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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  B r y a n t  L .  L a r s o n  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  J u l y  2 8 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  T h e  M i n o r i t i e s  o f  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d :  
o f  T r e a t i e s  a n d  H u m a n  N a t u r e .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
- - -
C h a r l e s  A .  L e G u i n  
F r a n k l i n  C .  W e  s t  
T h e  m o s t  e x p l o s i v e  p h e n o m e n o n  o f  m o d e r n  c o n t e m p o r a r y  
h i s t o r y  h a s  b e e n  t h e  f r i c t i o n  b e t w e e n  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  " n a t i o n a l  
m i n o r i t i e s "  a n d  t h e  ambit~ons o f  " r u l i n g  m a j o r i t i e s .  "  S t r i c t l y  
s p e a k i n g ,  t h e  p r o b l e m  i s  n o t  n e w .  I t  i s  a s  o l d  a s  r e c o r d e d  h i s t o r y .  
I t s  i n t e n s i t y  i n  r e c e n t  t i m e s  h a s  b e e n  g r e a t l y  s t i m u l a t e d  b y  t h e  
i ·  
2  
d e m a n d s  o f  e v e r y  e t h n i c  g r o u p  f o r  a n  i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  e x i s t e n c e ;  
b y  t h e  u s e  o f  f a i r  a n d  f o u l  m e a n s  b y  t h e s e  g r o u p s  t o  a t t a i n  t h a t  g o a l ;  
.  .  
b y  r i v a l r i e s  a m o n g  g r e a t  a n d  s m a l l  p o w e r s  t h a t  o f t e n  s t i m u l a t e  f a l s e  
h o p e s  a n d  n a t i o n a l  a s p i r a t i o n s ;  a n d  b y  t h e  s u c c e s s f u l  e m e r g e n c e  o f  
m a n y  n e w  s t a t e s .  
T h i s  t h e s i s  e x p l o r e s  b r i e f l y  t w o  e x p e r i m e n t a l  c a s e s ,  
C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d ,  w h e r e  b e t w e e n  1 9 1 9  a n d  1 9 3 8 ,  e f f o r t s  
w e r e  m a d e  t o  s o l v e  t h e  
1
' m i n o r i t y  p r o b l e m . "  T h i s . t h e s i s  c o n s i s t s  
o f  f i v e  b a s i c  p a r t s :  C h a p t e r  I ,  a n  i n t r o d u c t i o n  t h a t  d e f i n e s  o r  
d e s c r i b e s  s u c h  c o n c e p t s  a s  n a t i o n a l i s m ,  n a t i o n ,  s t a t e ,  a n d  m i n o r i t y ;  
C h a p t e r  I I  t h a t  s u c c i n c t l y  p r e s e n t s  b a c k g r o u n d s  a n d  p r o b l e m s  o f  
m i n o r i t i e s  i n  C z e c h q s l o v a k i a  ( G e r m a n s ,  M a g y a r s ,  R u t h e n i a n s ,  
a n d  J e w s ) ,  a n d  P o l a n d  ( G e r m a n s ,  J e w s  a n d  U k r a i n i a n s ) ;  C h a p t e r  I I I  
t h a t  a n a l y z e s  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  M i n o r i t y  T~eaties p r e p a r e d  b y  
t h e  p r i n c i p a l  A l l i e d  P o w e r s  a t  t h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  I  t o  p r o t e c t  
m i n o r i t y  r i g h t s  w i t h i n  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d ;  C h a p t e r  I V  t h a t  
e x a m i n e s  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  t h e  p l a n n e d  p r o t e c t i o n  
o f  m i n o r i t y  r i g h t s  i n  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d  b e t w e e n  1 9 1 9  a n d  
1 9 3 8 ;  a n d  A p p e n d i c e s  t h a t  i l l u m i n a t e  t h e  m i n o r i t y  p r o b l e m  i n  t h e  
t w o  s t a t e s .  
T h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t h e s i s  d e a l s  w i t h  f i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  h u m a n  b e h a v i o r  a n d  h u m a n  r e l a t i o n s  t h a t  s u r f a c e d  i n  C  z e c h o -
s l o v a k i a  a n d  P o l a n d  b e t w e e n  1 9 1 9  a n d  1 9 3 8 .  T h e  p e r c e p t i o n  o f  
n a t i o n a l i t y  w a s  t h e  f i r s t  r e v e a l e d  c h a r a c t e r i s t i c .  T h e  s e c o n d  w a s  
t h e  n e e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  a c c e p t a n c e  f a c t o r  i n  a l l  
3  
a s s i m i l a t i o n  o b j e c t i v e s .  T h e  g r e a t  d i f f e r e n c e ,  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  
m i n o r i t i e s ,  b e t w e e n  e q u a l i t y  a n d  t o l e r a n c e  w a s  a  t h i r d  c h a r a c t e r -
i s t i c .  T h e  f o u r t h  w a s  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t i m e ,  b y  i t s e l f ,  d o e s  n o t  
s o l v e  t h e  m i n o r i t y  p r o b l e m .  T h e  f i f t h  a n d  f i n a l  r e v e a l e d  c h a r a c t e r -
i s t i c  w a s  t h e  a b s o l u t e  n e _ e d  f o r  h u m a n i t a r i a n i s m  a t  b o t h  l e a d e r s h i p  
a n d  l o c . a l  l e v e l s .  B y  c o n n e c t i n g  t h e s e  f i v e  c h a r a c t " e r i s t i c s  w i t h  t h e  
c o n t e m p o r a r y  s c e n e ,  t h e  t h e s i s  c o n t r i b u t e s  t o  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n ,  
a n d  g r e a t e r  k n o w l e d g e  o f ,  t h e  c o n t i n u i n g  p r o b l e m  o f  t h e  n a t i o n a l  
m i n o r i t y .  
T H E  W J . ! N O R I T I E S  O F  C Z E C H O S L O V A K I A  A N D  P O L A N D :  
O F  T R E A T I E S  A N D  H U M A N  N A T U R E  
b y  
B R Y A N T  L .  L A R S O N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R  T S  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
· T o  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
B r y a n t  L .  L a r s o n  p r e s e n t e d  J u l y  2 8 ,  1 9 7 8 .  
A .  
C h a r l e s  A .  L e G u i n  
F r a n k l i n  C .  W e s t  
. . A P P R O V E D :  
M i c h a e l  F .  R e a r d o n ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
S t a n l e y  E .  R a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
P R E F A C E  
T h e  m o s t  e x p l o s i v e  p h e n o m e n o n  o f  m o d e r n  c o n t e m p o r a r y  
h i s t o r y  h a s  b e e n  t h e  f r i c t i o n  b e t w e e n  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  " n a t i o n a l  
n r l n o r i t i e s
1 1  
a n d  t h e  a m b i t i o n s  o f  " r u l i n g  m a j o r i t i e s . "  S t r i c t l y  
s p e a k i n g ,  t h e  p r o b l e m  i s  n o t  n e w .  I t  i s  a s  o l d  a s  r e c o r d e d  h i s t o r y .  
I t s  i n t e . n s i t y  i n  r e c e n t  t i m e s  h a s  b e e n  g r e a t l y  s t i m u l a t e d  b y  t h e  
d e m a n d s  o f  e v e . r y  e t h n i c  g r o u p  f o r  a n  i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  e x i s t e n c e ;  
b y  t h e  u s e  o f  f a i r  a n d  f o u l  m e a n s  b y  t h e s e  g r o u p s  t o  a t t a i n  t h a t  g o a l ;  
b y  r i v a l r i e s  a m o n g  g r e a t  a n d  s m a l l  p o w e r s  t h a t  o f t e n  s t i m u l a t e  
f a l s e  h o p e s  a n d  n a t i o n a l  a s p i r a t i o n s ;  a n d  b y  t h e  s u c c e s s f u l  
. e m e r g e n c e  o f  m a n y  n e w  s t a t e s .  
T h i s  t h e s i s  e~plores b r i e f l y  t w o  e x p e r i m e n t a l  c a s e s ,  
C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d ,  w h e r e  b e t w e e n  1 9 1 9  a n d  1 9 3 8 ,  e f f o r t s  
w e r e  m a d e  t o  s o l v e  t h e  " m i n o r i t y  p r o b l e m .  
1 1  
T h i s  t h e s i s  c o n s i s t s  
o f  f i v e  b a s i c  p a r t s :  C h a p t e r  1 ,  a n  i n t r o d u c t i o n  t h a t  d e f i n e s  o r  
d~scribes s u c h  c o n c e p t s  a s  n a t i o n a l i s m ,  n a t i o n ,  s t a t e ,  a n d  m i n o r i t y ;  
C h a p t e r  I I  t h a t  s u c c i n c t l y  p r e s e n t s  b a c k g r o u n d s  a n d  p r o b l e m s  o f  
i ; r u n o r i t i e s  i n  Czechos~ovakia ( G e r m a n s ,  M a g y a r s ,  R u t h e n i a n s ,  
a n d  J e w s ) ,  a n d  P o l a n d  ( G e r m a n s ,  J e w s ,  a n d  U k r a i n i a n s ) ;  
C h a p t e r  I I I  t h a t  a n a l y z e s  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  M i n o r i t y  T r e a t i e s .  
i v  
p r e p a r e d  b y  t h e  p r i n c i p a l  A l l i e d  P o w e r s  a t  t h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  I  
t o  p r o t e c t  m i n o r i t y  r i g h t s  w i t h i n  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d ;  .  
C h a p t e r  I V  t h a t  e x a m i n e s  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  t h e  
p l a n n e d  p r o t e c t i o n  o f  m i n o r i t y  r i g h t s  i n  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d  
b e t w e e n  1 9 1 9  a n d  1 9 3 8 ;  a n d  A p p e n d i c e s  t h a t  i l l u m i n a t e  t h e  m i n o r i t y  
p r o b l e m  i n  t h e  t w o  s t a t e s .  
T h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t h e s i s  d e a l s  w i t h  f i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
h u m a n  b e h a v i o r  a n d  h u m a n  r e l a t i o n s  t h a t  s u r f a c e d  i n  C z e c h o s l o v a k i a  
a n d  P o l a n d  b e t w e e n  1 9 1 9  a n d  1 9 3 8 .  T h e  p e r c e p t i o n  o f  n a t i o n a l i t y  w a s  
t h e  f i r s t  r e v e a l e d  c h a r a c t e r i s t i c .  T h e  s e c o n d  w a s  t h e  n e e d  t o  
r e c o g n i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  a c c e p t a n c e  f a c t o r  i n  a l l  a s s i m i l a t i o n  
o b j e c t i v e s .  T h e  g r e a t  d i f f e r e n c e ,  i n  t h e  r . n i n d s  o f  t h e  m i n o r i t i e s ,  
b e t w e e n  e q u a l i t y  a n d  t o l e r a n c e  w a s  a  t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c .  T h e  
f o u r t h  w a s  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t i m e ,  b y  i t s e l f ,  d o e s  n o t  s o l v e  t h e  
m i n o r i t y  p r o b l e m .  T h e  f i f t h  a n d  f i n a l ·  r e v e a l e d  c h a r a c t e r i s t i c  w a s  
t h e  a b s o l u t e  n e e d  f o r  h u m a n i t a r i a n i s m  a t  b o t h  l e a d e r s h i p  a n d  l o c a l  
l e v e l s .  B y  c o n n e c t i n g  t h e s e  f i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  t h e  c o n -
t e m p o r a r y  s c e n e ,  t h e  t h e s i s  c o n t r i b u t e s  t o  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n ,  a n d  
g r e a t e r  k n o w l e d g e  o f ,  t h e  c o n t i n u i n g  p r o b l e 1 n  o f  t h e  n a t i o n a l  
m i n o r i t y .  
I  f i r s t  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  s e v e r e  m i n o r i t y  p r o b l e m s  f a c e d  
b y  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d  d u r i n g  a  c o u r s e  i n  2 0 t h  C e n t u r y _  
E a s t e r n  E u r o p e  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  C o n t i n u i n g  c o u r s e  
d i s c u s s i o n s '  w i t h  D r .  ' B a s i l  D m y t r y s h y n  s u g g e s t e d  a  c l o s e  c o n -
n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  m i n o r i t y  c r i s i s  f a c e d  b y  t h o s e  n e w  s t a t e s  a n d  
t h e  g r o w i n g  p r o b l e m s  o f '  t o d a y .  I  a m  i n d e b t e d  t o  D r .  D m y t r y s h y n  
f o r  s h a r i n g  w i t h  m e  h i s  s u b s t a n t i a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  p e o p l e  a n d  
p o l i t i c s  o f  t h e  s u b j e c t  c o u n t r i e s ,  a n d  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  t h e s i s  
c o m m i t t e e  f o r  t h e i r  m a n y  s u g g e . s t i o n s  o n  m a t t e r s  o f  c o n s t r u c t i o n  
a n d  c o n t e n t .  T h e  p r o b l e m  o f  t h e  n a t i o n a l  m i n o r i t y  c a n  b e  o n l y  
l i g h t l y  i l l u m i n a t e d  b y  t h i s  t h e s i s ;  f u r t h e r  i l l u m i n a t i o n  m u s t  a w a i t  
f u r t h e r  s c h o l a r s h i p .  
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T A B L E  O F  C O N T E N T S  
P R E F A C E  
L I S T  O F  M A P S  
C H A P T E R  
I  
I N T R O D U C T I O N  • • • • •  
I I  T H E  M I N O R I T I E S  - B A C K G R O U N D S  A N D  
m  
P R O B L E M S  • • • • • • • • • •  
M i n o r i t i e s  o f  C z e c h o s l o v a k i a  •  
G e r m a n s  i n  C z e c h o s l o v a k i a  
M a g y a r s  i n  C z e c h o s l o v a k i a  
R u t h e n i a n s  i n  C z e c h o s l o v a k i a  
J e w s  i n  C z e c h o s l o v a k i a  
M i n o r i t i e s  o f  P o l a n d  .  •  
G e r m a n s  i n  P o l a n d  
J e w s  i n  P o l a n d  
U k r a i n i a n s  i n  P o l a n d  
T H E  M I N O R I T Y  T R E A T I E S  •  
P A G E  
i i i  
v i i i  
1  
9  
1 7  
2 7  
4 1  
C o n f e r e n c e  O r g a n i z a t i o n  a n d  P r i n c i p a l s .  4 5  
T h e  D e v e l o p i n g  M i n o r i t y  C o n c e r n .  •  •  •  4 7  
A n  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  T r e a t i e s  •  
5 8  
T r e a t y  O p p o s i t i o n  a n d  D e f e n s e  •  
6 2  
v i i  
C H A P T E R  
P A G E  
I V .  
M I N O R I T Y  R I G H T S :  A C T I O N S  A N D  
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T h e  C z e c h o s l o v a k  M i n o r i t i e s :  1 9 1 9 - 1 9 3 8 .  7 3  
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T h e  C z e c h o s l o v a k  G e r m a n s  
T h e  C z e c h o s l o v a k  M a g y a r s  
T h e  C z e c h o s l o v a k  R u t h e n i a n s  
T h e  C z e c h o s l o v a k  J e w s  
T h e  P o l i s h  M i n o r i t i e s :  1 9 1 9 - 1 9 3 8 .  
T h e  P o l i s h  G e r m a n s  
T h e  P o l i s h  J e w s  
T h e  P o l i s h  U k r a i n i a n s  
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L I S T  O F  M A P S  
M a p  o f  t h e  P a r t i t i o n s  o f  P o l a n d  
M a p  o f  C z e c h o s l o v a k i a :  1 9 1 8 - 1 9 3 8  
M a p  o f  P o l a n d :  1 9 2 1 - 1 9 3 8  • • • •  
.  .  .  
P A G E -
1 5  
2 4  
3 0  
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
F r o m  I s r a e l  t o  Y u g o s l a v i a ,  f r o m  Q u e b e c  t o  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  
f r o m  A f r i c a  t o  A s i a ,  f r o m  t h e  A m e r i c a s  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  o n e  
h e a r s  t h e  c r y  o f  t h e  m i n o r i t i e s .  I t  i s  a  c a l l  f o r  a  h o m e l a n d  a n d  f o r  
r e c o g n i t i o n .  I t  i s  a  p l e a  f o r  o p p o r t u n i t y  a n d  f o r  c o r r e c t i n g  p a s t  
w r o n g s .  I t  i s  a n  e n t r e a t y  t h a t  s e e k s  p r e s e r v a t i o n  o f  a  c u l t u r e ,  
l a n g u a g e ,  r e l i g i o n ,  a n d  e t h n i c  i d e n t i t y .  I t  i s  a  v e r y  c o m p l e x  a n d  
e m o t i o n a l  p r o b l e m  t h a t  i s  a s  o l d  a s  r e c o r d e d  h i s t o r y  a n d  a s  c u r r e n t  
a s  t o d a y ' s  n e w s p a p e r .  
T h e  c r y  h a s  i t s  s o u r c e  i n  n a t i o n a l i s m ,  a  f o r c e  t h a t  i s  b o t h  
v e r y  s t r o n g  a n d  v e r y  v a g u e .  I n  t h e  w o r d s  o f  C .  J .  H . ·  H a y e s ,  a n  
e m i n e n t  s t u d e n t  o f  t h e  p h e n o m e n o n ,  " N a t i o n a l i s m ,  a s  w e  k n o w  i t ,  
i s  a  m o d e r n  d e v e l o p m e n t .  I t  h a s  h a d  i t s  o r i g i n  a n d  r i s e  i n  E u r o p e ,  
a n d  t h r o u g h  E u r o p e a n  i n f l u e n c e  a n d  e x a m p l e  i t  h a s  b e e n  i m p l a n t e d  
1  
i n  A m e r i c a  a n d  a l l  o t h e r  a r e a s  o f  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n . "  A n  e a r l y  
1  
S u p p o r t  f o r  n a t i o n a l i s m  a s  s u c h  a  f o r c e  i s  f o u n d  i n  t h e  
i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r s  o f  t h e  f o l l o w i n g  w o r k s ,  a l l  b y  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  o n  n a t i o n a l i s m .  S e e  C . J . H .  H a y e s ,  N a t i o n a l i s m :  A  
R e l i g i o n ,  ( N e w  Y o r k :  T h e  M a c m i l l a · n  C o m p a n y ,  1 9 6 0 ) ;  B o y d  C .  
S h a f e r ,  F a c e s  o f  · N a t i o n a l i s m ,  ( N e w  Y o r k :  H~rcourt, B r a c e ,  
J o v a n o v i c h ,  I n c . ,  1 9 7 2 ) ;  H a n s  K o h n ,  N a t i o n a l i s m :  I t s  M e a n i n g  a · n d  
r e c o g n i t i o n  o f  n a t i o n a l i s m  c a m e  f r o m  J o h a n n  G o t t f r i e d  v o n  H e r d e r  
( 1 7 4 4 - 1 8 0 3 ) ,  a  G e r m a n  c h u r c h m a n ,  p o e t ,  a n d  p h i l o s o p h e r  w h o ,  i n  
t h e  l a t e  1 8 t h  c e n t u r y ,  d e v e l o p e d  t h e  t h e o r y  o f  t h e  n a t i o n  a s  a  
1 1
c u l t u r a l  c o m m u n i t y  b a s e d  o n  a  c o m m o n  l a n g u a g e .  n
2  
T h e  1 9 t h  
c e n t u r y  s a w  H e r d e r ' s  c u l t u r a l  n a t i o n a l i s m  s p r e a d i n g  o v e r  a l l  o f  
E u r o p e ,  
3  
g r o w i n g  i n  t h e  c l i m a t e  o f  l i b e r a l i s m  t h a t  f o l l o w e d  t h e  
F r e n c h  R e v o l u t i o n  a n d  t h e  N a p o l e o n i c  e r a .  
T h e  g r o w t h  o f  c u l t u r a l  n a t i o n a l i s m  w a s  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  
i n  E a s t e r n  E u r o p e  w h e r e  t h e  m a n y  m i n o r i t i e s  w e r e  p o l i t i c a l l y  
d i v i d e d  a m o n g  f o r e i g n  r u l e r s .  C e n t e r i n g  o n  p o s s e s s i o n  o f  a  
l a n g u a g e ,  a  t r a d i t i o n ,  o r  a  r e l i g i o n ,  c u l t u r a l  n a t i o n a l i s m  b e n e f i t e d  
f r o m  s e v e r a l  n e w  f a c t o r s .  O n e  o f  t h o s e  w a s  t h e  q u a l i t a t i v e  r i s e  i n  
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e d u c a t i o n .  A n o t h e r  w a s  t h e  s t e a d y  r i s e  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  a n d  t h e  
u r b a n i z a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a c e  t h a t  f o l l o w e d .  S t i l l  a n o t h e r  
w a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  ( t h a t  g a v e  a  v o i c e  t o  s o m e  
g r o u p s ) ,  a n d  t h e  p r e · s s  t h a t  s p r e a d  t h a t  voi~e t o  a n  i n c r e a s i n g l y  
l i t e r a t e  p o p u l a t i o n .  
H i s t o r y ,  ( N e w  Y o r k :  V a n  N o s t r a n d  R e i n h o l d  C o . ,  1 9 6 5 ) ;  A l f r e d  
C o b b a n ,  N a t i o n a l  S e l f - D e t e r m i n a t i o n ,  ( C h i c a g o :  U n i v .  o f  C h i c a g o  
P r e s s ,  1 9 5 1  ) .  A l s o  s e e  I n t e r n a t i o n a l  E n c y c l o p e d i a  o f  S o c i a l  
S c i e n c e s ,  C r o w e l l  C o l l i e r  a n d  M a c m i l l a n ,  I n c . ,  V o l .  1 1 ,  p p .  6 3 - 6 9 .  
F o r  H a y e s  q u o t a t i o n  s e e  H a y e s ,  . . Q P . ·  c i t . ,  p .  1 .  
2
c  o b  b a n ,  . Q R ·  c i t .  , .  p .  5 6 .  
3
H a y e s ,  . Q P . ·  c i t . ,  p .  6 6 .  
C u l t u r a l  n a t i o n a l i s m  i n  E a s t e r n  E u r o p e  d e v e l o p e d  g r a d u a l l y  
i n t o  p o l i t i c a l  n a t i o n a l i s m  - t h a t  i s ,  a  c o n s c i o u s  s e a r c h  f o r  a  s t a t e  
w i t h i n  w h i c h  t o  p r e s e r v e  a n d  d e v e l o p  t h e  c u l t u r e .  T h i s  p o l i t i c a l  
n a t i o n a l i s m  w a s  g r e a t l y  e n c o u r a g e d  b y  t h e  e m e r g e n c e  o f  s u c h  n e w  
u n i f i e d  n a t i o n s  a s  I t a l y ,  G e r m a n y ,  a n d  R o m a n i a  - a l l  o f  w h o m  w e  r e  
b o r n  i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  w i t h  t h e  h e l p  o f  b l o o d  a n d  
i r o n .  O n e  n e w  n a t i o n ,  N o r w a y ,  w a s  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i n  
t h a t  i t  w a s  b o r n  i n  1 9 0 5  o f  p u r e  n e g o t i a t i o n ,  g i v i n g  n a t i o n a l i s m  a n  
e x a m p l e  o f  a  p e a c e f u l ,  n o n - r e v o l u t i o n a r y  p a t h  t o  f o l l o w .  
T h e  g r o w t h  o f  p o l i t i c a l  n a t i o n a l i s m ,  h o w e v e r ,  w a s  i m p e d e d  
i n  E a s t e r n  E u r o p e  b y  t h e  a u t o c r a t i c  r e g i m e s  o f  t h e  f o u r  r u l i n g  
e m p i r e s  - G e r m a n ,  A u s t r o - H u n g a r i a n ,  O t t o m a n ,  a n d  R u s s i a n .  
T h i s  b l o c k  w a s  r e m o v e d  w i t h  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  a l l  f o u r  e m p i r e s  
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  W o r l d  W a r  I ,  t h u s  c r e a t i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
n e w  s t a t e s .  
4  
T h e  g r o w t h  o f  c u l t u r a l  n a t i o n a l i s m  t h r o u g h  e d u c a t i o n ,  
u r b a n i z a t i o n ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n  c r e a t e d  t h e  c o h e s i v e n e s s  
n e c e s s a r y  f o r  g r o u p  a c t i o n .  T h e  d e m o c r a t i c  d e v e l o p m e n t  o f  
F r a n c e ,  B r i t a i n ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b a s e d  o n  m a j o r i t y  r u l e  
a n d  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  g o v e r n e d ,  s e t  t h e  e x a m p l e  f o r  t h e  m i n o r i t i e s  
t o  f o l l o w .  A t  t h e  c l o s e  o f  W o r l d  W a r  I ,  n a t i o n a l i s m  i n  E a s t e r n  
4
B y  1 9 1 8 ,  t h e  R u s s i a n  a n d  O t t o m a n  e m p i r e s  h a d  c o l l a p s e d ,  
w h i l e  t h e  d e f e a t  o f  G e r m a n y  a n d  A u s t r i a - H u n g a r y  w a s  i m m i n e n t .  
3  
E u r o p e  w a s  p o i s e d  f o r  n e w ·  a n d  r a p i d  g r o w t h  .  
. A  d i s c u s s i o n  o f  " n a t i o n a l i s m "  a n d  " n a t i o n "  r e q u i r e s  a  
d e s c r i p t i o n  o f  t h o s e  m u c h  u s e d  w o r d s ,  
5  
w h i l e  t h e  w o r d  " m i n o r i t y "  
r e q u i r e s  a  s p e c i f i c  d e f i n i t i o n .  S c h o l a r s  o f  n a t i o n a l i s m  s u c h  a s  
H a y e s ,  S h a f e r ,  K o h n ,  a n d  C o b b a n ,  a l l  a g r e e  o n  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
d e f i n i n g  n a t i o n a l i s m .  
6  
T h e y  a l s o  a g r e e  t h a t  n a t i o n a l i s m ,  a m o n g  i t s  
m a n y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i s  v e r y  p e r s o n a l ,  t h a t  i t  i s  a c q u i r e d  a n d  
r e t a i n e d  b y  p e r c e p t i o n ,  a n d  t h a t  i t  i s  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  W i t h  t h e s e  
a u t h o r i t i e s  a s  t h e  g u i d e ,  a n d  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e  
f 9 l l o w i n g  s i m p l i f i e d  d e s c : i ; i p t i o n  o f  n a t i o n a l i s m  i s  o f f e r e d .  
N a t i o n a l i s m  i s  a  s t a t e  o f  m i n d  t h a t  e x h i b i t s  a  p r i m a r y  l o y a l t y  t o ,  
o r  a f f e c t i o n  f o r ,  a  p l a c e  a n d  a  g r o u p  w h e r e  o n e  i d e n t i f i e s  w i t h  a  
c o m m o n  c u l t u r e  a n d  a  c o m m o n  l a n g u a g e .  T h e  p l a c e  i s  u s u a l l y  a n  
h i s t o r i c  h o m e l a n d  a n d  t h e  g r o u p  i s  u s u a l l y  t h o s e  p e o p l e  w h o  s h a r e  
t h e  s a m e  l o y a l t y  o r  a f f e c t i o n .  
A s  i n  t h e  c a s e  o f  n a t i o n a l i s m ,  s c h o l a r s  a r e  a l s o  c a u t i o u s  
a b o u t  d e f i n i n g  a  " n a t i o n .  "  W h i l e  a  c o m m o n  c o n c e p t  c o n s i d e r s  a  
n a t i o n  s y n o n o m o u s  w i t h  a  s t a t e ,  t h e  c o n c e p t  t h a t  i s  u s e d  i n  t h i s  
5
D e f i n i t i o n s  o f  n a t i o n a l i s m  a n d  n a t i o n  a r e  b e y o n d  t h e  r a n g e  
o f  t h i s  t h e s i s  - - a  d e s c r i p t i o n  i s  b e l i e v e d  t o  b e  m o r e  a p p r o -
p r i a t e .  
6  
A s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  d e f i n i t i o n  p r o b l e m ,  H a y e s  t a k e s  a n  
e n t i r e  c h a p t e r  t o  d e f i n e  n a t i o n a l i s m .  ( H a y e s ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 - 1 0 )  
w h i l e  S h a f e r  a v o i d s  a n y  s t r i c t  d e f i n i t i o n  b u t  l i s t s  t e n  b a s i c  
a t t r i b u t e s  o f  n a t i o n a l i s m  { S h a f e r ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 7 - 2 0 ) .  
4  
t h e  s i s  s e p a r a t e s  n a t i o n  a n d  s t a t e .  F o r  t h e  p u r o s e s  o f  t h i s  
t h e  w o r d  
1 1
n a t i o n "  d e s c r i b e s  a  " g r o u p  { o f  s o m e  s i z e )  o f  p e o p l e  U : n i t e d  
u s u a l l y ,  b y  r e s i d e n c e  i n  a  c o m m o n  l a n d ,  b y  a  c o m m o n  h e r i t a g e  a n d  ~ 
c u l t u r e ,  b y  c o m m o n  i n t e r e s t s  i n  t h e  p r e s e n t  a n d  c o m m o n  h o p e s  
t o  l i v e  t o g e t h e r  i n  t h e  f u t u r e ,  a n d  b y  a  c o m m o n  d e s i r e  t o  h a v e  a n d  
7  
m a i n t a i n  t h e i r  o w n  s t a t e  . .  "  T o  illu~trate t h i s  c o n c e p t ,  t h e  
U k r a i n i a n  a n d  F r e n c h - C a n a d i a n  n a t i o n s  e x i s t  t o d a y  w i t h i n  t h e  
U S S R  a n d  C a n a d a .  
T h e  w o r d  " m i n o r i t y ,  
1 1  
a s  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  n e e d s  a n  
e x p l a n a t i o n  a s  w e l l  a s  a  defin~tion. I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  P o l i s h -
A m e r i c a n  m i g h t  b e  b~tter r e f e r r e d  t o  a s  a n  A m e r i c a n - P o l e  i n  t h a t  
h i s  p r i m a r y  i d e n t i f i c a t i o n  i s  w i t h  h i s  A m e r i c a n  c i t i z e n s h i p  e v e n  
t h o u g h  h e  m a i n t a i n s  a  c o n c e r n  f o r  h i s  P o l i s h  h e r i t a g e  a n d  c u l t u r e .  
T h i s  i s  n o t  g e n e r a l l y  t r u e  i n  E a s t e r n  E u r o p e  a n d  s p e c i f i c a l l y ,  f o r  
p u r p o s e s  o f  t h i s  t h e s i s ,  i n  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d .  I n  E a s t e r n  
E u r o p e ,  i n c l u d i n g  t h e  s u b j e c t  c o u n t r i e s ,  t h e  m i n o r i t i e s  a r e  l a r g e  
g r o u p s  o f  p e o p l e  t h a t  h a v e  a  l o n g  h i s t o r y  o f  o c c u p y i n g  t h e i r  p r e s e . n t  
l a n d s .  1:_~ey~v.!: t h e i r  o w n  langu~ge, t~~i..-ap._d,, m o r e :  
o~ h~ve n e v e : : ,  . .  wilH:wngl;:t.J.e~t. tl_?.~!._an~~~s. T h e y  c o n -
s i d e r  t h e m s e l v e s  M a g y a r s  ( H u n g a r i a n s ) ,  o r  G e r m a n s ,  o r  S l o v a k s ,  o r  
R u t h e n i a n s ,  w h o s e  f a t e  p l a c e d  t h e m  u n d e r  t h e  p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  
7 s h a f e r ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 .  E m p h a s i s  a d d e d .  
s o m e  ' s t a t e  t h a t  d i f f e r s  f r o m  t h e i r  o w n  n a t i o n .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  
f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  m i n o r i t y  w i l l  b e :  S : _  
p o p u l a t i o n  g r o u p  t h a t  h a s  a  p r i m a r y  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  i t s  o w n  
p e r c e i v e d  n a t i o n a l i t y ,  w h i c h  d i f f e r s  f r o m  t h a t  o f  i t s  s t a t e  o f  
r e s i d e n c e .  T h u s  a  M a g y a r  i n  C z e c h o s l o v a k i a  i s  p a r t  o f  a  d e f i n e d  
m i n o r i t y  w h i l e  h i s  b r o t h e r  i n  H u n g a r y  i s  n o t .  
T h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  I  b r o u g h t  t h e  v i c t o r i o u s  A l l i e d  a n d  
P r i n c i p a l  P o w e r s  t o g e t h e r  a t  t h e  P a r i s  P e a c e  C o n f e r e n c e .  
W o o d r o w  W i l s o n ' s  F o u r t e e n  P o i n t  p l a n  f o r  p e a c e ,  p r o c l a i m e d  i n  
J a n u a r y ,  1 9 1 8 ,  s e t  t h e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  C o n f e r e n c e .  
8  
S e l f -
- d e t e r m i n a t i o n ,  a s  d e s c r i b e d .  i n  P o i n t  V  o f  t h e  W i l s o n  p l a µ ,  w a s  
t h e  l e a d i n g  p r i n c i p l e .  
9  
A c r o s s  E a s t e r n  Europ~ t h i s  p r i n c i p l e  o f  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  e x c i t e d  t h e  m a n y  m i n o r i t i e s  a n d  b r o u g h t  t h e m  t o  
P a r i s  t o  p l e a d  t h e i r  c a s e s  f o r  i n d e p e n d e n c e .  I t  s o o n  b e c a m e  
a p p a r e n t  t o  t h e  c o n f e r e e s  t h a t  t h e  r e - a l i g n m e n t  o f  t h e  s t a t e s  o f  
E a s t e r n  E u r o p e  c o u l d  n o t  f o l l o w  s t r i c t  n a t i o n a l i t y  l i n e s .  A l m o s t  
8
s e e  A p p e n d i x  D  f o r  a  c o m p l e t e  t e x t  o f  W i l s o n ' s  F o u r t e e n  
P o i n t s .  T h e  W i l s o n  s p e e c h  w a s  d e l i v e r e d  o n  J a n u a r y  8 ,  1 9 1 8 ,  
b u t  p r i o r  e v e n t s  h a d  s e t  s e l f - ' d e t e r m i n a t i o n  i n  m o t i o n .  1 1 ' . l  t h e  
f a l l  o f  1 9 1 6 ,  a  B r i t i s h  F o r e i g n  O f f i c e  M e m o r a n d u m  s t a t e d  t h e  
" p r i n c i p a l  o f  n a t i o n a l i t y  s h o u l d  b e  o n e  o f  t h e  · g o v e r n i n g  f a _ c t o r s  i n  
t h e  c o n s i d e . r a t i o n  o f  t e r r i t o r i a l  a r r a n g e m e n t s  a f t e r  t h e  w a r .  
1 1  
I n  
M a r c h ,  1 9 1 7 ,  t h e  R u s s i a n  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  
s u p p o r t  f o r  " t h e  r i g h t  o f  t h e  n a t i o n s  t o  d e c i d e  t h e i r  o w n  d e s t i n i e s .  
1 1  
S e e  C o b b a n ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 2 - 1 3 .  
9 c o b b a n ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 6 .  
6  
7  
~very d e c i s i o n  i n v o l v i n g  s t a t e  b o u n d a r i e s  n e c e s s a r i l y  c r e a t e d ,  o r  
l e f t ,  m i n o r i t y  g r o u p s  w i t h i n  t h e  n e w  s t a t e .  A s  t h e  p a r t y  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  f i n a l  s t a t e  d e c i s i o n s ,  t h e  C o n f e r e n c e  h a d  a  v e r y  r e a l  c o n c e r n  
f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  n e w ,  o r  r e m a i n i n g ,  m i n o r i t i e s .  T h a t  c o n c e r n  
t o o k  t h e . f o r m  o f  s p e c i a l  M i n o r i t y  T r e a t i e s  w i t h  e a c h  o f  t h e  n e w  s t a t e s  
o f  C z e c h o s l o v a k i a ,  P o l a n d ,  R o m a n i a ,  a n d  Y u g o s l a v i a ,  a s  w e l l  a s  t h e  
f o r m  o f  s p . e c i a l  p r o v i s i o n s  i n  t h e  p e a c e  t r e a t i e s  w i t h  A u s t r i a ,  
H u n g a r y ,  a n d  B u l g a r i a .  
T w o  o f  t h e  n e w  s t a t e s ,  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d ,  p r e -
s e n t e d  s p e c i a l  p r o b l e m s .  A  c o m b i n : a t i o n  o f  g e o g r a p h i c  a n d  e c o n o m i c  
c o n s i d e r a t i o n s ,  p l u s  a  c o m p l e t e  i n t e r m i n g l i n g  o f  e t h n i c  p o p u l a t i o n s  
w i t h i n  m a n y  v i l l a g e s  a n d  c i t i e s ,  l e d  t o  u n a n t i c i p a t e d  a n d  v e r y  l a r g e  
m i n o r i t i e s .  O v e r n i g h t  t h e  o l d  r u l e r s  ( G e r m a n s  a n d  M a g y a r s )  b e c a m e  
r u l e d  m i n o r i t i e s  - w h i l e  s o m e  o f  t h e  o l d  m i n o r i t i e s  ( C z e c h s ,  S l o v a k s ,  
1 0  
a n d  P o l e s )  n o w  b e c a m e  r u l e r s .  O n c e  t h e  b o u n d a r i e s ,  a n d  t h u s  
t h e  m i n o r i t i e s ,  w e r e  i n  p l a c e  a n d  t h e  t r e a t i e s  i n  f o r c e ,  t h e  y e a r s  
1 1  
b e t w e e n  1 9 1 9  a n d  1 9  3  8  b r o u g h t  o n l y  i n c r e a s i n g  m i n o r i t y  p r o b l e m s  
1 0  .  
T h e  u s e  o f  t h e  t e r m s  " r u l e r s "  a n d  " r u l e d "  n e e d s  a n  
e x p l a n a t i o n .  H e n c e f o r t h ,  t h e  t h e s i s  w i l l  r e f e r  t o  t h e  p o p u l a t i o n  
g r o u p  h o l d i n g  p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  a s  t h e  
1 1
r u l e r s "  ( t h e  
P o l e s  i n  P o l a n d )  a n d  t o  t h e  m i n o r i t i e s  w i t h i n  t h e  n e w  s t a t e  a s  t h e  
" r u l e d .  
1 1  
W h e r e  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  a  r u l i n g  c l a s s  o r  g r o u p  o f  
l e a d e r s ,  t h e  t h e s i s  w i l l  s o  s t a t e .  
1 1  
B y  1 9 3 8  t h e  e f f e c t s  o f  H i t l e r ' s  a c t i o n s  w e r e  d i s t o r t i n g  
a l l  m i n o r i t y  s i t u a t i o n s .  
i n s t e a d  o f  t h e  d e s i r e d  n a t i o n a l  u n i t y .  
B u r i e d  s o m e w h e r e  i n  t h e  a m b i e n c e  o f  t h e  P a r i s  P e a c e  
C o n f e r e n c e ,  i n  t h e  M i n o r i t y  T r e a t i e s  t h a t  f o l l o w e d ,  a n d  i n  t h e  
s u b s e q u e n t  i n t e r c h a n g e  b e t w e e n  t h e  r u l e r s  a n d  t h e  r u l e d  o f  
C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d ,  m a y  b e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
b a s i c  i n t e r e s t s  o f  t h e  r u l i n g  m a j o r i t y  a n d  t h e  r u l e d  m i n o r i t y .  
8  
C H A P T E R  I I  
T H E  M I N O R I T I E S  - B A C K G R O U N D S  A N D  P R O B L E M S  
W h o  w e r e  t h e  m i n o r i t i e s  o f  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d  d u r i n g  
t h e  y e a r s  f r o m  1 9 1 9  t o  1 9 3 8 ?  W h a t  w a s  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  
e a c h  g r o u p ?  W h a t  s p e c i a l  p r o b l e m s  d i d  e a c h  m i n o r i t y  p r e s e n t  t o  
t h e  r u l i n g  m a j o r i t y ?  B e f o r e  a d d r e s s i n g  t h e s e  q u e s t i o n s ,  a  b r i e f  
b a c k g r o u n d  r e v i e w  o f  e a c h  c o u n t r y  i s  n e c e s s a r y ,  f o r  i n  t h a t  b a c k -
g r o u n d  a r e  s o m e  o f  t h e  l a t e n t  f a c t o r s  t h a t  h a d  a n  e f f e c t  o n  t h e  P a r i s  
P e a c e  C o n f e r e n c e  a s  w e l l  a s  o n  t h e  p o s t - w a r  t r e a t m e n t  o f  t h e  
m i n o r i t i e s .  
F r a n t i s e k  P a l a c k y  (  1 7 9 8 - 1 8 7 6  ) ,  a u t h o r  o f  t h e  H i s t o r y  o f  
B o h e m i a  . a n d  c o n s i d e r e d  o n e  o f  C z e c h o s l o v a k i a ' s  g r e a t  m e n ,  
1  
a r g u e d  t h a t  " N a t u r - e  k n o w s  n o  r u l i n g  a n d  n o  s e r v i n g  n a t i o n s .  
1 1  
N a t u r e  h a s  h a d  m u c h  t o  d o  w i t h  t h e  C z e c h o s l o v a k  s t a t e  a s  o n e  
c a n  s e e  f r o m  a  l o o k  a t  t h e  g e o g r a p h y  o f  E u r o p e .  C o m p o s e d  o f  
t w o  p r i m a r y  s e c t o r s  ( B o h e m i a - M o r a v i a  a n d  S l o v a k i a )  a n d  o n e  
1
R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  A  H i s t o r y  o f  t h e  C z e c h s  a n d  S l o v a k s , ,  
( H a m d e n :  A r c h o n  B o o k s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  1 8 6 .  
I  
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1 0  
2  
s m a l l e r  s e c t o r  ( R u t h e n i a ) ,  C z e c h o s l o v a k i a  o f  1 9 1 9  h a d  g e n e r a l l y  
. d i s t i n c t  f r o n t i e r s ,  g e o g r a p h i c a l l y  s p e a k i n g .  T h e  n e w  s t a t e  w a s  
b o r d e r e d  b y  t h e  B o h e m i a n  f o r e s t  o n  t h e  s o u t h w e s t ,  b y  t h e  O r e  a n d  
S u d e t e n  m o u n t a i n s  o n  t h e  w e s t  a n d  n o r . t h w e s t ,  a n d  b y  t h e  C a r p a t h i a n  
m o u n t a i n s  o n  t h e  n o r t h  a n d  n o r t h e a s t .  I n  t h e  s o u t h  w e r e  t h e  
C a r p a t h i a n  f o o t h i l l s  t h a t  t a p e r e d  d o w n  t o  t h e  D a n u b e  a n d  t h e  
H u n g a r i a n  p l a i n s ,  m a r k i n g  S l o v a k i a  a s  a n  a r e a  q u i t e  d i s t i n c t  f r o m  
H u n g a r y .  
E a c h  o f  t h e  t h r e e  s e c t o r s  o f  C z e c h o s l o v a k i a  h a d  i t s  o w n  
- c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  h i s t o r i c  h o m e  o f  t h e  C z e c h s  w a s  t h e  a n c i e n t  
a r e a  o f  B o h e m i a - M o r a v i a ,  s e p a r a t e d  f r o m  S l o v a k i a  a s  e a r l y  a s  
9 0 0  A .  D .  w h e n  t h e  M a g y a r s  m o v e d  n o r t h  o u t  o f  H u n g a r y  i n t o  S l o -
v a k i a  b u t  n o t  w e s t w a r d  t o  B o h e m i a .  W i t h  r i v e r  a n d  l a n d  p a s s a g e s  
t o  t h e  n o r t h ,  a n d  t h e  M a g y a r  c o n t r o l  t o  t h e  e a s t ,  t h e  C z e c h s  w e r e  
h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  w e s t e r n  s o c i e t i e s  i n  g e n e r a l  a n d  b y  t h e  
3  
G e r m a n s  i n  p a r t i c u l a r .  T h e  S l o v a k s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a v e  
h i s t o r i c a l l y  b e e n  f o r c e d  t o  l o o k  s o u t h  t o  H u n g a r y .  T h e  m o u n t a i n s  
t h a t  w e r e  t h e i r  h o m e ,  a n d  t h e  M a g y a r  c o n t r o l  t h a t  b l o c k e d  t h e i r  
2
W i l l i a m  V .  W a l l a c e ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  { B o u l d e r :  W e s t V i e w  
P r e s s ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  1 3 5 - 3 6 .  T h e  t e c h n i c a l l y  c o r r e c t  n a m e  f o r  
t h i s  a r e a  i s  " S u b - C a r p a t h i a n  R u t h e n j . a "  o r  
1 1
P o d k a r p a c k a  R u s .  
1 1  
I t  b o r d e r e d  o n  P o l a n d ,  R o m a n i a ,  a n d  H u n g a r y  - - h e r e a f t e r  
r e f e r r e d  t o  a s  " R u t h e n i a .  
1 1  
3
R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  2 5 1 .  
1 1  
o p p o r t u n i t i e s ,  l e d  t h e  S l o v a k s  i n t o  a n  i s o l a t e d  a n d  b a c k w a r d  e x i s t e n c e  
a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  C z e c h s  o r  M a g y a r s .  T h e  t h i r d  s e c t o r ,  
R u t h e n i a ,  w a s  a t  t h e  e x t r e m e  e a s t e r n  e n d  o f  t h e  n e w  s t a t e .  W i t h  
t h e  C a r p a t h i a n  m o u n t a i n s .  s e p a r a t i n g  t h e m  f r o m  t h e i r  k i n  i n  G a l i c i a ,  
t h e  R u t h e n i a n s  l i v e d  a n  i s o l a t e d  m o u n t a i n  l i f e ,  d o m i n a t e d  a n d  
e c o n o m i c a l l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  M a g y a r  r u l e r s .  
4  
T h e  C z e c h s  w e r e  t h e  d o m i n a n t  g r o u p  i n .  t h e  n e w  s t a t e  a n d  
t h e y  b r o u g h t  t o  t h e  s t a t e  a  n u m b e r  o f  g r e a t  a d v a n t a g e s .  I n  a d d i t i o n  
t o  a  s o u n d  e c o n o m i c  b a s e  i n  B o h e m i a ,  t h e  C z e c h s  h a d  a l s o  
d e v e l o p e d  o n e  o f  t h e  b e s t  b a l a n c e d  s o c i e t i e s  i n  E u r o p e .  W i t h  n o  
t r a d i t i o n a l  r u l i n g  o r  a r i s t o c r a t i c  c l a s s ,  t h e  b o u r g e o i s e ,  w o r k e r s ,  
a n d  p e a s a n t s  a l l  p a r t i c i p a t e d  i n  s o c i e t y  t o  s o m e  d e g r e e .  T h a t  s a m e  
s o c i e t y  p r o d u c e d  a  n u m b e r  o f  v e r y  c o m p e t e n t  l e a d e r s ,  m e n  w h o  
w e r e _  r e c o g n i z e d  f o r  b a s i c  a b i l i t y  a s  w e l l  a s  l e a d e r s h i p ,  a n d  w h o  
w e r e  l e d  b y  T h o m a s  G .  M a s a r y k  ( 1 8 5 0 - 1 9 3 7 )  P r e s i d e n t  o f  t h e  n e w  
s t a t e  u n t i l  1 9 3 5 .  
5  
I n  s p i t e  o f  t h e s e  a d v a n t a g e s ,  t h e  n e w  s t a t e  w a s  
s t i l l  a  m a j o r  g a m b l e  w h e n  o n e  b e a r s  i n  m i n d  t h e  l o n g  s t a n d i n g  a n d  
v e r y  p r o m i n e n t  G e r m a n  b l o c  i n  t h e  C z e c h  l a n d s  ( s e e  A p p e n d i x  C } ,  
t h e  b a s i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  C z e c h s  a n d  S l o v a k s ,  a n d  t h e  s u b s t a n t i a l  
: I b i d .  ,  p .  3 2 4 .  R u t h e n i a  
1  
s  c o m m o n  h o r d e  r s  w i t h  P o l a n d ,  
H u n g a r y ,  a n d  R o m a n i a  g a v e  i t  a  s t r a t e g i c  i m p o r t a n c e .  S i n c e  
1 9 4 6 ,  R u t h e n i a  h a s  b e e n  a  p a r t  o f  t h e  U S S R .  
5  .  
H u g h  S e t o n - W a t s o n ,  E a s t e r n  E u r o p e  B e t w e e n  t h e  W a r s :  
1 9 1 8 - 1 9 4 1 ,  3 r d  e d . ,  ( H a m d e n :  A r c h o n  B o o k s ,  1 9 6 2 ) ,  p . ·  1 . 8 4 .  
1 2  
M a g y a r  p o p u l a t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  S l o v a k i a  a n d  R u t h e n i a .  I t  s h o u l d  
a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e s e  l a n d s  w e r e  p a r t  o f  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  
e m p i r e  a s  0 £  1 9 1 4 .  W h i l e  u n d e r  t h e  r u l e  o f  t h e  A u s t r i a n  G e r m a n s ,  
t h e  C z e c h s  c o n t i n u e d  a  p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  C z e c h  h i s t o r i c  l a n d s ,  
w h i l e  t h e  S l o v a k s  a n d  R u t h e n i a n s  u n d e r  M a g y a r  r u l e  w e r e  d e s c r i b e d  
6  
a s  " d o m i n a t e d  a n d  d e p r i v e d .  "  
P o l a n d  i n  1 9 1 9  p r e s e n t e d  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n  
f r o m  t h a t  o f  C z e c h o s l o v a k i a .  T h e  n e w  s t a t e  w a s  a  r e - b i r t h  o f  a  
v e r y  o l d  c o u n t r y .  R a y m o n d  L e s l i e  B u e l l ,  i n  h i s  b o o k ,  P o l a n d :  T h e  
7  .  
K e y  t o  E u r o p e ,  d e s c 1 · i b e s  P o l a n d  o f  t h e  1 6 t h  a n d  1 7 t h  c e n t u r y  a s  
t h e  f l f r e e s t  s t a t e  i n  E u r o p e  •  •  •  i n  w h i c h  t h e  g r e a t e s t  d e g r e e  o f  
c o n s t i t u t i o n a l ,  c i v i l ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  l i b e r t y  p r e v a i l e d .  "  H e  g o e s  
o n  t o  t e r m  P o l a n d  t h e  " m e l t i n g  p o t  o f  E u r o p e ,  
1 1  
w i t h  " a l m o s t  c o m -
p l e t e  t o l e r a t i o n  a n d  a n  a s y l u m  t o  t h o s e  f l e e i n g  f r o m  p e r s e c u t i o n  i n  
a l l  W e s t e r n  l a n d s . "  H e  a l s o  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  c o m p l i c a t i o n s  o f  
t h e  l a t e r  m i n o r i t y  p r o b l e m s  a r e  p a r t i a l l y  r o o t e d  i n  t h e  i n f l u x  o f  
G e r m a n s ,  J e w s ,  l v l a g y a r s ,  R u s s i a n s ,  a n d  o t h e r s  w h o  s o u g h t  a s y l u m  
i n  P o l a n d .  H o w e v e r ,  b y · t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  t h e  r u l i n g  c l a s s e s  o f  
P o l a n d  h a d  b e c o m e  s o  o r i e n t e d  t o  s e l f - i n t e r e s t  t h a t  " i n d e p e n d e n c e  
6
R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  s e e  C h a p t e r s  X I I I  a n d  
X I V  f o r  d e t a i l s  o f  C z e c h  a n d  S l o v a k  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  l i f e  
u n d e r  t h e i r  Austrian-Hungari~n r u l e r s .  
7
R a y m o n d  L e s l i e  B u e l l ,  P o l a n d :  T h e  K e y  t o  E u r o p e ,  ( N e w  
Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  1 9 3 9 ) ,  p p .  2 8 - 2 9 .  
1 3  
f o r  a l l "  h a d  b e c o m e  " o p p r e s s i o n  f o r  a 1 1 °  u n d e r  a n  a l m o s t  a n a r c h i a l  
c o n d i t i o n .  I n  t h i s  s a m e  e r a ,  E u r o p e  s a w  t h e  r i s e  o f  A u s t r i a ,  
P r u s s i a  a n d  R u s s i a ,  w i t h  P o l a n d  s q u a r e l y  i n  t h e  m i d d l e .  T h e  
e x p a n s i v e  p r e s s u r e s  o f  t h e s e  t h r e e  p o w e r s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
l e a d e r s h i p  v a c u u m  i n  P o l a n d ,  l e d  t o  a  s e r i e s  o f  t h r e e  p a r t i t i o n s  
b e t w e e n  1 7 7 2  a n d  1 7 9 5 ,  w h e r e b y  P o l a n d  w a s  d i v i d e d  a m o n g  t h e  
t h r e e  p o w e r s ,  a n d  c e a s e d  t o  e x i s t  a s  a  s t a t e  i n  1 7 9 5 .  
8  
T h e  P o l i s h  s t a t e  d i e d ,  b u t  i t  i s  m o s t  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  
t h a t  t h e  P o l i s h  n a t i o n a l i t y  d i d  n o t .  T h r o u g h o u t  t h e  m o r e  t h a n  o n e  
h u n d r e d  y e a r s  o f  l i f e  i n  p a r t i t i o n e d  P o l a n d ,  t h e  P o l i s h  p e o p l e  
m . a i n t a i n e d  t h e i r  n a t i o n a l i t y .  T h e  p a r t i t i o n s  d i v i d e d  t h e  c o u n t r y  
i n t o  t h r e e  a r e a s :  w e s t e r n  P o l a n d  w e n t  t o  P r u s s i a ,  s o u t h e r n  P o l a n d  
b e c a m e  a  p a r t  o f  A u s t r i a ,  a n d  t h e  c e n t e r  a n d  e a s t e r n  a r e a s  w e r e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  R u s s i a .  I n  1 8 0 7 ,  N a p o l e o n  c r e a t e d  t h e  G r a n d  
D u c h y  o f  W a r s a w ,  a n d  i n  1 8 1 5 ,  t h e  C o n g r e s s  o f  V i e n n a  c r e a t e d  o u t  
o f  t h e  D u c h y  a  p o l i t i c a l  u n i t  k n o w n  a s  t h e  C o n g r e s s  K i n g d o m ,  
c e n t e r e d  i n  W a r s a w  a n d  w i t h  P o l i s h  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  u n d e r  
R u s s i a n  r u l e .  
F r o m  1 7 9 5  t o  1 9 1 4 ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  P o l e s  u n d e r  e a c h  o f  
8
1 n  a d d i t i o n  t o  t h e  W a n d y c z  t e s t  c i t e d  i n  N o t e  3 8 ,  t h e  s t o r y  
o f  t h e s e  p a r t i t i o n s  m a y  b e  a l s o  f o u n d  i n  R . H .  L o r d ' s ,  T h e  
S e c o n d  P a r t i t i o n  o f  P o l a n d ,  C a m b r i d g e :  H a r v a r d  U n i v .  P r e s s ,  
( 1 9 1 5 ) ,  a n d  H e r b e r t  H .  K a p l a n ' s ,  T h e  : F ' i r s t  P a r i t i o n  o f  P o l a n d ,  
· ( N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v .  P r e s s ,  1 9 6 2 ) .  
1 4  
t h e  p o w e r s  ( R u s s i a ,  A u s t r i a ,  P r u s s i a - G e r m a n y )  v a r i e d  c o n s i d e r -
a b l y .  U n d e r  R u s s i a ,  w h i l e  t h e r e  w a s  m u c h  d i s c o n t e n t ,  t h e r e  w a s  
R u s s i a n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p e r m a n e n c y  o f  t h e  P o l i s h  n a t i o n a l i t y  a n d  
t h e r e  w a s  a l w a y s  a n  e l e m e n t  o f  S l a v i c  r e l a t i o n s h i p .  
9  
I n  t h e  A u s t r i a n  
s e c t o r ,  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  H a b s b u r g  r u l e r s  i n  t h e i r  o w n  h e a r t l a n d s  
a f t e r  1 8 6 7  l e d  t o  a n  a u t o n o m o u s  r u l e  f o r  s o u t h e r n  P o l a n d  ( G a l i c i a ) .  
W h i l e  t h e  P o l e s  o f  G a l i c i a  h a d  o p p o r t u n i t i e s  t o  g r a n t  l o c a l  c o n t r o l ,  
t h e i r  c o n t r o l  e f f o r t s  w e r e  a l w a y s  a i m e d  a t  " p o l o n i z i n g "  G a l i c i a  i n  
s p i t e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  t w o  v e r y  l a r g e  m i n o r i t y  g r o u p s  - U k r a i D . i a n s ,  
w h o  m a d e  u p  a l m o s t  h a l f  t h e  p o p u l a t i o n ;  a n d  J e w s ,  w h o  m a d e  u p  
a b o u t  1 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  w e r e  v e r y  p r o m i n e n t  i n  l o c a l  t r a d e .  
1  
O  
T h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  P r u s s i a n  ( G e r m a n )  s e c t o r  o f  P o l a n d  w a s  
q u i t e  d i f f e r e n t  a n d  b e a r s  o n  t h e  l a t e r  d e v e l o p m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  
G  
.  • t  1 1  
e r m a n  m 1 n o r 1  y .  B r i e f l y ,  t h e  G e r m a n  g o a l  i n  P o l a n d  w a s  t o  
m a k e  t h e  P o l i s h  l a n d s  a  p e r m a n e n t  p a r t  o f  G e r m a n y  b y  c o l o n i z i n g  
( a n  a c t i v e  p o l i c y  u n d e r  B i s m a r c k )  a n d  b y  c o n v e r t i n g  t h e  : P o l e s  i n t o  
9
B u e l l ,  o p .  c i t . ,  p p .  5 7 - 5 9 .  T h i s  d o e s  n o t  r e f e r  t o  f r i e n d -
s h i p  b u t  m o r e  t o  a  c o - ; ; ; - m o n  d e n o m i n a t o r  t h a t  d i d  n o t ·  e x i s t  i n  t h e  p a r -
t i t i o n e d  l a n d s  r u l e d  b y  P r u s s i a  a n d  A u s t r i a .  W h i l e  t h e  R u s s i a n s  
e n v i s a g e d  a  v a g u e  P a n - S l a v  e m p i r e ,  t h e  P o l e s  c o n s t a n t l y  r e s i s t e d  
R u s s i a n  r u l e ,  r e b e l l i n g  i n  1 8 3 0  a n d  a g a i n  i n  1 8 6 3 .  
I  O l b i d . ,  p p .  6 2 - 6 3 .  A l s o  s e e  0 .  H a l e c k i ,  A  H i s t o r y  o f  
P o l a n d ,  ( N e w  Y o r k :  R o y ,  1 9 4 3 ) ,  p p .  2 5 9 - 2 6 0 ) .  
1 1
r n  1 8 7 1 ,  P r u s s i a  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  G e r m a n . E m p i r e .  A l l  
c o n t i n u i n g  r e f e r e n c e s  w i l l  b e  " G e r m a n "  i n s t e a d  o f  " P r u s s i a n . "  
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1 6  
1 2  
P o l i s h - G e r m a n s .  T h e  e f f e c t  o f  t h i s  p o l i c y  w a s  t h e  r e v e r s e  o f  i t s  
o b j e c t i v e .  T h e  P o l e s  w e r e  n o t  c o n v e r t e d .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  i n  
. a d d i t i o n  t o  s o m e  a r m e d  r e s i s t a n c e ,  t h e  P o l e s  · a d o p t e d  a  p o l i c y  t h e y  
t e r m e d  " o r g a n i c  w o r k .  
1 1  
T h i s  p o l i c y  t u r n e d  a w a y  f r o m  i n s u r r e c t i o n  
a n d  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  P o l i s h  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
i n t e r e s t s  w i t h i n  l e g a l  l i m i t s .  T h e  l a t e  P r o f e s s o r  O s c a r  H a l e c k i ,  
h o n o r a r y  e d i t o r  o f  t h e  S l a v o n i c  R e v i e w  a n d  n o t e d  a u t h o r i t y  o n  P o l a n d ,  
s t a t e s  t h e  p o l i c y  w a s  p u r s u e d  i n  a l l  t h r e e  p a r t i t i o n e d  a r e a s  w i t h  
.  '  1 3  
g r e a t  b e n e f i t  t o  t h e  P o l i s h  p e o p l e .  
T h e  P o l i s h  p e o p l e  a t  t h e  s t a r t  o f  W o r l d  W a r  I  w e r e  a  n a t i o n  
w i t h o u t  a  s t a t e .  Y e t  t h e  h i s t o r i c  l a n d s  o f  P o l a n d ,  t h e  r e t u r n  o f  w h i c h  
t h e  P o l e s  w e r e  c o n s t a n t l y  d e m a n d i n g ,  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  a  s t a t e  o f  
o n e  n a t i o n a l i t y .  T h e s e  h i s t o r i c  l a n d s  h a d  b e e n  t h e  h o m e  o f  m i l l i o n s  
o f  n o n - P o l e s  f o r  g e n e r a t i o n s .  T h e  a c t i o n s  o f  t h e  P o l i s h  r u l i n g  c l a s s  
i n  t h e  y e a r s  b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  p a r t i t i o n s  s h o w e d  l i t t l e  e v i d e n c e  
o f  P o l i s h  a c c e p t a n c e  o f  a n y  p r i n c i p l e  o f  f e d e r a t i o n  o r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  m i n o r i t y  r i g h t s  a n d  a s p i r a t i o n s .  
W i t h  t h i s  b r i e f  b u t  b a s i c  b a c k g r o u n d  o f  t h e  n e w  C z e c h o s l o v a k i a  
1 2
B u e l l ,  o p .  c i t . ,  p p .  5 9 - 6 0 .  H a l e c k i , ·  o p .  c i t . ,  p .  2 5 7 ,  
p u t s  i t  m o r e  s t r o n g l y ,  a l l e g i n g  i t  w a s  a  B i s m a r c k  p o l i c y  t o  " e x -
t e r m i n a t e  t h e  P o l e s .  
1 1  
1 3
H a l e c k i ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 5 8 - 6 2 .  T h e s e  p a g e s  deta~l t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p o l i c y  i n  e a c h  o f  t h e  p a r t i t i o n e d  a r e a s  a s  w e l l  a s  
t h e  r e s u l t i n g  p r e s e r v a t i o n  o f  P o l i s h  l i f e .  
1 7  
a n d  t h e  r e  - b o r n  P o l a n d  i n  m i n d ,  t h e  b a c k g r o u n d s  a n d  p r o b l e m s  o f  
t h e  p r i n c i p a l  m i n o r i t i e s  o f  t h o s e  n e w  s t a t e s  c a n  n o w  b e  r e v i e w e d  
( s e e  A p p e n d i x  A ,  B ,  C ,  f o r  a  r a c i a l  a n d  r e l i g i o u s  b r e a k d o w n  0 £  t h e  
1 4  
p o p u l a t i o n s  o f  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d  i n  1 9 2 1  a n d  1 9 3 1 ) .  A s  
t h e  c e n s u s  s h o w s ,  o v e r  3 4 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a  w a s  
n o n - C z e c h  o r  n o n - S l o v a k .  I n  t h e  n e w  P o l a n d ,  a  c o m p a r a b l e  f i g u r e  
f o r  n o n - P o l e s  w a s  a l m o s t  3 1 % .  T h e s e  m i l l i o n s  o f  " n o n - p e o p l e "  
w e r e  t h e  m i n o r i t i e s .  
M I N O R I T I E S  O F  C Z E C H O S L O V A K I A  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  l a r g e  m i n o r i t i e s  w i t h i n  t h e  n e w  s t a t e ,  t h e  
S l o v a k  p o p u l a t i o n  p r e s e n t e d  t h e  C z e c h s  w i t h  a  s p e c i a l  s i t u a t i o n .  
T h o u g h  a  p a r t  o f  t h e  n e w  s t a t e  b y  n a m e  a n d  l a w ,  t h e  S l o v a k s  w e r e  
d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  C z e c h s  i n  l a n g u a g e  a n d  i n  a l m o s t  a l l  
1 5  
m o d e s  o f  l i f e .  T h e y  n u m b e r e d  a b o u t  2 ,  0 0 0 ,  0 0 0  a s  c o m p a r e d  
w i t h  a b o u t  6 ,  8 0 0 ,  0 0 0  C z e c h s .  W h i l e  n e v e r  p o s s e s s i n g  i t s  o w n  
s t a t e ,  t h e  S l o v a k  n a t i o n  h a d  a  l o n g  h i s t o r y  o f  n a t i o n a l  a c t i v i t y  i n  
1 4
T h e  1 9 2 1  f i g u r e s  a r e  a c c e p t e d  a s  e s s e n t i a l l y  a c c u r a t e  
f o r  1 9 1 8 .  
1 5
R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  C h a p t e r  X I V .  T h e  
c o m m e n t a r y .  o n  S l o v a k i a  i s  a  s u m m a r y  o f  t h e  v e r y  c o m p l e t e  
r e v i e w  o f  S l o v a k i a  u n d e r  H u n g a r i a n  r u l e  a s  f o u n d  i n  t h i s  
c h a p t e r .  
1 6  
s p i t e  o f  c o n s t a n t  M a g y a r  p r e s s u r e .  I n  t h e  1 7 t h  c e n t u r y ,  w h i l e  
H u n g a r y  w a s  u n d e r .  T u r k i s h  r u l e ,  M a g y a r  n o b l e s  t u r n e d  S l o v a k i a  
i n t o  a  c e n t e r  o f  H a b s b u r g  l o y a l t y  a n d  r e s i s t a n c e  t o  t h e  T u r k s .  
1 7  
F o l l o w i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  D u a l  M o n a r c h y  i n  
1 8  
1 8 6 7 ,  t h e  M a g y a r s  l a u n c h e d  a  s t r o n g  M a g y a r i z a t i o n  p r o g r a m  a c r o s s  
a l l  t h e i r  l a n d s .  I n  S l o v a k i a  t h e  M a g y a r i z a t i o n  e f f e c t  w a s  t o  s e v e r e l y  
r e t a r d  S l o v a k  e c o n o m i c ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t .  
1 8  
E v e n  t h o u g h  t h e  S l o v a k s  w e r e  d o m i n a t e d  a n d  d e p r i v e d ,  t h e  
· S l o v a k  n a t i o n a l i t y  s u r v i v e d  i n  t h e  h o m e s ,  f i e l d s ,  a n d  v i l l a g e s  a n d  
s u r f a c e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  i n  t h e  f o r m  o f  P a n - S l a v i c  t h e o r i e s  a n d  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  S l o v a k  l e a d e r s  s u c h  a s  L u d e v i t  S t u r  ( 1 8 1 5 - 1 8 5 6 )  
1 9  
a n d  J o s e p h  H u r b a n  ( 1 8 2 7 - 1 8 8 8 } .  A s  o n e  p o n d e r s  t h e  n a t u r e  o f  
e a c h  m i n o r i t y ,  t h i s  S l o v a k  s i t u a t i o n  t e l l s  s o m e t h i n g  o f  t h e  i n h e r e n t  
s t r e n g t h  o f  t h e  f o r c e  c a l l e d  n a t i o n a l i s m .  W h i l e  t h e  C z e c h s  a n d  
S l o v a k s  s h a r e d  a  c o m m o n  S l a v i c  h e r i t a g e ,  t h e i r  d e v e l o p m e n t  w a s  
1 6
I b i d . ,  p .  2 5 3 .  I n  a d d i t i o n  t o  M a g y a r  r u l e r s ,  G e r m a n  
c o l o n i z a t i o n  d a t e d  b a c k  t o  t h e  1 3 t h  c e n t u r y  w h e n  G e r m a n  s e t t l e r s  
e s t a b l i s h e d  t h e i r  o w n  t o w n s ,  w i t h  s p e c i a l  G e r m a n  c o d e s  o f  
p r i v i l e g e s ,  s u c h  a s  t h e  
1 1
1 \ t f a g d e b u r g  L a w . "  
1  
7  
l b i  d .  '  p .  2  5  5  •  
1 8
1 n  1 8 6 8 ,  t h e  H u n g a r i a n  " L a w  o f  E q u a l  R i g h t s  o f  
N a t i o n a l i t i e s "  w a s  e n a c t e d ,  b u t  h i s t o r i a n s  s u c h  a s  R .  W  . .  S e t o n -
W a t s o n  a n d  C .  A .  M a c a r t n e y  a g r e e  t h a t  t h e  l a w  w a s  o n l y  a  
f a c a d e ,  b e h i n d  w h i c h  t h e  p o l i c y  o f  t o t a l  M a g y a r  r u l e  w a s  l o c a l l y  
c a r r i e d  o u t .  
l  9 R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 5 9 - 2 6 4 .  
s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t .  T h e  s u c c e s s f u l  u n i t i n g  o f  t h e s e  ~wo n a t i o n s  
u n d e r  o n e  s t a t e ·  w a s  a  t r i b u t e  t o  t h e  e n l i g h t e n e d  l e a d e r s h i p  o f  m e n  
s u c h  a s  M a s a r y k  a n d  t h e  S l o v a k  l e a d e r ,  A n t o n  S t e f a n i k  (  1 8 8 0  -
1 9 1 9 ) .  
2 0  
A p a r t  f r o m  t h e  S l o v a k s ,  w h o  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  r u l i n g  
m a j o r i t y ,  t h e r e  w e r e  f o u r  p r i n c i p a l  m i n o r i t i e s  i n  t h e  n e w  s t a t e :  
1 9  
G e r m a n s ,  M a g y a r s ,  R u t h e n i a n s ,  a n d  J e w s .  
2 1  
T h e  r e v i e w  o f  t h e s e  
g r o u p s  w i l l  f o l l o w  t h e  f o r m  o f  a n s w e r s  t o  t h r e e  q u e s t i o n s :  H o w  d i d  
t h e y  g e t  t h e r e ?  W h a t  w a s  t h e i r  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  s i t u a t i o n  i n  
1 9 1 8 ?  W h a t  s p e c i a l  p r o b l e m s  d i d  t h e y  p r e s e n t  t o  t h e  n e w  n a t i o n ?  
G e r m a n s  i n  C z e c h o s l o v a k i a  
T h e r e  a r e  h i s t o r i c a l  r e c o r d s  o f  b o t h  G e r m a n  a n d  C z e c h  
o c c u p a t i o n  a n d  r~le o f  t h e  l a n d s  o f  B o h e m i a  t h a t  a r e  s o  i n t e r t w i n e d  
a s  t o  l e a d  R o b e r t  S e t o n - W a t s o n ,  e m i n e n t  s c h o l a r  a n d  a u t h o r i t y  o n  
E a s t e r n  E u r o p e ,  t o  a s s e r t ,  " I t  i s  v e r y  di~ficult t o  d e c i d e  w h a t  a r e  
t h e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  C e l t i c  a n d  T e u t o n i c  b l o o d  i n  t h e  p o p u l a t i o n  
Z O i b i d . ,  p p .  2 4 4 - 4 6 ,  a n d  p p .  3 1 1 - 1 2 .  W h i l e  m u c h  h a s  
b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h e  l e a d e r s h i p  o f  M a s a r y k ,  t h i s  t e x t  
i n c l u d e s  a n  e x c e l l e n t  s u m m a r y  o f  M a s a r y k  b y  o n e  w h o  w a s  
a  c l o s e  f i e n d  a n d  a l l y .  S t e f a n i k  w a s  a  l e a d e r  o f  t h e  n e w  s t a t e  
- m o v e m e n t ,  n o w  
1 1
e n s h r i n e d  i n  n a t i o n a l  l e g e n d  a s  S l o v a k i a ' s  
g r e a t e s t  h e r o . "  
2 1
T h e r e  w e r e  a l s o  7 5 ,  0 0 0  P o l e s  - - l a r g e l y  i n  t h e  T e s c h e n  
a r e a  o f  S i l e s i a  w h e r e  t h e r e  w a s  a  m a j o r  b p r d e r  d i s p u t e  w i t h  
P o l a n d ,  S e e  A p p e n d i x  B  a n d  C .  
2 0  
o f  t o d a y .  
112
~ G e r m a n s  c a m e  t o  B o h e m i a  v e r y  e a r l y  a n d  s t a y e d  
v e r y  l a t e .  G e r m a n  c o l o n i z i n g  o f  B o h e m i a n  l a n d s ,  g o i n g  b a c k  t o  
' t h e  1 2 t h  a n d  1 3 t h  c e n t u r i e s ,  b r o u g h t  s u c h  h e a v y  G e r m a n  i n f l u e n c e  
t h a t  t h e  G e : r : m a n s  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  " f o r m i n g  s o m e t h i n g  n o t  
f a r  r e m o v e d  f r o m  a  s t a t e  w i t h i n  a  s t a t e .  
1 1 2 3  
I n  1 9 1 8 ,  t h e  G e r m a n s  
w e r e  r e c o g n i z e d  b y  t h e  C z e c h  l e a d e r s h i p  a s  w e l l  a s  t h e  P a r i s  
c o n f e r e e s  a s  a  m a j o r  p r o b l e m  t o  t h e  n e w  s t a t e ,  s o  m u c h  s o  t h a t  
t h e  C z e c h  l e a d e r ,  T h o m a s  M a s a r y k ,  i n  a d v o c a t i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  
n a t i o n a l i t y  s t a t e d  t h a t  i t  w a s  t h i s  v e r y  p r i n c i p l e  t h a t  r e q u i r e d  t h i s  
l a r g e  G e r m a n  m i n o r i t y  t o  r e m a i n  w i t h i n  t h e  n e w  s t a t e , .  h i s  
r e a s o n i n g  b a s e d  o n  t h e  v e r y  h e a v y  m i x t u r e  o f  G e r m a n s  a n d  C z e c h s  
2 4  
i n  " a l m o s t . a l l  t h e  c i t i e s  o f  B o h e m i a . "  T h e  c o m p r o m i s e  w i t h  
e t h n i c  u n i t y  i n  t h i s  G e r m a n  s i t u a t i o n  w a s  d i c t a t e d  b y  e c o n o m i c  
c o n s i d e r a t i o n s  o n  b o t h  s i d e s .  M a n y  G e r m a n  i n d u s t r i a l i s t s  i n  
B o h e m i a  p r e f e r r e d  t o  r e m a i n  w i t h  t h e i r  C z e c h  m a r k e t s  w h i l e  
C z e c h  i n d u s t r y  r e c o g n i z e d  t h e  v i a b l e  e c o n o m i c  l i f e  o f  t h e  n e w  
2 2  
R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 .  S e t o n - W a t s o n  
w r o t e  t h i s  b o o k  i n  1 9 4 3 .  
2 3 I b i d . ,  p .  1 7 ,  F o r  a  h i s t o r y  o f  B o h e m i a ,  s e e  R .  J .  
K e r n e r ,  B o h e m i a  i n  t h e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y ,  { O r n o :  A c a d e m i c  
I n t e r n a t i o n a l ,  1 9 6 9 ) .  
2 4
R o b e r t  S e t o n - W a t s o n ,  M a s a r y k  i n  E n g l a n d ,  ( C a m b r i d g e :  
C a m b r i d g e  U n i v .  P r e s s ,  1 9 4 3 ) ,  p .  1 2 8 .  
2 1  
s t a t e  d e p e n d e d  o n  r e t e n t i o n  o f  t h e  Germa~-dominated i n d u s t r y .  
2 5  
W h i l e  t h e  G e r m a n  m i n o r i t y  present~d m a n y  p r o b l e m s  i n  a r e a s  o f  
c u l t u r e ,  e d u c a t i o n ,  a n d  n a t i v e  l a n g u a g e s ,  t h i s  e c o n o n 1 i c  c o n -
s i d e r a t i o n  w a s  o v e r - r i d i n g .  T h e  P a r i s  c o n f e r e e s  r e c o g n i z e d  t h e  
d a n g e r s  b u t  v o t e d  u n a m i n o u s l y  f o r  t h e  C z e c h  h i s t o r i c  f r o n t i e r s  
r a t h e r  t h a n  f o r  s o m e  g e r r y - m a n d e r e d  b o r d e r  a i m e d  a t  r e d u c t i o n  o f  
h  
G  
.  .  2 6  
t  e  e  r m a n  m 1 n o r 1 t y .  
V a c l a v  B e n e s ,  i n  h i s  p a p e r  o n  C z e c h o -
2 7  
s l o v a k  D e m o c r a c y  a n d  I t s  P r o b l e m s  c o m p a r e s  t h e  G e r m a n  a n d  
C z e c h  c u l t u r a l  p o s i t i o n .  H e  s t a t e s  t h a t  w h i l e  t h e  G e r m a n s  h a d  a  
s o m e w h a t  h i g h e r  l i v i n g  s t a n d a r d ,  a n d  w e r e  m o r e  c o n s c i o u s  o f  r a n k  
a n d  c l a s s  t h a n  t h e  C z e c h s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  v e r y  g r e a t .  
T h e  s p e c i a l  p r o b l e m s  p r e s e n t e d  b y  G e r m a n s  w e r e  t h e i r  v e r y  s i z e ,  
p r o m i n e n c e ,  a n d  l o n g  r e s i d e n t - h i s t o r y .  T h o s e  p r o b l e m s  w e r e  
c o m p l i c a t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  b o t h  t h e  W e i m a r  R e p u b l i c  a n d  
G e r m a n  A u s t r i a ,  g i v i n g  t h e  G e r m a n  n~inority t w o  n e i g h b o r i n g  s t a t e s  
t o  l o o k  t o  f o r  p r o t e c t i o n ,  s y m p a t h y ,  o r  s u p p o r t .  
2 5
J .  W .  B r u e g e l ,  " T h e  G e r m a n s  i n  P r e - W a r  C z e c h o -
s l o v a k i a ,  
1 1  
i n  H i s t o r y  o f  t h e  Czechoslova~ R e p u b l i c :  1 9 1 8 - 1 9 4 8 ,  e d . ,  
V i c t o r  S .  l v 1 a m a t e y  a n d  R a d m i i  L u z a ,  ( P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v .  
P r e s s ,  1 9 7 3 ) ,  p .  1 7 1 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  H C R .  
2 6
I b i d .  ,  p .  1 7 1 .  
2 7
H C R ,  o p .  c i t . ,  p p .  4 6 - 4 7 .  
2 2  
M a g y a r s  i n  C z e c h o s l o v a k i a  
T h e r e  w e r e  a b o u t  7 5 0 ,  0 0 0  M a g y a r s  i n  S l o v a k i a  a n d  R u t h e n i a  
i n  1 9 1 8 ,  a n d  t h e y  h a d  b e e n  t h e r e  a s  r u l e r s  f o r  a  v e r y  l o n g  t i m e .  A s  
. o f  1 9 1 8 ,  M a g y a r s  w e r e  a l m o s t  2 5 %  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  S l o v a k i a  
a n d  a b o u t  2 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  o f  R u t h e n i a .  T h e  M a g y a r s  h e l d  a  
d o m i n a n t  p o s i t i o n  i n  t r a d e  a n d  c o m m e r c e  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  V a c l a v  
B e n e s ,  h e l d  a n d  w o r k e d  t h e  m o r e  f e r t i l e  · p l a i n s  o f  s o u t h e r n  
S l o v a k i a .  
2 8  
T h i s  l e f t  S l o v a k i a  a n d  R u t h e  n i a  w i t h  a  v e r y  d i f f i c u l t  
p r o b l e m  a s  t h e  r u l e d  b e c a m e  t h e  r u l e r s .  T h e  S l o v a k s  a n d  R u t h e n i a n s ,  
w h o  h a d  s u f f e r e d  f r o m  a  v e r y  b a c k w a r d  e c o n o n : i i c  a n d  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m  u n d e r  t h e  M a g y a r  r u l e ,  f o u n d  t h e m s e l v e s  w i t h o u t  t h e  t o o l s  
o f  l e a d e r s h i p .  S e t o n - W a t s o n  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  " e d u c a t e d  
a n d  n a t i o n a l l y  c o n s c i o u s  S l o v a k s  i n  1 9 1 8  d i d  n o t  e x c e e d  7 5 0  t o  1 ,  0 0 0 ,  
1 1  
w h i l e  i n  E a s t e r n  S l o v a k i a  " h a r d l y  a  s i n g l e  c a n d i d a t e  f o r  o f f i c e  w a · s  
a v a i l a b l e .  n
2 9  
A  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  w a s  t h e  w i d e  s p r e a d  r e f u s a l  o f  
M a g y a r  c i v i l  s e r v a n t s ,  t e a c h e r s ,  a n d  p r o f e s s i o n a l s  t o  s e r v e  t h e  n e w  
s t a t e .  T h i s  m a d e  i t  n e c e s s a r y  t o  s t a f f  t h e  g o v e r n m e n t a l  o f f i c e s  a n d  
s c h o o l s  o f  S l o v a k i a  a n d  R u t h e n i a  w i t h  C z e c h  p e r s o n n e l ,  a  d e c i s i o n  
t h a t  c r e a t e d  a  f u r t h e r  i r r i t a n t .  
T h e  s p e c i a l  p r o b l e m  p r e s e n t e d  b y  t h e  M a g y a r  m i n o r i t y  w a s  
2 8
I b i d . ,  p .  4 7 .  
2
9 R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  2 8 3 .  
I .  
I  
2 3  
t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  r u l e r s  i n t o  t h e  r u l e d  - a  t r a n s i t i o n  m a d e  e v e n  
m o r e  d i f f i c u l t  b y  t h e  c o n t i n u i n g  a c t i v e  s u p p o r t  g i v e n  t h e  M a g y a r  
m i n o r i t y  b y  H u n g a r y .  E v e r y o n e  w e l c o m e s  t h e  c h a n c e  t o  m o v e  u p  
t o  r u l e  b u t  f e w ,  i f  a n y ,  w i l l  w i l l i n g l y  s t e p  d o w n  t o  b e  r u l e d .  
R u t h e n i a n s  i n  C z e c h o s l o v a k i a  
R u t h e n i a n s  a n d  U k r a i n i a n s  a r e  h i s t o r i c a l l y  a n d  e t h n i c a l l y  t h e  
s a m e  p e o p l e .  T h e  R u t h e n i a n s  b e c a m e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  U k r a i n i a n  
k i n  i n  e a s t e r n  G a l i c i a ,  B u k o v i n a ,  a n d  t h e  R u s s i a n  U k r a i n e  m a n y  
c e n t u r i e s  a g o .  T h e y  s e t t l e d  i n  t h e  C a r p a t h i a n  m o u n t a i n s  . j u s t  e a s t  o f  
S l o v a k i a  w h e r e  t h e y  l i v e d  a n  i s o l a t e d  l i f e  u n d e r  M a g y a r  r u l e .  W i t h i n  
R u t h e n i a  t h e y  w e r e  a  m a j o r i t y  ( 6 2 % )  - M a g y a r s  a n d  J e w s  c o m p r i s i n g  
1 7 %  a n d  1 3 % ,  a n d  C z e c h s  o n l y  3 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  ( s e e  A p p e n d i x  C ) .  
T h e  M a g y a r i z a t i o n  p o l i c i e s  o f  t h e  r u l e r s  r e s u l t e d  i n  M a g y a r  d o m i n -
a n c e  o f  e d u c a t i o n  a s .  w e l l  a s  a l m o s t  t o t a l  M a . g y a r  a n d  J e w i s h  c o n t r o l  
o f  t r a d e  a n d  i n d u s t r y .  S e t o n - W a t s o n  t e l l s  o f  t h e  v e r y  d e p r i v e d  
c o n d i t i o n  o f  t h e  R u t h e n i a . n s  i n  e d u c a t i o n ,  e c o n o m i c s ,  a n d  p o l i t i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n ,  i n d i c a t i n g  t h e  R u t h e n i a n s  w e r e  " s e e m i n g l y  r i p e  f o r  
f
.  i "  •  · 1  .  " 3 0  
i n a  a s  s 1 m 1  a  t i  o n .  
B u t  t h e  R u t h e · n i a n  n a t i o n a l i t y  l i v e d  o n .  I t  w a s  k e p t  a l i v e  i n  
t h e  i s o l a t e d  l i v e s  o f  t h e  m o u n t a i n  v i l l a g e s  a n d  h o m e s ,  b y  p e r i o d i c  
3
o l b i . d . ,  p .  3 2 4 .  R u t h e n i a n  a c t i v i t y  f r o m  1 9 1 9  t o  1 9 3 8  
i n d i c a t e s  t h a t  S e t o n - W a t s o n  m i s j u d g e d  t h e  d u r a b i l i t y  o f  R u t h e n i a n  
n a t i o n a l i s m .  
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2 5  
c u l t u r a l  r e v i v a l s  l e d  b y  l o c a l  l e a d e r s  s u c h  a s  A d o l f  D o b r i a n s k y  
( 1 8 1 7 - 1 9 0 1 ) ,  a n d  b y  t h e  m a n y  e r r t j . g r a n t s  r e s i d i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  C a n a d a .  W h e n  t h e  v o i c e s  w e r e  h e a r d  f o r  t h e  n e w  C z e c h - S l o v a k  
s t a t e ,  R u t h e n i a n  r e p r e s e n t a t i o n  w a s  p r e s e n t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  
R u t h e n i a n  N a t i o n a l  C o w i c i l s  a p p e a r e d  w i t h i n  R u t h e n i a  a n d  R u t h e n i a n  
e m i g r a n t s  wer~ p a r t  o f  a  C o n g r e s s  c o n v e n e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  
3 1  
J u l y ,  1 9 1 8 ,  t o  d i s c u s s  C z e c h o s l o v a k i a n  i n d e p e n d e n c e .  
T h i s  s m a l l  a n d  r e m o t e  p r o v i n c e  c o n t a i n e d  n o n - C z e c h  
m i n o r i t i e s  t h a t  m a d e  u p  9 6 %  o f  t h e  p r o v i n c i a l  · p o p u l a t i o n .  I n  j o i n i n g  
w i t h  t h e  n e w  s t a t e ,  R u t h e n i a n  l e a d e r s  s o u g h t  a n  a u t o n o m o u s  a r r a n g e -
m e n t .  I t  w a s  t h i s  a u t o n o m y  r e q u i r e m e n t  t h a t  p r e s e n t e d  t h e  m a j o r  
p r o b l e m  t o  t h e  n e w  s t a t e  - h o w  t o  g r a n t  a u t o n o m y  t o  t h i s  r e m o t e  
p r o v i n c e  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  c a d r e  o f  R u t h e n i a n  a d m i n i s t r a t o r s ?  
J e w s  i n  C z e c h o s l o v a k i a  
T h e  J e w s  i n  t h e  n e w  s t a t e  w e r e  a  s m a l l  g r o u p ,  c o n c e n t r a t e d  
i n  S l o v a k i a  a n d  R u t h e n i a  b u t  a l s o  p r e s e n t  i n  B o h e m i a - M o r a v i a .  
A p p e n d i x  B  a n d  C  s h o w s  a  r e l i g i o u s  p o p u l a t i o n  o f  3 6 0 ,  0 0 0  a n d  a  
" r a c i a l "  p o p u l a t i o n  o f  1 8 0 ,  0 0 0 .  T h e  J e w s  o f  S l o v a k i a  a n d  R u t h e n i a  
c a m e  l a r g e l y  f r o m  G a l i c i a  a n d  R u s s i a  a n d  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  
i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  M a g y a r s ,  b e c o m i n g  n o t  o n l y  M a g y a r s ,  b u t  t h e  
3 1
I b i d . ,  p .  3 2 4 .  T h e  C o n g r e s s  w a s  h e l d  i n  H o m e s t e a d ,  
P e n n s y l v a n i a ,  a n d  i n c l u < ! e d  a  b r o a d  a r e a  o f  E a s t e r n  E u r o p e a n  
c o n c e r n s .  
2 6  
m o s t  v o c a l  M a g y a r s .  
3 2  
E c o n o m i c a l l y ,  t h e s e  J e w s  b e c a m e  t h e  s m a l l  
m e r c h a n t s ,  t h e  m i d d l e m e n ,  t h e  m o n e y  l e n d e r s ,  a n d  g r a d u a l l y  
b e c a m e  p r o m i n e n t  i n  a l l  t r a d e  a n d  i n d u s t r y .  I n  t h e  C z e c h  l a n d s  o f  
B o h e m i a - M o r a v i a ,  t h e  J e w s  w e r e  m i n g l e d  w i t h  t h e  G e r m a n  p o p u l a t i o n ,  
a n d  i n v o l v e d  i n  b o t h  i n d u s t r y  a n d  f i n a n c e .  
I n  t h e  v i l l a g e - o r i e n t e d  s o c i e t i e s  o f  S l o v a k i a  a n d  R u t h e n i a ,  
t h e r e  w a s  s u b s t a n t i a l  a n t i - S e m i t i s m .  I n  t h e  w o r d s  o f  S t e f a n i k ,  t h e  
S l o v a k  l e a d e r ,  " T h e  J e w  i s  c o n s i d e r e d  t h e  ~xponent o f  t h e  M a g y a r s  
3 3  
a n d  t h e y  ~re f e a r e d  e v e r y w h e r e . "  S e t o n - W a t s o n  s u p p o r t s  t h e  
S t e f a n i k  o p i n i o n  b y  s a y i n g ,  " I t  c a n n o t  b e  d e n i e d  t h a t  t h e  J e w s  e x -
p l a i t e d  t h e  S l o v a k  m a s s e s  a n d  p l a y e d  t h e  g a m e  o f  t h e i r  M a g y a r  
3 4  
o p p r e s s o r s . "  
T h e  p r o b l e m  o f  a n t i - S e m i t i s m  w a s  o f  m a j o r  c o n c e r n  t o  t h e  
C z e c h s  a s  t h e y  a s s u m e d  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  n e w  s t a t e .  A s  t h e  
G e r m a n s  a n d  M a g y a r s  w e r e  r e d u c e d  t o  s e c o n d a r y  r o l e s  i n  t h e  
n e w  a d m i n i s t r a t i o n ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  C z e c h s  t o  m a k e  t h i s  
3 2  
T h e  J e w s  a r e  a n  e x c e p t i o n  t o  t h e  d e s c . r i p t i o n  o f  a n  e a s t  
E u r o p e a n  m i n o r i t y .  S o m e  J e w s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e i r  s t a t e  o f  
r e s i d e n c e ,  b u t  m o s t  o f  t h e m  d i d  n o t .  S e e  A p p e n d i x  A  a : n d  B  f o r  
t h e  n u m b e r  o f  J e w s  c l a i m i n g  a  J e w i s h  n a t i o n a l i t y .  
3 3
H a r r i e t  W a n k l y n ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  ( L o n d o n :  G e o r g e  
P h i l l i p  a n d  S o n ,  L t d . ,  1 9 5 4 ) ,  p p .  4 0 3 - 4 0 4 .  
3 4
R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  2 7 2 .  I n  d i s c u s s i n g  
S l o v a k  a n t i - S e m i t i s m ,  S e t o n - W a t s o n  s e e s  J e w i s h  a c t i o n s  a s  a  
m a j o r  c a u s e .  
2 7  
c h a n g e  w i t h o u t  d r a w i n g  a n t i - S e m i t i c  a c c u s a t i o n s  f r o m  t h e  m a n y  
3 5  
J e w s  t h a t  w e r e  a  p a r t  o f  t h e  G e r m a n  a n d  M a g y a r  s t r u c t u r e .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  C z e c h s  h a d  a  g r e a t  n e e d  f o r  t h e  t a l e n t s  o f  t h e  
J e w s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  S l o v a k i a  a n d  R u t h e n i a ,  
t h e  p r o v i n c e s  w h e r e  a n t i - S e m i t i s m  w a s  m o s t  p r e v a l e n t  p r i o r  t o  
1 9 1 8 .  
M I N O R I T I E S  O F  P O L A N D  
T h e  1 9 2 1  c e n s u s  s h o w e d  3 1  %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t o  b e  n o n -
P o l i s h .  W h i l e  t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  I ,  0 0 0 ,  0 0 0  W h i t e  R u s s i a n s  i n  
t h e  e a s t e r n  p r o v i n c e s ,  t h e  m i n o r i t i e s  t h a t  w e r e  o f  p r i m a r y  c o n c e r n  
t o  t h e  P o l e s  a n d  t o  h i s t o r i a n s  w e - r e  t h e  G e r m a n s ,  J e w s ,  a n d  
U k  
.  .  3 6  
r a 1 n 1 a n s .  
G e r m a n s  i n  P o l a n d  
" D r a n g  n a c h  O s t e n " .  { m o v e m e n t  o r  p r e s s u r e  t o  t h e  E a s t )  h a s  
b e e n  a  G e r m a n  s l o g a n  o r  m i s s i o n  f o r  a  l o n g  t i m e .  
3 7  
A n  a g g r e s s i v e  
- - - - - - - - - - - - - - - · - - - -
3 5
I b i d .  ,  p .  3 2 5 .  
3 6  
A l t h o u g h  a  d e f i n e d  m i n o r i t y ,  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  
h i s t o r i a n s  o n  t h e  G e r m a n s ,  J e w s  a n d  U k r a i n i a n s  a s  t h e  p r i n c i p a l  
. m i n o r i t i e s  j u s t i f i e s  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  W h i t e  R u s s i a n s  f r o m  
t h i s  t h e s i s .  
3 7  
H e n r y  C o r d  M e y e r ,  M i t t e l e u r o p a  i n  G e r m a n  T h o u g h t  a n d  
A c t i o n :  1 8 1 5 - 1 9 4 5 ,  ( T h e  H a g u e :  M a r t i n u s  N i j h o f f ,  1 9 5 5 ) .  T h i s  
e n t i r e  t e x t  d e a l s  w i t h  t h i s  s u b j e c t  i n  d e t a i l .  
7  
t  
f l '  
\ L \  ~ 
J  
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2 8  
p e o p l e ,  t h e  G e r m a n s  l o n g  a g o  r e a l i z e d  t h a t  a n y  w e s t w a r d  e x p a n s i o n  
. . . - - - - - -
w a s  b l o c k e d  b y  t h e  F r e n c h  a n d  c o u l d  b e  a c h i e v e d  o n l y  b y  c o n q u e s t .  
T o  t h e  e a s t ,  h o w e v e r ,  l a y  g r e a t  o p e n  a r e a s ,  t h i n l y  p o p u l a t e d  a n d  i n  
n e e d  o f  b o t h  a  s k i l l e d  l a b o r  f o r c e  a n d  c r e a t i v e  m a n a g e m e n t .  T h e  
r u l e r s  o f  t h e  e a s t e r n  l . a n d s  r e c o g n i z e d  t h i s  n e e d  t o  d e v e l o p  t h e  l a n d s  
a n d  s o  h i s t o r y  r e c o r d s  m a n y  i n s t a n c e s  w h e r e  G e r m a n  i m m i g r a t i o n  
w a s  e n c o u r a g e d  - b y  R u s s i a n s ,  M a g y a r s ,  C z e c h s ,  a n d  P o l e s .  
G e r m a n  e m i g r a t i o n  w a s  l i k e w i s e  e n c o u r a g e d  b y  G e r m a n s  f o r  i t  
f u r t h e r e d  s e v e r a l  G e r m a n  o b j e c t i v e s ,  a m o n g  t h e m  b e i n g  p o p u l a t i o n  
r e l i e f ,  f u t u r e  G e r m a n  m a r k e t s ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  G e r m a n  
p o s i t i o n  i n  t h e  l o c a l  s o c i e t y  t h a t  w o u l d  a s s i s t  f u t u r e  G e r r n a n  
e x p a n s i o n .  
T h i s  l a t t e r  o b j e c t i v e ,  a  G e r m a n  p o s i t i o n  i n  t h e  l o c a l  s o c i e t y  
w a s  a l s o  p u r s u e d  t h r o u g h  a  p o l i c y  o f  c o l o n i z i n g .  I n  ~ 8 8 6 ,  i n  s u p p o r t  
o f  t h e  n a t i o n a l i s t i c  " H a k a t i s m "  m o v e m e n t ,  B i s m a r c k  p r o m o t e d  a  
m a j o r  c o l o n i z i n g  p r o g r a m  t h r o u g h o u t  t h e  e a s t e r n  p r o v i n c e s  o f  
P o s n a n i a  a n d  P o m o r z e .  
3 8  
T h e  P o l i s h  r e a c t i o n  t o  H a k a t i s m  a n d  t o  t h e  
c o l o n i z i n g  p r o g r a m  b r o u g h t  t h e  P o l e s  e v e r  c l o s e r  t o g e t h e r ,  m a k i n g ·  
3 8
P i o t r  S .  W a n d y c z ,  T h e  L a n d s  o f  P a r t i t i o n a l  P o l a n d :  1 7 9 5 -
! 2 J & ,  ( S e a t t l e :  U n i v .  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 7 4 ) · ,  p .  2 2 5 .  T h i s  G e r -
m a n  c o l o n i z i n g  o f  P o l a n d ,  t h e  l a t e r  P o l i s h  c o l o n i z i n g  o f  G a l i c i a ,  a n d  
t h e  C z e c h  c o l o n i z i n g  o f  Slova~ a r e a s  a l l  b e a r  a  s t r i k i n g  resemblanc~ t o  
t h e  c u r r e n t  I s r a e l i  c o l o n i z i n g  o f  t h e  W e s t  B a n k  a n d  t h e  S i n a i ;  p a r t i c u -
l a r l y  s o  s i n c e  m a n y  o f  t h e  I s r a e l i s ,  i n c l u d i n g  B e _ g i n ,  c a i . ! i e  _ _ _  ~!'.Q.!n-_ _  P o l a n d .  
S e e  a l s o  H a l e c k i ,  o _ p .  c i t . ,  p .  ·  2 5 8 .  " H a k , a t i s m ,  ' ' a E e r t h . e  i n i t i a l s  ~f 
i t s  l e a d e r s ,  b e c a m e  s y n o n o m o u s  w i t h  G e r m a n  n a t i o n a l i s m .  
· /  
2 9  
t h e  P o l e s  o f  G e r m a n y  " t h e  m o s t  n a t i o n a l i s t i c  f a c t i o n  o f  t h e  P o l i s h  
n a t i o n ,  a n d  t h e  m o s t  b i t t e r  e n e m i e s  o f  G e r m a n y .  , ,
3 9  
T h e  i n d u s t r i a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  G e r m a n s  i n  P o l a n d  w a s  s u b -
s t a n t i a l  a n d  w i d e s p r e a d .  I n  U p p e r  S i l e s i a ,  t h e  G e r m a n s  w e r e  v e r y  
p r o m i n e n t  a t  b o t h  m a n a g e m e n t  a n d  w o r k e r  l e v e l s .  I n  t h e  t e x t i l e  
c e n t e r  o f  L o d z ,  w i t h i n  t h e  R u s s l . a n  p a r t i t i o n ,  t h e  G e r m a n s  w e r e  
a b o u t  1 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  h e l d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  e n g i n e e r i n g ,  
.  .  4 0  
t e c h n i c a l ,  a n d  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s .  
E c o n o m i c a l l y  a n d  c u l t u r a l l y ,  t h e  G e r m a n  m i n o r i t y  i n  r e s t o r e d  
P o l a n d  w a s  b e t t e r  b a l a n c e d  t h a n  e i t h e r  t h e  P o l e s  o r  t h e  o t h e r  
m i n o r i t i e s .  T h e  G e r m a n s  r a n g e d  f r o m  i n d u s t r i a l  e x e c u t i v e s  t o  
w o r k e r s ,  f r o m  l a r g e  e s t a t e  o w n e r s  t o  s m a l l  f a r m e r s ,  f r o m  u r b a n  
d w e l l e r s  t o  t h e  v i l l a g e r s .  W h e t h e r  d u e  t o  l a n d  s e l e c t i o n  o r  l a n d  
m a n a g e m e n t ,  G e r m a n  f a r m s  h a d  a  
1 1
m u c h  h i g h e r  y i e l d  p e r  h e c t a r e
1 1 4 1  
t h a n  t h e  a v e r a g e  P o l i s h  f a r m ,  a n d  G e r m a n s  h e l d  a  l a r g e  s h a r e  o f  t h e  
w e a l t h  o f  t h e  w e s t e r n  p r o v i n c e s .  
T h e  s p e c i a l  p r o b l e m  p r e s e n t e d  b y . t h i s  G e r m a n  m i n o r i t y  w a s  
a t  l e a s t  t h r e e f o l d .  F i r s t ,  w a s  t h e  s u b s t a n t i a l  e c o n o m i c  p o s i t i o n  o f  
t h e  G e r m a n s  a n d  h o w  t o  . m e l d  t h e i r  i n d u s t r i a l  a n d  a g r i c u l t u r a l  b a s e  
3
9 B u e l l ,  o p .  c i t . , .  p .  6 0 .  
4
o l b i d .  ,  p p .  2 4 6  - 4  7 .  
4 l l b i d . ,  p .  2 4  7 .  
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N o .  3 .  M a p  o f  P o l a n d :  1 9 2 1 - 1 9 3 8 .  
R a y m o n d  L e s l i e  B u e l l .  P o l a n d !  K e y :  t o  Europ~ 3 r d  e d . ,  
( N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  1 9 3 9 ) .  
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· 3 1  
w i t h  t h e  P o l i s h  e f f o r t s .  S e c o n d ,  w a s  t h e  t h r e a t e n i n g  s h a d o w  o f  
G e r m a n y ,  w i t h  a  l a r g e  P o l i s h  p o p u l a t i o n  i n  h e r  e a s t e r n  l a n d s  a n d  
s m a r t i n g  f r o m  t h e  l o s s  o f  t h e  p a r t i t i o n e d  p r o v i n c e s .  T h e  t h i r d  
m a j o r  p r o b l e m  a r e a  r e l a t e d  t o  t h e  m a n y  n a t u r e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
G e r m a n s .  C o u l d  t h e y  l i v e  w i t h  o r  u n d e r  t h e  P o l e s ?  W h e r e  d i d  t h e i r  
l o y a l t i e s  l i e ?  H u g h  S e t o n - W a t s o n  s a w  i t  a l l  a s  a  m o s t  s e r i o u s  p r o -
b l e m ,  f o r  w h i c h  h e  c o u l d  o f f e r  n o  s o l u t i o n  a n d ,  b y  w a y  o f  e n 1 p h a s i s ,  
c o m m e n t e d  o n  G e r m a n  r e g a r d  f o r  t h e  r r G e r m a n  r a c e  a p p o i n t e d  b y  
4 2  
G o d  t o  r u l e . "  N u m b e r i n g  f r o m  8 0 0 ,  0 0 0  t o  1 ,  0 0 0 ,  0 0 0 ,  l e s s  t h a n  
4 %  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  t h e  G e r m a n  i n f l u e n c e  w e n t  f a r  b e y o n d  
t h e i r  n u m b e r s .  
J e w s  i n  P o l a n d  
T h e  1 9 2 1  P o l i s h  . c e n s u s  s h o w e d  a b o u t  2 ,  1 0 0 ,  0 0 0  J e w s  i n  
P o l a n d  t h a t  c l a i m e d  J e w i s h  n a t i o n a l i t y ,  w i t h  a b o u t  3 ,  1 0 0 ,  0 0 0  t h a t  
i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  J e w i s h  r e l i g i o n  { b y  1 9 3 1 ,  t h e  n a t i o n a l i t y  t o t a l  w a s  
4 3  
u p  t o  2 ,  7 0 0 ,  0 0 0 ) .  T h e  J e w i s h  m i n o r i t y  w a . s  a b o u t  1 0 %  o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  a n d  t h e  l a r g e s t  g r o u p  o f  J e w s  i n  t h e  w o r l d  o u t s i d e  o f  t h e  
4 2
H u g h  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  2 8 1 .  T h i s  w a s  w r i t t e n  
i n  1 9 4 3 .  T h e  c l i m a t e  o f  w a r  m a y  h a v e  h a d  a n  i n f l u e n c e  o n  t h e  
c o m m e n t .  
4
3 T h e  c e n s u s  i n d i c a t e s  t h a t .  a b o u t  1 ,  0 0 0 ,  0 0 0  J e w s  c l a i m e d  
a  P o l i s h  n a t i o n a l i t y  f o r  v a r i o u s  p e r s o n a l  r e a s o n s .  T h e  J e w i s h  
n a t i o n a l i t y  i n c r e a s e  i n  1 9 3 1  r e f l e c t s  t h e  p o l a r i z i n g  t r e n d  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  I V .  S e e  H u g h  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  4 1 4 .  
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U n i t e d  S t a t e s .  O r i g i n s  a r e  i n d i s t i n c t  a t  b e s t ,  b u t  a  r e v i e w  i s  c a l l e d  
f o r .  E a s t e r n  E u r o p e a n  J e w s  h a v e  t w o  b r a n c h e s  - t h e  W e s t e r n  o r  
S e p h a r d i c  b r a n c h  c a m e  o u t  o f  S p a i n  i n  t h e  l a t e  1 5 t h  c e n t u r y  a n d  f o u n d  
t h e i r  w a y  i n t o  E u r o p e  v i a  t h e  O t t o m a n  e m p i r e .  T h e  E a s t e r n  o r  
A s k e n a z i  b r a n c h  h a s  t w o  o r i g i n s .  S o m e  o f  t h e  A s k e n a z i  J e w s  a r e  
n o  d o u b t  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  D i a s p o r a  ( t h e  w a n d e r e r s  f r o m  t h e  H o l y  
L a n d ) .  S o m e  m a y  a l s o  g o  b a c k  t o  t h e  K h a z a r s ,  a  M o n g o l  t r i b e  f r o m  
t h e  s t e p p e s  o f  E u r a s i a  t h a t  a d o p t e d  J u d a i s m  b a c k  i n  t h e  9 t h  c e n t u r y ,  
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a n d  w e r e  k n o w n  t o  h a v e  r e a c h e d  P o l a n d  i n  t h e  1 4 t h  c e n t u r y .  
P r o b a b l y  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  J e w s  i n  P o l a n d  c a m e  o u t  o f  
w e s t e r n  E u r o p e ,  r e s p o n d i n g  t o  t w o  p r i m a r y  i n c e n t i v e s . ,  F i r s t ,  
P o l i s h  r u l e r s  h a d  a  l o n g  h i s t o r y  o f  e n c o u r a g i n g  J e w i s h  a n d  G e r m a n  
i m m i g r a t i o n .  G o i n g  b a c k  t o  t h e  1 3 t h  a n d  1 4 t h  c e n t u r y ,  k i n g s  s u c h  a s  
B o l e s l a v  i n  1 2 6 4  a n d  C a s i m i r  t h e  G r e a t  i n  t h e  m i d - 1 4 t h  c e n t u r y  
w e l c o m e d  s u c h  i m m i g r a t i o n  a n d  g r a n t e d  t h e s e  J e w s  s p e c i a l  p r i v i l e g e s  
a n d  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  c l e r i c a l  o p p o s i t i o n .  I n  t h o s e  l o n g - g o n e  d a y s ,  
t h e  J e w s  w e r e  n e e d e d  t o  f i l l  t h e  g r o w i n g  r e q u i r e m e n t  f o r  m e r c h a n t s ,  
t r a d e s m e n ,  a n d  f i n a n c i e r s ,  f o r  t h e  P o l i s h  p o p u l a t i o n  p r o v i d e d  o n l y  
n o b i l i t y  o r  a g r i c u l t u r a l  l a b o r ,  a  s i t u a t i o n  s i m i l a r  t o  m a n y  o t h e r  
E u r o p e a n  s t a t e s .  T h e  s e c o n d  m i g r a t i o n  i n c e n t i v e  c a m e  o u t  o f  t h e  
r i s i n g  a n t i - S e m i t i s m  o f  t h e  w e s t ,  f e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g  i n t o l e r a n c e  
4 4 I b i d .  ,  P •  2 8 8 .  
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o f  t h e  c h u r c h  a s  w e l l  a s  t h e  g r a d u a l  e n t r y  o f  t h e  n o n - J e w i s h  p o p u -
l a t i o n  i n t o  t h e  o c c u p a t i o n s  t h a t  w e r e  o r i g i n a l l y  a n d  t h e p  t r a d i t i o n a l l y ,  
J e w i s h .  4 5  
A s  t h e  J e w s  s p r e a d  a c r o s s  · t h e  P o l i s h  l a n d s ,  t h e y  d e v e l o p e d  
a  h e a v y  u r b a n  r e s i d e n c e .  W h i l e  n u m b e r i n g  a b o u t  1 0 %  o f  t o t a l  
p o p u l a t i o n  i n  1 9 2 1 ,  t h e r e  w e r e  s o m e  v e r y  s u b s t a n t i a l  c o n c e n t r a t i o n s .  
T h e  c i t y  o f  B i a l y s t o k  i n  P o l i s h  L i t h u a n i a  w a s  a b o u t  7 5 %  J e w i s h  i n  
1 9 1 9 .  A  s m a l l e r  t o w n  o f  S o k o l k a  ( t o t a l ,  5 ,  5 0 0 )  w a s  6 0 %  J e w i s h .  
C r a c o w  h a d  3 0 ,  0 0 0  J e w s  o u t  o f  a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  9 0 ,  0 0 0 ,  a n d  t h e  
i n d u s t r y  { t e x t i l e s )  o f  t h e  c i t y  o f  L o d z  w a s  c o n t r o l l e d  b y  J e w s  a n d  
G e r m a n s .  
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T h i s  u r b a n  p r e s e n c e  r e s u l t e d  f r o m  t h e  J e w s  t u r n i n g  t o  
t h e  o b v i o u s  e c o n o m i c  n e e d s  ( m e r c h a n t s ,  t r a d e s m e n ,  t h e  p r o f e s s i o n s ) ,  
t h e  d i f f i c u l t y  o f  a c q u i r i n g  l a n d  i n  m a n y  a r e a s ,  a n d  a  d i s i n c l i n a t i o n  
t o w a r d  a g r i c u l t u r e  o n  t h e  p a r t  0 : £  m a n y  J e w s .  
S e v e r a l  f a c t o r s  c o m b i n e d  i n  P o l a n d  t o  c r e a t e  a n  a t m o s p h e r e  ./~/ 
o f  a n t i - S e m i t i s m .  W i t h i n  t h e  c a u l d r o n  o f  a  r e - b o r n  n a t i o n a l i s t i c  
P o l a n d  c o u l d  b e  f o u n d  a  l a r g e  J e w i s h  p r e s e n c e ,  a  C a t h o l i c  P o l i s h  
t r a d i t i o n ,  a n d  a  p o o r ,  w a r - r a v a g e d  e c o n o m y .  T h e  J e w i s h  p r e s e n c e  
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A r t h u r  L .  G o o d h a r t ,  P o l a n d  a n d  t h e  M i n o r i t y  R a c e s ,  
{ L o n d o n :  G e o r g e  A l l e n  a n d  U r w i n ,  L t d . ,  1 9 2 0 ) .  C e l i a  S .  H e l l e r ,  
O n  t h e  E d g e  o f  D e s t r u c t i o n ,  ( N e w  Y o r k :  Colun1biB~ U n i v .  P r e s s ,  1 9 7 7 ) .  
W h i l e  t h e r e  a r e  m a n y  h i s t o r i c a l  r e f e r e n c e s  t o ·  t h i s  J ' e w i : s h  m . o v e r n e i l . t ,  
e x c e l l e n t  s u m m a r i e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  A p p e n d i x  o f  t h e  G o o d h a r t  d i a r y  
a n d  i n  t h e  f i r s t  t w o  c h a p t e r s  o f  H e l l e r .  
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G o o d h a r t ,  o p .  c i t . ,  p p  . . . .  1 3 ,  4 6 ,  1 1 0 ,  1 2 3 .  
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w a s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  J e w i s h  t r a d i t i o n ,  f o r  t h e  J e w s  l i v e d  a p a r t .  
T h e  O r t h o d o x  J e w s  ( m o s t  o f  t h e  J e w s  i n  P o l a n d )  d r e s s e d  d i f f e r e n t l y  
i n  t h e i r  l o n g  c a f t a n s ,  h a t s ,  a n d  b e a r d s .  T h e y  w o r s h i p p e d  d i f f e r e n t l y  
w i t h  t h e i r  S a t u r d a y  S a b b a t h  s e t t i n g  t h e m  a p a r t  i n  a  p r e d o m i n a n t l y  
C a t h o l i c  l a n d .  T h e y  t a l k e d  d i f f e r e n t l y ,  n o t  o n l y  w i t h  t h e  Y i d d i s h  
l a n g u a g e  b u t  a l s o  w i t h  g e s t u r e s ,  e x p r e s s i o n s ,  a n d  m a n n e r i s m s  t h a t  
s e t  t h e m  a p a r t .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  C e l i a  H e l l e r ,  P r o f e s s o r  o f  S o c i o l o g y ,  
H u n t e r  C o l l e g e ,  t h e y  m a i n t a i n e d  a  " h i g h  v i s i b i l i t y "  w i t h  t h e  p r o b -
a b i l i t y  t h a t  8 0 - 9 0 %  o f  t h e  J e w s  w e r e  i n s t a n t l y  i d e n t i f i e d  a s  J e w s  
.  h  d  4 7  
u p o n  s 1 g  t  o r  s o u n  .  
T h i s  i n n a t e  s e p a r a t i s m  o f  t h e  J e w s  r e c y c l e d  
o p i n i o n s  a g a i n s t  t h e m  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  a n t i - S e m i t i s m .  
T h e r e  w a s  a l s o  a  p o l i t i c a l  f a c t o r .  S o m e  o f  t h e  J e w i s h  y o u t h ,  
i n  t u r n i n g  a w a y  f r o m  J e w i s h  w a y s ,  h a d  a  t e n d e n c y  t o  j o i n  w i t h  t h e  
G e r m a n s  a n d  t h e  B o l s h e v i k s ,  P o l a n d ' s  t w o  p r i n c i p a l  a d v e r s a r i e s .  
T h e  G o o d h a r t  d i a r y ,  a  p e r s o n a l  a c c o u n t  o f  t h e  c o u n s e l  t o  t h e  
M o r g a n t h a u  M i s s i o n  s e n t  t o  P o l a n d  i n  1 9 1 9  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  J e w s ,  h a s  r e p e a t e d  r e f e r e n c e s  t o  t h e  P o l i s h  h a t r e d  f o r  t h e  
J e w i s h  B o l s h e v i k s  a n d  t h e  c o n s t a n t  u s e  o f  t h a t  l a b e l  a s  t h e  e x c u s e  
4 8  
f o r  m a n y  f o r m s  o f  a n t i - J e w i s h  v i o l e n c e .  
W h a t  e x a c t l y  w a s  a  J e w  i n  P o l a n d  i n  1 9 1 9 ?  A  P o l e ?  A  
4 7
H e l l e r ,  o p .  c i t . ,  p p .  6 9 - 7 0 .  
4 8  .  
G o o d h a r t ,  o p .  c i t . ,  p p .  7 0 - 1 0 3 .  C h a p t e r  I I I  c o n c e n t r a t e s  
o n  t h e  B o l s h e v i k s  i n  P o l a n d .  
/  
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c i t i z e n ?  A n  a l i e n ?  T o  a p p r e c i a t e  t h e  n e e d  f o r  t h e  q u e s t i o n s  a n d  
t h e  d i f f i c u l t y  i n  c o m i n g  u p  w i t h  s p e c i f i c  a n s w e r s ,  i t  w i l l  b e  h e l p f u l  
t o  r e v i e w  v e r y  b r i e f l y  s o m e  J e w i s h  h i s t o r y  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  I n  
1 7 9 1 ,  t h e  F r e n c h  N a t i o n a l  A s s e m b l y  g r a n t e d  f u l l  c i t i z e n s h i p  r i g h t s  
t o  J e w i s h  s u b j e c t s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  c e n t u r y ,  
1 1
J e w i s h  e m a n c i p a t i o n  
i n  m o s t  c o u n t r i e s  o f  W e s t e r n  E u r o p e  w a s  c o m p l e t e .  , ,
4 9  
W i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  f u l l  c i t i z e n s h i p ,  t h e  J e w i s h  c o m m u n i t y  w a s  f a c e d  
w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  c l a r i f y i n g  t h e i r  r e l i g i o u s ,  n a t i o n a l i t y ,  a n d  
c i t i z e n s h i p  s t a t u s .  A  R e f o r m  M o v e m e n t  c a l l e d  f o r  c h a n g e s  t h a t  
· w o u l d  m a i n t a i n  t h e  J e w i s h  · r e l i g i o n  w h i l e  a l t e r i n g  J e w i s h  d r e s s  c o d e s  
a n d  e v e n  S a b b a t h  o b s e r v a n c e s .  T h e  R e f o r m  o b j e c t i v e  w a s  t o  
e n c o u r a g e  t h e  J e w  t o  b e  a  F r e n c h m a n  o r  E n g l i s h m a n  o r  G e r m a n ,  
b u t  o f  t h e  M o s a i c  f a i t h .  O r t h o d o x  J e w s  r o s e  i n  o p p o s i t i o n ,  h o l d i n g  
t o  t h e  n e e d  f o r  J e w i s h  n a t i o n a l i t y ,  a n d  a  C o n s e r v a t i v e  M o v e m e n t  
a r o s e  b e t w e e n  t h e  t w o  e x t r e m e s .  
O r g a n i z e d  J e w r y  i n  P o l a n d  o f  1 9 1 9  r e m a i n e d  o f f i c i a l l y  
O r t h o d o x .  T h e  m a j o r i t y  o f  · J e w s  i n  r e - b o r n  P o l a n d  h e l d  t o  J e w i s h  
w a y s  a n d  a  J e w i s h  n a t i o n a l i t y ,  b u t  t h e r e  w e r e  s o m e  d e f e c t i o n s .  
S o m e  o f  t h e  d e f e c t o r s  w e r e  k n o w n  a s  " a s s i m i l a t o r s ,  
1 1  
a  t e r m  
a p p l i e d  t o  t h a t  s e g m e n t  o f  t h e  J e w s  t h a t  t o o k  ( o r  t r i e d  t o  t a k e )  t h e  
4 9
1 s a d o r e  E p s t e i n ,  J u d a i s m ,  ( L o n d o n :  P e n g u i n  B o o k s ,  L t d . ,  
1 9 5 9 ) ,  p p .  2 9 0 - 9 1 .  C h a p t e r  2 1  o f  t h i s  t e x t  g i v e s  d e t a i l s  o f  t h e  
p r o b l e m s  a n d  m o v e m e n t s  t h a t  t h e  s t u d y  s o  b r i e f l y  s u m m a r i z e s .  
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h  
f  
.  · 1  .  5 0  
p a t  o  a s s 1 m 1  a t i o n .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  i n v o l v e d  c h a n g e s  i n  d r e s s ,  
h a b i t s ,  d i e t ,  m a n n e r s ,  a n d  l a n g u a g e  - i n  s h o r t ,  b e  a  P o l e ,  b u t  o f  t h e  
M o s a i c  f a i t h .  T h e  a s s i m i l a t o r s  w e r e  i e w  i n  n u m b e r  a n d  t e n d e d  t o  
b e  t h e  w e a l t h i e r  a n d  b e t t e r  ( o r  b r o a d e r )  e d u c a t e d  J e w s .  A s s i m i l a t i o n ,  
h o w e v e r ,  w h i l e  r e d u c i n g  J e w i s h  v i s i b i l i t y ,  d i d  n o t  m a k e  t h e  a s s i m i -
l a t o r s  " P o l i s h . "  I n  m a n y  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  w a y s  t h e y  ~ere 
" e x p o s e d "  a s  h i d d e n  J e w s  i n  a  l a n d  t h a t  w a s  p r e d o m i n a n t l y  C a t h o l i c .  
M e a n w h i l e ,  t h e  O r t h o d o x  J e w s  w e r e  s p l i n t e r i n g  t h e i r  p o l i t i c a l  
p o s i t i o n  w i t h  t h e  Z i o n i s t  a n d  t h e  B u n d  m o v e m e n t s .  T h e  Z i o n i s t  
h e l d  s t r i c t l y  t o  a  J e w i s h  n a t i o n a l i t y  a n d  f o r  a  J e w i s h  h o m e l a n d ,  
I s r a e l .  T h e  B u n d  w a s  t h e  p a r t y  o f  t h e  J e w i s h  S o c i a l i s t s .  T h e i r  
i n t e r e s t s  w e r e  p r i m a r i l y  i n  a  c l a s s  s t r u g g l e ,  n o t  i n  Z i o n i s m  a n d  n o t  
i n  t h e  J e w i s h  p e o p l e  a s  a  w h o l e .  
5 1  
T h e  s p e c i a l  p r o b l e m  p r e s e n t e d  b y  t h e  J e w s  w a s  n o t  p r i m a r i l y  
n u m b e r s  o r  e c o n o m i c  p o s i t i o n  o r  d a i l y  c o n f l i c t s  - i t  w a s  j u s t  a  
s i m p l e  h a t r e d .  M o s t  o f  t h e  P o l e s  s e e m e d  t o  h a t e  m o s t  o f  t h e  J e w s . ,  
a n d  s i n c e  t h e  J e w s  w e r e  b o t h  n u m e r o u s  a n d  o f t e n  s t r a t e g i c a l l y  
5 0  
N o t e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a s s i m i l a t i o n  - t o  " a b s o r b  i n t o  t h e  
c u l t u r a l  t r a d i t i o n  o f  a  p o p u l a t i o n .  
1 1  
5 1
a o o d h a r t ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 9 2 - 9 3 .  F o r  a d d i t i o n a l  
. s u p p o r t  f o r  t h e s e  g e n e r a l i z a t i o n s ,  s e e  E p s t e i n ,  o p .  c i t . ,  
p p .  3 0 9 - 3 1 6  i n  Z i o n i s m ,  a n d  I r v i n g  H o w e ,  W o r l d  o f  O u r  F a t h e r s ,  
( N e w  Y o r k :  H a r c o u r . t ,  B r a c e ,  J o v a n o v i c h ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  2 9 2 - 9 4  
o n  t h e  B u n d i s t  m o v e m e n t .  
l  
l  
~ 
I  
1 ·  
I  
3 7  
p o s i t i o n e d  i n  t h e i r  u r b a n  p u r s u i t s ,  i t  w a s  a  v e r y  c r i t i c a l  p r o b l e m .  
5 2  
U k r a i n i a n s  i n  P o l a n d  
T h e  h i s t o r i c  l a n d s  o f  t h e  U k r a i n i a n  n a t i o n  r a n g e  f r o m  t h e  n o r -
t h e r n  s h o r e s  o f  t h e  B l a c k  S e a ,  n o r t h  a l o n g  t h e  b a s i n s  o f  t h e  D n i e p e r  
a n d  D n i e s t e r  r i v e r s ,  t o  t h e  G a l i c i a n  p r o v i n c e s  o f  L w b w ,  T a r n o p o l ,  a n d  
S t a n i s l a w 6 w .  T h e  U k r a i n i a n s  a n d  R u s s i a n s  a r e  b o t h  p a r t  o f  t h e  
e a s t e r n  b r a n c h  o f  t h e  S l a v i c  p e o p l e ,  w h e r e a s  t h e  w e s t e r n  b r a n c h  i n -
c l u d e s  t h e  P o l e s ,  C z e c h s ,  a n d  S l o v a k s .  
5 3  
C e n t u r i e s  a g o  t h e  U k r a i n -
i a n s  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  l a n g u a g e  a n d  d i s t i n c t  c u l t u r e  a l t h o u g h  t h e i r  
p o l i t i c a l  h i s t o r y  i s  o n e  o f  d i v i s i o n  u n d e r  R u s s i a n ,  P o l i s h ,  L i t h u a n i a n ,  
a n d  A u s t r i a n  r u l e .  T h e r e  h a v e  b e e n  b r i e f  i n t e r v a l s  o f  i n d e p e n d e n c e ,  
s t a r t i n g  i n  t h e  d a y s  o f  a n c i e n t  K i e v  ( 9 t h  a n d  1 0 t h  c e n t u r i e s )  a n d  
o c c u r r i n g  p e r i o d i c a l l y  u p  t o  1 9 1 7  w h e n  a  P e o p l e  
1  
s  U k r a i n i a n  R e p u b l i c  
w a s  p r o c l a i m e d  f o l l o w i n g  t h e  c o l l a p s e  o f  I m p e r i a l  R u s s i a .  
5 4  
5 2  
A f t e r  a  s t u d y  o f  t h e  H e l l e r  t e x t ,  t h e  G o o d h a r t  . d i a r y  o f  t h e  
M o r g a n t h a u  M i s s i o n ,  a n d  t h e  w r i t i n g s  o f  B u e l l ,  S e t o n - W a t s o n ,  a n d  
W a n d y c z , ·  t h e  p h r a s e ,  " T h e  P o l e s  h a t e d  t h e  J e w s "  s e e m s  t h e  o n l y  
a c c u r a t e  w a y  t o  p u t  i t .  
5
3 B u e l l ,  o p .  c i t . ,  p .  2 5 4 .  
5 4
A  v e r y  c o m p l e t e  r e v i e w  o f  U k r a i n i a n  h i s t o r y  m a y  b e  f o u n d  
i n  U k r a i n e :  A  C o n c i s e  E n c y c l o p e d i a ,  2  V o l . ,  e d . ,  V o l o d y m y r  
K u b i j o v y c ,  ( T o r o n t o :  U n i v .  o f  T o r o n t o  P r e s s ,  1 9 6 3 ) .  S e e  a l s o  D .  
D o r o s h e n k o ,  H i s t o r y  o f  t h e  U k r a i n e  { E d m o n s o n :  I n s t i t u t e  P r e s s ,  1 9 3 9 ) ;  
M i c h a e l  Hrushev~ky, A  H i s t o r y  o f  U k r a i n e  ( N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y .  
P r e s s ,  1 9 4 1 ) ;  a n d  W i l l i a m  &  D .  A l l e n ,  T h e  U k r a i n e ,  { C a m b r i d g e :  
T h e  U n i v .  P r e s s ,  1 9 4 0 ) .  
!  .  
.  
3 8  
T h e  n e w  P o l a n d  i n c l u d e d  a b o u t  4 ,  0 0 0 ,  0 0 0  U k r a i n i a n s .  T h e y  
w e r e  a  m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  e a s t e r n  G a l i c i a  ( u n t i l  1 9 1 8 ,  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  A u s t r i a n  e m p i r e )  a n d  V o l h y n i a  ( u n t i l  1 9 1 7 ,  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  I m p e r i a l  R u s s i a ) .  T h e y  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  
U k r a i n i a n s ,  h a d  t h e i r  o w n  l a n g u a g e ,  a n d  w e r e  e d u c a t i o n a l l y  a n d  
c u l t u r a l l y  s o m e w h a t  b e h i J J . d  t h e  P o l e s ,  R u s s i a n s ,  a n d  A u s t r i a n s  t h a t  
h a d  d o m i n a t e d  t h e m  o v e r  p a s t  g e n e r a t i o n s .  I n  t h e  f o r m e r l y  R u s s i a n  
s e c t o r s  o f  e a s t e r n  P o l a n d ,  t h e  U k r a i n i a n s  h e l d  t o  t h e  O r t h o d o x  f a i t h ,  
f o r c e d  o n  t h e m  b y  t h e  R u s s i a n  C z a r s ,  N i c h o l a s  I  a n d  A l e x a n d e r  I I ,  
.  .  5 5  
w h i l e  t h e  U n i a t e  f a i t h  w a s  p r e v a l e n t  i n  m o s t  o f  G a l i c i a .  
T h e  p r i m a r y  e c o n o m i c  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  U k r a i n i a n  l a n d s  w a s  
a g r i c u l t u r e ,  w i t h  s o m e  o f  t h e  b e s t .  s o i l s  a n d  g r o w i n g  c l i m a t e s  i n  a l l  
o f  E u r o p e .  I t  w a s  t h i s  g r e a t  f o o d  p o t e n t i a l  t h a t  p r o v i d e d  t h e  a g r a r i a n  
b a s e  f o r  t h e  p e o p l e  a n d  c o m m a n d e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s e s  
o f  e a s t e r n  E u r o p e .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  l a n d  o w n e r s h i p  w a s  
s u b s t a n t i a l l y  i n  P o l i s h  h a n d s  a n d  t h e  c i t y  p o p u l a t i o n s  o f  G a l i c i a -
.  5 6  
Volhyn~a w e r e  p r i n c i p a l l y  P o l i s h  a n d  J e w i s h .  
I n  t h e  G a l i c i a n  p r o v i n c e s  o f  t h e  n e w  P o l a n d ,  t h e  a u t o n o m y  
g r a n t e d  t h e  a r e a  b y  A u s t r i a  i n  1 8 6 7  h a d  r e s u l t e d  i n  a  P o l i s h  
5 5
B u e l l ,  o p .  c i t . ,  p .  3 3 .  T h e  U n i a t e  c h u r c h  w a s  e s t a b l i s h e d  
i n  1 5 9 6  b y  P o l i s h  a n d  L i t h u a n i a n  i n t e r e s t s  i n  a n  a t t e m p t  t o  c o m b a t  
. R u s s i a n  t i e s  a m o n g  t h e  Ukrain~ans. I t  r e c o g n i z e s  t h e  a u t h o r i t y  o f  
·  R o m e  b u t  r e t a i n s  S l a  v i e  l i t u r g y .  
5 6
I b i d .  ,  p .  2  7 4 .  
3 9  
a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  a t t e m p t e d  t o  " P o l o n i z e "  . G a l i c i a  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
a l l  t h i n g s  U k r a i n i a n .  I n  s p i t e  o f  t h i s  h a n d i c a p ,  U k r a i n i a n  n a t i o n a l i s m ,  
i n  1 9 1 4 ,  w a s  a l i v e  a n d  r e a d y  w h e n  W o r l d  W a r  I  p r e s e n t e d  t h e  
. o p p o r t u n i t y  f o r  n e w  g r o w t h .  
T h e  s p e c i a l  p r o b l e m s  p r e s e n t e d  b y  t h e  U k r a i n i a n s  w e r e  
t h e i r  m a j o r i t y  p o s i t i o n  i n  t h e  l a n d s  t h a t  m a d e  u p  P o l a n d  
1  
s  l e a d i n g  
a g r i c u l t u r a l  a r e a ,  a n d  t h e i r  k i n s h i p  t o  t h e  3 0 ,  0 0 0 ,  0 0 0  o r  m o r e  
U k r a i n i a n s  o f  t h e  S o v i e t  U k r a i n e .  A n  a d d e d  compli~ation w a s  t h e  
r e l i g i o u s  d i  v i s i o n  b e t w e e n  t h e  O r t h o d o x  a n d  U n i a t e  U k r a i n i a n s  a n d  
t h e  r e . l i g i o u s  o p p o s i t i o n  o f  a l l  U k r a i n i a n s  t o  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  P o l e s .  
T h e  m i n o r i t i e s  o f  t h e  n e w  P o l a n d  i~-iade u p  1 n o r e  t h a n  3 0 %  o f  
t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  a n d  p r e s e n t e d  t h e  n e w ·  s t a t e  w i t h  w i d e  - r a n g i n g  
i n t e r e s t s  a n d  s p e c i a l  p r o b l e m s .  U n l i k e  C z e c h o s l o v a k i a  w h e r e  t h e r e  
w a s  l i t t l e .  a g i t a t i o n  f o r  independ~nce i n  t h e  d e c a d e s  l e a d i n g  u p  t o  
5 7  
W o r l d  W a r  I  ( f e d e r a t i o n  w a s  t h e  m o s t  e x p r e s s e d .  o b j e c t i v e ) ,  P o l i s h  
p r e - w a r  i n t e r e s t s  a n d  h i s t o r y  l e d  t h e  P o l e s  o n l y  t o  i n d e p e n d e n c e  a n d  
a  r e s t o r a t i o n  o f  t h e i r  " h i s t o r i c  l a n d s "  - l a n d s  t h a t  w e r e  h i s t o r i c a l l y  
t h a t  o f  a  s t a t e  o f  n a t i o n a l i t i e s ,  n o t  a  P o l i s h  n a t i o n a l  s t a t e .  
T h e s e  w e r e  t h e  m i n o r i t i e s  o f  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d  o n  
t h e  e v e  o f  W o r l d  W a r  I  - t h e  C z e c h s ,  S l o v a k s ,  a n d  P o l e s  t h a t  w e r e  
5 7 R o b e r t  K a n n ,  T h e  M u l t i - N a t i o n a l  E m p i r e ,  2  V o l . ,  ( N e w  
Y o r k :  C o l u m b i a  P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  . V o l .  2 ,  C h a p t e r  I V .  T h i s  
c h a p t e r  d o c u m e n t s  t h i s  f e d e r a t i o n  o b j e c t i v e ,  u s i n g  q u o t a t i o n s  f r o m  
T h o m a s  M a s a r y k .  
a b o u t  t o  b e c o m e  r u l e r s ;  t h e  G e r m a n s  a n d  M a g y a r s  t h a t  w e r e  a b o u t  
t o  b e c o n 1 e  r u l e d  m i n o r i t i e s ;  a n d  t h e  J e w s ,  R u t h e n i a n s ,  a n d  
U k r a i n i a n s  t h a t  w e r e  a b o u t  t o  c o m e  u n d e r  n e w  p o l i t i c a l  r u l e .  
C u l t u r a l  n a t i o n a l i s m ,  i n  v a r y i n g  d e g r e e s ,  w a s  p r e s e n t  i n  a l l  o f  
t h e s e  p o p u l a t i o n  g r o u p s ,  w h i l e  p o l i t i c a l  n a t i o n a l i s m  w a s  a w a i t i n g  
o n l y  t h e  o p p o r t u n e  m o m e n t  t o  s u r f a c e .  
4 0  
C H A P T E R  I I I  
T H E  M I N O R I T Y  T R E A T I E S  
T h r o u g h o u t  W o r l d  W a r  I  t h e  m i n o r i t i e s  o f  E a s t e r n  E u r o p e  
s e n s e d  t h e  n e w  p o l i t i c a l  c l i m a t e .  T h o u g h  t h e  w a r  w a s  r a v a g i n g  t h e i r  
l a n d s  a n d  e c o n o m i e s ,  t h e  c h a n c e  f o r  r e c o g n i t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
n a t i o n a l i t i e s  w a s  o b v i o u s ,  a n d  t h e  m i n o r i t i e s  w e r e  n o t  i d l e . ·  P o l i s h  
i n t e r e s t s  a n d  a c t i o n s  s u r f a c e d  a c r o s . s  E u r o p e  a n d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  B e t w e e n  1 9 1 4  a n d  1 9 1 6 ,  P o l i s h  v o l u n t e e r  t r o o p s  w e r e  i n  
a c t i o n  a g a i n s t  R u s s i a  u n d e r  J o s e p h  P i l s u d s k i  ( l a t e r  t o  b e c o m e  
" t h e  f a t h e r "  o f  P o l a n d ) .  I n  1 9 1 7 ,  R o m a n  D m o w s k i  ( t h e  s u b s e q u e n t  
l e a d e r  o f  t h e  r i g h t  w i n g  N a t i o n a l  D e m o c r a t s ) ,  b e c a m e  p r e s i d e n t  
o f  a  P o l i s h  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  b a s e d  i n  P a r i s  w i t h  o f f i c e s  i n  
L o n d o n  a n d  R o m e .  I g n a c y  P a d e r e w s k i ,  t h e  w o r l d  f a m o u s  p i a n i s t  
a n d  l e a d i n g  P o l i s h  r e p r e s e n t a t i v e  a t  t h e  P a r i s  C o n f e r e n c e ,  w a s  
v e r y  a c t i v e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  b e h a l f  o f  t h e  c o m m i t t e e .  . F i n a l l y ,  
i n  1 9 1 7 ,  a  P o l i s h  a r m y  w a s  f o r m e d  i n  F r a n c e ,  p l a c i n g  t h e  P o l e s  o n  
b o t h  s i d e s  i n  W o r l d  W a r  I .  
1  
.  
1
H a l e c k i ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 7 6 - 7 8 .  T h e  e n t i r e  C h a p t e r  2 5  
o f  t h i s  t e x t  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  i t s  d e t a i l  . o f  P o l i s h  a c t i v i t y  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d .  
4 2  
C z e c h o - S l o v a k  a c t i v i t y  f o l l o w e d  a  s i m i l a r  c o u r s e ,  w i t h  l e a d e r s  
s u c h  a s  T h o m a s  M a s a r y k  t r a v e l i n g  c o n s t a n t l y  i n  s u p p o r t  o f  t h e i r  
c a u s e .  M i l i t a r i l y ,  M a s a r y k  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  . w e r e  1 2 8 ,  0 0 0  
. C z e c h o - S l o v a k  t r o o p s  i n  a c t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a t m i s t i c e ,  t h e  
m o s t  p r o m i n e n t  f o r c e  b e i n g  t h e  9 2 ,  0 0 0  m e n  t h a t  m a d e  u p  t h e  C z e c h  
l e g i o n s  i n  R u s s i a  f o l l o w i n g  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  
2  
Governme~t. F r o m  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  c a m e  
s u p p o r t  f o r  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  J e w s  o f  E a s t e r n  E u r o p e  a s  
w e l l  a s  b o t h  g e n e r a l  a n d  s p e c i f i c  s u p p o r t  f o r  t h e  C z e c h ,  S l o v a k ,  a n d  
3  
P o l i s h  i n d e p e n d e n c e  m o v e m e n t s .  
T h e  n e w  g r o w t h  o f  n~tionalism w a s  s u d d e n l y  a n d  d r a m a t i c a l l y  
a c c e l e r a t e d  o n  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 1 8 ,  w h . e n  P r e s i d e n t  W i l s o n  p r e s e n t e d  
t o  a  j o i n t  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s  h i s  n o w  f a m o u s  
1 1
F o u r t e e n  P o i n t  
P r o g r a m  f o r  P e a c e .  
1 1 4  
A  c a r e f u l  r e a d i n g  o f  W i l s o n ' s  e n t i r e  t e x t  
i s  n e c e s s a r y  f o r  a  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  ~ts i m p a c t  o n  t h e  m a n y .  
2
R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 9 8 - 3 0 5 .  C h a p t e r  X V  
o f  t h i s  t e x t  · d e t a i l s  t h e  g r e a t  p o l i t i c a l  a n d  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  o f  
t h e  C z e c h  a n d  S l o v a k  l e a d e r s  a n d  s h o u l d  b e  r e a d  w i t h  t h e  c i t e d  
H a l e c k i  t e x t  t o  a p p r e c i a t e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  t o t a l  m i n o r i t y  a c t i v i t y  
b y  t h e  t i m e  o f  t h e  P a r i s  C o n f e r e n c e .  
3
T h e r e  w e r e  m a n y  s h a d e s  o f  o p i n i o n  a m o n g  t h e  A l l i e d  
P o w e r s  b u t  n o  s e r i o u s  v o i c e s  w e r e  r a i s e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  a  n e w  
P o l a n d  a n d  C z e c h o s l o v a k i a .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  a  s t r o n g h o l d  o f  
m o s t  m o v e m e n t ;  n o t e  t h e  " m o n s t e r  m e e t i n g "  h e l d  i n  N e w  Y o r k  
C i t y  o n  S e p t .  1 5 ,  1 9 1 8  i n  s u p p o r t  o f  P o l i s h ,  C z e c h ,  S l o v a k ,  J u g o s l a v ,  
a n d  R o m a n i a n  c a u s e s .  R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  3 0 6 .  
4
F o r  t h e  c o m p l e t e  t e x t ,  s e e  A p p e n d i x  D .  
4 3  
c o n c e r n e d  n a t i o n a l i t i e s .  T o  a n  e m i g r a n t  C z e c h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
o r  a  P o l e  i n  Pari~, o r  a  S l o v a k  s t r u g g l i n g  f o r  a  S l o v a k  s c h o o l  i n  h i s  
h o m e  t o w n ,  o r  p e r h a p s  t o  a  m e m b e r  o f  a n y  o f  t h e  m i n o r i t i e s ,  
c o n c e r n e d  o v e r  p r e s e r v a t i o n  o f  p e r c e i v e d  n a t i o n a l i t y ,  W i l s o n ' s  
w o r d s  h e r a l d e d  a  n e w  e r a .  T h e  P r e s i d e n t  d e n o u n c e d  " p r i v a t e  
u n d e r s t a n d i n g s ,  
7 1  
a n d  p l e a d e d  f o r  " s t r i c t  o b s e r v a n c e  o f  t h e  p r i n c i p l e  
t h a t  i n  d e t e r n t l n i n g  a l l  s u c h  q u e s t i o n s  o f  s o v e r e i g n t y ,  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  p o p u l a t i o n s  c o n c e r n e d  m u s t  h a v e  e q u a l  w e i g h t  w i t h  t h e  c l a i m s  
o f  t h e  g o v e r n m e n t .  "  H e  a l s o  c a l l e d  f o r  a  " r e a d j u s t m e n t  o f  f r o n t i e r s  
a l o n g  l i n e s  o f  n a t i o n a l i t y , "  i n s i s t e d  t h a t  " r e l a t i o n s  o f  B a l k a n  S t a t e s  
b e  d e t e r m i n e d  b y  h i  s t o r k  l i n e s  o f  a l l e g i a n c e  a n d  n a t i o n a l i t y ,  "  a n d  
f a v o r e d  a n  " a b s o l u t e l y  u n m o l e s t e d  o p p o r t u n i t y  o f  a u t o n o m o u s  d e v e l o p -
m e n t . "  F i n a l l y ,  h e  c o m m i t t e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  h i m s e l f  t o  
1 1
a n  
i n d e p e n d e n t  P o l i s h  s t a t e , "  a n d  c a l l e d  f o r  ·
1 1
a n  a s s o c i a t i o n  o f  n a t i o n s  
t o  g u a r a n t e e  pol~tical i n d e p e n d e n c e  t o  g r e a t  a n d  s m a l l  s t a t e s  a l i k e .  "  
N o t  a s  w e l l  p u b l i c i z e d  a s  t h e  F o u r t e e n  P o i n t s ,  b u t  a d d i n g  
e m p h a s i s  t o  h i s  p o s i t i o n ,  w e r e  c e r t a i n  o f  W i l s o n ' s  s p e e c h e s  a n d  
e a r l i e r  c o m m u n i c a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c h a n g i n g  s c e n e  a s  h e  s a w  i t .  
T h e  m o s t  f a m o u s  o f  t h e s e  w a s  h i s  s p e e c h  o f  F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 1 8 ,  
w h i c h  s t r o n g l y  r e - a f f i r m e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  
5  
5
R o b e r t  L a n s i n g ,  T h e  P e a c e  N e g o t i a t i o n s ,  { C a m b r i d g e :  
R i v e r s i d e  P r e s s ,  1 9 2 1 ) ,  p .  3 1 7 .  T h e  s p e e c h  o f  F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 1 8 ,  
g a v e  s p e c i a l  e m p h a s i s  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  p e o p l e  a n d  p r o m i s e s ,  
s t a t i n g  " t h e y  w e r e  n o t  t o  b e  c h a t t e l s  a n d  p a w n s  i n  a  g a m e  • • •  o f  
1 .  
l  
!  
4 4  
A c c o r d i n g  t o  S t e p h e n  B o n s a l ,  C h i e f  I n t e r p r e t e r  f o r  t h e  A m e r i c a n  
d e l e g a t i o n ,  W i l s o n ' s  c a b l e  t o  t h e  C o u n c i l  o f  W o r k e r s  a n d  S o ° l d i e r  
D e l e g a t e s  i n  R u s s i a  i n  1 9 1 7  w a s  e v e n  m o r e  i n s p i r i n g  t o  t h e  E a s t  
E u r o p e a n s  t h a n  t h e  F o u r t e e n  P o i n t s .  I n  i t  t h e  P r e s i d e n t  s o l e m n l y  
s t a t e d  t h a t , ,  " W e  a r e  f i g h t i n g  f o r  n o  s e l f i s h  o b j e c t  b u t  f o r  t h e  
l i b e r a t i o n  o f  p e o p l e s  e v e r y w h e r e  f r o m  t h e  a g g r e s s i o n  o f  a u t o c r a t i c  
6  
f o r c e s .  
1 1  
I n  t h e s e  a n d  m a n y  s i m i l a r  p r o n o u n c e m e n t s ;  t h e  C z e c h  
a n d  P o l e  a n d  S l o v a k  a n d  C r o a t  - i n d e e d , ,  p e o p l e  e v e r y w h e r e  - h e a r d  
i t  a l l  a s  a  l o u d  a n d  c l e a r  r e c o g n i t i o n  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  h i s  
" r i g h t  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  
1 1  
I t  m a d e  n o  d i f f e r e n c e  t h a t  E n g l a n d  w a s  i n  g e n e r a l  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  w h o l e  i d e a  o f  a  d i v i s i o n  o f  E a s t e r n  E u r o p e  i n t o  n e w  s m a l l  
s t a t e s , ,  o r  t h a t  F r a n c e  w a s  h o l d i n g  t o  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  o f  m i g h t  
7  
m a k e s  r i g h t ,  o r  t h a t  t h e r e  w a s  s t r o n g  d i s a g r e e m e n t  w i t h i n  th~ 
t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r . "  T h e  s p e e c h  a l s o  r e c o g n i z e d  t h e  g r e a t  
i m p o r t a n c e  o f  " n a t i o n a l  a s p i r a t i o n s .  "  
6  
S t e p h a n  Bonsal~ S u i t o r s  a n d  S u p p l i c a n t s ,  ( N e w  Y o r k :  
P r e n t i c e  H a l l ,  1 9 4 6  ) , ,  p .  2 8 4 .  T h e  f u l l  q u o t a t i o n  i s ,  " T h e  d a y  
h a s  c o m e  t o  c o n q u e r  o r  s u b m i t .  I f  t h e  f o r c e s  o f  a u t o c r a c y  c a n  
d i v i d e  u s ,  w e  s h a l l  b e  o v e r c o m e .  I f  w e  s t a n d  t o g e t h e r ,  v i c t o r y  .  
i s  c e r t a i n  a n d  a l s o  t h e  l i b e r t i e s  w h i c h  o n l y  v i c t o r y  c a n  s e c u r e  • • .  
W e  a r e  f i g h t i n g  f o r  n o  s e l f i s h  o b j e c t  b u t  f o r  t h e  l i b e r a t i o n  o f  p e o p l e s  
e v e r y w h e r e  f r o m  t h e  a g g r e s s i o n  o f  a u t o c r a t i c  f o r c e s . "  
7  
T h i s  b r i e f  s t a t e m e n t  o f  t h e  p o s i t i o n s  o f  E n g l a n d  a n d  F r a n c e  
i s  t h e  a u t h o r ' s  i n t e r p r e t a t i o n , .  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  s t u d y  o f  t h e  
s e l e c t e d  b i b l i o g r a p h y  t e x t s .  
4 5  
8  
U n i t e d  S t a t e s  o v e r  t h e  F o u r t e e n  P o i n t s .  W h a t  t h e  m i n o r i t y  m e m b e r  
k n e w ,  w a s  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  l a n d  o f  t h e  f r e e  ( A m e r i c a ) ,  t o  
w h i c h  t h o u s a n d s  o f  h i s  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  h a d  f l e d  o v e r  t h e  l a s t  f i f t y  
y e a r s ,  h a d  e n d o r s e d  t h . e  p r i n c i p l e  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  B y  t h e  t i m e  
t h e  P a r i s  C o n f e r e n c e  w a s  c o n v e n e d  o n  J a n u a r y  2 5 ,  1 9 1 9 ,  t h e  c o m -
b i n a t i o n  o f  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  e m p i r e s  a n d  t h e  g r o w t h  o f  n a t i o n a l i s m  
i n  t h e  c l i m a t e  o f  " s e l f - d e t e r m i n a t i o n "  h a d  t u r n e d  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  
c o n f e r e n c e ,  a . s  r e g a r d s  E a s t e r n  E u r o p e ,  f r o m  a n y  t h o u g h t s  o f  
" s h o u l d  w e  o r  s h o u l d  w e  n o t
1 1  
t o  a n  a c c e p t a n c e  o f  a  n e w  o r d e r ,  a n d  
c o n c e r n  o n l y  w i t h  f i n a l  s h a p e  a n d  u n d e r s t a n d i n g s .  B u t ,  o f  c o u r s e ,  
i t  w a s  n o t  t h a t  e a s y .  B e i n g  i n  f a v o r  ~£political d e m o c r a c y  ( s e l f -
d e t e r m i n a t i o n )  s t i l l  l e f t  o p e n  t h e  q u e s t i o n  o f  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
d e m o c r a c y .  H e r e  t h e n  w a s  t h e  p r o b l e m  t o  p o n d e r  i~ P a r i s  - h o w  t o  
a p p l y  t h e  p r i n c i p l e  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  t o  E a s t e r n  E u r o p e  i n  a  w a y  
t h a t  g i v e s  e a c h  n e w  e n t i t y  a  r e a s o n a b l e  c h a n c e  f o r  l o n g  l i f e ?  
C O N F E R E N C E  O R G A N I Z A T I O N  A N D  P R I N C I P A L S  
W h i l e  t h e  c o n c e r n  o f  t h i s  t h e s i s  i s  o n l y  w i t h  t h a t  p a r t  o f  t h e  
C o n f e r e n c e  t h a t  d e a l t  w i t h  t h e  n e w  s t a t e s  o f  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  
· P o l a n d  a n d  t h e  s p e c i f i c  m i n o r i t y  p r o b l e m s  o f  e a c h ,  a t t e n t i o n  m u s t  b e  
8  
A  g o o d  e x a m p l e  o f  t h i s .  U n i t e d  S t a t e s  o p i n i o n  i s  f o u n d  i n  
a  K a n s a s  C i t y  S t a r  e d i t o r i a l  o f  N o v e m b e r ,  1 9 1 8 ,  w r i t t e n  b y  
T h e o d o r e  R o o s e v e l t  a n d  c o n d e m n i n g  t h e  w h o l e  c o n c i l i a t o r y  
a p p r o a c h  e x p r e s s e d  b y  W i l s o n .  
4 6  
g i v e n  t o  b o t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C o n f e r e n c e  a n d  a  l o o k  a t  t h e  
p e r s o n a l  p o s i t i o n s  h e l d  b y  t h e  t h r e e  p r i m a r y  p e r s o n a l i t i e s :  L l o y d  
G e o r g e ,  C l e m e n c e a u ,  a n d  W i l s o n .  T h e  e a r l y  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
C o n f e r e n c e  w a s  b u i l t  a r o u n d  a  c e n t r a l  C o u n c i l  o f  T e n  w i t h  r e p r e -
s e n t a t i o n  . f r o m  a l l  t h e  " A l l i e d  a . n d  P r i n c i p a l  P o w e r s .  t t  H o w e v e r ,  f o r  
m a n y  l o g i s t i c a l ,  d i p l o m a t i c ,  a n d  p r a g m a t i c  r e a s o n s ,  a  C o u n c i l  o f  
F o u r  ( U n i t e d  S t a t e s ,  G r e a t  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  I t a l y )  w a s  o r g a n i z e d  o n  
o r  a b o u t  M a r c h  2 4 ,  1 9 1 9 ,  a n d  s o o n  t h a t  b e c a m e  a n  u n o f f i c i a l  C o u n c i l  
o f  T h r e e  a s  I t a l y  s t e p p e d  b a c k  o v e r  t h e  d e b a t e  o n  h e r  o w n  t e r r i t o r i a l  
i n t e r e s t s .  I t  w a s  t h i s  C o u n c i l  o f  T h r e e  - L l o y d  G e o r g e ,  C l e m e n c e a u ,  
a n d  W i l s o n  - t h a t  m a d e  t h e  d e c i s i o n s  i n  t h e  m i n o r i t y  m a f t e r s ,  a n d  t o  
w h o m  t h e  s e e m i n g l y  e n d l e s s  p l e a s  o f  t h e  t t s u i t o r s  a n d  s u p p l i a n t s
1 1 9  
o f  E a s t e r n  E u r o p e  w e r e  p r e s e n t e d .  
W h o  w e r e  t h e s e  m e n  t h a t  h e l d  t h e  f a t e  o f  t h e  E a s t e r n  
E u r o p e a n  p e o p l e s  i n  t h e i r  h a n d s - ?  D a v i d  L l o y d  G e o r g e ,  " ( 1 8 6 3 - 1 9 4 5 ) ,  
w a s  a  s k i l l e d  p a r l i a m e n t a r i a n  a n d  a n  o u t s t a n d i n g  w a r  l e a d e r l O  
b u t  h a d  n o  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h e  a s s i g n m e n t  t h a t  i n v o l v e d  " r e  -
m o d e l i n g  t h e  w o r l d .  
1 1 1 1  
I t  a p p e a r s  t h a t  L l o y d  G e o r g e  h a d  t h r e e  
m a j o r  h a n d i c a p s  f o r  t h i s  r o l e  a s  p e a c e - m a k e r .  F i r s t ,  h e  w a s  
9
B o n s a l ,  o p .  c i t . ,  p .  x i .  
1  
O E .  J .  D i l l o n ,  T h e  I n s i d e  S t o r y  o f  t h e  P e a c e  C o n f e r e n c e ,  
( N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  B r o s  . .  ,  1 9 2 0 ) ,  p .  6 2 .  
1 1  .  
I b i d . ,  p .  6 2 .  
4 7  
t o t a l l y  t i e d  t o  B r i t a i n ' s  i n t e r e s t s  a s  ~ w o r l d  p o w e r .  - h e r  c o l o n i e s ,  
h e r  m a r k e t s ,  a n d  h e r  p r o t e c t i v e  w r a p p i n g s  o f  s e a  p o w e r  a n d  
a l l i a n c e s .  S e c o n d ,  h e  w a s ·  a n  e m p i r e  a d v o c a t e ,  a n d  a s  s u c h ,  h e l d  
a  s k e p t i c a l  v i e w  o f  t h e  w h o l e  s u b j e c t  o f  s m a l l  n a t i o n s  a n d  " s e l f -
d e t e r m i n a t i o n . "  T h e  c o m m o n  _ q u o t a t i o n  u s e d  t o  s u p p o r t  t h i s  o p i n i o n  
1 2  
i s  h i s  r e f e r e n c e  t o  " t h o s e  m i s e r a b l e  n a t i o n s . "  H i s  t h i r d  h a n d i c a p  
w a s  h i s  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  g e o g r a p h y ,  p e o p l e s  a n d  h i s t o r y  o f  
E a s t e r n  E u r o p e ,  p o s s i b l y  a  r e f l e c t i o n  ~f h i s  l o n g  s t a n d i n g  l a c k  o f  
.  .  h  1 3  
i n t e r e s t  i n  a r e a s  e x c e p t  a s  e m p i r e  p a t  w a y s .  
G e o r g e  C l e m e n c e a u  o f  F r a n c e  ( 1 8 4 1 - 1 9 2 9 ) ,  c o m m o n l y  k n o w n  
a s  " T h e  T i g e r ,  
1 1  
w a s  a  F r e n c h m a n  t o  t h e  h i l t .  H e  l o v e d  F r a n c e  a n d  
h a t e d  h e r  e n e m i e . s .  B e i n g  p e r s o n a l l y  e x p e r t  i n  E u r o p e a n  p o w e r  
p o l i t i c s , ·  h e  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  n e v e r  a g a i n  m a r c h  
o v e r  F r a n c e ,  a n d  w a s  e q u a l l y  d e t e r m i n e d  t h a t  F r a n c e  w a s  t o  b e  t h e  
d o m i n a n t  p o w e r  o n  t h e  c o n t i n e n t .  T h e  h a n d i c a p  h e  c a r r i e d  i n t o  t h e  
n e g o t i a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  n e w  s t a t e s  a n d  t h e  m i n o r i t i e s  w a s  h i s  
u n d e r s t a n d a b l e  o r i e n t a t i o n  t o  F r e n c h  p o w e r  a n d  G e r m a n  c o n t a i n -
1 2
T i t u s  K o m a r n i c k i ,  R e b i r t h  o f  t h e  P o l i s h  R e p u b l i c ,  
( L o n d o n :  W i l l i a m  H e i n e w o n ,  L t d . ,  1 9 5 7 ) ,  p .  2 7 5 .  F r o m  a  
C o u n c i l  o f  F o u r  m e e t i n g  o n  M a y  2 2 ,  1 9 1 9 ,  L l o y d  G e o r g e  i s  
q u o t e d  a s  s a y i n g ,  
1 1
T h e  G r e a t  P o w e r s  s h a l l  n o t  a l l o w  t h e  
s m a l l  s t a t e s  t o  u s e  t h e m  a s  c a t s - p a w s  f o r  t h e i r  m i s e r a b l e  
a m b i t i o n s . "  
l  3 D i l l o n ,  o p .  c i t .  ,  p p .  6  2 - 6 6 .  
4 8  
m . e n t .  1 4  
W o o d r o w  W i l s · o n  ( 1 8 5 6 - 1 9 2 4 ) ,  t h e n  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  w a s  t h e  c o m p l e x  m e m b e r  o f  t h e  C o u n c i l .  A b o u t  W i l s o n ,  
t h e r e  i s  n o  a g r e e m e n t .  T e n  h i s t o r i a n s  s e e m  t o  o f f e r  t e n  o p i n i o n s ,  
r a n g i n g  f r o m  h u m a n i t a r i a n  o n  t h e  u p  s i d e ,  t o  n a i v e  d r e a m e r ,  a n d  o n  
d o w n  t o  p u r e  g l o r y - s e e k e r .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  f o r  ~his t h e s i s  t o  
presen~ W i l s o n  a s  h e  r e a l l y  w a s .  W h a t  c a n  b e  d o n e  i s  t o  c a l l  
o  w h a t  W i l s o n  w a s  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  m i n o r i t i e s  o f  
E a s t e r h  E u r o p e  • .  T h e  w o r d s  o f  D r .  E .  J .  D i l l o n ,  a u t h o r ,  p e r s o n a l  
r  a n d  c  O I I l i l l . e n t a t o r  o n  t h e  P e a c e  C o n f e r e n c e ,  v i v i d l y  
d e  s c r i b e  t h e  \ V i l s  o n  i m a g e :  
N e v e r  h a s  i t  f a l l e n  m y  l o t  t o  s e e  a n y  m o r t a l  
s o  e n t h u s i a s t i c a l l y ,  s o  s p o n t a n e o u s l y  w e l c o m e d  
b y  t h e  d e j e c t e d  p e o p l e s  o f  t h e  u n i  v e r s e .  H i s  m o s t  
c a s u a l  u t t e r a n c e s  w e r e  c a u g h t  u p  a s  o r a c l e s .  H e  
o c c u p i e d  a  h e i g h t  s o  f a r  a l o f t  t h a t  t h e  v i c i s s i t u d e s  
o f  e v e r y d a y  l i f e  a n d  t h e  c o n t i n g e n c i e s  o f ·  p o l i t i c s  
s e e m i n g l y  c o u l d  n o t  t o u c h  h i m .  H e  w a s  g i v e n  
c r e d i t  f o r  a  r a r e  d e g r e e  o f  s e l f l e s s n e s s  i r i  h i s  
· c o n c e p t i o n s  a n d  a c t i o n s  a n d  f o r  a  b a l a n c e  o f  j u d g e -
m e n t  w h i c h  n o  s t o r m s  o f  p a s s i o n  c o u l d  u p s e t  •  •  
W i l s o n  w a s  c o n f r o n t e d  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  . f o r  
g o o d  i n c o m p a r a b l e  v a s t e r  t h a n  h a d  e v e r  b e f o r e  
b e e n  w i t h i n  t h e  r e a c h  o f  m a n .  
1 5  
1 4
1 t  s e e m s  i r o n i c  t h a t  C l e m e n c e a u ,  T h e  T i g e r ,  w h o  w a s  
w i d e l y  r e c o g n i z e d  a s  t r u e  b l u e  t o  F r e n c h  i n t e r e s t s . ,  s h o u l d  h a v e  
b e e n  d e f e a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  F r e n c h  e l e c t i o n s  b y  a  c o a l i t i o n  t h a t  
c r i t i c i z e d  h i m  a s  
1 1
s o f t
1 1  
o n  G e r m a n y .  S e e  D a v i d  L l o y d  . G e o r g e ,  
M e m o i r s  o f  t h e  P e a c e  C o n f e r e n c e ,  2  V o l . ,  ( N e w  Y o r k :  H o w a r d  
F e r t i g ,  1 9 7 2 ) ,  V o l .  2 , ·  p p .  9 1 1 - 1 2 .  
1 5
n n l o n ,  o p .  c i t . ,  p .  9 0 .  
W h i l e  D r .  D i l l o n
1
· s  d e · s c r i p t i o n  i s .  
4 9  
T h a t  W i l s o n  w a s  o u t  o f  s t e p  w i t h  t h e  A m e r i c a n  e l e c t o r a t e  i s  w e l l  
e s t a b l i s h e d .  E v i d e n c e  o f  t h a t  p o s i t i o n  i s  f o u n d  i n  h i s  p a r t y ' s  d e f e a t  
i n  t h e  1 9 1 8 .  e l e c t i o n s ,  t h e  s t r o n g  . h o m e  f r o n t  c a m p a i g n  a g a i n s t  h i s  
e f f o r t s  t o  c o m m i t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  m o r a l ,  e c o n o n r l c  o r  m i l i t a r y  
p o s i t i o n s ,  t h e  d e f e a t  o f  t h e  t r e · a t i e s  i n  t h e  C o n g r e s s ,  a n d  f i n a l l y ,  
h i s  d e f e a t  i n  t h e  1 9 2 0  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  H o w e v e r ,  h e  w a s  a t  t h e  
C o n f e r e n c e  i n  1 9 1 9 ,  a n d  h e  w a s  t h e  c h a m p i o n  o f  " s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  
1 1  
T H E  D E V E L O P I N G  M I N O R I T Y  C O N C E R N  
I t  i s  e s s e n t i a l  t o  b e a r  i n  m i n d  t h a t  n e i t h e r  C z e c h o s l o v a k i a  n o r ·  
P o l a n d  w a s  " c r e a t e d "  a t  t h e  C o n f e r e n c e .  B o t h  c o u n t r i e s  w e r e  r e c o g -
n i z e d  b y  t h e  v i c t o r i o u s  A l l i e . s  a s  p o s t - w a r  n e c e s s i t i e s  a n d ,  v i a  
e m i g r a n t  a n d  n a t i v e  e f f o r t s ,  f o r m a l l y  r e c o g n i z e d  a s  n a t i o n a l  e n t i t i e s  
p r i o r  t o  t h e  c o n v e n i n g  o f  t h e  C o n f e r e n c e .  
1 6  
T h e  C o n f e r e n c e  c o n c e r n  
t h e n ,  w a s  w i t h  t h e  f i n a l  b o u n d a r i e s  o f  t h e  n e w  s t a t e s .  T h e  b o u n d a r y  
d i s c u s s i o n s  i n v o l v e d  v a s t  n u m b e r s  o f  p e o p l e  f r o m  m a n y  n a t i o n a l  
n r l . n o r i t i e s .  W i t h  t h e  b a n n e r  o f  " s e l f - d e t e r m i n a t i o n n  c a r r i e d  b y  e v e r y  
m i n o r i t y  g r o u p ,  t h e  C o n f e r e n c e  c o n c e r n  w a s  _ n e c e s s a r i l y  e x p a n d e d  t o  
t h e  f u t u r e  o f  e a c h  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  m i n o r i t i e s .  T h i s  l e d  t o  t h e  
v e r y  d r a m a t i c ,  h i s  v i v i d  p i c t u r e  o f  t h e  W i l s o n  i m a g e  a m o n g  t h e  
p e o p l e  o f  E u r o p e  i _ s  w e l l  s u p p o r t e d  b y  o t h e r s .  
1 6
T h e  i n d e p e n d e n c e  o f  b o t h  c o u n t r i e s  w a s  p r o c l a i m e d  
b e f o r e  t h e  C o n f e r e n c e ;  C z e c h o s l o v a k i a  o n  O c t o b e r  2 8 . ,  1 9 1 8 ,  . a n d  
P o l a n d  o n  N o v e m b e r  i  1 ,  1 9 1 8 .  
I .  
I  
I  
I  
I  
5 0  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  M i n o r i t y  T r e a t i e s .  T h e  t r e a t y  s t o r y ,  h o w e v e r ,  
s t a r t e d  w i t h  t h e  f i n a l i z i n g  o f  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  a n d  P o l i s h  
b o u n d a r i e s .  
T h e  C z e c h o s l o v a k i a n  b o u n d a r y  d e c i s i o n s  c e n t e r e d  o n  t w o  
m a i n  a r e a s .  T h e  f i r s t  w a s  t h e  B o h e m i a n  B a s i n  w i t h  P r a g u e  m o r e  o r  
l e s s  a t  t h e  c e n t e r .  I n  a n d  a r o u n d  t h i s  b a s i n  l i v e d  a  l a r g e  A u s t r i a n -
G e r m a n  p o p u l a t i o n .  T h e r e  w e r e  a b o u t  2 ,  1 0 0 ,  0 0 0  G e r m a n s  i n  
B o h e m i a ,  w i t h  a  m a j o r i t y  i n  s e v e r a l  B o h e m i a n  d i s t r i c t s ,  a n d  t h e y  
w e r e  a l l  a b o u t  t o  c o m e  u n d e r  t h e  r u l e  o f  a b o u t  4 ,  1 0 0 ,  0 0 0  C z e c h s .  
T h e  o b j e c t i o n s  o f  t h e s e  A u s t r i a n - G e r m a n s  t o  t h e i r  p e n d i n g  n e w  
n t l n o r i t y  s t a t u s  w e r e  l o n g  a n d  l o u d  a n d  t h e y  a r e  p r e s e n t e d  i n  d e t a i l  
1 7  
i n  t h e  L l o y d  G e o r g e  m e m o i r s .  .  T h e  h e a r t  o f  t h e  p r o t e s t  w a s  t h e  
f l a g r a n t  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l ' e  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  c a r r y i n g  
w i t h  i t  t h e  t h r e a t  o f  c o n t i n u a l  c o n f l i c t .  T h e  r e q u e s t e d  s o l u t i o n  w a s  
f o r  t h e  G e r m a n  m a j o r i t y  d i s t r i c t s  t o  r e m a i n  a  p a r t  o f  A u s t r i a ,  a  
p r a c t i c a l  i m p o s s i b i l i t y  i f  o n e  c h e c k s  t h e  g e o g r a p h y  o f  t h e .  b a s i n .  
T h e  C z e c h  c a s e  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  C o u n c i l  b y  D r .  E d w a r d  B e n e s ,  
M i n i s t e r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  a n d  f u t u r e  P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c ,  
1 8  
a n d  i s  a g a i n  f o u n d  i n  d e t a i l  i n  t h e  L l o y d  G e o r g e  t e x t .  T h e  p a r t  
o f  t h e  C z e c h  c a s e  r e l a t i n g  t o  t h e  G e r m a n  q u e s t i o n  w a s  b a s e d  o n  
1 7
L l o y d  G e o r g e , .  o p .  c i t . ,  V o l .  2 ,  p p .  6 1 3 - 1 5 .  
1 8
I b i d . ,  V o l .  2 ,  p p .  6 0 3 - 1 2 .  
5 1  
h i s t o r i c  g r o u n d s  ( t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c  l a n d s  o f  t h e  C r o w n  
o f  S t .  W e n c e s l a s  t h a t  p r e - d a t e d  t h e  G e - r m a n  c o l o n i z a t i o n  o f  l a t e : r  
c e n t n r i e  s )  a s  w e l l  a s  o n  s t r o n g  e c o n o m i c  g r o u n d s .  I t  w a s  t h e  l a t t e r  
c o n t e n t i o n  t h a t  p r e v a i l e d ,  f o : r  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  B o h e m i a n  B a s i n  
a s  a n  e c o n o m i c  e n t i t y  c o u l d  h a : r d l y  b e  d e n i e d .  W h i l e  u n d e r s t a n d i n g  
f u l l y  t h e  v i o l a t i o n  o f  t h e  b a r e  w o r d s ,  
1 1
s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  
1 1  
t h e  
C o u n c i l  r e c o g n i z e d  t h e  n e c e s s a r y  e c o n o m i c  m o d i f i c a t i o n  o f  t h a t  
p h r a s e .  T h e  v o t e  f o r  t h e  h i s t . o r i c  b o u n d a r i e s  w a s  u n a n i m o u s .  H o w -
e v e r ,  a  p e r s o n a l  q u o t a t i o n  o f  L l o y d  G e o r g e  i s  r e l e v a n t ,  a l b e i t  i n  
r e t r o s p e c t :  
T h e  r e s u l t  w a s  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
p o l y g o t  a n d  i n c o h e r e n t  S t a t e  o f  C z e c h o s l o v a k i a ,  
a n d  t h e  i n c o r p o r a t i o n  i n  t h e  S t a t e  o f  h u n d r e d s  
< > £  t h o u s a n d s  o f  protesti~g M a g y a r s  a n d  s o m e  
~!lions o f  a n g r y  G e r m a n s .  T h e  . a n g r i e r  t h e y  
b e c a m e  t h e  l e s s  c o n s i d e r a t i o n  t h e y  g o t  f : r o m  ·  
t h e  C z e c h  g o v e r n m e n t  • .  H e n c e  t h e  p r e s e n t  
t r o u b l e .  1 9  
T h e  s e c o n d  m a j o r  C z e c h o s l o v a k i a n  b o u n d a r y  p r o b l e m  i n v o l v e d ' .  
2 0  
t h e  s o u t h e r n  S l o v a k - H u n g a r i a n  b o u n d a r y .  A s  o n e .  m o v e d  s o u t h  i n  
S l o v a k i a .  t h e  M a g y a r  c o n c e n t r a t i o n  i n c r e a s e d #  a s  d i d  M a g y a r  
1 9
I b i d . ,  V o l .  2 ,  p .  6 1 2 .  T h e s e  L l o y d  G e o r g e  : m e m o i r s  
w e r e  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 9 3 9 .  T h e  n p r e s e n t  t r o u b l e
1 1  
r e f e r s  t o  t h e  
H i t l e r  m o v e m e n t s  o f  t h e  l a t e  1 9 3 0 s .  
2 0 R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p p  . .  3 2 7 - 2 8 .  T h e r e  w a s  
a  t h i r d  d i s p u t e d  a r e a  o n  t h e  P o l i s h  b o r d e r .  T h e  D u c h y  o f  ' ; r e s c h e n  
w a s  t h e  s u b j e c t  o f  c o n s i d e r a b l e  C o n f e r e n c e  d i s c u s s i o n .  T h e  f i n a l  
d e c i s i o n  c r e a t e d  m o s t  o f  t h e  P o l i s h  m i n o r i t y  l i s t e d  i n  A p p e n d i x  C .  
5 2  
d o m i n a t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  a r e a .  S t i l l  f u r t h e r  s o u t h  
t h e r e  w a s  a  l a r g e  S l o v a k  p o p u l a t i o n  l i v i n g  w i t h i n  t h e  h o m e l a n d s  o f  
H u n g a r y .  S o  w h e r e  t o  p l a c e  t h e  n e w  b o u n d a r y ?  A g a i n ,  , e c o n o m i c s  
h a d  t o  b e  a p p l i e d .  T h e  c i t y  o f  P r e s s b u r g  ( B r a t i s l a v a )  o n  t h e  D a n u b e  
w a s  a  M a g y a r  c i t y  b u t  i t s  h i n t e r l a n d  i n  S l o v a k i a  w a s  h e a v i l y  S l o v a k .  
I t  w a s  a l s o  t h e  o n l y  D a n u b e  a c c e s s  f o r  t h e  n e w  s t a t e .  T h e  C o n f e r e n c e  
t h e r e f o r e  a w a r d e d  B r a t i s l a v a  t o  t h e  S l o v a k s .  O t h e r  c i t i e s  a n d  t o w n s  
t h a t  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  M a g y a r ,  w i t h  H u n g a r i a n  h i n t e r l a n d s ,  
w e n t  t o  H u n g a r y  . .  A s  t h e  b o u n d a r y  d e c i s i o n s  p r o g r e s s e d ,  i t  b e c a m e  
appa~ent t h a t  g r e a t  n u m b e r s  o f  p e o p l e  w o u l d ,  a s  i n  B o h e m i a ,  n e c e s s -
a r i l y  c o m e  u n d e r  a  p o l i t i c a l  r u l e  h o t  o f t . h e i r  c h o o s i n g .  
I n  a d d i t i o n  t o  r e v e a l i n g  u n a v o i d a b l e  e x c e p t i o n s  t o  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a n d  n a t i o n a l i t y ,  t h e  C z e c h  a c t i o n s  i n  t h e  v a r i o u s  
m e e t i n g s  a l s o  s t a r t e d  t o  s h o w  s o m e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  a  m i n o r i t y  
t u r n e d  m a j o r i t y .  ' r h e  C z e c h s  a p p e a r e d  t o  b e  o u t  f o r  a l l  t h e y  c o u l d  
g e t .  T h i s  w a s  p e r h a p s  m o s t  a p p a r e n t  i n  t h e i r  c l a i m s  f o r  a  
1 1
c o r r i d o r
1 1  
t h a t  w o u l d  r u n  f r o m  B r a t i s l a v a ,  s o u t h  t h r o u g h  H u n g a r y ,  
t o  S t .  G o t h a r d  o n  t h e  Y u g o s l a v  b o r d e r .  T h i s  w a s  1 2 0  m i l e s  l o n g  w i t h  
p e r h a p s  8 0 %  o f  t h e  populat~on G e r m a n  o r  M a g y a r ,  b u t  d e e m e d  a  
Z l  
" s t r a t e g i c ,  p o l i t i c a l ,  a n d  e c o n o m i c  n e c e s s i t y .  u  W h i l e  t h e  c l a i m  
2 1  
L l o y d  G e o r g e ,  o p .  c i t . ,  p .  6 0 3 .  H o w e v e r ,  t h i s  w a s  n o t  a  
c l a i m  b o r n  o f  t h e  C o n f e r e n c e .  M a s a r y k  h a d  s e r i o u s l y  d i s c u s s e d  
t h i s  i d e a  y e a r s  b e f o r e  a s  t h e  n e w  s t a t e  s e e m e d  a  p o s s i b i l i t y .  
I  
I  
1  ·  
I  
5 3  
w a s  r e j e c t e d ,  i t  s e r v e d  n o t i c e  o n  t h e  C o u n c i l  t h a t  t h e  f o r m e r  m i n o r i t y  
w a s  n o t  a d v e r s e  t o  e x t e n d i n g  i t s  n e w  p o l i t i c a l  p o w e r  o v e r  n e w  
m . i n o r i t i e  s .  
I n  a d d r e s s i n g  t h e  P o l i s h  b o u n d a r y  q u e s t i o n ,  t h e  C o u n c i l  w a s  
p o w e r l e s s  t o  d e a l  w i t h  t h e  e a s t e r n  b o u n d a r i e s  a t  t h a t  t i m e .  T h o s e  
e a s t e r n  l a n d s  i n v o l v e d  R u s s i a n  a r e a s  a n d  R u s s i a n  p o l i c i e s  a n d  h a d  t o  
a w a i t  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  R u s s i a n  p o w e r  s t r u g g l e .  B y  1 9 2 0 , .  t h i s  
t e n s e  s i t u a t i o n  e r u p t e d  i n  t h e  P o l i s h - R u s s i a n  w a r  a n d  a  f i n a l  s e t t l e -
m e n t  d i d  n o t  c o m e  u n t i l  1 9 2 1 .  
T h e  G e r m a n - P o l i s h  boun~ary d i s c u s s i o n s  s a w  t h e  P o l e s  
w a n t i n g  t o  g o  a s  f a r  w e s t  a s  t h e  l a s t  h o m e  o f  t h e  l a s t  P o l e ,  r e g a r d l e s s  
o f  h o w  m a n y  G e r m a n s  w e r e  c a u g h t  i n  t h e  n e t .  T h e  G e r m a n s  p l e a d e d  
f o r  e x a c t l y  t h e  r e v e r s e .  
2 2  
T h e  b o u n d a r y  c o n n n . i s s i o n  o f  t h e  C o u n c i 1
2 3  
t r i e d  v e r y  h a r d  t o  c o m e  u p  w i t h  a  b o u n d a r y  t h a t  w a s  b a s e d  o n  p r i m -
a r y  e t h n i c  e m p h a s i s ,  n e c e s s a r i l y  m o 4 i f i e d  b y  e c o n o m i c s ,  s e c u r i t y ,  
a n d  t r a d i t i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  f i n a l  b o u n d a r y  s t i l l  l e f t  1 ,  0 0 0 ,  0 0 0  
G e r m a n s  i n  t h e  n e w  P o l a n d  a n d  a n  e s t i m a t e d  1 ,  5 0 0 ,  0 0 0  P o l e s  i n  
2
4 r h i s  i s  n o t  l i t e r a l l y  t r u e ,  b u t  o n e  g e t s  t h i s  i m p r e s s i o n  f r o m  
s t u d y i n g  t h e  c l a i m s  a n d  c o u n t e r c l a i m s .  F o r  a  d e t a i l e d  r e v i e w  o f  thi~ 
h e a t e d  b o u n d a r y  d e b a t e ,  s e e  K o m a r n i c k i ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 1 3 - 4 9 .  
2 3
E d w a r d  M .  H o u s e ,  C h a r l e s  Seym~ur, e d . ,  W h a t  R e a l l y  
H a p p e n e d  a t  P a r i s ,  ( N e w  Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r
2
s  S o n s ,  1 9 2 1 ) ,  
p p .  9 5 - 9 6 .  T h e  c o m m i s s i o n  c o n s i s t e d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
B i g  F o u r ,  t w o  d e l e g a t e s  f r o m  e a c h  c o u n t r y .  T h e  E u r o p e a n  
d e l e g a t e s  w e r e  p r o f e s s i o n a l  d i p l o m a t s  a n d  t h e  A m e r i c a n s  w e r e  
o r i e n t e d  m o r e  t o  f a c t - f i n d i n g  t h a n  d i p l o m a c y .  
5 4  
G e r m a n y .  
D e s p i t e  t h e  U k r a i n i a n  m a j o r i t y  i n  e a s t e r n  G a l i c i a ,  t h e  P o l e s  
c l a i m e d  a l l  o f  G a l i c i a  f o r  t h e  n e w  P o l a n d .  W i t h  t h e  f l u i d  R u s s i a n  
s i t u a t i o n ,  t h e  P o l e s  s o u g h t  t o  s e c u r e  t h e  G a l i c i a n  c l a i m  b y  m i l i t a r y  
o c c u p a t i o n  o f  t h e  a r e a .  T h i s  o c c u p a t i o n  w a s  d e s c r i b e d  b y  
P a d e r e w s k i  i n  h i s  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  C o u n c i l  a s  " n o t  a n  o f f e n s i v e  b u t  
a  d e f e n s i v e  a d v a n c e .  n
2 4  
O f f e n s i v e  o r  d e f e n $ i v e ,  t h i s  P o l i s h  
o c c u p a t i o n  o f  G a l i c i a ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  C o u n c i l  a g r e e m e n t  t h a t  s o m e  
p a r t  o f  G a l i c i a  s h o u l d  b e  r e t u r n e d  t o  P o l a n d ,  b r o u g h t  a b o u t  4 ,  0 0 0 ,  0 0 0  
2 5  
U k r a i n i a n s  u n d e r  P o l i s h  r u l e .  
I n  s e t t i n g  t h e  b o u n d a r i e s  f o r  t h e  n e w  s t a t e s ,  t h e  m i n o r i t y  
p r o b l e m s  b e c a m e  a p p a r e n t .  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d  e x i s t e d  
b u t  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  s a c r i f i c e  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  f o r  m i l l i o n s  
o f  t h e i r  n e w  i n h a b i t a n t s .  T h i s  n e w  p r o b l e m ,  t h e  r i g h t s  o f  t h e  n e w l y  
c r e a t e d  m i n o r i t i e s ,  w a s  n e v e r  a n t i c i p a t e d  a t  · t h e  o p e n i n g  o f  t h e  
C o n f e r e n c e ,  a n d  w a s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  l a c k  o f  C o n f e r e n c e  d e l e g a t e s  
t h a t  w e r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e s e  minorities~ A s  t h e  w e e k s  w e n t  b y  i t  
a p p e a r e d  t h a t  t h e  n e w  r n i n o r i t i e  s  i n c l u d e d  m a n y  t h r e a t e n i n g  
s i t u a t i o n s .  I n  P o l a n d ,  t h e  G e r m a n s  a n d  U k r a i n i a n s  w e r e  s e e n  a s  
2 4
L l o y d  G e o r g e ,  o p .  ~it., p .  6 4 4 .  
2 5
T h e  4 ,  0 0 0 ,  0 0 0  t o t a l  i n c l u d e s  t h e  U k r a i n i a n s  t h a t  w e r e .  
i n  t h e  f o r m e r l y  R u s s i a n  s e c t o r s  t h a t  c a m e  b a c k  u n d e r  P o l i s h  r u l e .  
b y  t h e  T r e a t y  o f  R i g a ,  s i g n e d  i n  1 9 2 1  b e t w e e n  Pol~nd a n d  t h e  
U S S R .  
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b i t t e r  e n e m i e s  o f  t h e  P o l e s ,  a n d  t h e  J e w s  a s  a  d i s t i n c t l y  a l i e n  
e l e m e n t .  I n  C z e c h o s l o v a k i a , - t h e  G e r m a n s  a n d  t h e  M a g y a r s  p r e -
s e n t e d  s e v e r e  h u r d l e s  t o  p e a c e £ u l  c i t i z e n s h i p ,  w h i l e  t h e  R u t h e n i a n s  
h a d  b e e n  a t t a c h e d  t o  t h e  n e w  s t a t e  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  a u t o n o m y ,  n o t  
a s s i m i l a t i o n .  N o n e  o f  t h e s e  p e o p l e  w a n t e d  n e w  r u l e r s .  I t  w a s  t h e  ·  
P e a c e  C o n f e r e n c e  t h a t  i m p o s e d  n e w  r u l e  o n  t h e m .  I t  w a s  t h e r e f o r e  
l o g i c a l  a n d  e v e n  r e q u i r e d ,  i n  t h e  m i n d s  e f  t h e  c o n f e r e e s ,  t h a t  t h e  
C o n f e r e n c e  h a d  a n  o b l i g a t i o n  t o  g u a r a n t e e  t h e  m i n o r i t i e s  c e r t a i n  b a s i c  
- r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s .  T o t a l l y  r e l y i n g  o n  t h e  g o o d w i l l ,  b e n e v o l e n c e ,  
g o o d  i n t e n t i o n s ,  o r  e v e n  f u t u r e  c o n s t i t u t i o n s  o f  t h e  n e w  s t a t e s  w a s  
b e l i e v e d  b y  t h e  C o n f e r e n c e  t o  b e  i n a d e q u a t e .  
T h i s  m o o d  o f  r e  sponsibili~y w a s  f u e l e d  b y  t h e  p a r a d e  o f  
s p e c i a l  i n t e r e s t  d e l e g a t i o n s  t h a t  d e s c e n d e d  o n  P a r i s .  I n  a n s w e r  t o  
t h e  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  b e l l ,  t h e y  c a m e  f r o m  e v e r y w h e r e .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  P o l e s  a n d  t h e  C z e c h s ,  t h e r e  w e r e  R e d  a n d  W h i t e  R u s s i a n s ,  
A r a b s  a n d  Z i o n i s t s ,  M o n t e n e g r i n s  a n d  t h e i r  e t e r n a l  e n e m i e s  f r o m  
A l b a n i a ;  I t a l i a n s ,  C r o a t s ,  S l o v e n e s ,  S e r b s ,  M a c e d o n i a n s ;  U k r a i n i a n s  
2 6  
a n d  S l o v a k s .  T h e y  c a m e  t o  b e  h e a r d .  F r o m  P o l a n d  c a m e  
P a d e r e w s k i  a n d  D m o w s k i ;  f r o m  C z e c h o s l o v a k i a  c a m e  M a s a r y k ,  
2 6
B o n s a l ,  o p .  c i t .  T h e  e n t i r e  B o n s a l  t e x t  i s  a  ~eview o f  
t h i s  p a r a d e ,  w i t h  c o n s i d e r a b l e  d e t a i l  ~n t h e  s p e c i a l  pleas~ a p p a r e n t  
m o t i v a t i o n s ,  a n d  a s p i r a t i o n s .  S e e  a l s o  J o h n  T h o m p . s o n ,  R u s s i a ,  
B o l s h e v i s m ,  a n d  t h e  V e r s a i l l e s  P e a c e ,  ( P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v .  
P r e s s ,  1 9 6 6 ) ,  a n d  A r n o l d  D .  M a r g o l i n ,  R u s s i a ,  t h e  U k r a i n e ,  a n d  
A m e r i c a ,  ( N e w  Y o r k :  C o l u n 1 b i a  U n i v .  P r e s s .  1 9 4 6 ) .  
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B e n e s ,  S t e f a n i k ,  a n d  t h e ·  p r i e s t ,  F a t h e r  A n d r e j  H l i n k a ;  f r o m  
R o m a n i a  c a m e  I o n  B r a t i a n u  w h o  w a s  t o  b e  a  l e a d i r i . g  m i n o r i t y  
s p o k e s m a n ;  f r o m  J e w i s h  c o m m u n i t i e s  c a m e  l e a d e r s  o f  A n g l o -
S a x o n ,  E a s t e r n  a n d  W e s t e r n  E u r o p e  g r o u p s ;  f r o m  t h e  U k r a i n e  c a m e  
d e l e g a t e s  o f  S i m o n  P e t l i u r a ,  a n d  t h e r e  w e r e  m a n y  m o r e .  
2
.
7  
I n  o n e  
f o r m  o r  a n o t h e r ,  t h e y  w a n t e d  t h e i r  v e r s i o n  o f  c o n t r o l  o f  t h e i r  o w n  
d e s t i n i e s .  E a c h  h a d  f o u n d  w h a t  h e  w a n t e d  i n  W i l s o n
1  
s  F o u r t e e n  
P o i n t s .  S o m e  c a m e  i n  p e a c e .  S o m e  c a m e  i n  f e a r .  S o m e  c a m e  i n  
o b v i o u s  s e a r c h  o f  a  c h a n c e  t o  d o m i n a t e  t h e i r  n e i g h b o r s  a s  t h e y  w e r e  
o n c e  d o m i n a t e d .  
T h e y  w e r e  h e a r d .  S l o w l y ,  a n d  b y  a n y  s t a f f  m e m b e r  o r  p r i n c i -
p a l  t h a t  w o u l d  l i s t e n ,  t h e y  w e r e  h e a r d .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  w a s  n o  
p r o c e d u r e  e s t a b l i s h e d  t o  p r o d u c e  a n y  a c t i o n  o u t  o f  t h e  p l e a s .  N o  o n e  
a t  t h e  C o n f e r e n c e  h a d  a n y  a s s i g n m e n t  t o  e v e n  l i s t e n ,  l e t  a l o n e  
2 8  
r e c o m m e n d .  T h e  a w a r e n e s s  o f  a  n e e d  f o r  s o m e  a c t i o n  w a s  
a c c e l e r a t e d  b y  t h e  r a p i d l y  p a s s i n g  w e e k s  a n d  a p p r o a c h i n g  d e a d l i n e s .  
O u t  o f  t h i s  p r e s s u r e ,  c a m e  t h e  C o u n c i i  d e c i s i o n  t o  f o r m  a  
M i n o r i t i e s  C o m m i t t e e ,  c h a i r e d  b y  M .  B e r t h e l o t  o f  F r a n c e ,  w i t h  
m e m b e r s h i p  f r o m  G r e a t  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
2 7 l b i d . ,  s e e  n o t e  2 6 .  
2
B H .  W  . .  V .  T e m p e r l e y ,  H i s t o r y  o f  t h e  P e a c e  C o n f e r e n c e  
o f  P a r i s ,  6  V o l . ,  ( L o n d o n :  I n s t i t u t e  o f  I i : i t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  1 9 2 1 ) ,  
V o l .  5 ,  p .  1 2 3 .  
2 9  
( w i t h  I t a l y  a n d  J a p a n  a d d e d  l a t e r ) .  
T h e  C o m m i t t e e ' s  f u n c t i o n  w a s  t o  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  b a s i c  
n t l n o r i t y  c o n c e r n s ,  a n d ,  r e c o g n i z i n g  t h a t  · t h e  b o u n d a r y  d e c i s i o n s  
w o u l d  l e a v e  m o s t  o f  t h e m  u n r e s o l v e d ,  a d d r e s s  t h o s e  c o n c e r n s  i n  
t h e  f o r m  o f  a  t r e a t y  a g r e e m e n t .  T h e s e  M i n o r i t y  T r e a t i e s  w e r e  t o  
b e  b e t w e e n  t h e  A l l i e d  a n d  P r i n c i p a l  P o w e r s  a n d  e a c h  o f  t h e  n e w  
3 0  
s t a t e s .  I n  a d d i t i o n  t o  a  s e c t i o n  o n  p u r e l y  c o m m e r c i a l  m a t t e r s ,  
t h e  p r i m a r y  s e c t i o n  w a s  t o  s p e l l  o u t  t h e  b a s i c  c i t i z e n s h i p  r i g h t s  o f  
a l l  b o n a  f i d e  i n h a b i t a n t s  o f  e a c h  n e w  s t a t e .  I t  w a s  i n t e n d e d  a s  a  
g u a r a n t e e  t o  e a c h  i n h a b i t a n t  t h a t  t h e  n e w  s t a t e  c o u l d  n o t  a d o p t  n e w  
l a w s  t h a t  w o u l d  l e a v e  t h e m  o u t  o f  t h e  n e w  c o m m u n i t y .  M o r e  
p o s i t i v e l y ,  i t  w a s  a n  a t t e m p t  t o  m a k e  t h e m  a  c o n t i n u i n g  p a r t  o f  t h e  
3 1  
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c o m m u n i t y .  T h e  w o r k  p r o c e e d e d  r a p i d l y .  S t a r t e d  i n  l a t e  A p r i l ,  
1 9 1 9 ,  t h e  t r e a t y  d r a f t  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  C o u n c i l  o n  M a y  1 4 t h  
a n d  s e n t  t o  t h e  P o l i s h  d e l e g a t i o n  a n d  g o v e r n m e n t  a  " f e w  d a y s  l a t e r .  
A  s i m i l a r  t r e a t y  w a s  d r a f t e d  f o r  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  t r a n s m i t t e d  
s h o r t l y  t h e r e a f t e r .  
2 9
1 b i d . ,  p .  1 2 4 .  
3 0
1 n  a d d i t i o n  t o  t r e a t i e s  w i t h  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d ,  
s i m i l a r  t r e a t i e s  w e r e  r e q u i r e d  o f  Y u g o s l o v i a  a n d  R o m a . n i a  b a s e d  
o n  t e r r i t o r i e - s  a s s i g n e d  b y  t h e  C o n f e r e n c e  t h a t  i n c l u d e d  l a r g e  
n t l n o r i t i e s .  
3 1
T e m p e r l e y ,  o p .  c i t . ,  V o l .  5 ,  p .  1 4 3 .  
5 8  
A N  E X A M I N A T I O N  O F  T H E  T R E A T I E S  
T h e  c o m p l e t e  t e x t s  o f  r e l e v a n t  s e c t i o n s  . o f  b o t h  t h e  C z e c h o -
s l o v a k i a n  a n d  P o l i s h  t r e a t i e s  a r e  i n c l u d e d  a s  A p p e n d i x  E  a n d  F .  
H o w e v e r ,  a  r e v i e w  o f  t h e  p r i m a r y  a r t i c l e s  i s  a  n e c e s s a r y  p r e -
l i m i n a r y  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g ·  o f  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  n e w  s t a t e s .  B o t h  
t r e a t i e s  a r e  i d e n t i c a l  e x c e p t  f o r  t h e  s · p e c i a l  s e c t i o n s  o n  J e w s  i n  
P o l a n d  a n d  o n  R u t h e n i a n s  i n  C z e c h o s l o v a k i a .  
C o n t r a r y  t o  t h e  v i e w s  o f  t h e  n e w  s t a t e s ,  t h e  C o u n c i l  d i d  
n o t  c o n s i d e r  t h e  t r e a t y  a s  a n y  i m p o s i t i o n  o n  t h e  s o v e r e i g n  r i g h t s  o f  
t h e  n e w  s t a t e s .  T h e  C o u n c i l  m a i n t a i n e d  t h a t  i t  \ v a s  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  C o n f e r e n c e  t h a t  r e s u l t e d  i n  t h e  t r a n s f e r r i n g  o f  t h e  m i n o r i t y  
g r o u p s  f r o m  o n e  r u l e  t o  a n o t h e r .  · I t  w a s  t h e r e f o r e  b o t h  l e g a l  a n d  
p r o p e r  f o r  t h e  C o n f e r e n c e  t o  s p e l l  o u t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h a t  t r a n s f e r  
a n d  m a k e  t h e  t r a n s f e r .  s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  o f  t h o s e  c o n d i t i o n s .  
3 2  
I n  k e e p i n g  w i t h  t h i s  a l l e g e d  l e g a l  b a s i s  a n d  o b j e c t i v e ,  t h e  
f i r s t  A r t i c l e  o f  t h e  t r e a t y  w i t h  P o l a n d  s e t  u p  c e r t a i n  s t i p u l a t i o n s  
a s  " f u n d a m e n t a l  l a w s "  t h a t  w e r e  t o  h a v e  p r e c e d e n c e  o v e r  a n y  f u t u r e  
s t a t e  a c t i o n .  T h e  s e c o n d  A r t i c l e  a s  s u r e d  a l l  i n h a b i t a n t s  o f  P o l a n d  
e q u a l  p r o t e c t i o n  o f  l i f e  a n d  l i b e r t y .  A  s p e c i a l  m e n t i o n  w a s  m a d e  o f  
f r e e  e x e r c i s e  o f  a n y  " c r e e d ,  reli~ion, o r  b e l i e f ,  i f  n o t  i n c o n s i s t e n t  
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I b i d . ,  V o l .  5 ,  C h a p t e r  I I .  T h e  e n t i r e  c h a p t e r  d e v e l o p s  
t h i s  l e g a l  p o s i t i o n  i n  d e t a i l .  
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w i t h  p u b l i c  o r d e r  o r  p u b l i c  m o r a l s . "  
A r t i c l e  t h r e e  t h r o u g h  s i x  t h e n  t o o k  u p ·  t h e  m a t t e r  o f  t h e  
n a t i o n a l i t y  o f  t h e  i n h a b i t a n t s .  E v e r y o n e  t h a t  w a s  a  " h a b i t u a l  
r e s i d e n t "  o f  t h e  n e w  P o l i s h  s t a t e  a s  o f  t h e  t r e a t y  d a t e ,  a u t o m a t i c a l l y  
b e c a m e  a  P o l i s h  n a t i o n a l .  E v e r y o n e  t h a t  w a s  b o r n  o f  p a r e n t s  t h a t  
w e r e  " h a b i t u a l  r e s i d e n t s
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b e c a m e  a  P o l i s h  n a t i o n a l  e v e n  t h o u g h  
t h e  c h i l d r e n  d i d  n o t  r e s i d e  i n  t h e  n e w  s t a t e  o n  t h e  t r e a t y  d a t e .  
E v e r y o n e  b o r n  i n  P o l i s h  t e r r i t o r y  _ b e c a m e  a  P o l i s h  n a t i c : > n a l  u n l e s s  
t h e y  w e r e  a l r e a d y  n a t i o n a l s  o f  s o m e  o t h e r  s t a t e .  T h e  e x c e p t i o n s  
a n d  o p t i o n s  s h o u l d  b e  n o t e d .  R e s i d e n t s  o v e r  e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e  
h a d  t h e  o p t i o n  o f  d e c l a r i n g  s o m e  o t h e r  n a t i o n a l i t y ,  w i t h  t h e  p r o -
v i s i o n  t h a t  t h e y  w o u l d  m o v e  t o  t h e  s t a t e  o f  t h a t  n a t i o n a l i t y  w i t h i n  o n e  
y e a r  o f  s o  d e c l a r i n g .  I n  s u c h  a n  e v e n t ,  t h e y  c o u l d  r e t a i n  t i t l e  t o  
i m m o v a b l e  p r o p e r t y ,  a n d  t r a n s f e r  o t h e r  p r o p e r t y  w i t h o u t  r e -
s t r i c t i o n  o f  d u t i e s .  N o n - r e s i d e n t s  c o u l d  a l s o  r e n o u n c e  P o l i s h  
n a t i o n a l i t y  w i t h i n  t w o  y e a r s  o f  t h e  t r e a t y  d a t e .  
A r t i c l e  s i x  c o n t a i n e d  a  g o v e r n m e n t  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  
p r e v i o u s  n a t i o n a l i t y  o p t i o n s  w o u l d  n o t  b e  i n f l u e n c e d  b y  a n y  g o v e r n -
m e n t  a c t i o n .  A r t i c l e s  s e v e n  a n d  e i g h t  r e c o g n i z e d  t h a t  n a t i o n a l s  
c r e a t e d  b y  p r i o r  s t i p u l a t i o n s  w o u l d  i n c l u d e  p e o p l e  o f  v a r i o u s  r a c e s ,  
l a n g u a g e s ,  a n d / o r  r e l i g i o n s .  E q u a l i t y  b e f o r e  t h e  l a w  w a s  g u a r a n t e e d ,  
a s  w e r e  c i v i l  a n d  p o l i t i c a l  r i g h t s .  T h e  f r e e .  u s e  o f  a n y  l a n g u a g e  i n  
p u b l i c  o r  p r i v a t e  c o m m u n i c a t i o n  w a s  g u a r a n t e e d  a s  w e l l  a s  t h e  r i g h t  
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t o  u s e  s u c h  l a n g u a g e  b e f o r e  t h e  c o u r t s .  
E d u c a t i o n  w a s  d e a l t  w i t h  i n  A r t i c l e  n i n e .  I n  d i s t r i c t s  c o n -
t a i n i n g  a  " c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i 9 n
1 1  
o f  P o l i s h  n a t i o n a l s  u s i n g  a  
l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  P o l i s h ,  p r i m a r y  e d u c a t i o n  w a s  t o  b e  o f f e r e d  i n  
I  
t h e  6 t h e r  l a n g u a g e .  T h e  g o v e r n m e n t  c o u l d  a l s o  m a k e  t h e  P o l i s h  
l a n g u a g e  a  r e q u i r e d  s u b j e c t .  S u c h  m i x e d  d i s t r i c t s  w e r e  a l s o  
p r o m i s e d  a n  " e q u i t a b l e  s h a r e
1 1  
o f  p u b l i c  f u n d s  f o r  e d u c a t i o n a l ,  
r e l i g i o u s ,  o r  c h a r i t a b l e  p u r p o s e s .  T h e r e  w a s  a n  i m p o r t a n t  e x c e p t i o n  
- - a l l  t h i s  a p p l i e d  t o  G e r m a n s  o n l y  i f  t h e y  w e r e  r e s i d e n t s  o f  t h o s e  
· a r e a s  t h a t  w e r e  G e r m a n  t e r r i t o r y  o n  A u g u s t  1 ,  1 9 1 4 .  
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A r t i c l e s  t e n  a n d  e l e v e n  c o n t a i n e d  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  
r e g a r d i n g  J e w s .  L o c a l  e d u c a t i o n a l  c o m m i t t e e s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
J e w i s h  c o m n 1 u n i t y  w e r e  t o  r e c e i v e  a  p r o p o r t i o n a l  s h a r e  o f  p u b l i c  
f u n d s  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  J e w i s h  s c h o o l s .  T h e  H e b r e w  r e l i g i o n ·  
r e c e i v e d  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  a s  t h e  J e w i s h  S a b b a t h  w a s  e x e m p t e d  
f r o m  a n y  l e g a l  b u s i n e s s ,  a t t e n d a n c e  i n  c o u r t s ,  o r  g e n e r a l  o r  l o c a l  
e l e c t i o n s .  
I n  A r t i c l e  t w e l v e ,  P o l a n d  a g r e e d  t h a t  a l l  o f  t l 1 e  t r e a t y  
s t i p u l a t i o n s  a f f e c t i n g  r a c i a l ,  r e l i g i o u s ,  o r  l i n g u i s t i c  m i n o r i t i e s ,  
w e r e  m a t t e r s  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n c e r n  t o  b e  p l a c e d  u n d e r  t h e  g u a r a n t e e  
3 3 I t  w a s  a r g u e d  t h a t  t h e  m a n y  G e r m a n  r e s i d e n t s  o f  t h e  
e a s t e r n  a r e a s ,  a n d  t h o s e  t h a t  f o l l o w e d  t h e  t r o o p s  d u r i n g  t h e  w a r ,  
d e s e r v e d  n o  s p e c i a l  a t t e n t i o n .  
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o f  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  O n l y  t h e  L e a g u e  A s s e m b l y  
c o u l d  m o d i f y  t h e  s t i p u l a t i o n s ,  a n d  t h e  m a j o r  p o w e r s  a g r e e d  t o  
a p p r o v e  a n y  m o d i f i c a t i o n  a g r e e d  t o  b y  a  · m a j o r i t y  o f  t h e  L e a g u e  
C o u n c i l .  P o l a n d  a c k n o w l e d g e d  t h e  r i g h t  o f  a n y  C o u n c i l  m e m b e r  t o  
b r i n g  b e f o r e  t h e  C o u n c i l  a n y  a c t u a l  o r  t h r e a t e n i n g  i n f r a c t i o n  o f  t h e  
s t i p u l a t i o n s .  A n y  d i s p u t e  a r i s i n g  o u t  o f  s u c h  a  p r e s e n t a t i o n  w a s  t o  
g o  f o r  r e s o l u t i o n  t o . t h e  C o u r t  o f  · I n t e r n a t i o n a l  J u s t i c e  i n  T h e  H a g u e .  
T h e  t r e a t y  w i t h  C z e c h o s l o v a k i a  d e l e t e d .  t h e  A r t i c l e s  r e f e r r i n g  
t o  J e w i s h  c o n s i d e r a t i o n s .  I t  a d d e d ,  h o w e v e r ,  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  
r e g a r d i n g  R u t h e n i a .  T h e  R u t h e n i a n s  w e r e  a s  s u r e d  o f  a u t o n o m o u s  
t r e a t m e n t ,  c o n s i s t e n t  w i t h  u n i t y  o f  t h e  s t a t e .  T h e y  w e r e  t o  h a v e  
t h e i r  o w n  D i e t  w i t h  f u l l  l o c a l  p o w e r s ,  l o c a l  R u t h e n i a n  . o f f i c i a l s  
" w h e r e v e r  p o s s i b l e ,  u  a n d  e q u i t a b l e  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  C z e c h o -
s l o v a k i a n  D i e t .  T h e  o n l y  o t h e r  d i f f e r e n c e  i n  t h e  t r e a t i e s  w a s  " -
c h a n g e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  c o m m i t m e n t .  P o l a n d  l i m i t e d  t h e  m i n o r i t y  
l a n g u a g e  c o m m i t m e n t  t o  p r i m a r y  s c h o o l s ,  w h i l e  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  
v e r s i o n  d e l e t e d  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  r e f e r e n c e  a n d  s o  a p p l i e d  t h e  
m i n o r i t y  l a n g u a g e  r u l e  t o  a l l  p u b l i c  e d u c a t i o n .  T h e r e  i s  s o i n e  
s p e c u l a t i o n  o v e r  t h e  r e a s o n s  f o r  n o t  m a k i n g  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  v e r y  l a r g e  a n d  p o w e r f u l  G e r m a n  : m i n o r i t y  i n  t h e  C z e c h  
l a n d s .  T h e  c i t e d  T e m p e r l e y  t e x t  r e v e a l s  n o  r e c o r d  o f  s p e c i a l  
c o m m i t t e e  c o n s i d e r a t i o n .  T e m p e r l e y  s u g g e s t s  t h a t ,  f i r s t ,  t h e  
g e n e r a l  p r o v i s i o n s  d i d  t h e  j o b ,  a n d  t h a t  t h e  p r o b l e m  w a s  s o  . f u n d a -
: m e n t a l  t o  o n g o i n g  C z e c h  a f f a i r s  t h a t  i t  w a s  b e s t  t o  p l a c e  m a x i m u m  
r e s p o n s i b i l i t y  o n  t h e  g o v e r n m e n t  i t s e l f .  
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T R E A T Y  O P P O S I T I O N  . A N D  D E F E N S E  
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D r a f t s  o f  t h e  t r e a t i e s  w e r e  f o r w a r d e d  t o  t h e  n e w  g o v e r n m e n t s  
o f  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d  i n  m i d - M a y ,  1 9 1 9 .  T h e  p o s i t i o n  o f  
C z e · c h o s l o v a k i a  w a s  a l m o s t  · t h e  o p p o s i t e  o f  P o l a n d .  V e r y  l i t t l e  
s e r i o u s  C z e c h  o p p o s i t i o n  w~s r a i s e d  a g a i n s t  t h e  t r e a t y ,  p e r h a p s  
b e c a u s e  t h e  C z e c h s  a n d  S l o v a k s  h a d  w h a t  t h e y  c a m e  f o r ,  a  n e w  s t a t e ,  
w i t h  " h i s t o r i c "  b o u n d a r i e s .  T h e i r  r e a d i n e s s  t o  s i g n  t h e  t r e a t y  
s t e m . m e d  f r o m  s e v e r a l  o t h e r  s o u r c e s  a s  w e l l .  I t  w a s  t h e  C z e c h s  
t h a t  l e d  t h e  c a m p a i g n  f o r  t h e  n e w  s t a t e .  T h e y  h a d  a  c a d r e  o f  
q u a l i f i e d  p o l i t i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  l e a d e r s ,  s t a r t i n g  
w i t h  T h o m a s  M a s a r y k  a n d  E d \ Y a r d  B e n e s .  T h o s e  C z e c h  l e a d e r s  h a d  
a n  i m m e d i a t e  p r o b l e m  o f  u n i t y  w i t h  S l o v a k i a ,  w i t h  w h o m  t h e r e  w e r e  
g r e a t  d i f f e r e n c e s  i n  c u l t u r e ,  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  t r a p p i n g s  o f  l e a d e r -
s h i p .  
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I n .  t h e  e a s t ,  t h e  C z e c h  l e a d e r s  h a d  n o  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
l o g i c  a n d  n e c e s s i t y  f o r  s p e c i a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  R u t h e n i a n s .  I n  t h e  
C z e c h  l a n d s  w e r e  t h e  G e r m a n s ,  a  p r o b l e m  s o  l a r g e  a n d  s o  vi~al t h a t  
3
4 T e m p e r l e y ,  o p .  c i t . ,  V o l .  5 ,  p .  1 4 6 .  
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R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  3 2 3 .  T h e  M a g y a r s  h a d  
c o m p l e t e l y  d o m i n a t e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  S l o v a k i a .  I n  p r e - w a r  
y e a r s ,  l e s s  t h a n  2 %  o f  a d r l l i n i s t r a t i v e  p o s t s  w e r e  h e l d  b y  S l o v a k -
i d e n t i f i e d  p e r s o n s .  
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t h e  C z e c h s  w e r e  i m p r e s s e d  b y  i t s  o m i s s i o n  f r o m  t h e  t r e a t y ,  t a k i n g  
i t  a s  a  v o t e  o f  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e  C z e c h s  c o u l d  h a n d l e  t h e  G e r m a n  
f a c t o r  t h e m s e l v e s . ·  W h a t  w a s  t h e r e  t o  - d i s a g r e e  w i t h ?  B i a s ?  T h e y  
g o t ·  t h e i r  n e w  stat~. E q u i t y ?  T h e y  n e v e r  s e e m e d  t o  r a i s e  t h e  
q u e s t i o n .  S o v e r e i g n t y ?  T h e i r s  w a s  a  n e w  s t a t e .  I t  w a s  a  c o m -
p o s i t e  o f  h i s t o r i c  l a n d s  o u t  o f  a  d e a d  e m p i r e .  T h e  C z e c h s  h a d  
l e a d e r s h i p ,  r e s o u r c e s ,  a n d  a n  o p p o r t u n i t y .  T h e  c o m b i n a t i o n  
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w a s  a p p a r e n t l y  g o o d  e n o u g h  f o r  t h e m .  T h e  P o l e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
i m m e d i a t e l y  r a i s e d  q u e s t i o n s  o f  s o v e r e i g n t y ,  a s s i m i l a t i o n ,  a n d  
l e g a l i t y .  T h e  r e  d e v e l o p e d ,  a c e  o r d i n g l y ,  a n  a c t i v e  d e  b a t e  t h a t  b u i l t  
u p  t o  a  : f o r m a l  o p p o s i t i o n  b y  t h e  P o l e s  a t  t h e ,  l . J : a y  3 1 s t  P l e n a r y  
S e s s i o n  o f  t h e  S u p r e m e  C o u n c i l  o f  t h e  C o n f e r e n c e .  
T h e  P o l i s h  c a s e  w a s  a r g u e d  b y  P a d e r e w s k i .  H i s  a t t a c k  
r e v o l v e d  a r o u n d  t h r e e  m a i n  p o i n t s :  h i s  f e e l i n g s  r e g a r d i n g  t h e  b i a s  
o f  t h e  t h r e e  p r i n c i p a l  m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l ,  h i s  v i e w  o f  e q u i t y , ·  
a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  s o v e r e i g n t y .  I n  c l a i m i n g  a  C o u n c i l  b i a s ,  
P a d e r e w s k i  r e f e r r e d  t o  t h e  B r i t i s h  i n t e r e s t s  i n  m a i n t a i n i n g  a n  
a c t i v e  G e r m a n y ,  w h i c h  l e d  t o  L l o y d  G e o r g e ' s  s i d i n g  w i t h  G e r m a n  
i n t e r e s t s  i n  b o t h  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d .  C l e m e n c e a u ,  a s  s e e n  
b y  P a d e r e w s k i ,  l o o k e d  u p o n  P o l a n d  o n l y  a s  a  b u f f e r  b e t w e e n  G e r m a n y  
.  3 6 T e m p e r l e y ,  o p .  c i t . ,  V o l .  5 ,  p .  4 7 0 .  B y  F e b r u a r y ,  1 9 2 0 ,  
C z e c h o s l o v a k i a  h a d  e n a c t e d  i t s  o w n  L a n g u a g e  L a w  ( A p p e 1 : 1 d i x  G )  t h a t  
w e n t  w e l l  b e y o n d  t h e  M i n o r i t y  T r e a t y  i n  d e t a i l i n g  m i n o r i t y  l a n g u a g e  
a n d  e d u c a t i o n a l  r i g h t s .  
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a n d  S o v i e t  R u s s i a ,  w h i l e  W i l s o n ,  t h e  c h a m p i o n  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  
c a m e  u n d e r  s u s p i c i o n  o f  b i a s  a s  h e  r e v e r t e d  t o  
1 1
m i g h t  i s  t h e  s o u r c e  
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o f  r i g h t
1 1  
o n  o n e  o c c a s i o n .  
T h e  p e r c e p t i o n  o f  e q u i t y  p l a y e d  a  m a j o r  p a r t  i n  t h e  P o l i s h  
c a s e  a g a i n s t  t h e  t r e a t y .  A s  a  n e w  s o v e r e i g n  s t a t e ,  P o l a n d ' s  
p o s i t i o n  s e e m e d  s i m p l e  a n d  p r o p e r .  P o l a n d  w a n t e d  t h e  s a m e  r u l e s  
a p p l i e d  t o  a l l  s t a t e s .  W h a t  r u l e s ?  B a s i c a l l y ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  s e l ! -
d e t e r m i n a t i o n  a n d  t h e  r i g h t s  o f  m i n o r i t i e s  a s  s p e l l e d  o u t  i n  t h e  
M i n o r i t y  T r e a t y .  E v i d e n c e  o f  t h e  g r e a t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e x -
p r e s s e d  d e s i r e  o f  t h e  A l l i e d  P o w e r s  f o r  m i n o r i t y  r i g h t s  i n  t h e  n e w  
s t a t e s  a n d  t h e  s a m e  r i g h t s  i n  t h e i r  o w n  c o u n t r i e s  m a y  b e  f o u n d  i n  
t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  C o v e n a n t  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  T h e  o r i g i n a l  
d r a f t  o f  t h e  C o v e n a n t ,  p r e p a r e d  b y  _ W i l s o n ,  i n c l u d e d  a r i  A r t i c l e  t h a t  
r e c o g n i z e d  t h e  p r o b a b l e  f u t u r e  n e e d  f o r  " t e · r r i t o r i a l  r e a d j u s t m e n t . s  .  
•  •  o  b y  r e a s o n  o f  c h a n g e s  i n  r a c i a l  c o n d i t i o n s  a n d  a s p i r a t i o n s  o r  
s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p s ,  p u r s u a n t  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  s e l f -
d e t e r m i n a t i o n .  u
3 8  
I t  m a d e  s u c h  t e r r i t o r i a l  r e a d j u s t m e n t s  s u b j e c t  
t o  a  D e l e g a t e  v o t e  a n d  i t  b o u n d  t h e  P o w e r s  t o  " a c c e p t  w i t h o u t  r e s e r -
v a t i o n  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  p e a c e  o f  t h e  w o r l d  i s  s u p e r i o r  i n  
3 7
T e m p e r l e y ,  ·  o p .  c i t . ,  V o l .  5 ,  p .  1 3 0 .  T h e  c i t e d  o c c a s i o n  
w a s  W i l s o n ' s  s p e e c h  t o  t h e  P l e n a r y  S e s s i o n  o f  t h e  S u p r e m e  C o u n c i l  
o n  M a y  3 1 ,  1  9 1  9 .  
3 8
L a n s i n g ,  o p .  c i t . ,  p .  9 3 .  
6 5  
i m p o r t a n c e  t o  e v e r y  q u e s t i o n  o f  p o l i t i c a l  j u r i s d i c t i o n  ~r b o u n d a r y .  
1 1 3 9  
B e f o r e  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  L e a g u e ,  t h e  d r a f t  w a s  
r e v i s e d  i n t o  a  s i m p l e  g u a r a n t y  t o  
1 1
r e s p e c t  a n d  p r e s e r v e  t h e  t e r r i - ·  
t o r i a l  i n t e g r i t y  a n d  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  o f  a l l  M e m b e r s .
1
, 4 0  
I n  t h a t  f o r m ,  w i t h o u t  a n y  r e f e r e n c e s  t o  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  o r  c h a n g e s  
i n  r a c i a l  c o n d i t i o n s  o r  a s p i r a t i o n s ,  i t  w e n t  i n t o  t h e  T r e a t y  o f  P e a c e .  
T h e  o p i n i o n  w a s  e x p r e s s e d  b y  R o b e  r t  L a n s i n g ,  W i l s o n  
1  
s  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e ,  t h a t  t h e  d r a s t i c  r e v i s i o n  w a s  d i r e c t l y  d u e  t o  o b j e c t i o n s  r a i s e d  
b y  t h e  B r i t i s h  E m p i r e  w i t h  a  v i e w  t o w a r d  t h e i r  f a r - f l u n g  t e r r i t o r i e s .
4 1  
I n  s p i t e  o f  t h e  C o v e n a n t  r e v i s i o n ,  W i l s o n  c o n t i n u e d  t o  p r o m o t e  t h e  
s e l f - d e t " ! r m i n a t i o n  p r i n c i p l e  a n d  t h e  c r e d i b i l i t y  g a p ,  i n  t h e  m i n d s  o f  
t h e  P o l e s ,  g r e w  w i d e r  b y  t h e  w e e k .  
T h e  e q u i t y  objection~ d i d  n o t  d e a l  o n l y  w i t h  g e n e r a l  p r i n c i p l e s .  
I n  t w o  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s ,  t h e  P o l e s  a l l e g e d  a  g r o s s  i n e q u i t y .  F i r s t  
w a s  t h e  G e r m a n  m i n o r i t y  i n  P o l a n d  t h a t  w a s  a b o u t  t o  c o m e  u n d e r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  t r e a t y ,  a l t h o u g h  t h e  m a n y  P o l e s  i n  G e r m a n y  w e r e  
g i v e n  n o  s u c h  g u a r a n t e e s .  I n  a  C o u n c i l  m e e t i n g  o n  t h e  s u b j e c t  o n  
J u n e  1 7 t h ,  W i l s o n  a g r e e d  w i t h  t h e  P o l i s h  o b j e c t i o n s  a n d  s t a t e d ,  
" I t  w a s  a  s e r i o u s  i n d i c t m e n t  t h a t  w e  w e r e  c l a i m i n g  m o r e  f o r  t h e  
3 9
I b i d . ,  p .  9 3 .  
4
o i b i d .  ,  p .  9 4 .  
4 1
I b i d . ,  p p .  9 4 - 9 5 .  
6 6  
· G e r m a n s  i n  P o l a n d  t h a n  f o r  t h e  P o l e s  i n  G e r m a n y .  
1 1 4 2  
T h e  J e w i s h  p r o b l e m  p r o d u c e d  t h e  s e c o n d  c l a i m  o f  i n e q u i t y .  
T h e  P o l i s h  v i e w  w a s  c e n t e r e d  o n  t h e  c i t i z e n s h i p  o f  t h e  J e w ,  c l a i m i n g  
t h e  J e w  w a s  a  P o l i s h  c i t i z e n ,  s h o u l d  b e  t r e a t e d  l i k e  o n e ,  a n d  s h o u l d  
a c t  l i k e  o n e .  H o w e v e r ,  s u b s t a n t i a l  o u t s i d e  p r e s s u r e s  w e r e  p r e s e n t  
f r o m  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  J e W i s h  g r o u p s .  T h e s e  g r o u p s  g a v e  w i d e  
p u b l i c i t y  t o  m a n y  a n t i - S e m i t i c  i n c i d e n t s  o c c u r r i n g  d u r i n g  t h e  w a r  
y e a r s .  P o i n t i n g  t o  t h e s e  i n c i d e n t s ,  t h e y  h e l d  t o  t h e  g e n e r a l  
p o s i t i o n  t h a t  t h e  J e w s  o f  P o l a n d ,  b a s e d  o n  P o l i s h  a c t i o n s  i n  r e c e n t  
t i m e s ,  m u s t  r e c e i v e  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n ,  a b o v e  a n d  b e y o n d  t h a t  
4 3  
a c c o r d e d  o t h e r  r e s i d e n t s .  W h i i e  t h e  A m e r i c a n  a n d  B r i t i s h  
J e w i s h  i n t e r e s t s  w e r e  p u s h i n g  h a r d  f o r  J e w i s h  p r i v i l e g e s ,  W i l s o n  
a n d  L l o y d  G e o r g e  w e r e  s k e p t i c a l .  W i l s o n  e x p r e s s e d  c o n c e r n  · o v e r  
" i m p a r t i n g  t o  t h e  J e w s  a  c o r p o r a t e  c a p a c i t y
1 1 4 4  
a n d  L l o y d  G e o r g e  
a g r e e d  t h a t  J e w i s h  s c h o o l  s e p a r a t i o n  w o u l d  
1 1
t e n d  t o  c r e a t e  a  
4 5  
s e p a r a t e  n a t i o n  o f  J e w s  i n  P o l a n d  r a t h e r  t h a n  u n i t y .  
1 1  
P a d e r e w s k i  
r e m i n d e d  t h e  C o u n c i l .  t h a t  t h e  P o l i s h  p a r t i t i o n s ,  w h i c h  a l l  t h e  
.  A l l i e d  P o w e r s  h a d  d e n o u n c e d ,  w e r · e  p a r t i a l l y  j u s t i f i e d  a t  t h a t  t i m e  
4 2 K  .  k "  
o m a r n 1 c  1 ,  
o p .  c i t . ,  p .  2 9 3 .  
4 3
T e m p e r l e y ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 2 2 - 2 3 .  
4 4 K  .  k .  
o m a r n 1 c  1 ,  
o p .  c i t . ,  p .  2 9 3 .  
4 5
I b i d .  I  P •  2 9 3 .  
6 7  
o n  g r o u n d s  o f  r e l i g i o u s  m i n o r i t y  p r o t e c t i o n ,  a  h i s t o r i c  r e m e m b r a n c e  
t h a t  m a d e  t h e  P o l e s  n e r v o u s  w h e n  v i e w i n g  t h e  J e w i s h  d e m a n d s .  
4
~ 
T h e  ! i n a l  t r e a t y  A r t i c l e s  w e r e  a n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  n e e d  f o r  s o m e  
s p e c i a l  J e w i s h  c o n s i d e r a t i o n ,  b u t  f a r  s h o r t  o f  J e w i s h  d e m a n d s .  S t i l l ,  
t h e  m e r e  m e n t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  i n  t h e  P o l i s h  t r e a t y  a l o n e ,  p l a c e d  
a  c e r t a i n  a n t i - S e m i t i c  o n u s  o n  t h e  P o l e s  t h a t  w a s  n o t  s o  p l a c e d  o n  
t h e  o t h e r  n e w  s t a t e s  a n d  t e r r i t o r y  a s s i g n m e n t s .  
B i a s  a n d  e q u i t y  w e r e  m a j o r  f a c t o r s ,  b u t  s o v e r e i g n t y  w a s  t h e  
c o r e  o f  t h e  P o l i s h  o p p o s i t i o n  t o  t h e  t r e a t y .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  P o l e s ,  
a s  a  s o v e r e i g n  s t a t e  P o l a n d  h a d  t h e  s a m e  s t a t u s  a s  a l l  o t h e r  s t a t e s .  
T h e  M i n o r i t y  T r e a t y ,  n o t  r e q u i r e d  o f  a l l  s t a t e s ,  w a s  a  m a j o r  i n f r i n g e -
m e n t  o n  t h a t  s o v e r e i g n t y .  T h e  p r o v i s i o n  f o r  s p e c i a l  t r e a t m e n t  o f  
n a t i o n a l s ,  n o t  r e q u i r e d  o f  a l l  s t a t e s ,  w a s  a  f u r t h e r  i n f r i n g e m e n t .  
A b o v e  a l l ,  h o w e v e r ,  t h e  p r o v i s i o n  f o r  t h e  r e v i e w  o f  t r e a t y  i n f r a c t i o n s ,  
o r  e v e n  t h r e a t e n e d  i n f r a c t i o n s ,  b y  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  u p o n  t h e  
c o m p l a i n t  o f  a n y  m e m b e r  o f  t h e  L e a g u e ,  w a s  t h e  b i t t e r  p i l l  t h a t  
P o l i s h  l e a d e r s  s w a l l o w e d  v e r y  r e l u c t a n t l y .  I t  w a s  t h e  P o l i s h  c o n -
t e n t i o n  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  t h i s  e x t e r n a l  c o u r t  o f  a p p e a l  w o u l d  p r o -
d u c e  p e r p e t u a l  a l i e n a t i o n  o f  t h e  m i n o r i t i e s .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
P o l e s ,  n a t i o n a l  h a r m o n y  w o u l d  n e v e r  b e  a c h i e v e d  a s  l o n g  a s  a l l e g e d  
g r i e v a n c e s  c o u l d  b e  r o u t e d  t o  o u t s i d e  i n t e r e s t s ,  c i r c u m v e n t i n g  
4 6
I b i d . " ,  p .  2 9 3 .  
6 8  
P o l i s h  l a w  a n d  p . r o c e d u r e s .  M o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  o b j e c t i o n s  o f  
p r a c t i c e  a n d  p r o c e d u r e  w a s  t h e  b a s i c  c o n t e . n t i o n  t h a t  o n e  s o v e r e i g n  
L e a g u e  m e m b e r  c o u l d  n o t  b e  s u b j e c t e d  t o  r u l e s  n o n - a p p l i c a b l e  t o  t h e  
o t h e r s .  T h a t ,  s a i d  t h e  P o l e s , .  w a s  a  d e n i a l  o f  s o v e r e i g n t y ,  p u r e  a n d  
.  4 7  
s i m p l e .  
T h e  C o u n c i l  r e s p o n s e  t~ t h e  P o l i s h  t r e a t y  o b j e c t i o n s  w a s  
- c o v e r e d  b y  W i l s o n ' s  s p e e c h  t o  t h e  P l e n a r y  S e s s i o n  o n  M a y  3 1 s t ,  a n d  
b y  C l e m e n c e a u  
1  
s  t r a n s m i t t a l  l e t t e r  t h a t  w a s  s e n t  w i t h  t h e  t r e a t y ;  t o  
4 8  
P o l a n d .  O f  m a j o r  c o n c e r n  t o  t h e  C o u n c i l  w a s  t h e  f a c t  t h a t  n~illions 
o f  p e o p l e  w e r e  b e i n g  t r a n s f e r r e d  f r o m  o n e  p o l i t i c a l  r u l e  t o  a n o t h e r  
w i t h o u t  t h e i r  c o n s e n t .  S i n c e  t h e  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  b a n n e r  w a s  s t i l l  
f l y i n g  o v e r  t h e  C o u n c i l  c h a m b e r s ,  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  C o u n c i l · i n -
t e n t i o n s  a n d  a c t i o n s  w a s  i m p e r a t i v e .  
B r i e f l y ,  t h e  C o u n c i l  h a d  n o  a l t e r n a t i v e .  T h e r e  d o e s  n o t  
a p p e a r  t o  b e  a n y  r e c o r d  o f  a n y  a l t e r n a t e  b o u n d a r y  d e c i s i o n s  t h a t  
m i g h t  h a v e  b e e n  m a d e  t h a t  w o u l d  h a v e  s u b s t a n t i a l l y  e l i m i n a t e d  
t h i s  m i n o r i t y  p r o b l e m .  M a s s  r e  s e t t l e m e n t  o f  p o p u l a t i o n s  o r  
c r e a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  s t a t e s  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  a s  a  v i a b l e  
4 7  
T h i s  i s  a  su~mation o f  P o l i s h  o p i n i o n . s  a s  p r e s e n t e d  
i n  T e m p e r l e y ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 4 1 - 1 4 2 ,  a n d  K o m a r n i c k i ,  o p .  c i t . ,  
p p .  2  9 1  - 3 0 1 .  
4 8
I b i d .  T h e  W i l s o n  t e x t  i s  f o u n d  o n  p p .  1 3 0 - 3 2  a n d  t h e  
C l e m e n c e a u  t e x t  o n  p p .  4 3 2 - 3 8 .  
6 9  
c h o i c e .  
4
9  T h e  n e w  P o l a n d  w a s  a  f a c t .  T h e  n e e d  f o r  · a  b a s i c  e c o n o m i c  
a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  n e w  P o l a n d  w a s  e s s e n t i a l .  T h e  r e s u l t i n g  
i n t e r m i n g l i n g  o f  t h e  p o p u l a t i o n s  a n d  t h e  i n t e r t w i n i n g  o f  e c o n o m i c  
i n t e r e s t s  c r e a t e d  a  G o r d i a n  k n o t .  T h e  s o l u t i o n ,  t h e r e f o r e ,  w a s  a  
c o m p r o m i s e .  T h e  c o m p r o m i s e  f o r m e d  b o t h  P o l a n d  a n d  t h e  n e w  
n t l n o r i t i e  s .  
A s  a  c r e a t o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  c r e a t i o n s ,  s o  t h e  C o u n c i l  
w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  n e w  m i n o r i t i e s ,  a n d  t h e  n e w  
p o s i t i o n  o f  s o m e  o l d  m i n o r i t i e s .  I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  t h e  C o n f e r e n c e  
d i d  n o t  c r e a t e  t h e  n e w  s t a t e s .  T h e  w a r  w a s  t h e  c r e a t i v e  c a t a l y s t ,  
a n d  t h e  A l l i e d  P o w e r s  ( B r i t a i n ,  F r a n c e ,  U n i t e d  S t a t e s )  w o u l d  b e  
r e q u i r e d  t o  k e e p  t h e  p e a c e .  F r o m  t h e  w a r ' s  r u i n s ,  t h e  C o u n c i l  b u i l t  
i t s  c a s e .  I t  w a s  b y  A l l i e d  P o w e r  a c t i o n  t h a t  P o l a n d  w a s  b o r n  a n d  
p o p u l a t e d .  I t  w a s  r e g r e t t a b l e ,  b u t  u n a v o i d a b l e ,  t h a t  t h e  n e w  
p o p u l a t i o n  i n c l u d e d  l a r g e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  t o  w h o m  t h e  r u l e  o f  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  w a s  b e i n g  d e n i e d .  T h e  M i n o r i t y  T r e a t y  b e c a m e  
t h e  s u b s t i t u t e  f o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  e s t a b l i s h i n g  t h e  m i n o r i t y  
r i g h t s  a s  
1 1
f u n d a m e n t a l  l a w s  
1 1  
t o  t a k e  p r e c e d e n c e  o v e r  a n y  f u t u r e  
4
9 o n  t h e  q u e s t i o n  o f  m a s s  t r a n s f e r s  o f  p o p u l a t i o n s ,  
s u c h  a s  b e t w e e n  G r e e c e  a n d  B u l g a r i a  a t  t h e  c l o s e  o f  W o r l d  W a r  I ,  
a n d  t h e  t r a n s f e r s  a f t e r  W o r l d  W a r  I I ,  t h e  a u t h o r  c o u l d  n o t  f i n d  
a n y  e v i d e n c e  t h a t  t h e  C o n f e r e n c e  e v e r  c o n s i d e r e d  s u c h  a c t i o n  
a s  a p p l i c a b l e  t o  e i t h e r  C z e c h o s l o v a k i a  o r  _ P o l a n d .  I t  s e e m s  
l i k e l y  t h a t  a n y  m a s s  t r a n s f e r .  w o u l d  h a v e  b e e n  i n v o l u n t a r y  a _ n d  
t h u s  a  v i o l a t i o n  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  
7 0  
a c t i o n  o f  t h e  n e w  s t a t e .  A s  s u c h ,  t h e  T r e a t y  w a s  m e e t i n g  a  C o n -
f e r e n c e  o b l i g a t i o n  t h a t  w a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  a c t  o f  c r e a t i o n .  
O n  t h e  s p e c i f i c  q u e s t i o n  o f  e q u i t y ,  t h e  C o u n c i l  
1  
s  p o s i t i o n  
w a s  n e v e r  o f f i c i a l l y  s t a t e d ,  b u t  w a s  u n o f f i c i a l l y  o b v i o u s .  T h e  P a r i s  
C o n f e r e n c e  w a s  n o t  c o n v e n e d  t o  r e - m a k e  t h e  e n t i r e  w o r l d .  I t  w a s  
c a l l e d  t o  c o n c l u d e  a  p e a c e  w i t h  t h e  d e f e a t e d  C e n t r a l  P o w e r s  t h a t  
i n c l u d e d  n e w  a r r a n g e m e n t s  f o r  c e r t a i n  a r e a s  p r e v i o u s l y  u n d e r  
C e n t r a l  P o w e r  c o n t r o l .  B y  n o  s t r e t c h  o f  t h e  i m a g i n a t i o n ,  d i d  t h e  
C o n f e r e n c e  h a v e  e i t h e r  a u t h o r i t y  o r  i n t e n t i o n  o f  s e t t i n g  u p  b e h a v i o r a l  
- r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  t h a t  w o u l d  a l s o  a p p l y  t o  A m e r i c a n  B l a c k s  o r  
C a t h o l i c s  o f  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  o r  B a s q u e s  o f  S p a i n ,  o r  a n y  o t h e r  
e x i s t i n g  s t a t e ' s  p r o b l e m s .  A c c e p t i n g  t h e  i d e a  o f  w o r l d - w i d e  e n f o r c e -
m e n t  o f  t h e  p r i n c i p l e s  i n v o l v e d  i n  t h e  · M i n o r i t y  T r e a t i e s  w a s  o u t  o f  
- o r d e r . .  H o w e v e r ,  t h e  i n a b i l i t y  t o  a c c o m p l i s h  a  t o t a l  t a s k  d o e s  n o t  
o b v i a t e  t h e  n e e d  t o  g e t  s t a r t e d  w i t h  a  s o l u t i o n .  T e c h n i c a l  a n d  
a d m i t t e d  i n e q u i t y  w a s  n o t  a n  a c c e p t a b l e  r e a s o n  f o r  i n a c t i o n ,  a  
p o s i t i o n  u n d e r s t o o d  b y  t h e  C z e c h s  a n d  e i t h e r  n o t  u n d e r s t o o d  o r  
i g n o r e d  b y  t h e  P o l e s .  
S o v e r e i g n t y  w a s  t h e  r e m a i n i n g  q u e s t i o n .  T h e  L e a g u e  o f  
N a t i o n s  w a s  n o t  s e t  u p  a s  a n y  g u a r a n t o r  o f  
1 1
f  r e e  o r  c o n s t i t u t i o n a l  
5 0  
g o v e r n m e n t  · o r  g u a r a n t e e i n g  l i b e r t i e s  o f  a n y  k i n d .  
1 1  
I t s  b a s i c  
S O T e m p e r l e y ,  o p .  c i t . , ,  p .  1 4 0 .  
7 1  
f u n c t i o n  w a s  t o  g u a r a n t e e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c e r t a i n  t r e a t i e s  
e n t r u s t e d  t o  t h e  L e a g u e  b y  m u t u a l  c o n s e n t  o f  t h e  c o v e r e d  s t a t e s .  
' l : h i s  w a s  n o t  t h e  u s u r p a t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  b u t  r a t h e r  t h e  c a r r y i n g  
o u t  o f  a n . a s s i g n e d  t a s k .  T h e  P o l i s h  c o n t e n t i o n  w a s  t h a t  t h e  
m i n o r i t i e s  w o u l d  v i e w  t h e  L e . a g u e  a s  t h e i r  s a n c t u a r y ,  ' t o  t h e  e x -
. c l u s i o n  o f  t h e  P o l i s h  g o v e r n m e n t ,  p e r p e t u a t i n g  p a r t i c u l a r i s m ,  
n o t  u n i t y .  T h e  C o u n c i l  c o u n t e r  w a s  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  
o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  i n d e p e n d e n t  j u r i s d i c t i o n  w o u l d  a l l a y  e a r l y  
f e a r s  a n d  p r o m o t e  e v e n t u a l  u n i t y .  ·  
T h e  o b j e c t i o n s  o f  t h e  P o l i s h  D e l e g a t i o n  d i d  r e s u l t  i n  a  
n u m b e r  o f  m o d i f i c a t i o n s  i n  t h e  o r i g i n a l  d r a f t .  T h e  T r e a t y ·  C o m -
· . m i t t e e  a l s o  r e v i s e d  c e r t a i n  w o r d i n g , .  b u t  i n  t h e  m a i n ,  t h e  o r i g i n a l  
5 1  
p r i n c i p l e s  w e r e  u r i g i d l y  a d h e r e d  t o .  u  O n  J u n e  2 8 ,  1 · 9 1 9 ,  t h e  
M i n o r i t y  T r e a t y  w i t h  P o l a n d  w a s  s i g n e d  a t  V e r s a i l l e s .  O n  S e p t e m b e r  
1 0 ,  1 9 1 9 ,  t h e  M i n o r i t y  T r e a t y  w i t h  C z e c h o s l o v a k i a  w a s  s i g n e d  a t  
S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e .  M a n y  m e n  h a d  l a b o r e d  l o n g  t o  b r i n g  
a b o u t  a  n e w  o r d e r  o f  t h i n g s  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  N e w  s t a t e s  w e r e  
r e c o g n i z e d  t h a t  d i d  f o l l o w  p r i m a r y  n a t i o n a l i t y  l i n e s .  M o s t  o f  t h e  
p e o p l e  o f  E a s t e r n  E u r o p e  w e r e  u n d e r  a  r u l e  o f  t h e i r  o w n  c h o o s i n g .  
T h e  n e w  m i n o r i t i e s  h a d  t h e i r  r i g h t s  s p e l l e d  o u t  i n  t r e a t y  f o r m ,  t h e  
f i r s t  s u c h  d e t a i l e d  w r i t t e n  g u a r a n t e e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  w e s t e r n  
5 1
I b i d .  ,  ·  p .  1 3 2 .  
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5 2  
c i v i l i z a t i o n .  H o w  e f f e c t i v e  t h e  n e w  m i n o r i t y  r i g h t s  p r o v e d  t o  b e  
i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
5 2
T h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  p r i o r  m e n t i o n s  o f  m i n o r i t y  r e l i g i o u s  
a n d  p o l i t i c a l  r i g h t s  b u t  n o t h i n g  t h a t  c o m p a r e s  w i t h  t h e  d e t a i l  o f  t h e  
M i n o r i t y  T r e a t i e s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t r e a t i e s  w e r e  s p o n s o r e d  b y  
a l l  t h e  A l l i e d  P o w e r s .  
i  
I  
.  :  
C H A P T E R  I V  
M I N O R I T Y  R I G H T S :  A C T I O N S  A N D  R E S U L T S  
T h e  m i n o r i t i e s  o f  t h e  n e w  s t a t e s  p r e s e n t e d  m a j o r  p r o b l e m s  
t o  t h e  n e w  r u l e r s .  T h e  M i n o r i t y  T r e a t i e s ,  i n  r e c o g n i z i n g  t h e s e  
p r o b l e m s ,  d e t a i l e d  c e r t a i n  b a s i c  m i n o r i t y  r i g h t s  a n d  s e t  u p  a  
s p e c i f i c  p r o c e d u r e  f o r  m i n o r i t y  g r i e v a n c e s .  T h e  l e a d e r s  o f  b o t h  
C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d  p r o c l a i m e d  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  n e w  
s t a t e s  t o  h o n o r  m i n o r i t y  r i g h t s ,  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  t r e a t i e s .  W i t h  
t h e  p r o b l e m s  r e c o g n i z e d ,  a n d  w i t h  t r e a t i e s  a n d  g o o d  i n t e n t i o n s  
g u a r d i n g  t h e  m i n o r i t y  r i g h t s ,  w h a t  w a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  tl~.e 
- r u l e r s  a n d  t h e  r u l e d  i n  t h e  y e a r s  b e t w e e n  t h e  t w o  W o r l d  W a r s ?  
T H E  C Z E C H O S L O V A K  M I N O R I T I E S :  1 9 1 9 - 1 9 3 8  
T h e  C z e c h s  a n d  S l o v a k s  d e b a t e d  t h e  p r o p e r  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  n e w  s t a t e  f r o m  i t s  v e r y  b e g i n n i n g s .  W a s  t h e  s t a t e  a  " n a t i o n a l  
1  
s t a t e "  o r  w a s  i t  a  " s t a t e  o f  n a t i o n a l i t i e s ?  
1 1  
E a r l y  l e g i s l a t i o n  
1
B o t h  B e n e s  a n d  M a s a r y k  a c c e p t e d  t h e  " s t a t e  o f  
n a t i o n a l i t i e s "  d e s c r i p t i o n .  S p e a k i n g  o f  t h e  n e w  s t a t e s  o f  
E a s t e r n  Europe~ B e n e s  s t a t e d ,  " I t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  f o r m  
t h e s e  • • •  s t a t e s  a s  i f  t h e y  w e r e  n a t i o n a l  s t a t e s ;  i t  w a s  n o t  
p o s s i b l e  t o  • • .  e x c l u d e  f r o m  t h e m  a l l  m i n o r i t i e s . "  S e e  
H C R ,  o p .  c i t ; ,  p p .  1 7 6 - 7 7 .  
' 1  
'  
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c o n f i r m e d  t h e ·  l a t t e r  d e s i g n a t i o n .  T h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1 9 2 0  i n -
c o r p o r a t e d  a l l  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  M i n o r i t y  T r e a t y  a n d  w a s  
r e g a r d e d  c i : t  a  " t h o r o u g h l y  l i b e r a l  c o n s t i t u t i o n  f o l l o w i n g  W e s t e r n  
2  
· m o d e l s . "  A  " L a n g u a g e  L a w "  w a s  e n a c t e d  i n  F e b r u a r y ,  1 9 2 0  
( A p p e n d i x  G ) .  T h e  l a w  d e s i g n a t e d  C z e c h  a n d  S l o v a k  l a n g u a g e s  a s  
7 4  
o f f i c : r i a l  t o n g u e s ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e d  f o r  c o m p l e t e  c o m m e r c i a l ,  
p u b l i c ,  a n d  l e g a l  u s e  o f  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  i n  a l l  d i s t r i c t s  h a v i n g  a  
r a c i a l  m i n o r i t y  o f  a t  l e a s t  2 0 % .  T h e  l a w  a l s o  s p e c i f i e d  t h e  " m o t h e r -
t o n g u e "  f o r  a l l  i n s t r u c t i o n  i n  a l l  m i n o r i t y  s c h o o l s ;  i t  w a s ,  i n  f a c t ,  a  
s t r o n g  e x t e n s i o n  o f  t h e  M i n o r i t y  T r e a t y .  
B u t  w h i l e  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  L a n g u a g e  L a w  e s t a b l i s h e d  
l e g a l  a n d  l e a d e r s h i p  c o n c e r n  f o r  t h e  m i n o r i t i e s  i n  C z e c h o s l o v a k i a ,  
·  t h a t  c o n c e r n  w a · s  n e i t h e r  s h a r e d  n o r  a c c e p t e d  b y  t h e  p o p u l a t i o n  a t  
3  
l a r g e .  A c c o r d i n g  t o  o n e  o b s e r v e r  o f  t h e  s c e n e ,  t h e  b u r e a u c r a c y  
" f r e q u e n t l y  b e h a v e d  a s  i f  t h e  S t a t e  h a d  b e e n  c r e a t e d  f o r  S t a a t v o l k  
4  
o n l y  a n d  t h a t  a l l  o t h e r s  w e r e  t o  g e t  w h a t  w a s  l e f t  o v e r . "  T h i s  
r e v i e w  o f  C z e c h o s l o v a k  a n d  P o l i s h  m i n o r i t i e s  w i l l  p a y  a t t e n t i o n  t o  
b o t h  t h e  s p i r i t  a n d  t h e  l e t t e r  o f  t h e  l a w s ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  f o l l o w i n g  
2
I b i d . ,  p .  1 7 3 .  
3
o n  t h e  p o l i t i c a l  f r o n t ,  t h e  N a t i o n a l  D e m o c r a t s ,  h e a d e d  b y  
K a r e l  K r a m a r ,  a  s t r o n g  a n t i - B o l s h e v i k  a n d  p o l i t i c a l  o p p o n e n t  o f  
M a s a r y k ,  p r o m o t e d  t h e  
1 1
N a t i o n a l  S t a t e "  c o n c e p t .  S e e  H u g h  
S e t o n - W a t s o n ,  - o p .  c i t . ,  p .  1  7 3 .  
4 H C R ,  o p .  c i t . ,  p .  1 7 7 .  
,  
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· q u e s t i o n s .  H o w  d i d  t h e  m i n o r i t i e s  f a r e  u n d e r  t h e  n e w  r u l e  -
p o l i t i c a l l y ,  c u l t u r a l l y ,  a n d  e c o n o m i c a l l y ?  A l s o ,  a n d  p e r h a p s  t h e  
m . o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l ,  w h a t  w e r e  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  m i n o r i t i e · s  
t o w a r d  t h e  n e w  r u l e r s ?  
5  
T h e  C z e c h o s l o v a k  G e r m a n s  
7 5  
I n  t h e  C z e c h  l a n d s  o f  B o h e m i a - M o r a v i a ,  t h e  1 9 2 1  c e n s u s  
s h o w e d  t h e  G e r m a n s  w e r e  a l m o s t  o n e - t h i r d  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
6  
T h e y  
w e r e  t h e  f o r m e r  r u l e r s  o f  t h e  l a n d  a n d  t h e  l e a d e r s  o f  i n d u s t r y  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h e y  e x e r c i s e d  a  " d o m i n a t i n g  i n f l u e n c e  i n  t h e  
7  
S t a t e .  
1 1  
A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  p r o m i n e n t  G e r m a n  p o s i t i o n ,  t h e  
C o n f e r e n c e  C o m m i t t e e  o n  N e w  S t a t e s  determin~d t h a t ,  " I t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e  p r o s p e c t s  a n d  p e r h a p s  a l m o s t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  n e w  S t a t e  
w i l l  d e p e n d  o n  t h e  s u c c e s s  w i t h  w h i c h  i t  i n c o r p o r a t e s  t h e  G e r m a n s  
8  
a s  w i l l i n g  c i t i z e n s .  
1 1  
P o l i t i c s  c a m e  f i r s t .  T h i n g s  g o t  o f f  t o  a  b a d  s t a r t  w h e n  t h e  
C z e c h o s l o v a k  N a t i o n a l  A s s e m b l y  s t a r t e d  t h e  d r a f t  o f  t h e  n e w  
5 N o t e  t h e  c h a n g e  i n  r e f e r e n c e  f r o m  " G e r m a n s  i n  
C z e c h o s l o v a k i a "  t o  n c z e c h - G e r m a n s
1 1  
a n d  t h e  s i m i l a r  u s e  f o r  
t h e  o t h e r  m i n o r i t i e s .  T h i s  i s  n o t  a  d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  w a s ,  
o n l y  o f  w h a t  w a s  t h e  h o p e  o f  m a n y .  
6
s e e  A p p e n d i x  C  i o r  e x a c t  £ i g U : r e s  a n d  c o n c e n t r a t i o n s .  
7  
H C R ,  o p .  c i t . ,  p .  1 7 2 .  
8
I b i d . ,  p .  1 7 3 .  
7 6  
c o n s t i t u t i o n .  T h e  A s s e m b l y  w a s  m a d e  u p  e n t i r e l y  o f  C z e c h s  a n d  
S l o v a k s ;  n o  G e r m a n s ,  M a g y a r s ,  o r  R u t h e n i a n s  w e r e  i n c l u d e d .  I n  
. s p i t e  o : f  t h e  a g r e e d  l i b e r a l  n a t u r e  0 £  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  t h e  e x c l u d e d  
g r o u p s  c o u l d ,  a n d  d i d ,  c l a i m  d i s c r i m i n a t i o n .  W h e n  t h e  f i r s t  e l e c t e d  
p a r l i a m e n t  c o n v e n e d  i n  M a y ,  1 9 2 0 ,  a l l  o f  t h e  s e v e r a l  n e w l y  f o r m e d  
G e r m a n  p a r t i e s  w e r e  - i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  H o w e v e r ,  
o n l y  t h e  G e r m a n  N a t i o n a l i s t s  l o o k e d  t o  s e p a r a t i o n  w h i l e  t h e  r e s t  o f  
t h e  p a r t i e s  p r e s s e d  f o r  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  a u t o n o m y  w i t h i n  t h e  S t a t e .  
W o r k i n g  w i t h i n  t h e  S t a t e  f r a m e w o r k ,  G e r m a n s  a s s u m e d  i n f l u e n t i a l  
g o v e r n m e n t  p o s t s  w i t h i n  a  f e w  y e a r s .  B y  1 9 2 6 ,  G e r m a n s  h e l d  t h e  
m i n i s t r i e s  o f  p u b l i c  w o r k s  a n d  j u s t i c e  a n d  i n  1 9 2 9 ,  t h e  M i n i s t r y  o f  
S o c i a l  W e l f a r e .  T h r o u g h o u t  t h e  c i v i l  s e r v i c e ,  t h e y  d i d  n o t  d o  t o o  
w e l l ,  b u t  f o r  p r e d i c t a b l e  r e a s o n s .  A  t r a i t  o f  t h e  b u r e a u c r a c y  a s  w e l l .  
a s  i n d i v i d u a l s  w a s ,  a n d  s t i l l  i s ,  t o  f l o c k  t o g e t h e r ,  t o  a p p o i n t  y o u r  
o w n  k i n d ,  a n d  s o  t h e  C z e c h s  a p p o i n t e d  C z e c h s .  
.  9  
A  m o r e  d e f e n d a b l e  
r e a s o n  w a s  t h e  l a n g u a g e  p r o b l e m .  F e w  G e r m a n s  s p o k e  C z e c h  w h i l e  
m o s t  C z e c h s  s p o k e  G e r m a n  a n d  b i - l i n g u a l  a b i l i t y  w a s  a  c i v i l  s e r v i c e  
a s s e t .  
I n  s p i t e  0 £  p r o b l e m s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  c i v i l . s e r v i c e ,  
G e r m a n  v o t e r s  a p p e a r e d  t o  d e m o n s t r a t e  a  p r e f e r e n c e  f o r  w o r k i n g  
9
u s e  o f  t h e  t e r m  
1 1
d e f e n d a b l e "  d o e s  i m p l y  a n  u n d e s i r a b i l i t y  
o f  t h e  h u m a n  t e n d e n c y  t o  " f l o c k  t o g e t h e r .  
1 1  
T h e  t e n d e n c y  i s  a  
f a c t .  W h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  u n d e s i r a b l e  w i l l  b e  l e f t  u p  t o  t h e  r e a d e r ' s  
p e r s o n a l  o p i n i o n .  
7 7  
f o r  a  b e t t e r  v o i c e  w i t h i n  t h e  s t a t e .  I r r e d e n t i s t  t e n d e n c i e s  w e r e  
a p p a r e n t l y  i n  t h e  m i n o r i t y .  U s i n g  t h e  C z e c h o s l o v a k  S t a t i s t i c a l  
Y e a r b o o k ,  J .  S .  B r u e g e l ,  a  B r i t i s h  h i s t o r i a n  a n d  a u t h o r ,  d i v i d e d  
t h e  G e r m a n  p a r t i e s  i n t o  " a c t i v i s t s "  ( w o r k i n g  f o r  p a r t i c i p a t i o n )  a n d  
" n e g a t i v i s t s " ( w o r k i n g  f o r  s e p a r a t i o n ) .  T h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 2 0 ,  1 9 2 5 ,  
.  1 0  
a n d  1 9 2 9  a l l  s h o w e d  a  7 5 %  o r  b e t t e r  a c t i v i s t  m a j o r i t y .  T h e n  c a m e  
1 9 3 3 .  A s  A d o l p h  H i t l e r  . c a m e  t o  p o w e r ,  i n  t h e  W e i m a r  R e p u b l i c ,  
s o  d i d  a n  o b s c u r e  t e a c h e r  b y  t h e  n a m e  o f  K o n r a d  H e n l e i n  i n  
1 1  
C z e c h o s l o v a k i a .  R i d i n g  a  t i d a l  w a v e  o f  G e r m a n  n a t i o n a l  
f a n a t i c i s m ,  H e n l e i n  f o r m e d  t h e  Sudete~ G e r m a n  P a r t y .  T h e  p r o -
c l a i m e d  p a r t y  g o a l  w a s  a u t o n o m y  f o r  S u d e t e n  G e r m a n s ,  n o t  
s e c e s s i o n .  H o w e v e r ,  a s  H i t l e r  b e c a m e  m o r e  a g g r e s s i v e ,  s o  d i d  
t h e  S u d e t e n  G e r m a n  P a r t y .  E n t e r i n g  t h e  1 9 3 5  e l e c t i o n s  a n d  c l e a r l y  
c l a s s e d  a s  " n e g a t i v i s t , "  t h e  S u d e t e n  G e r m a n  P a r t y  p o l l e d  a b . o u t  7 0 %  
o f  t h e  G e r m a n  v o t e ,  a  d i r e c t  r e v e r s a l  o f  p r i o r  y e a r s '  r e s u l t s .  
S t a t i s t i c a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y  s p e a k i n g ,  C z e c h - G e r m a n s  u p  t o  1 9 3 3  
w o r k e d  t o w a r d s  a  b e t t e r  p o s i t i o n  w i t h  t h e  C z e c h o s l o v a k  s t a t e .  T h e  
s u d d e n  s u p p o r t  o f  H e n l e i n ,  h o w e v e r ,  i n d i c a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  
c o o p e r a t i v e  a t t i t u d e  p r i o r  t o  1 9 3 3  r e f l e c t e d  r e s i g n a t i o n  t o  t h e  b e s t  
l  O H C R ,  o p .  c i t .  ,  p .  1  7 9 .  
1 1
R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 5 1 - 5 4 .  T h e s e  
p a g e s  d e t a i l  t h e  b a c k g r o u n d  a n d  r i s e  o f  H e n l e i n  a n d  h i s  S u d e t e n  
p a r t y .  S e e  a l s o  t h e  B r u e g e l  s t u d y ,  H C R ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 8 2 -
1 8 3 .  
1  
~ 
I  
. .  
l  
7 8  
a v a i l a b l e  s i t u a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  a c c e p t a n c e .  
T h e  L a n g u a g e  L _ a w  s t r o n g l y  r e - e n f o r c e d  t h e  M i n o r i t y  T r e a t y  
i n  t h e  a r e a  o f  e d u c a t i o n .  B r u e g e l  h a s  m a d e  s o m e  d e s c r i p t i v e  c o m -
p a r i s o n s  b e t w e e n  C z e c h - S l o v a k  s c h o o l s ,  G e r m a n  s c h o o l s  i n  C z e c h o -
s l o v a k i a ,  a n d  G e r m a n  s c h o o l s  i n  G e r m a n y .  
1 2  
I t  s h o w s  t h e  C z e c h -
G e r m a n  s c h o o l s  w e r e  s u p e r i o r . t o  s c h o o l s  i n  G e r m a n y  a n d  t h e  e q u a l  
o f  C z e c h - S l o v a k  schools~ u s i n g  
1 1
p u p i l s  p e r  c l a s s  a n d  p e r  t e a c h e r "  
a s  t h e  . s t a t i s t i c .  F u r t h e r  s u p p o r t  i s  f o u n d  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  w h e r e  
G e r m a n s  r e c e i v e d  a  m o r e  t h a n  p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  C z e c h o -
1 3  
s l o v a k i a '  s  h i g h e r  e d u c a t i o n  b u d g e t .  
O n  t h e  e c o n o m i c  s i d e ,  t h e  G e r m a n  i n  C z e c h  l a n d s  s t a r t e d  
w i t h  a  p r o m i n e n t  p o s i t i o n  i n  s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n ,  i n d u s t r y ,  a n d  
a g r i c u l t u r e .  H e  m i g h t  h a v e  h a d  c u l t u r a l  o r  p o l i t i c a l  t i e s  t o  G e r m a n y  
o r  A u s t r i a  b u t  h i s  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  r a n  t o  t h e  C z e c h  m a r k e t s .  T h e  
G e r m a n  p o s i t i o n  i n  t h e  p r i v a t e  e c o n o m i c  s e c t o r  s i m p l y  r o s e  o r  f e l l  
w i t h  t h e  e c o n o m i c  f o r t u n e s  o f  t h e  s t a t e .  T h o s e  f o r t u n e s  h a d  a  
d i f f i c u l t  t i m e  i n  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s  a s  t h e  i n d u s t r y  o f  t h e  n e w  s t a t e  
1 4  
h a d  t o  a d j u s t  t o  a  c h a n g i n g  m a r k e t - p l a c e .  T h i n g s  i m p r o v e d  i 1 1  t h e  
l a t e r  1 9 2 0 s ,  o n l y  t o  c r a s h  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  i n  t h e  G r e a t  
1 2
H C R ,  o p .  c i t . ,  p p  •  . 1 8 4 - 8 5 .  
1 3  
I b i d .  ,  p .  1 8 4 .  
1 4
T h e  p r i m a r y  p r e - w a r  m a r k e t s  o f  B o h e m i a  w e r e  G e r m a n y  a n d  
A u s t r i a  - - b o t h  w e r e  s e v e r e l y  r e d u c e d  i n  t h e  e a r l y  p o s t - w a r  y e a r s .  
7 9  
D e p r e s s i o n .  N o  e v i d e n c e  o f  e c o n o m i c  d i s c r i m i n a t i o n  i s  f o u n d  i n  t h e  
s t a t i s t i c s  o f  t h e  d e p r e s s i o n  y e a r s .  F r o m  1 9 3 0  t o  1 9 3 5 ,  t h e  g o v e r n -
m e n t  m a d e  u n e m p l o y m e n t  p a y m e n t s  t o  G e r m a n  t r a d e  u n i o n s  i n  
g r e a t e r  p e r  w o r k e r  a m o u n t s  t h a n  t o  t h e  C z e c h  a n d  S l o v a k  u n i o n s ,  
d u e  t o  a  h i g h e r  w a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  G e r m a n  a r e a s .  A l s o ,  s p e c i a l  
r e l i e f  i n  k i n d  w a s  n e a r l y  e q u a l  i n  t o t a l  v a l u e  a n d  f a v o r e d  t h e  
G  
.  • t  1 5  
e r m a n s  i n  p e r  c a p 1  a  g r a n t s .  
T h e  C z e c h s  k e p t  t h e  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l ,  a n d  e c o n o m i c  r o a d s  
o p e n  f o r  t h e  G e r m a n  m i n o r i t y .  W h a t  d i d  t h e  G e r m a n s  t h i n k  a b o u t  
.  1 6  
t h e i r  n e w  m i n o r i t y  s t a t u s ?  W h i l e  s o m e  C z e c h s  w i l l  l o o k  b a c k  a n d  
s e e  o n l y  a  p a r a d i s e  o f  o f f e r e d  l o v e  a n d  a f f e c t i o n ,  a  G e r m a n  l o y a l i s t  
1 7  
w i l l  v i e w  t h e  s a m e  s c e n e  a n d  r e p o r t  e x a c t l y  t h e  r ' e v e r s e .  W h e r e  
d o e s  t h e  t r u t h  l i e ?  P a r t  o f  t h e  t r u t h  r e m a i n s  h i d d e n  b e n e a t h  t h e  
l  S H C R ,  o p .  c i t .  ,  p .  1 8 6 .  
1 6  
R e m e m b e r  t h a t  t h e  C z e c h - G e r m a n s  w e r e  a l w a y s  a  s t a -
t i s t i c a l  m i n o r i t y  i n  t h e  C z e c h  l a n d s ,  e v e n  t h o u g h  a  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  m a j o r i t y  i n  t h e  p r e - w a r  y e a r s .  A l s o  n o t e  t h a t  t h e s e  
G e r m a n s  w e r e  n e v e r  p a r t  o f  t h e  G e r m a n  e m p i r e .  T h e i r  b a c k g r o u n d  
a n d  f o r t u n e s  h a d  b e e n  t i e d  t o  t h e  A u s t r i a n  e m p i r e .  
1 7
T h e  S l a v o n i c  R e v i e w ,  V o l .  1 4 ,  p p .  2 9 5 - 3 2 0 .  T h i s  p e r i o d i c a l  
c o n t a i n s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  t h e s e  c o n t r a s t i n g  v i e w s .  F o l l o w i n g  
t h e  H e n l e i n  v i c t o r y  i n  t h e  1 9 3 5  e l e c t i o n s ,  t h e  R e v i e w  e d i t o r s  s o l i c i t i e d .  
o p i n i o n s  o n  t h e  C z e c h - G e r m a n  m i n o r i t y  s i t u a t i o n .  T h e  G e r m a n  v i e w  
i s  b y  a  G e r m a n  B o h e m i a n  D e p u t y  a n d  a  l e a d e r  o f  t h e  S u d e t e n  G e r m a n  
p a r t y .  T h e  C z e c h  v i e w  i s  b y  a  D r .  E m i l  S o b o t a ,  p r o m i n e n t  i n  C z e c h  
p o l i t i c s .  T h e  G e r m a n  l i t e r a l l y  t e a r s  t h e  a l l e g e d  C z e c h  b e n e v o l e n c e  
a p a r t ,  c i t i n g  n u m e r o u s  s t a t i s t i c a l  " p r o o f s . "  T h e  C z e c h  a d m i t s  a  
p r o b l e m  b u t  a l l e g e s  t h e  p r o b l e m  s t e m s  f r o m  G e r m a n  u n w i l l i n g n e s s  
t o  u s e  t h e  o f f e r e d  o p p o r t u n i t i e s .  
8 0  
d e b r i s  o f  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  a n d  t h e  b o o t s  o f  t h e  N a z i  S t o r m -
t r o o p e r s .  T h e  t r u t h  m a y  a l s o  l i e  i n  t _ h e  o p i n i o n  o f  D r .  O t t o  L e c h n e r ,  
a ·  C z e c h  i n d u s t r i a l i s t  a n d  p o l i t i c a l  w r i t e r ,  w h e n  h e  s t a t e d ,  " T h e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  m i n o r i t i e s  i n  o u r  c o u n t r y  w a s  g o o d  - i t  c o u l d  h a v e  
1 8  
b e e n  b e t t e r .  "  
Th~ C z e c h o s l o v a k  M a g y a r s  
T h e r e  w a s  n o  s u c h  t h i n g !  A s  w i t h  t h e  G e r m a n s ,  t h e  M a g y a r s  
w e n t  f r o m  r u l e r s  t o  r u l e d .  A s  r u l e r s ,  t h e  p r e - w a r  M a g y a r s  i n  
S l o v a k i a  c o n t r o l l e d  t h e  c h a n n e l s  o f  g o v e r n m e n t ,  c o m m e r c e ,  e d u c a t i o n ,  
a~d c u l t u r e .  
1 9  
W i t h  t h e  c h a n g e  i n  s t a t u s ,  s o m e  M a g y a r s  r e f u s e d  t o  
s e r v e  t h e  n e w  m a s t e r s  a n d  w i t h d r e w  t o  t h e  n e w l y - s h a p e d  H u n g a r y .  
2 0  
T h e  1 9 2 1  c e n s u s  s h o w s  t h a t  a b o u t  7 5 0 ,  0 0 0  s t a y e d  o n .  
I n i t i a l  M a g y a r  r e a c t i o n  t o  t h e  n e w  r u l e  w a s  a n t a g o n i s t i c .  
t :  
W h i l e  M a g y a r s  w e r e  n o t  i n v i t e d  t o  t h e  i n i t i a l  C o n s t i t u e n t  N a t i o n a l  
l  8~CR, o p .  c i t .  ,  p .  1 8 7 .  T h e  q u o t a t i o n  i s  f r o m  L e e  h n e r '  s  
b o o k ,  A s  W e  S a w  I t  i n  P r a g u e ,  ( L o n d o n :  1 9 4 2 ) ,  p .  1 1 6 .  
1 9  
C .  A .  M a c a r t n e y ,  H u n g a r y  a n d - H e r  S u c c e s s o r s ,  ( L o n d o n :  
O x f o r d  U n i v .  P r e s s ,  1 9 3 7 ) ,  p .  9 1 .  M a c a r t n e y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
M a g y a r i z a t i o n  o f  S l o v a k i a  w a s  n o t  n e c e s s a · r i l y  a  o n · e - w a y  s t r e e t .  
H e  s t a t e d ,  
1 1
' I h e  d e n i a l  o f  n a t i o n a l  c u l t u r e  i s  o n l y  o p l > r e s s i  v e  w h e n  
i t  i s  f e l t  t o  b e  o p p r e s s i v e .  t r  T h e  S l o v a k  c o u l d  s e e  g r e a t  a d v a n t a g e s  
i n  j o i n i n g  t h e  M a g y a r  s o c i e t y  a n d  d i d  s o  i n  g r e a t  n u m b e r s .  
2 0
w i t h  t h e  r e - s e t t l e m e n t  o f  t h e  G e r m a n s ,  t h e  e x t e r m i n a t i o n  
o r  e m i g r a t i o n  o f  t h e  J e w s ,  a n d  t h e  t r a n s f e r  o f  R u t h e n i a  t o  t h e  
U S S R ,  t h e  M a g y a r s  a r e  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  m i n o r i t y  r e m a i n i n g  i n  
C z e c h o s l o v a k i a  t o d a y .  
8 1  
.  A s s e m b l y  ( t o  f o r m  t h e  n e w  c o n s t i t u t i o n ) ,  i t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  C .  A .  
M a c a r t n e y ,  e m i n e n t  s c h o l a r  a n d  a u t h o r i t y  o n  E a s t e r n  E u r o p e ,  t h a t  
t h e  M a g y a r s  w o u l d  n o t  h a v e  a t t e n d e d  e v e n  i f  i n v i t e d .  
2 1  
T h e  n e w  
C o n s t i t u t i o n  e x t e n d e d  f u l l  p o l i t i c a l  r i g h t s  t o  a l l  n a t i o n a l i t i e s .  T h e  
b a s i c  r i g h t s  o f  p a r t y  f o r m a t i o n ,  s e c r e t  b a l l o t ,  a n d  f r e e d o m  o f  
p o l i t i c a l  e x p r e s s i o n  w e r e  a l l  e~tended t o  t h e  M a g y a r s ,  a n d  g r a d u a l l y ,  
t h e y  d i d  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e s e  : r ; i g h t s .  F r e e d o m  o f  v o t e ,  s p e e c h ,  
a n d  m o v e m e n t ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y .  p r o d u c e  p o l i t i c a l  
. r e s u l t s .  B y  a  s y s t e m .  o f  C z e c h o s l o v a k  gerry-mand~ring, d i s t r i c t s  
w : e r e  a r r a n g e d  t o  r e d u c e  c o n c e n t r a t i o n s  o f  M a g y a r  v o t e s .  I n  c e r t a i n  
M a g y a r - c o n t r o l l e d  c i t i e s ,  t h e  b u r g o m a s t e r  w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  i n s t e a d  o f  e l e c t e d  a s  i n  t h e  n o n - M a g y a r  c i t i e s .  z z  T h e  
s u m  t o t a l  o f  a l l  t h i s  w a s  p o l i t i c a l  f r e e d o m  b u t  n o  p o l i t i c a l  p o w e r .  
T h e  L a n g u a g e  L a w  o f  1 9 2 0  h a s  b e e n  g e n e r a l l r  r e g a r d e d  a s  a  
v e r y  p o s i t i v e  s t e p  t o w a r d s  m i n o r i t y  r i g h t s .  I n  S l o v a k i a ,  o n e  c a n  
f i n d  s o m e  i n t e r e s t i n g  a p p l i c a t i o n s .  T h e  M a g y a r  l a n g u a g e  w a s  
2 1
M a c a r t n e y ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 2 .  W h i l e  M a c a r t n e y  i s  
c i t e d  i n  t h i s  c a s e  a n d  i n  a  n u m b e r  o f  f o l l o w i n g  i n s t a n c e s ,  h e  i s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a  l e a d i n g  a u t h o r i t y  o n  t h e  M a g y a r s  ~nd 
t h e i r  l a n d s .  T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  t h e  p r e v i o u s l y  c i t e d  
t e x t s  b y  R .  W .  S e t o n - W a t s o n  f o r  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  o f  t h e  
M a c a r t n e y  c i t a t i o n s  . .  
2 2 I b i d .  ,  P ·  1 5 3 .  
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d o m i n a n t  i n  m a n y  r e g i o n s  o f  S l o v a k i a .  
2 3  
T h i s  w a s  t h e  r e s u l t  o f  
· g e n e r a t i o n s  o f  c o n t r o l l e d  e d u c a t i o n  a n d  t h e  o b v i o u s  c o m m e r c i a l  
a d v a n t a g e ,  o r  e v e n  r e q u i r e m e n t ,  o f  s p e a k i n g  M a g y a r .  O f f i c i a l  
c - 0 u n t s  o n  w h i c h  t h e  2 0  p e r c e n t  r u l e  w o u l d  b e  a p p l i e d ,  w e r e  b a s e d  o n  
1 1
s t a t e d  n a t i o n a l i t y , "  n o t  l a n g u a g e .  T h u s ,  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  
M a g y a r - s p e a k i n g  G e r m a n s ,  J e w s ,  o r  S l o v a k s  w e r e  l i n g u i s t i c a l l y  n o t  
c o u n t e d .  B y  t h i s  s y s t e m ,  o n e  · c o u l d  b e  i n  a  c o m m u n i t y  w i t h  a l m o s t  
t o t a l  M a g y a r  t o n g u e  u s e d  i n  p u b l i c  p l a c e s  a n d  s t i l l  b e  f a c e d  w i t h  
n o t h i n g  b u t  C z e c h - S l o v a k  s i g n s  a n d  l e g a l  l a n g u a g e .  
2 4  
C l o s e l y  t i e d  t o  p o l i t i c s  a n d  l a n g u a g e  w e r e  t h e  m a t t e r s  o f  
j u s t i c e  a n d  t h e  c i v i l  s e r v i c e .  A s  t o  j u s t i c e ,  i t  i s ·  a g r e e d  t h a t  t h e  
2 5  
l i n g u i s t i c  p r i v i l e g e s  o f  a l l  m i n o r i t i e s  w e r e  " s c r u p u l o u s l y  o b s e r v e d "  
a s  w a s  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e  o f  e q u a l i t y  b e f o r e  t h e  l a w .  T h e  
c i v i l  s e r v i c e  p r e s e n t e d  a  s i t u a t i o n  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  C z e c h -
G e r m a n  r e s u l t .  T h e  d e c l i n e  i n  M a g y a r  p o s t s  w a s  v e r y  g r e a t .  
M a n y  M a g y a r s  e i t h e r  r e f u s e d  t o  s e r v e ,  o r  w e r e  s o  o p e n l y  h o s t i l e  
2 3 1 1
D o m i n a n t "  i n  t h i s  c a s e  r e f e r s  t o  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
e d u c a t e d  a n d  c o m m e r c i a l  s o c i e t y .  A m o n g  t h e  p~asant f a m i l i e s  
( t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  S l o v a k  p o p u l a t i o n ) ,  t h e  S l o v a k  lan~u~ge 
l i v e d  o n .  S e e  R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  R a c i a l  P r o b l e m s  i n  
H u n g a r y ,  ( N e w  Y o r j c :  H o w a r d  F e r t i g ,  1 9 7 2 ) ,  p . ·  . 4 3 7 ,  f o r  d e t a i l e d  
s t a t i s t i c s  o n  t h e  M a g y a r  d o m i n a n c e  o f  S l o v a k  e d u c a t i o n .  H e r e a f t e r  
c i t e d  a s  R  W S W .  
2 4 M a c a r t n e y ,  o p . ;  c i t . · ,  p .  1 5 7 .  
2 5
I b i d .  ,  p .  i  s s .  
i  J  
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a s  t o  r e q u i r e  t h e i r  r e l e a s e .  T h e s e  v a c a n c i e s  w e r e  i n i t i a l l y  f i l l e d  
b y  C z e c h s  f o r  t h e r e  w a s  n o  S l o v a k  c a d r e  o f  e l i g i b l e  p u b l i c  s e r v a n t s .  
C z e c h s  i n  B o h e m i a  s u r e l y  s e n s e d  t h e  n e e d  f o r  l i v i n g  w i t h  t h e  
G e r m a n s ,  b u t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  C z e c h  i n  S l o v a k i a ,  f a c e d  w i t h  
a n  a n g r y  M a g y a r  a n d  a n  u n h a p p y  S l o v a k ,  c o u n t e r e d  i n  k i n d .  
T h e  C z e c h s  h a d  t w o  m a j o r  e d u c a t i o n a l  t a s k s  i n  S l o v a k i a :  t o  
r a i s e  t h e  l i t e r a c y  l e v e l  o f  t h e  S l o v a k s ,  a n d  t o  p r o v i d e  p r o p e r  e d u -
c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  m i n o r i t i e s .  T h e y  a c c o m p l i s h e d  b o t h .  
T h e  m i n o r i t y  p o s i t i o n  w a s  w e l l  s t a t e d  b y  M a c a r t n e y ,  
1 1
T h e  p o s i t i o n  
· f o r  a l l  m i n o r i t i e s  i s  m o s t  s a t i s f a c t o r y  a s  r e g a r d s  e l e m e n t a r y  
e < : I u c a t i o n ,  w h e r e  a  g e n u i n e  e f f o r t  s e e m s  t o  b e  m a d e  t o  e n s u r e  t h a t  
e v e r y  c h i l d  i s  i n s t r u c t e d  i n  i t s  m o t h e r - t o n g u e .  "
2 7  
S u p p o r t i n g  t h i s  
s t a t e m e n t  a r e  s c h o o l  s t a t i s t i c s  s h o w i n g  p r o p o r t i o n a t e  t r e a t m e n t  o f  
S l o v a k ,  M a g y a r ,  a n d  G e r m a n  s c h o o l s .  
2 8  
M a c a r t n e y  a l s o  c o m -
m e n d s  t h e  d i v i s i o n  o f  p u b l i c  f u n d s  f o r  e d u c a t i o n .  W h i l e  t h e  C z e c h  
a d m i n i s t r a t i o n  m a d e  M a g y a r  e d u c a t i o n  p r o p o r t i o n a l l y  a n d  l i n g u i s t i c  -
a l l y  c o r r e c t ,  t h e  f a c t  r e m a i n e d  t h a t  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  M a g y a r  
2 6
J o s e p h  R o t h s c h i l d ,  E a s t  C e n t r a l  E u r o p e  B e t w e e n  t h e  T w o  
W o r l d  W a r s ,  ( S e a t t l e :  U n i v .  o f  W~shington P r e s s , ·  1 9 7 4 ) ,  p .  1 1 9 .  
A l s o  s e e  R .  W .  Seton~Watson, o p .  c i t .  p .  3 2 3 .  . T h e  M a g y a r  
c i v i l  s e r v i c e  d e c l i n e  w a s  e s t i m a t e d  a t  6 0 % ,  a b o u t  t w i c e  a s  s e v e r e  
a s  a m o n g  t h e  C z e c h - G e r m a n s .  
2 7
M a c a r t n e y ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 6 .  
2 8
I b i d .  ,  p .  1 7 4 .  
l  
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s c h o o l s  w a s  r e d u c e d .  F r o m  a  t o t a l  M a g y a r  d o m i n a n c e  o f  e d u c a t i o n ,  
t h e  M a g y a r s  w e n t  t o  p r o p o r t i o n a t e  s h a r i n g  w i t h  a l l  t h e  o t h e r  n a t i o n a l  
g r o u p s .  
S l o v a k i a  w a s  a n  a g r a r i a n  a n d  s e m i - m o u n t a i n o u s  c o u n t r y .  
T h e  p r i n c i p a l  l a n d  h o l d i n g s  b e l o n g e d  t o  t h e  r u l i n g  M a g y a r s ,  m a n y  
·  o f  w h o m  r e t u r n e d  t o  H u n g a r y .  T h e i r  e x o d u s  f a c i l i t a t e d  l a n d  r e  -
f o r m ,  m e a n i n g  t h e  e x p r o p r i a t i o n  o f  M a g y a r  l a n d s .  I t  h a s  b e e n  
e s t i m a t e d  t h a t  8 0 %  o f  t h e  e x p r o p r i a t e d  l a n d  w a s  M a g y a r  o w n e d ,  
w h i l e  o v e r  9 0 %  o f  t h e  r e - d i s t r i b u t i o n  w a s  t o  n o n - M a g y a r s  ( S l o v a k s  
a n d  C z e c h s ) .  T h e  n e w  l a n d  w a s  a l s o  n c o l o n i z e d n  i n  s t r a t e g i c  a r e a s  
b y  C z e c h s  a n d  S l o v a k s  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  M a g y a r  c o n c e n t r a t i o n s .  
I t  h a s  b e e n  a l l e g e d  t h a t  s u c h  c o l o n i z i n g  w a s  d e l i b e r a t e l y  a i m e d  a t  
a n y  p o s s i b l e  f u t u r e  b o u n d a r y  r e v i s i o n  b y  e s t a b l i s h i n g  e t h n o g r a p h i c  
1  
.  2 9  
c  a i m s .  
A  s h i f t  i n  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  f r o m  M a g y a r s  a n d  J e w s  t o  
S l o v a k s  a n d  C z e c h s  w a s  i n e v i t a b l e ,  b u t  i n  t r a d e  a n d  i n d u s t r y ,  t h e r e  
w a s  f a r  l e s s  d i s t u r b a n c e .  G e o g r a p h y  a g a i n  entere~ i n . .  T h e  o r i e n -
t a . t i  o n  o f  S l o v a k i a  i s  t o  t h e  s o u t h ,  t o  H u n g a r y .  Th~ m o u n t a i n s ,  t h e  
r i v e r s ,  t h e  d o w n h i l l  r u n  t o  t h e  D a n u b i a n  P l a i n  m a k e s  i t  s o .  T h e  
M a g y a r s  s t o o d  a s t r i d e  t h e  c h a n n e l s  o f  c o m m e r c e ,  a l o n g  w i t h  t h e  
2 9 I h i d . ,  p .  1 7 4 .  M a c a r t n e y  i s  v e r y  s u r e  o f  t h e .  C z e c h  m o t i v e  
- t o  b r e a k  u p  M a g y a r  m a j o r i t i e s .  T h i s  p o l i c y  w a s  r e f e r r e d  t o  i n  
n o t e  3 8 ,  C h a p t e r  I I .  
l  
.  
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M a g y a r i z e d  . J e w s .  T h e s e  o w n e r s  w e r e  i n  a  m u c h  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  
c o n t i n u e  t h e  s o u t h e r l y  t r a d e  t h a n  a n y  C z e c h  r e p l a c e m e n t s  ( a n d  t h e r e  
w e r e  f e w  S l o v a k s  r e p l a c e m e n t s  _ a v a i l a b l e ) .  T h e  p r o b l e m ,  h o w e v e r ,  
w a s  m o r e  i n  t h e  l a c k  o f  v o l u m e  t h a n  t h e  d i r e c t i o n .  A n  i n c r e a s i n g  
p o p u l a t i o n  ( t h e  r e s u l t  o f  h i g h  b i r t h  r a t e s  a n d  r e d u c e d  e m i g r a t i o n s ) ,  
t h e  g e o g r a p h i c a l l y  d i f f i c u l t  e a s t - w e s t  t r a d e ,  a n d  t h e  d i m i n i s h i n g  
H u n g a r i a n  m a r k e t  a d d e d  u p  t o  i p . c r e a s i n g  h a r d s h i p s  f o r  a l l  o f  
S l o v a k i a .  E c o n o m i c  t r o u b l e s  w e r e  a c c e l e r a t e d  b y  a n  a g r i c u l t u r a l  
d e p r e s s i o n  i n  1 9 2 7  t h a t  i n  t u r n  t o u c h e · d  o f f  . a  C z e c h  p o l i c y  o f  a u t a r k y .  
' J : ' . h e  p o l i c y  w a s  t o  h a v e  t h e  a g r a r i a n  S l o v a k i a - R u t h e n i a  b a l a n c e  
. : t h e  m o r e  i n d u s t r i a l  C z e c h  l a n d s .  A n  i m m e d i a t e  r e s u l t  w a s  t h e  
s e v e r i n g  o f  S l o v a k - H u n g a r i a n  t r a d e ,  t h e  v e r y  l i f e - b l o o d  o f  S l o v a k  
3 0  
e c o n o m y .  T h e  m a r k e t s  o f  t h e  C z e c h  l a n d s  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  
m a k e  u p  t h e  d i s r u p t i o n ,  r e s u l t i n g  i n  s e v e r e  u n e m p l o y m e n t .  I r o n i c a l l y ,  
t h e  M a g y a r  w o r k e r s  w e r e  s o m e w h a t  l e s s  a f f e c t e d  t h a n  t h e  S l o v a k s ,  
a s  t h e  M a g y a r s  w e r e  . n o t  o n l y  t h e  m o r e  s k i l l e d  w o r k e r s  b u t  a l s o  h a d  
t h e  a d v a n t a g e  o f  w o r k i n g  f o r  M a g y a r  e m p l o y e r s .  T h e  economi~ .  
.  p r o b l e m s  f a c e d  b y  t h e  M a g y a r s  w e r e  r e l a t e d  m o r e  t o  t h e  d e t e r i o r -
a t i n g  e c o n o m y  t h a n  t o  d i s c r i m i n a t i o n  •  
.  B u d a p e s t  i s  l e s s  t h a n  f i f t y  m i l e s  f r o m  t h e  S l o v a k  b o r d e r .  
T h e  M a g y a r s  i n  S l o v a k i a  h a d  b e e n  r u l e r s  f o r  1 ,  0 0 0  y e a r s  a n d  w e r e  
3 0  '  
B y  1 9  3 1 ,  e x p o r t s  t o  H u n g a r y  a n d  i m p o r t s  f r o m  H u n g a r y  
h a s  b o t h  d r o p p e d  t o  l e s s  t h a n  2 0 %  o f  t h e  1 9 2 9  l e v e l .  
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n o t  a b o u t  t o  c h a n g e  i n  a  d e c a d e  o r  s o .  M o s t  M a g y a r s ,  f r o m  m a n a g e r  
t o  p e a s a n t ,  w e r e  t e c h n i c a l l y  a s  w e l l  o f f  u n d e r  C z e c h  r u l e  a s  u n d e r  
t h e  r i g i d  H u n g a r i a n  s y s t e m  . .  B u t  o l d  l o y a l t i e s  d i e  h a r d .  T h e  M a g y a r  
p e r c e p t i o n  o f  C z e c h  r u l e  p a i d  a t t e n t i o n  m o r e  t o  t h e  l o s s  o f  a u t h o r i t y  
t h a n  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e w  o p p o r t u n i t y ,  a  r e a c t i o n  s i m i l a r  t o  t h a t  
o f  t h e  G e r m a µ s .  H u m a n  n a t u r e  s e e m s  t o  b e  t h e  c u l p r i t .  I t  . m a y  b e  
t h a t  n o t  e v e r y o n e  y e a r n s  f o r  a u t h o r i t y .  H o w e v e r ,  a l m o s t  e v e r y o n e ,  
o n c e  a c c u s t o m e d  t o  t h e  p o s s e s s i o n  a n d  u s e  o f  a u t h o r i t y ,  g i v e s  i t  · u p  
v e r y  . r e l u c t a n t l y .  T r e a t y  r i g h t s  a n d  C z e c h  a c t i o n s  t o  t h e  c o n t r a r y ,  
a  s e c r e t  b a l l o t  p l e b i s c i t e  o n  r e t u r n  t o  H u n g a r y  w o u l d  h a v e  d r a w n ,  
3 1  
i n  1 9 3 5 ,  a  v a s t  m a j o r i t y  o f  C z e c h - M a g y a r  v o t e s .  T h e  p r o b l e m ,  
t h e  M a g y a r  ir~edenta, h a d  h a r d l y  b e e n  d e n t e d .  
T h e  C z e c h o s l o v a k  R u t h e n i a n s  
T h e  e v a l u a t i o n  o f  a n y  p o s i t i o n  m u s t  g i v e .  a t t e n t i o n  t o  p a s t  
p r o g r e s s  a s  w e l l  a s  p r e s e n t  w e a k n e s s  a n d  s o  i t  m u s t  b e  i n  R u t h e n i a .  
U n d e r  M a g y a r  d o m i n a t i o n  f o r  c e n t u r i e s ,  t h e  1 9 1 9  p o p u l a t i o n  o f  
R u t h e n i a  w a s  s t i l l  i d e n t i f i e d  a s  t w o - t h i r d s  R u t h e n i a n .  T h e  R u t h e n i a n s  
w e r e  e s s e n t i a l l y  m o u n t a i n - p e a s a n t s ,  i l l i t e r a t e ,  a n d ,  i n  s o m e  
opinions~ o n  t h e  v e r g e  o f  t o t a l  a s s i m i l a t i o n  i n t o  M a g y a r  n a t i o n a l i t y .  
3 2  
3 1
M a c a r t n e y ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 3 .  I t  i s  M a c a r t n e y ' · S  o p i n _ i o n  
t h a t  t h e  p r o - H u n g a r i a n  v o t e  m i g h t  h a v e  b e e n  9 0 % .  
3 2
R . .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  3 2 4 .  
~ 
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B u t  R u t h e n i a n  n a t i o n a l i s m  w a s  s t i l l  a l i v e .  T h e  M i n o r i t y  T r e a t y  
s p e c i f i e d  a n  a u t o n o m o u s  g o v e r n m e n t .  R u t h e n i a  w a s  t o  h a v e  i t s  o w n  
D i e t ,  c o n t r o l  o f  i t s  o w n  l o c a l  a f f a i r s ,  l o c a l  R u t h e n i a n  o f f i c i a l s ,  a n d  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  C z e c h o - S l o v a k  D i e t  i n  P r a g u e .  
T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  c r i t i c i s m  o f  t h e  C z e c h  f a i l u r e  t o  
p r o c e e d  w i t h  t h e s e  p o l i t i c a l  p r . o v i s i o n s .  B y  1 9 3 5 ,  t h e r e  w a s  n o  
R u t h e n i a n  D i e t  o r  a n y t h i n g  a p p r o a c h i n g  a u t o n o m y .  T h e  C z e c h s  h a d  
a  p r a g m a t i c  r e p l y .  I n  v i e w  o f  t h e  u n s e t t l e d  c o n d i t i o n s  a m o n g  t h e  
n e i g h b o r s ,  a n y  a u t o n o m o u s  a r r a n g e m e n t  w o u l d  q e  v e r y  v u l n e r a b l e  
t . o  d e m a g o g i c  o r  j u s t  p l a i n  incomp~tent l e a d e r s h i p .  
3 3  
T o  t h i s  
l e a d e r s h i p  c o n c e r n ,  a  m o r e  p o l i t i c a l  m o t i v e  w a s  a d d e d .  R u t h e n i a  ,  
w a s  l o g i c a . µ y  a  p a r t  o f  e i t h e r  H u n g a r y  o r  a  n e w  U k r a i n i a n  s t a t e .  
E a r l y  a u t o n o m y  t h u s  c a r r i e d  t h e  d a n g e r  o f  e a r l y  s e p a r a t i o n .  T h e  
C z e c h  a l t e r n a t i v e  w a s  t o  p r o v i d e  a  b o d y  o f  C z e c . h  l e . a d e r s h i p ,  a s  
w a s  d o n e  i n  S l C ? v a k i a ,  p a r t l y  f o r  c o n t r o l  a n d  p a r t l y  o u t  o f  s h e e r  
n e c e s s i t y .  U n d e r  t h a t  c o n t r o l l e d  l e a d e r s h i p ,  t h e  C z e c h s  s t a r t e d ·  
a c t i v e  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  p r o g r a m s  t h a t  w e r e  a i m e d  a t  a  
s o c i e t y  t h a t  c o u l d  r u n  i t s e l f ,  a n d  r e m a i n  l o y a l  t o  t h e  n e w  s t a t e .  
M a c a r t n e y '  s  o b s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  t h i s  C z e c h  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  
3 3
w h i l e  t h i s  i s  a  f a m i l i a r  o b j e c t i o n  o f  e n t r e n c h e d  p o w e r  
v i e w i n g  a  n e w c o m e r ,  t h e  a c c e p t e d  h i g h  q u a l i t y  o f  C z e c h  
l e a d e r s h i p  g i v e s  c r e d e n c e  t o  t h e  Claim~ S e e  H u g h  S e t o n - W a t s o n ,  
o p .  c i t . ,  p .  1 8 1 .  
l  
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v e r y  d e s c r i p t i v e .  
3 4  
H e  l i k e n s  t h e  r u l e  t o  t h a t  o f  t h e  B r i t i s h  i n  
I n d i a .  H e  t e l l s  o f  C z e c h  o f f i c i a l  q u a r t e r s ,  c l u b s ,  s h o p s ,  s o c i a l  
n e t w o r k s , ·  a n d  o f  a  C z e c h  f e e l i n g  o f  b e i n g  o n  f o r e i g n  d u t y ,  w i t h  t h e  
R u t h e n i a n s  b e i n g  t h e  " n a t i v e s . "  H e  a l s o  d e s c r i b e s  t h e  C z e c h  
o f f i c i a l s  a s  " i n t e l l i g e n t ,  h o n e s t ,  a n d  d e v o t e d .  r i
3 5  
T h e  q u a l i t y  a n d  
t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  C z e c h  l e a d e r s h i p  w e r e  w e l l  a b o v e  a n y  p r e v i o u s  
R u t h e n i a n  e x p e r i e n c e .  T h e  C z e c h s  a l s o  i n v e s t e d  m a j o r  f u n d s  i n  
e v e r y t h i n g  f r o m  r o a d s  t o  c o m m u n i c a t i o n s ,  t o .  p u b l i c  . h e a l t h  a n d  
e d u c a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  T r e a t y  p r o v i s i o n s  f o r  a u t o n o m y  w e r e  n o t  
f o l l o w e d ,  t h e  C z e c h s  c o n t e n d e d  t h e y  w e r e  b u i l d i n g  t h e  f o u n d a t i o n  
f o r  a u t o n o m y .  
E d u c a t i o n  w a s  a  m a j o r  r e q u i r e m e n t  • .  O w i n g  t o  t h e  i s o l a t i o n  
a n d  h a b i t s  o f  r u r a l  l i f e  a s  w e l l  a s  t h e  c o m p l e t e  M a g y a r i z a t i o n  o f  t h e  
s c h o o l s ,  i l l i t e r a c y  w a s  w i d e s p r e a d .  T h e  f i r s t  h u r d l e  w a s  t h e  v e r y  
b a s i c  c h o i c e  o f  l a n g u a g e .  A  n e w  R u t h e n i a n  s c h o o l  m i g h t  l o g i c a l . l y  . u s e  
G r e a t  R u s s i a n ,  U k r a i n i a n ,  o r  a  l o c a l  d i a l e c t .  C o n f u s i o n  b r e d  c o n -
f u s i o n  a n d  t h e  r e s u l t  w a s  a  l i t t l e  o f  e v e r y t h i n g .  M e a n w h i l e ,  t h e  
s c h o o l s  w e r e  b u i l t .  W i t h i n  t e n  y e a r s ,  R u t h e n i a  p r o g r e s s e d  f r o m  
6 0 0  s c h o o l s  a n d  1 ,  0 0 0  t e a c h e r s  t o  8 0 0  s c h o o l s  . a n d  2 ,  7 0 0  t e a c h e r s ,  
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M a c a r t n e y ,  o p .  c i t . , ·  p p .  2 2 5 - 2 8 .  O n '  t h i s  s u b j e c t  o f  
R u t h e n i a ,  h i s t o r i a n s ,  i n c l u d i n g  t h e  r e n o w n e d  R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  
a c c e p t  M a c a r t n e y  a s  t h e  l e a d i n g  a u t h o r i t y  d u e  t o  h i s  p e r s o n a l  c o n -
t a c t s  w i t h  t h e  l a n d  a n d  t h e  p e o p l e .  
3 5  .  
I b i d .  ,  p .  2 2 7 .  
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p r o p o r t i o n e d  a m o n g  t h e  R u t h e n i a n s ,  M a g y a r s ,  G e r m a n s ,  a n d  J e w s .  
3 6  
T h e  m a n y  C z e c h  s c h o o l s  w e r e  a l s o  h e a v i l y  a t t e n d e d  b y  t h e  J e w i s h  
m i n o r i t y  i n  p r e f e r e n c e  t o  t h e  l i n g u i s t i c a l l y  c o n f u s e d  R u t h e n i a n  
s c h o o l s .  
3 7  
T h e  e d u c a t i o n a l  e f f o r t "  r e s u l t e d  i n  a  m a j o r  r i s e  i n  
l i t e r a c y  a n d  i n  t h e  c u l t u r a l  l e v e l  o f  R u t h e n i a .  
T h e  f a m i l i a r  p r o b l e m s  o f  t h e  l a n d - o r i e n t e d  s o c i e t y  w e r e  
p r e s e n t  i n  R u t h e n i a .  S e r i o u s  q v e r p o p u l a t i o n  r e s u l t e d  f r o m  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  a  h i g h  b i r t h  r a t e ,  r e s t r i c t e d  e m i g r a t i o n ,  a n d  a n  
a g r a r i a n  e c o n o m y  t h a t  e m p l o y e d  a l m o s t  7 0 %  o f  t h e  w o r k i n g  p o p u -
l~tion. 
3 8  
A  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  w a s  t h e  l o s s  o f  t h e  H u n g a r i a n  m a r -
k e t s  t h a t  f o l l o w e d  t h e  1 9 2 7  C z e c h  p o l i c y  o f  a u t a r k y .  I n  s p i t e  o f  t h e  
p r o b l e m s ,  t h e  C z e . c h s  w o r k e d  a t  i m p r o v e m e n t s .  T h e  M a g y a r  a n d  
t h e  J e w  h a d  c o n t r o l  o f  p r e - w a r  R u t h e n i a n  c o m m e r c e .  T o  g e t  t h e  
R u t h e n i a n s  i n t o  c o n µ n . e r c i a l  a c t i v i t y ,  t h e  C z e c h s  a s s i s t e d  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  R u t h e n i a n  c o m m o d i t y  a n d  c r e d i t  c o o p e r a t i v e s ,  a s  w e l l  a s  
e s t a b l i s h i n g  a  n e w  R u t h e n i a n  b a n k  g r o u p .  
3 9  
T h e  r e c o r d  g i v e s  t h e  C z e c h s  g e n e r a l l y  g o o d  m a r k s  f o r  t h e i r  
3 6  
S l a v o n i c  R e v i e w ,  V o l .  1 3 ,  p .  3~7. B e c a u s e  s t a t i s t i c s  v a r y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a t i s t i c i a n ' s  r u l e s ,  t h e  q u o t e d  f i g u r e s  a r e  a p p r o x i -
m a t i o n s  t h a t  a r e  v e r i f i e d  i n  o t h e r  t e x t s .  ·  
3 7
I h i d .  I  P ·  2 7 8 .  
3 8  
I b i d . ,  p  • .  3  7 6 .  
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~, p .  3 7 6 .  F r o m  a l m o s t  n o t h i n g  i n  1 9 2 0 ,  t e n  y e a r s  s a w  
o v e r  4 0 0  c o o p e r a t i v e  b r a n c h e s  i n  b o t h  c r e d i t  a n d  c o m m o d i t y  f i e l d s .  
9 0  
m i n o r i t y  e f f o r t s  i n  R u t h e n i a .  W h a t  d i d  t h e  R u t h e n i a n s  t h i n k ?  T h e  
R u t h e n i a n s  w h o  w e r e  a w a r e  o f  t h e  a u t o n o m y  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r e a t y  
w e r e  d i s a p p o i n t e d .  T h o s e  w h o  c o m p a r e d  l i f e  u n d e r  t h e  C z e c h s  w i t h  
. l i f e  u n d e r  t h e  M a g y a r s  w e r e  p l e a s e d .  H o w e v e r ,  t h e  R u t h e n i a n  w h o  
l o s t  h i s  j o b  w i t h  t h e  l o s s  o f  H u n g a r i a n  m a r k e t s  w a s  d o u b t l e s s  a n g r y .  
-~ 
T h e  b a s i c  i n g r e d i e n t s  o f  a  s u c c e s s f u l  u n i o n  w i t h  C z e c h o s l o v a k i a  
w e r e  p r e s e n t ,  g i v e n  t h e  t i m e  n e c e s s a r y  t o  m a k e  i t  a l l  w o r k .  
4 0  
T h e  C z e c h o s l o v a k  J e w s  
T h e  p r e - w a r  J e w i s h  m i n o r i t y  i n  S l o v a k i a .  a n d  R u t h e n i a  w a s  
c l o s e l y  a l l i e d  w i t h  t h e  r u l i n g  M a g y a r s ,  a n d  w i t h  t h e  r u l i n g  A u s t r i a n -
G e r m a n s  i n  t h e  C z e c h  l a n d s .  A s  t h e  C z e c h s  t o o k  c o n t r o l  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  i n  a l l  p r o v i n c e s ,  t h e y  w e l c o m e d  s u p p o r t  f r o m  a n y  n o n -
M a g y a r  o r  n o n - G e r m a n ,  t h e  J e w s  i n  p a r t i c u l a r .  U n d e r  C z e c h  r u l e ,  
t h e  J e w s  e n J o y e d  f r e e d o m  o f  b o t h  r e l i g i o n  a n d  o p p o r t u n i t y  a n d  b e c a m e  
s t r o n g  s u p p o r t e r s  o f  t h e  n e w  s t a t e .  T h e  p r e - w a r  i l l - f e e l i n g  t o w a r d  
t h e  J e w s  t h a t  w a s  f o u n d  i n  S l o v a k i a  a n d  R u t h e n i a  s e e m e d  t o  . d i s a p p e a r  
a s  t h e  S l o v a k s  a n d  R u t h e n i a n s  n o w  s a w  t h e  J e w s  s o m e w h a t  m o r e  a s  
c i t i z e n s  o f  t h e  n e w  s t a t e  t h a n  a s  p a r t  o f  a  M a g y a r  r u l i n g  g r o u p .  T h e  
s p e c i a l  p r o b l e m s  p r e s e n t e d  b y  t h e  J e w i s h  m i n o r i t y  - t h e  d a n g e r  o f  
a n t i - S e m i t i s m  a n d  t h e  u s e  o f  J e w i s h  t a l e n t  - w e r e  w e l l  o n  t h e  r o a d  
4 0
N o t e  t h a t  R u t h e n i a  w a s  a n n e x e d  b y  t h e  U S S R  i n .  1 9 4 5  a s  
p a r t  o f  t h e  r e - a l i g n m e n t  o f  E a s t e r n  E u r o p e .  
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t o w a r d  s o l u t i o n .  
O v e r a l l ,  h o w  d i d  t h e  C z e c h s  m e e t  t h e i r  m i n o r i t y  o b l i g a t i o n s ?  
A l l  t h e  c i t e d  t e x t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  d e s e r v e  h i g h  m a r k s  f o r  
o b s e r v i n g  t h e  l e t t e r  o f  t h e  l a w .  B e f o r e  c o m m e n t i n g  o n  t h e  s p i r i t  o f  
t h e  l a w ,  a  r e m i n d e r  o f  t h e  C z e c h  s i t u a t i o n  i s  i n  o r d e r .  T h e  t w o  
d o m i n a n t  g r o u p s  o f  p r e - w a r  c e n t r a l  a n d  e a s t e r n  E u r o p e  w e r e  t h e  
G e r m a n s  a n d  t h e  M a g y a r s .  C z e c h o s l o v a k i a  h a d  t o  c o n t e n d  w i t h  b o t h  
o f  t h e m .  T h e  C z e c h s  a l s o  h a d  t h e  t a l e n t  a n d  d e s i r e  t o  r u l e  t h e i r  o w n  
l a n d s .  D u r i n g  g e n e r a t i o n s  o f  b e i n g  r u l e d  b y  q e r m a n s  a n d  M a g y a r s ,  
t h e  C z e c h s  a n d  S l o v a k s  d e v e l o p e d  n o  l o v e  f o r  t h e s e  r u l e r s .  P e r h a p s  
t h a t  i s  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  w h y  o b s e r v a n c e  o f  t h e  s p i r i t  o f  t h e  l a w  w a s  
w e a k .  T h a t  w e a k n e s s  s h o w e d  u p  i n  t h e  g r a n t i n g  o f  p o l i t i c a l  v o i c e  
b u t  n e v e r  p o w e r ,  i n  t h e  g e r r y - m a n d e r i n g  o f  d i s t r i c t s ,  a n d  i n  p e r s o n a l  
w a y s  s u c h  a s  t h e  " f o r e i g n - d u t y "  a t t i t u d e  o f  C z e c h  o f f i c i a l s  i n  
R u t h e n i a .  T h e r e  w a s  a  d i f f e r e n c e  b e . t w e e n  t h e  a t t i t u d e s  o f  C z e c h  
l e a d e r s h i p  a n d  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  C z e c h  p e o p l e  t o w a r d  t h e  n a t i o n a l  
m i n o r i t i e s .  T h e  d i f f e r e n c e  w a s  u n d e r s t a n d a b l e  a n d  s h o w e d  s i g n s  o f  
b e i n g  r e s o l v e d .  
O v e r a l l ,  h o w  d i d  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  m i n o r i t i e s  r a t e  t h e i r  
s i t u a t i o n ?  A l l  e v i d e n c e  s h o w s  t h e  G e r m a n s  a n d  M a g y a r s  r e m a i n e d  
G e r m a n s  a n d  M a g y a r s  t o  t h e  e n d .  T h e y  g a v e  e x p e d i e n t  l i p  s e r v i c e  
t o  t h e  n e w  r e g i m e  b u t  w o u l d  n o t  m a k e  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  r u l e r  t o  
r u l e d .  D u r i n g  t h e  s a m e  t i m e , ,  t h e  S l o v a k s  j o i n e d  w i t h  t h e  C z e c h s  i n  
l  
b u i l d i n g  t h e  c o u n t r y .  P e r h a p s  m o s t  o f  t h e  S l o v a k s  d i d ·  s o  b e c a u s e  
t h e y  s a w  t h e  n e w  s t a t e  a s  t h e i r  c o u n t r y .  
T H E  P O L I S H  M I N O R I T I E S :  1 9 1 9  - 1 9 3 8  
T h e  r e - b i r t h  o f  . P o l a n d  w a s  v e r y  p a i n f u l .  C z e c h o s l o v a k i a  
s t a r t e d  i t s  l i f e  w i t h  e x c e l l e n t  l e a d e r s h i p ,  a  c a d r e  o f  p r o f e s s i o n a l  
o c c u p a t i o n s ,  a  p r o d u c t i v e  i n d u s t r i a l  c o m p l e x ,  a n d  t h e  b e s t  w i s h e s  
9 2  
o f  m o s t  o f  t h e  w o r l d .  P o l a n d ' s  f i r s t  d a y s  s e e m e d  a l m o s t  f r i e n d l e s s .  
T h e  B r i t i s h  n e v e r  w e r e  e n t h u s i a s t i c  o v e r  a  n e w  P o l a n d ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  i n f r i n g e m e n t  o n  R u s s i a n  r i g h t s ,  a n d  
F r a n c e ,  t h e  o n e  f i r m  a l l y ,  w a s  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  p o w e r  b a l a n c i n g  
t h a n  h u m a n i t a r i a n i s m .  
I n  F e b r u a r y ,  1 9 1 9 ,  t h e  n e w  P o l i s h  P a r l i a m e n t  o p e n e d  w i t h  a  
m a j o r  i n t e r n a l  d i v i s i o n .  O n  t h e  le~t w a s  J o s e p h  P i l s u d s k i ,  l e a d e r  
o f  t h e  P o l i s h  f o r c e s  t h a t  f o u g h t  T s a r i s t  R u s s i a .  O n  t h e  r i g h t  w a s  
R o m a n  D m o w s k i ,  l e a d e r  o f  a  v e r y  n a t i o n a l i s t i c  g r o u p  t h a t  s u p p o r t e d  
P o l i s h  f o r c e s  f i g h t i n g  w i t h  F r a n c e  a g a i n s t  t h e  C e n t r a l  P o w e r s .  
P i l s u d s k i  e m e r g e d  a s  t h e  n e w  l e a d e r  b u t  f a c e d  t h e  c o n s t a n t  o p p o s i t i o n  
o f  t h e  D m o w s k i  f o r c e s .  
W h i l e  P a r l i a m e n t  d e b a t e d  a n d  v o t e d ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  P o l a n d  r e m a i n e d  u n d e c i d e d .  S o v i e t  R u s s i a  w a s  
m o v i n g  w e s t w a r d  a s  G e r m a n  f o r c e s  w i t h d r e w .  P i l s u d s k i  s a w  a  n e e d  
t o  m o v e  P o l i s h _  f o r c e s  i n t o  t e r r . i t o r y  h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  p a r t  o f  t h e  
9 3  
n e w  P o l a n d . .  T h e  r e s u l t ,  a  w a r  w i t h  S o v i e t  R u s s i a ,  b e a r s  o n  t h i s  
s t u d y  i n  t h a t  t h e  T r e a t y  o f  R i g a ,  c o n c l u d i n g  t h e  w a r  o n  M a r c h  1 8 ,  
1 9 2 1 ,  s e t  t h e  f i n a l  e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  P o l a n d .  T h a t  b o u n d a r y  
d e c i s i o n  b r o u g h t  r o u g h l y  5 ,  0 0 0 ,  O ? O  p e o p l e  i n t o  t h e  n e w  P o l a n d ,  t h e  
4 1  
m a j o r i t y  b e i n g  U k r a i n i a n s  a n d  W h i t e  R u s s i a n s .  
W o r l d  W a r  I  a n d  t h e  w a r  w i t h  S o v i e t  R u s s i a  l e f t  P o l a n d  a n  
e x h a u s t e d  a n d  p o l i t i c a l l y  d i v i d e d  c o u n t r y  • .  P o l a n d  w a s  a l s o  d i v i d e d  
s o c i a l l y ,  f o r  t h e  P o l e s  c a m e  f r o m  t h e  t h r e e  p a r t i t i o n e d  s e c t o r s  o f  
P o l a n d ,  w h e r e  t h e y  h a d  l e d  q u i t e  d i f f e r e n t  l i v e s .  U n i t y  w a s  t h e  f i r s t  
· r e q u i r e m e n t  a n d  i t  w a s  f o u n d  i n  P o l i s h  n a t i o n a l i s 1 n ,  t h e  s a m e  
n a t i o n a l i s m  t h a t  w a s  i n g r a i n e d  i n  t h e  o t h e r  n a t i o n a l i t i e s  o f  E a s t e r n  
E u r o p e .  I t  i s  t h i s  v e r y  s t r o n g  P o l i s h  n a t i o n a l i s m  t h a t  s h o u l d  b e  k e p t  
i n  m i n d  a s  t h e  t h e s i s  r e v i e w s  t h e  f a t e  o f  t h e  P o l i s h  m i n o r i t i e s .  
T h e  P o l i s h  G e r m a n s  
I n  1 9 2 1 ,  P o l a n d  c o n t a i n e d  a b o u t  1 ,  0 0 0 ,  0 0 0  G e r m a n s  o u t  o f  a  
t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  2 7 ,  0 0 0 ,  0 0 0 .  B y  1 9 3 1 ,  t h e  G e r m a n  t o t a l  w a s .  
4 2  
d o w n  t o  7 5 0 ,  0 0 0 .  P r o m i n e D : t  i n  i n d u s t r y  a n d  a g r i c u l t u r e ,  b u t  
4 1
s e e  A p p e n d i x  A  f o r  c e n s u s  b r e a k d o w n .  F o r  a  s u m m a r y  o f  
t h i s  l i t t l e  k n o w n  b u t  l o c a l l y  v e r y  i m p o r t a n t  s t r u g g l e , ,  s e e  H a l e c k i ,  
o p .  c i t . , ,  p p .  2 8 3 - 8 9 .  A l s o  s e e  R o b e r t  : M a c h r a y ,  Poland~ 1 9 1 4 - 1 9 3 1 ,  
( L o n d o n :  G e o r g e  A l l e n  a n d  U r w i n ,  L t d . ,  1 9 3 2 ) ,  p p .  1 8 2 - 8 5 ,  a n d  
J o s e p h  P i l s u d s k i ,  Y e a r  1 9 2 0 ,  ( L o n d o n :  P i l s u d s k i  I n s t i t u t e ,  1 9 7 2 ) .  
4 2
T h e  2 5 %  d e c l i n e  m a y  h a v e  b e e n  d u e  t o  e m i g r a t i o n ,  b u t  m o r e  
l i k e l y  i t  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  c e n s u s  t a k i n g  s y s t e m .  I t  w a s  s i m p l y  .  
e a s i e r  t o .  t e l l  t h e  c e n s u s  t a k e r  y o u  w e r e  a  P o l e ,  e s p e c i a l l y · i n  t h e  a n t i -
G e r m a n  c l i m a t e  o f  P o l a n d  i n  t h e  y e a r s  f r o m  1 9 2 1  t o  1 9 3 1 .  
9 4  
s c a t t e r e d  r a t h e r  w i d e l y  o v e r  w e s t e r n  P o l a n d ,  G e r m a n  t o t a l  n u m b e r s  
w e r e  s m a l l  b u t  G e r m a n  p r o b l e m s  w e r e  v e r y  l a r g e .  T o  t h i s  G e r m a n  
m i n o r i t y ,  t h e  P o l e s  e x t e n d e d  t h e i r  s u s p i c i o n  a n d  a n  i n v i t a t i o n :  l o v e  
u s  o r  l e a v e  u s .  S u s p e c t i n g  a l l  P o l i s h - G e r m a n s  o f  b e i n g  p r i m a r i l y  
l o y a l  t o  t h e  G e r m a n  f a t h e r l a n d ,  t h e r e  w a s  n e v e r  a n y  s e r i o u s  a t t e m p t  
t o  b r i n g  t h e  G e r m a n  i n t o  t h e  P o l i s h  g o v e r n m e n t .  T h e r e  a p p a r e n t l y  
w a s  a l s o  n o  s e r i o u s  G e r m a n  d e s i r e  t o  j o i n .  A c c o r d i n g  t o  H u g h  
S e t o n - W a t s o n ,  t h e  G e r m a n s  r e g a r d e d  t h e i r  P o l i s h  r e s i d e n c e  a s  o n l y  
t e m p o r a r y .  T h e y  w e r e  s u p p o r t e d  i n  t h i s  v i e w  b y  a l l  B e r l i n  g o v e r n -
m e n t s  f r o m  E b e r t  t o  H i t l e r  • .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  P o l i s h  a u t h o r i t i e s  
4 3  
h e l d  t o  a n  e q u a l l y  " p r o v o c a t i v e  a t t i t u d e . "  I n  t h i s  c l i m a t e  o f  
m u t u a l  d i s t r u s t ,  t h e  H i t l e r  m o v e m e n t  w a s  q u i c k l y  p i c k e d  u p  b y  t h e  
P o l i s h - G e r m a n s .  B y  1 9 3 8 ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  7 5 %  o f  t h e  G e r m a n  
m i n o r i t y  w a s  i n  f u l l  s y m p a t h y  ~th t h e  T h i r d  R e i c h .  
4 4  
I n  e d u c a t i o n ,  t h e  l e t t e r  o f  t h e  T r e a t y  l a w  m a y  h a v e  b e e n  
o b s e r v e d  b u t  n o t  t h e  s p i r i t .  E m p h a s i s  o n  P o l i s h  s u b j e c t s  a n d  u s e  o f  
P o l i s h  t e a c h e r s  w i t h  a  p o o r  m a s t e r y  o f  t h e  G e r m a n  l a n g u a g e ,  w e r e  
a m o n g  t h e  s t r e a m  o f  c o m p l a i n t s  c o m i n g  f r o m  t h e  G e r m a n s .  T h e  
p h y s i c a l  q u a l i t y  o f  s c h o o l  s t r u c t u r e s  w a s  a l s o  a  c o m m o n  c o m p l a i n t  
a l t h o u g h  i t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  s t r i c t l y  " G e r m a n u  s c h o o l s  w a s -
4 3
H u g h  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  2 - 7 9 .  
4 4
J .  C .  ~esse, " T h e  G e r m a n s  i n  P o l a n d ,  
1 1  
i n  t h e  S l a v o n i c  
R e v i e w ,  o p .  c i t . ,  V o l .  1 6 ,  p .  9 5 .  
9 5  
r o u g h l y  p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e  m i n o r i t y  p o p u l a t i o n .  
4 5  
F r o m  a l l  s i d e s ,  
t h e r e  w a s  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  P o l i s h  d e s i r e  t o  P o l o n i z e  a l l  a r e a s .  T h i s  
p o l i c y  r e a c h e d  i n t o  t h e  c l a s s r o o m  a s  w e l l  a s  t h e  c h u r c h  a n d  a l l  o t h e r  
c h a n n e l s  o f  c u l t u r a l  l i f e .  
T h e  s a m e  w a s  t r u e  i n  e c o n o m i c s ,  i n c l u d i n g  a g r i c u l t u r e .  
" L a n d  r e f o r m
1 1  
m e a n t  b r e a k i n g  u p  t h e  l a r g e  G e r m a n - h e l d  e s t a t e s  a n d  
r e - i s s u i n g  t h e m  t o  Polis~ f a r m e r s .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  P o l e s  
t e r m i n a t e d  l a n d  l e a s e s  o n  P o l i s h  l a n d s  t h a t  h a d  b e e n  g r a n t e d  t o  
G e r m a n s  b y  t h e  P r u s s i a n  g o v e r n m e n t .  T h i s  w a s  i n  d i r e c t  v i o l a t i o n  
o f  t h e  p r o p e r t y - r i g h t s  s e c t i o n  o f  t h e  T r e a t y .  
4 6  
A s  t h e  P o l e s  m o v e d  
t o  n a t i o n a l i z e  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e i r  i n d u s t r y ,  G e r m a n  f i r m s  s e e m e d  
t o  b e  a  p a r t i c u l a r  t a r g e t .  
4 7  
I n  s p i t e  o f  t h e s e  t r e n d s ,  1 9 3 8  s a w  t h e  
G e r m a n s  s t i l l  d o m i n a t i n g  t h e  i n d u s t r y  o f  t h e  i m p o r t a n t  L o d z  a r e a  a n d  
4 8  
c o n t i n u i n g  a s  t h e  e x e c u t i v e s  a n d  t e c h n i c i a n s  o f  U p p e r  S i l e s i a .  
T h e r e  w e r e  s t i l l  o t h e r  f a c t o r s  t o  c o n s i d e r .  T h e  P o l e s  c l a i m e d  
a  P o l i s h  m i n o r i t y  i n  G e r m a n y  o f  a b o u t  I ,  5 0 0 ,  0 0 0 .  A  R e i c h  p o l i c y  o f  
G e r m a n i z a t i o n  w a s  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d .  
4
9  O n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  
4 5
B u e l l ,  o p .  c i t .  ,  p .  2 4 2 .  
4 6
I b i d .  ,  p .  2 4 3 .  
4  7  
H e  s  s  e ,  o p .  c i t .  ,  p .  9  7  •  
.  
4 8
B u e l l ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 4 6 - 4  7 .  
4 9
s e e  H a l e c k i ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 5 7 - 5 8 ,  f o r  c o m m e n t s  o n  
" G e r m a n i z a t i o n "  a n d  " H a k a t i s m ,  
1 1  
a  n a m e  a p p l i e d  t o  G e r m a n  n a t i o n -
a l i s m .  S e e  a l s o  n o t e  1 2 ,  C h a p t e r  I I .  
9 6  
P o l i s h  o b j e c t i o n s  t o  t h e  T r e a t y  ( a n d  a c k n o w l e d g e d  b y  t h e  C o n f e r e n c e )  
w a s  t h a t  t h e  P o l e s  i n  G e r m a n y  w e r e  n o t  c o v e r e d  b y  a n y  g u a r a n t e e  o f  
r i g h t s .  A  r e l a t e d  i r r i t a n t  w a s  t h e  c o n t i n u i n g  a c t i o n  i n  t h e  L e a g u e  o f  
N a t i o n s · .  I n  1 9 2 6 ·  G e r m a n y  j o i n e d  t h e  L e a g u e .  W h a t  f o l l o w e d  w a s  a  
s t e a d y  s t r e a m  o f  G e r m a n  c o m p l a i n t s  o v e r  t h e  a l l e g e d  P o l i s h  m i s -
t r e a t m e n t  o f  t h e  G e . r m a n  m i n o r i t y .  A s  t h e  G e r m a n s  c o m p l a i n e d  f r o m  
t h e i r  p r i v i l e g e d  s a n c t u a r y ,  t h e  r e s e n t m e n t  o f  t h e  P o l e s  g r e w .  
K n o w i n g  o f  t h e  o p p r e s s i o n  o f  t h e i r  r e l a t i " v e s  i n  G e r m a n y ,  t h e  P o l e s  
d i r e c t e d  s o m e  o f  t h e i r  r e s . e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  G e r m a n s  i n  P o l a n d .  
T h e  r e c i p r o c i t y  a n d  L e a g u e  f a c t o r s  g a i n e d  n e w  i m p o r t a n c e  i n  1 9 3 4  
w h e n  t h e  U S S R  b e c a m e  a  L e a g u e  m e m b e r .  B a s e d  o n  G e r m a n  u s e  o f  
t h e  L e a g u e  f o r  m i n o r i t y  c o m p l a i n t s ,  P o l a n d  c o u l d  s e e  t h e  U S S R  
d o i n g  t h e  s a m e  t h i n g  o n  b e h a l f  o f  a l l  t h e  U k r a i n i a n s  a n d  W h i t e  
R u s s i a n s  i n  t h e  e a s t .  T h i s  l e d  t o  t h e  P o l i s h  n o t i c e  t o  t h e  L e a g u e ,  i n  
t h e  f a l l  o f  1 9 3 4 ,  t h a t  Pola~d w a s  h e n c e f o r t h  r e f u s i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  
. a l l  m i n o r i t y  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r e a t y  u n t i l  s u c h  p r o v i s i o n s  w e r e  e x -
.  5 0  
t e n d e d  t o  a l l  L e a g u e  m e m b e r s .  
T h e r e  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a n y  c o n t e n t i o n  t h a t  a  m o r e  b e n e v o -
l e n t  p o l i c y  t o w a r d  t h e  G e r m a n  m i n o r i t y  w o u l d  h a v e  c h a n g e d  t h e  P o l i s h -
G e r m a n  s y m p a t h i e s  w i t h  t h e  T h i r d  R e i c h •  I t  i s  m o r e  t h e  t h o u g h t  t h a t  
t h e  P o l e s  a c c e l e r a t e d  t h o s e  s y m p a t h i e s  b y  d e n y i n g  t h e  P o l i s h - G e r r : n a n s  
a n y  a l t e r n a t i v e s .  
5 0  
B u e l l ,  o p .  c i t .  ,  p .  2 4 4 .  
9 7  
T h e  P o l i s h - J e w s  
T h e  d o m i n a n t  t h e m e  o f  p o s t - w a r  P o l a n d  w a s  · n a t i o n a l i s m .  
O n e  r e a d s  r e p e a t e d l y  o f  t h e  " P o l o n i z i n g "  p r o g r a m s  a m o n g  G e r m a n  
a n d  V k r a i n i a n  g r o u p s ,  b u t  n o t  i n  t h e  J e w i s h  s e c t o r s .  A t  t h e  g o v e r n -
m e n t a l  l e v e l , ,  t h e  m a j o r  b l a m e  f o r  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  t h e  M i n o r i t y  
T r e a t y  w a s  l a i d  o n  t h e  J e w s .  T h e  s p e c i a l  s e c t i o n s  r e g a r d i n g  J e w i s h  
r i g h t s  w e r e  s e e n  a s  a  p u b l i c  w a r n i n g  o f  P o l i s h  a n t i - S e m i t i s m .  A  
v e r y  i n f l a m a t o r y  f a c t o r  w a s  t h e  a f f e c t i o n  d i s p l a y e d  b y  s o m e  J e w s  f o r  
Ge~man a n d  S o v i e t  s o c i e t i e s , ,  i n  v i · e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  b o t h  G e r m a n y .  
a n d  t h e  U S S R  w e r e  b i t t e r  e n e m i e s  o f  P o l a n d .  T h e  N a t i o n a l  D e m o c r a t s , ,  
u n d e r  D m o w s k i , ,  p r e a c h e d  h a r d - l i n e  n a t i o n a l i s m  a n d  o p e n  a n t i -
S e m i t i s m .  O n  t h e  l e f t ,  P i l s u d s k i ,  w h o  w a s  w i n n i n g  b o t h  t h e  w a r  a n d  
t h e  g o v e r n m e n t ,  h a d  t o  r e c o g n i z e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  N a t i o n a l  
D e m o c r a t s .  A t  t i m e s , ,  t h e  P i l s u d s k i  - g o v e r n m e n t  d e p l o r e d  a n t i -
5 1  
S e m i t i c  e x c e s s e s  b u t  n e v e r  t o o k  a  f i r m  s t a n d .  
A t  t h e  p e o p l e  l e v e l ,  t h e  b a s i c  h a t r e d  s u r f a c e d .  E c o n o m i c  
c o m p e t i t i o n ,  r e l i g i o u s  c o n f l i c t s ,  a n d  c u l t u r a l  g a p s ,  w e r e  a l l  a c c e n t e d  
b y  t h e  J e w i s h  " v i s i b i l i t y . "  T h e  r e s u l t  o f  a l l  t h i s  w a s  t h e  p o l a r i z i n g , ,  
5 2  
n o t  P o l o n i z i n g , ·  o f  t h e  t w o  s i d e s .  T h e  " a l i e n "  n a t u r e  o f  t h e  J e w s  
5 1  
S e e  H u g h  S e t o n - W a t s o n ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 8 8 - 9 6 ,  a s  w e l l  a s  
B u e l l ,  o p .  c i t . ,  C h a p t e r  X I ,  f o r  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  J e w i s h - P o l i s h  
p o s i t i o n .  
5 2 1 1
P o l a r i z i n g "  i s  t h e  a u t h o r ' s  p e r s o n a l  d e s c r i p t i o n  o f  s i t u a t i o n .  
9 8  
w a s  a c c e p t e d  b y  t h e  P o l e s  a s  a n  i n c o n v e r t i b l e  f a c t .  T h i s  m a r k e d  
a  c h a n g e  f r o m  p r e - w a r  p a r t i t i o n e d  P o l a n d  w h e r e  J e w i s h  a s s i m i l a t i o n  
5 3  
i n t o  P o l i s h  l i f e  w a s  a t  l e a s t  u n d e r w a y  t o  s o m e  d e g r e e .  
P o l i t i c a l l y ,  p o l a r i z i n g  m e a n t  e x c l u s i o n  f r o m  a n y  p o l i t i c a l  
p o w e r .  . J e w i s h  p a r t i e s  e l e c t e d  d e p u t i e s  t o  t h e  P o l i s h  D i e t ,  b u t  t h e  
J e w i s · h  d e p u t i e s  h a d  n o  e f f e c t i v e  v o t e .  L e g i s l a t i o n  s e e m e d  t o  f o l l o w  
t h e  a n t i - S e m i t i c  t r e n d .  I n  1 9 2 4 ,  t h e  " L a n g u a g e  l a w s "  r e p e a t e d  
T r e a t y  p r o v i s i o n s  r e g a r d i n g  u s e  o f  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  i n  l e g a l  a n d  
5 4  
c i v i l  s i t u a t i o n s ,  b u t  e x c l u d e d  t h e  J e w s .  T h e  J e w i s h  C o m m u n i t y  
L a w  o f  1 9 2 7  r e c o g n i z e d  t h e  J~~ish c o m m u n i t i e s  a n d  c o u n c i l s ,  b u t  
g a v e  t h e  g o v e r n m e n t  t h e  r i g h t  o f  s u p e r v i s i o n ,  a p p r o v a l  o f  J e w i s h  
5 5  
o f f i c i a l s ,  a n d  e v e n  a  d e g r e e  o f  b u d g e t  c o n t r o l .  B o t h  o f  t h e s e  l a w s  
w e r e  i n  d i r e c t  v i o l a t i o n  o f  A r t i c l e  T e n  o f  t h e  T r e a t y .  B y  1 9 3 4 ,  t h e  
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l l y  d i s p e n s e d  w i t h  a l l  T r e a t y  r e s t r i c t i o n s ,  a n d  b y  
1 9 3 6 ,  c a m e  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  h e a d  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h :  " O n e  
d o e s  w e l l  t o  p r e f e r  h i s  o w n  k i n d  i n  c o m m e r c i a l  d e a l i n g s  a n d  t o  a v o i d  
J e w i s h  s t o r e s  a n d  J e w i s h  s t a l l s  i n  t h e  m a r k e t ,  b u t  i t  i s  n o t  
·
5 3
H e l l e r ,  o p .  c i t . ,  C h a p t e r  V I  (  1 8 3 - 2 0 9 )  i s  e n t i t l e d  t h e  
1 1
A s s i m i l a t i o n i s t s l l  a n d  t r e a t s  t h i s  _ s i t u a t i o n  i n  d e p t h .  
5 4
B u e l l ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 9 5 - 9 6 .  T h e  e x p l a n a t i o n  w a s  t h a t  
t h e  J e w s  w e r e  d i s p e r s e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  t h u s  r e q u i r i n g  
a l l  a d m i n i s t r a t o r s  t o  l e a r n  Y i d d i s h .  
5 5
I b i d .  ,  p .  2 9 7 .  
i  
.  I  
I  
5 6  
p e r m i s s i b l e  t o  d e m o l i s h  J e w i s h  b u s i n e s s e s .  
1 1  
T h e  y e a r  1 9 3 8  
s a w  t h e  N a t i o n a l  D e m o c r a t s  c a l l i n g  f o r  c o m p l e t e  p r o h i b i t i o n  o f  
J e w i s h  r i g h t s  i n  v o t i n g ,  o f f i c e  h o l d i n g ,  a n d  l a n d  o w n e r s h i p ,  w i t h  
5 7  
t o t a l  e m i g r a t i o n  a s  t h e  o n l y  s o l u t i o n .  
9 9  
T h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  w a s  j u s t  a s  b a d .  W h i l e  n o  l a w s  p r e -
v e n t e d  J e w i s h  b u s i n e s s  a c t i v i t y ,  t h e  p o l a r i z e d  c l i m a t e  w a s  a  m a s s i v e  
h u r d l e .  P o l i c i e s  r e q u i r i n g  p r o m i n e n t  o w n e r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  b . u s i n e s s  
e s t a b l i s h m e n t s  a d d e d  t o  t h e  p r o b l e m ,  a n d  i n  1 9 2 7 ,  a r t i s a n  l i c e n s e s  
w e r e  i s s u e d  b a s e d  o n  e x a m i n a t i o n s  i n  t h e  P o l i s h  l a n g u a g e  o n l y .  T h e  
P o l i s h  o b j e c t i v e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  · g r a d u a l  e c o n o n r i c  s t r a p . g u l a t i o n  
r a t h e r  t h a n  o u t r i g h t  e l i : r : n i n a t i o n .  
T h e · r e  n e v e r  w a s  a n y  a p p r e c i a b l e  c u l t u r a l  e x c h a n g e  b e t w e e n  
t h e  p r e - w a r  J e w i s h  a n d  P o l i s h  c o m m u n i t i e s ,  b u t  n e i t h e r  w e r e  t h e y  
c o m p l e t e l y  s e p a r a t e .  I n  t h e  p o l a r i z e d  a t m o s p h e r e  o f  i n d e p e n d e n c e ,  
a l l  p r o g r e s s  b r o k e  d o w n .  C o n t r a r y  t o  t h e  T r e a t y ,  t h e r e  w e r e  f e w  
.  .  f  J  .  h  ' •  • t  h  1  
5 8  
p r o v i s i o n s  o r  e w i s  r m n o r 1  y  s c  o o  s .  
I n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  t h e r e  
5 6
r b i d . ,  p .  2 9 9 .  T h i s  w a s  i n  a  p a s t o r a l  l e t t . e r  i s s u e d  d u r i n g  
a  b o y c o t t  o f  J e w i s h  b u s i n e s s .  
5 7  
I b i d . ,  p .  3 0 0 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  B u e l l  c i t a t i o n s ,  t h e  
r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  S t e p h a n  H o r a k ,  P o l a n d  a n d  H e r  N a t i o n a l  
M i n o r i t i e s :  1 9 1 9 - 1 9 3 9 ,  ( N e w  Y o r k :  V a n t a g e  P r e s s ,  I n c .  1 9 6 1 ) ,  
p p .  1 1 1 - 2 6 ,  f o r  f u r t h e r  d e t a i l  o n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  J e w s .  
5 8
J o s e p h  S .  R o u c e k ,  
1 1
M i n o r i t i e s , "  i n  P o l a n d ,  e d . ,  
B e r n a d o t t e  E .  S c h m i d t ,  ( B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 ' 9 4 7 ) _ ,  
p .  1 6 1 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  R o u c e k .  
•  
l  
1 0 0  
w a s  c o n s t a n t  p r e s s u r e  f o r  r e s t r i c t i o n s  o n  J e w i s h  p r o f e s s i o n a l  
t r a i n i n g  t h r o u g h  q u o t a  s y s t e m s .  B y  1 9 3 5 ,  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  
N a z i  m o v e m e n t  a n d  t h e  d e a t h  o f  P i l s u d s k i  b r o u g h t  r e n e w e d  a c t i v i t y .  
T h e  u n i v e r s i t i e s  w e r e  a  h o t b e d  o f  n a t i o n a l i s m .  T h e  i n f a m o u s  
" g h e t t o - b e n c h "  r e g u l a t i o n  w a s  p a s s e d  i n  1 9 3 3 ,  r e q u i r i n g  J e w i s h  
s t u d e n t s  t o  u s e  s p e c i f i e d  s e a t s . .  B y  1 9 3 6 ,  J e w s  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  
w e r e  d o w n  4 0 %  f r o m  1 9 2 3  a n d  i n  m e d i c a l  s c h o o l s ,  d o w n  7 0 % .  
5 9  
T h e  
J e w i s h  S a b b a t h ,  c u l t u r a l l y  a s  w e l l  a s  e c o n o m i c a l l y ,  w a s  a  g r e a t  p r o -
b l e m .  I n  t h e  P o l i s h - C a t h o l i c  s t a t e ,  S u n d a y  w a s ,  b y  l a w  a n d  c u s t o m ,  
a . d a y  o f  r e s t .  I n  t h e  c l i m a t e  o f  t h o s e  t i m e s ,  b o t h  t h e  T r e a t y  p r o - ·  
v i s i o n  r e g a r d i n g  t h e  S a b b a t h  a n d  t h e  w e e k l y  o b s e r v a n c e s  o f  t h e  
S a b b a t h  a d d e d  t o  t h e  t o t a l  p r o b l e m .  
T h e  s p e c i a l  p r o b l e m  p r e s e n t e d  b y  t h e  P o l i s h - J e w s  w a s  t h e i r  
. s e p a r a t e  e x i s t e n c e .  T h e  J e w s  c l a i m e d  t h e  d e s i r e  t o  b e  l e f t  a l o n e .  
T h e  P o l e s  s a i d  t o  b e  
1 1
l e f t  a l o n e "  w a s  n o t  t h e i r  i d e a  o f  c i t i z e n s h i p .  
P o l a n d ,  t h e  P o l e s  s a i d ,  w a s  f o r  P o l e s .  S i n c e  t h e r e  w a s  n o  p o s s i b l e  
.  w a y  f o r  t h e  J e w  t o  b e  r e c o g n i z e d  b y  t h e  P o l e  a s  a  P o l e , .  t h e  r e  w a s  n o  
6 0  
p l a c e  f o r  P o l o n i z i n g ,  o n l y  p o l a r i z i n g .  T h e  T r e a t y  n e v e r  h a d  a  
c h a n c e .  
S 9 R o u c e k ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 2 .  D u r i n g  t h i s  s a m e  p e r i o d ,  n o n -
J e w i s h  enrollmen~ i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  w a s  u p  b y  5 0 % .  
·
6
0 T h e  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  J e w i s h  separ~tism a r e  a ·  .  
s u m m a t i o n  o f  e x t e n s i v e  r e a d i n g  i n  t h e  H o w e ,  E p s t e i n , ·  a n d  H e l l e r  
t e x t s .  I t  i s  b e l i e v e d  t o  b e  a  p r o p e r  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m .  
1 0 1  
P o l i s h - U k r a i n i a n s  
T h e  P o l e s  w e r e  c o m p l e t e l y  o p p o s e d  t o  t h e  M i n o r i t y  T r e a t y .  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  U k r a i n i a n s ,  t h e  P o l e s  f e l t  t h e  T r e a t y  d i d  n o t  e x i s t .  
W h e n  t h e  T r e a t y  w a s  s i g n e d ,  t h e  e a s t e r n  b o u n d a r y  w a s  n o t  d e t e r m i n e d .  
I t  t o o k  t w o  m o r e  y e a r s ,  a  s m a l l  w a r  w i t h  t h e  U k r a i n i a n s ,  a  b i g  w a r  
w i t h  S o v i e t  R u s s i a ,  a n d  t h e  T r e a t y  o f  R i g a  t o  d e c i d e  t h e  e a s t e r n  
b o u n d a r y  o f  P o l a n d .  T h a t ,  a c c o r d i n g  t o  a  P o l e ,  g a v e  h i m  t h e  r i g h t  
t o  r u n  G a l i c i a  a n d  t h e  V o l h y n i a  district~ a s  a  p a r t  o f  P o l a n d ,  - f o r  t h e  
P o l e s .  T h e  C o n f e r e n c e  o f  A m b a s s a d o r s  
6 1  
r e c o g n i z e d  P o l i s h  c l a i m s  
o n  G a l i c i a  · a n d  V o l h y n i a  i n  1 9 2 3 ,  w i t h o u t  a n y  M i n o r i t y  T r e a t y  a m e n d -
m e n t s  o r  r e f e r e n c e s .  
P o l a n d ' s  c l a i m  o n  G a l i c i a  w a s  n o t  u n c o n t e s t e d .  I n  1 9 2 0  a n d  
a g a i n  i n  1 9 2 2 ,  c o n v e n t i o n s  o f  a l l  U k r a i n i a n  p a r t i e s  w e r e  h e l d  i n  
e a s t e r n  G a l i c i a , ·  p r o c l a i m i n g  a b s o l u t e  o p p o s i t i o n  t o  P o l a n d  a n d  i n d e  -
p e n d e n c e  f o r  t h e  w h o l e  o f  U k r a i n e .  I n  S e p t e m b e r ,  1 9 2 2 ,  P o l a n d  
p a s s e d  a  l a w  p r o v i d i n g  f o r  a n  a ' : l t o n o m o u s  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  G a l i c i a n  
p r o v i n c e s  w i t h  U k r a i n i a n  m a j o r i t i e s .  I t  w a s  a p p a r e n t l y  m e r e l y  a n  
a p p e a s e m e n t  g e s t u r e  f o r  i t s  p r o v i s i o n s  w e r e  n e v e r  c a r r i e d  o u t .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  ~ontinued r i s e  o f  t h e  U S S R  a n d  t h e  b o n d  b e t w e e n  
t h e  S o v i e t  U k r a i n e  a n d  e a s t e r n  G a l i c i a ,  a f f e c t e d  P o l i s h  p l a n s .  T h e  
6 1  
A m b a s s a d o r s  o f  t h e  A l l i e d  P o w e r s  a s  s i g n e d  t o  f i n a l  d e t a i l s  
o f  t h e  V e r s a i l l e s  T r e a t y .  
P o l e s  s a w  a u t o n o m y  f o r  G a l i c i a  m u c h  a s  t h e  C z e c h s  s a w  i t  f o r  
R u t h e n i a  - m e r e l y  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d  l o s i n g  t h e  l a n d .  
S o  t h e  P o l i s h  p o l i c y  w a s  t o  P o l o n i z e  t h e  a r e a .  T h e  P o l i s h  
n a t i o n a l i s t  t o o k  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e  U k r a i n i a n s  w e r e  f e l l o w - S l a v s  
1 0 2  
w i t h  a  l a n g u a g e  t h a t  w a s  m e r e l y  a  l o c a l  d i a l e c t .  A n y  U k r a i n i a n  
i n d e p e n d e n c e  m o v e m e n t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  P o l i s h  n a t i o n a l i s t ,  w a s  t h e  
w o r k  o f  a  f e w  i n d i v i d u a l s  a n d  n o t  b r o a d l y  b a s e d  a m o n g  t h e  U k r a i n i a n  
p e ' o p l e .  I n  s h o r t ,  t h e  a s s i m i l a t i o n  i n t o  P o l i s h  l i f e  s h o u l d  b e  q u i t e  
n a t u r a l  a n d  b r i e f .  F o l l o w i n g  t h i s  l i n e , ,  p o l i t i c a l  p o l i c y  l i m i t e d  t h e  
U k r a i n i a n s  t o  r e p r e s e n t a t i o n  w i t h o u t  a u t h o r i t y .  T h e  c i v i l  s e r v i c e ,  
t h e  m i l i t a r y ,  t h e  l o c a l  p o w e r  p o i n t s ,  w e r e  a l l  h e a v i l y  P o l i s h  b e f o r e  
W o r l d  W a r  I ,  a n d  n o w  b e c a m e  e v e n · m o r e  s o .  S t r o n g  a c t i o n  w a s  t a k e n  
a g a i n s t  a l l  t h i n g s  " U k r a i n i a n "  i n c l u d i n g  e v e n  t h e  B o y  S c o u t s .  
6 2  
T h i s  p o l i c y  e x t e n d e d  t o  e c o n o m i c s  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  L a n d  
r e f o r m  w a s  a l w a y s  c a l l e d  f o r ,  a n d  w a s  u s e d  a s  a  f o r m  o f  c o l o n i z i n g .  
L a n d  w a s  o n l y  t a k e n  f r o m  n o n - P o l i s h  i n t e r e s t s  a n d ,  i n  t h e  m a i n ,  
p a r c e l e d  o u t  t o  P o l e s , ,  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  d e v e l o p i n g  l o c a l  P o l i s h  
m a j o r i t i e s .  A l r e a d y  c o n t r o l l i n g  i n d u s t r y ,  t h e  P o l e s  m o _ v e d  t o  t i g h t e n  
t h e i r  c o n t r o l  o v e r  e v e r y t h i n g  f r o m  t h e  c o o p e r a t i v e s  t o  t h e  b u r e a u -
c r a c y .  
T h e  s q u e e z e  i n  e d u c a t i o n  w a s  p a r t  o f  t h e  p o l i c y .  I n  p r e - w a r  
6 2  .  
B u e l l ,  o p .  c i t . ,  p .  2 7 6 .  
1 0 3  
y e a r s ,  G a l i c i a  h a d  b o t h  a  P o l i s h  a n d  U k r a i n i a n  s c h o o l  s y s t e m ,  s i d e  
b y  s i d e  a n d  s e p a r a t e . '  U n d e r  t h e  l a w s  o f  1 9 2 4 ,  t h e  P o l i s h - U k r a i n i a n  
s c h o o l s  w e r e  s e t  · u p  a n d  b e c a m e  t h e  s t a n d a r d .  
6  3  
T h i s  p r o d u c e d  t h e  
c o m m o n  U k r a i n i a n  c o m p l a i n t  o f  P o l i s h  t e a c h e r s  a n d  P o l i s h  b i a s .  T h e  
b i a s  w a s  a p p a r e n t  i n  t h e  l a c k  o f  U k r a i n i a n  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a n d  i n  
c o n v e r s i o n  t o  a l l - P o l i s h  c l a s s e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L w b w .  
T h e  p r o g r a m  o f  t h e  N a t i o n a l  D e m o c r a t s  d e c l a r e d ,  " W e  s h a l l  
w i n  t h e  S l a v i c  m i n o r i t y  t h r o u g h  a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  m a s s e s  a n d  f i g h t  
6 4  .  
a g a i n s t  t h e  h o s t i l e  i n d i v i d u a l , "  a n d  f i g h t  t h e y  d i d .  A s  t h e  a s s i m i l -
a t i o n  p r e s s u r e  i n c r e a s e d ,  r e s i s t a n c e  b r o k e  o u t .  T h e  y e a r  1 9 3 0  s a w  
m a j o r  U k r a i n i a n  t e r r o r i s t  a c t i v i t y  a g a i n s t  P o l i s h  p o l i c i e s ,  
6 5  
f o l l o w e d  
b y  P o l i s h  " p a c i f i c a t i o n "  i n  w h i c h  w h o l e  v i l l a g e s  w e r e  p u n i s h e d  f o r  o n e  
t e r r o r i s t  a c t .  R e a c t i n g  t o  t h i s  v i o l e n c e ,  P o l a n d  e a s e d  · o f f  t h e  
a s s i m i l a t i o n  p o l i c y ,  e n c o u r a g i n g  m o r e  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  m o r e  
U k r a i n i a n  t e a c h e r s ,  a n d  m o r e  r e c o g n i t i o n  o f  t h i n g s  U k r a i n i a n .  
T h r o u g h  1 9 3 8 ,  h o w e v e r ,  t h e  U k r a i n i a n  c o n t i n u e d  t o  p r o t e s t  a g a i n s t  
P o l i s h  d o m i n a n c e  i n  a l l  p h a s e s  o f  h i s  l i f e .  T h e  spe~ial U k r a i n i a n  
6 3
H o r a k ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 4 3 - 4 4 .  
6 4
B u e l l ,  o p .  c i t . ,  p .  2 7 6 .  
6 5
M a c h r a y ,  o p .  c i t . ,  p p .  4 0 6 - 0 8 ,  a n d  H u g h  S e t o n - W a t s o n  
o p .  c i t . ,  p p .  3 3 4 - 3 5 .  T h e s e  a u t h o r s  d e t a i l  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  
U k r a i n i a n  M i l i t a r y  O r g a n i z a t i o n  a n d  v a r i o u s  e x t r e m i s t  g r o u p s  
i n  a c t s  o f  s a b o t a g e  a n d  t e r r o r i s m  a g a i n s t  P o l i s h  a d m i n i s t r a t o r s  
a n d  P o l i s h  p r o p e r t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  P o l i s h  " p a . c i f i c a t i o n
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p r o b l e m  f a c e d  b y  t h e  P o l e s  w a s  t h e  n e e d  t o  t u r n  t h e  U k r a i n i a n  l o c a l  
m a j o r i t y  i n t o  a  c o n t r i b u t i n g  p a r t  o f  t h e  P o l i s h  s t a t e .  T h e  d i r e c t e d  
· o f f i c i a l  p o l i c y  o f  a s s i m i l a t i o n  p r o d u c e d  v i o l e n c e  a n d  s t r o n g  
U k r a i n i a n  u n i t y . ·  I t  d i d  n o t  p r o d u c e  P o l i s h  c i t i z e n s .  
T h e  t r a g e d y  o f  t h e  P o l i s h  m i n o r i t y  e x p e . r i e n c e  m u s t  l i e  i n  t h e  
w a s t e  o f  h u m a n  r e s o u r c e s .  I f  P o l a n d  n e e d e d  a n y t h i n g ,  P o l a n d  n e e d e d  
t e a c h e r s ,  d o c t o r s ,  e n g i n e e r s ,  l a w y e r s ,  p r o d u c t i o n  man~gers, a n d  
. d e s i g n e r s .  P o l a n d  h a d  t h e m  b u t  i t  c o u l d  n o t  s . e e  t h e m  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  G e r m a n s  a n d  J e w s  a n d  U k r a i n i a n s .  I f  t h e  P o l e  c o u l d  h a v e  s e e n  
a .  d o c t o r ,  n o t  a  J e w ;  c o u l d  h a v e  s e e n  a n  e n g i n e e ; r ,  n o t  a  G e r m a n ;  
c o u l d  h a v e  s e e n  a  t e a c h e r ,  n o t  a  U k r a i n i a n ;  t h e y  c o u l d  h a v e  b u i l t  
P o l a n d  b y  d a y  a n d  g o n e  h o m e  t o  t h e i r  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e s  b y  n i g h t  
a n d  j u s t  m a y b e ,  m e t  i n  t h e  p a r k  o n  a  s u m m e r  e v e n i n g .  T i m e  w a s  
n o t  t h e i r  p r o b l e 1 n .  L e a d e r s h i p  a n d  v i s i o n  m i g h t  h a v e  s h o w n  t h e  w a y .  
M o r e  l i k e l y ,  t h e  c h a o t i c - b i r t h ,  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  t h e  G e r m a n  
b u g l e s ,  a n d  t h e  S o v i e t  s h a d o w  m a d e  d a i l y  a d v e r s e  r e a c t i o n  t o  e a c h  
o t h e r  t h e  o n l y  c h o i c e .  
C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N S  
T h e  m e n  o f  t h e  P a r i s  P e a c e  C o n f e r e n c e  t r i e d  t o  p r o d u c e  a  
n e w  m a p  o f  E a s t e r n  E u r o p e  t h a t  f o l l o w e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  s e l f -
d e t e r m i n a t i o n  a n d  t h e  l i n e s  o f  n a t i o n a l i t y .  L o o k i n g  b a c k  o v e r  t h e  
C o n f e r e n c e  a c t i o n ,  o n e  c a n  b e  c r i t i c a l  o f  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  m e n t i o n  
o f  m i n o r i t y  o b l i g a t i o n .  O n e  c a n  b e m o a n  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  
C o n f e r e n c e  t o  r e q u i r e  a l l  c o u n t r i e s  t o  r e c o g n i z e  c e r t a i n  b a s i c  
m i n o r i t y  r i g h t s .  O n e  c a n  a l s o  c i t e  n u m e r o u s  e x a m p l e s  w h e r e  t h e  
p r i n c i p l e  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  w a s  a b a n d o n e d  o r  c o m p r o m i s e d .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  w e r e  v e r y  p o s i t i v e  a c c o m p l i s l ; i . m e n t s  - t h e  
P o l e s  a n d  C z e c h s  a n d  S l o v a k s  a n d  t h e  S o u t h e r n  S l a v s  a l l  h a d  t h e i r  
n e w  s t a t e s ,  w h i l e  H u n g a r y  w a s  r e d u c e d  t o  H u n g a r i a n s  a n d  A u s t r i a  
t o  A u s t r i a n - G e r m a n s .  T h e  r i g h t s  o f  t h e  r e s u l t i n g  m i n o r i t i e s  w e r e  
p r o c l a i m e d  b y  t h e  C o n f e r e n c e  a n d  s p e l l e d  o u t  i n  t h e ·  M i n o r i t y  
T r e a t i e s .  G i v i n g  d u e  c o n s i d e r a t i o n  t o  th~ s i t u a t i o n s  t h e y  f a c e d ,  
t h e  c o n f e r e e s  a c c o m p l i s h e d  t h e i r  s e l f - a . s s i g n e d  t a s k .  
W h i l e  t h e  b o u n d a r y  t a s k  w a s  a c c o m p l i s h e d ,  t h e  h o p e d - f o r  
r e s u l t  - t h e  u n i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  e a c h  n e w  s t a t e  - w a s  a  f a i l u r e .  
T h e  e a r l y  p o s t  W o r l d  W a r  I I  y e a r s  s a w  o n l y  t h e  s e p a r a t i o n  ~£ t h e  
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r u l e r s  a n d  t h e  r u l e d .  T h r o u g h o u t  E a s t e r n  E u r o p e  t h e  G e r m a n s  
w e r e  s e n t  b a c k  t o  G e r m a n y  a n d  t h e  J e w s  e i t h e r  d i e d  o r  e m i g r a t e d .  
T h e  U k r a i n i a n s  a n d  W h i t e  R u s s i a n s  o f  P o l a n d  w e r e  a n n e x e d  b y  t h e  
U S S R ,  a s  w e r e  t h e  Ru~henians o f  C z e c h o s l o v a k i a .  O n l y  t h e  M a g y a r s  
o f  C z e c h o s l o v a k i a  r e m a i n e d  i n  S l o v a k i a ,  w h e r e  t h e y  a r e  t o d a y ,  
s t i l l  M a g y a r s .  
T h e  M i n o r i t y  T r e a t i e s  d i d  n o t  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  
n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  n o r  d i d  t h e  t r e a t i e s  p r o v i d e  a n y  f o r m u l a  t h a t  h a s ·  
s i n c e  l e d  t o  a n y  s o l u t i o n .  T h e  p r o b l e m  - t h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  r u l e r s  a n d  t h e  r u l e d  - r e m a i n s  u n s o l v e d  t o d a y .  I f  
o n e  a c c e p t s  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  a  w o r l d  t h a t  i n c l u d e s  " s t a t e s  o f  
n a t i o n a l i t i e s "  t h e n  t h e  v a r i o u s  " s c l u t i o n s
1 1  
s i n c e  1 9 4 5  h a v e  b e e n  
a d m i s s i o n s  o f  d e f e a t ,  o r ,  r e s i g n a t i o n s  t o  a  s i t u a t i o n ,  n o t  s o l u t i c : m s .  
H o w  h a v e  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  r u l e r s  a n d  t h e  r u l e d  b e e n  r e -
s o l v e d  s i n c e  1 9 4 5 ?  T h e r e  h a v e  b e e n  f e w ,  i f  a n y ,  e x a m p l e s  o f  t r u e  
r e c o n c i l i a t i o n .  T h e r e  h a s  b e e n  o n l y  s e p a r a t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  n e w  
n a t i o n a l  s t a t e s ,  o r  m a s s  r e - s e t t l e m e n t  o f  p o p u l a t i o n s ,  o r  e x t e r -
m i n a t i o n .  M a n y  o f  t h e  u n r e s o l v e d  s i t u a t i o n s  h a v e  e i t h e r  e r u p t e d  i n  
b i t t e r  w a r f a r e  ( N o r t h e r n  I r e l a n d  a n d  I s r a e l )  o r  s h o w  s i g n s  o f  s e r i o u s  
p o l i t i c a l  c o n f l i c t  ( Q u e b e c ) .  
T h e  h o p e  f o r  " s t a t e s  o f  n a t i o n a l i t i e s "  i n  w h i c h  d i v e r s e  
p o p u l a t i o n s  l i v e  t o g e t h e r  i n  p e a c e  a n d  e q u a l i t y ,  m u s t  r e l y  h e a v i l Y :  
o n  a n  i m p r o v e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  b o t h  s i d e s ,  t h e  
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r u l e r s  a s  w e l l  a s  t h e  r u l e d .  T o  t h a t  e n d ,  t h e  t h e s i s  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  M i n o r i t y  T r e a t i e s ,  t h e  C o n f e r e n c e  t h a t  c r e a t e d  t h e  t r e a t i e s ,  a n d  
C z e c h o s l o v a k i a n  a n d  P o l i s h  m i n o r i t i e s  t h a t  r e s u l t e d  f r o m  t h e  t r e a t y  
e v e n t s ,  h a s  i l l u m i n a t e d  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h u m a n  b e h a v i o r  
a n d  h u m a n  r e l a t i o n s .  T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  a s  a p p l i c a b l e  . t o  t h e  
w o r l d  t o d a y  a s  t h e y  w e r e  t o  t h e  C z e c h s  a n d  P o l e s  i n  t h e  y e a r s  
f o l l o w i n g  W o r l d  W a r  I .  
F o r e m o s t  a m o n g  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
t h a t  n a t i o n a l i t y  i s  a  p e r c e p t i o n ,  n o t  s u b j e c t  t o  a n y  e x a c t  d e f i n i t i o n .  
" I  a m  w h a t  I  a m , "  i s  o n e  w a y  t o  p u t  i t .  _ R .  W .  S e t o n - W a t s o n  p u t  i t  
a  - m o r e  c o m p l e t e  w a y  b y  c o n t e n d i n g ,  " A  m a n ' s  n a t i o n a l i t y  • • .  i s  
s o m e t h i n g  c o m p o u n d e d  o f  r a c e ,  l a n g u a g e ,  t r a d i t i o n ,  a n d  i n n e r m o s t  
l  
f e e l i n g  . • •  s o m e t h i n g  p h y s i o l o g i c a l  a n d  s a c r e d .  
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B e i n g  a  
p e r c e p t i o n  a n d  c o n t a i n i n g  e l e m e n t s  o f  f e e l i n g  - a n d  a f f e c t i o n ,  o n e  
1  
s  
.  n a t i o n a l i t y  c a n  t h e  r e f  o r e  b e  c h a n g e d .  W h i l e  t h e  S l o v a k  r e m a i n e d  a  
S l o v a k  i n  s p i t e  o f  t h e  l o n g  M a g y a r  r u l e ,  t h e  S l o v a k  t h a t  e m i g r a t e d  t o  
A m e r i c a  b e c a m e  a n  A m e r i c a n - S l o v a k  w i t h i n  o n e  g e n e r a t i o n .  I n  
A m e r i c a ,  h i s  p r i m a r y  i d e n t i f i c a t i o n  r a p i d l y  s h i f t e d  t o  t h e  s t a t e  t h a t  
o f f e r e d ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  t h e  b e s t  c h a n c e  t o  a t t a i n  h i s  a s p i r a t i o n s .  
T h e  n a t i o n a l i t y  c h a n g e  o f  s o  m a n y  o f  t h e  A m e r i c a n  i m m i g r a n t s  
c o u l d  b e  r e p e a t e d  i n  m a n y  o f  t o d a y ' s  m i n o r i t y  s i t u a t i o n s .  T h a t  
1
R .  W .  S e t o n - W a t s o n ,  " T h e  Q u e s t i o n  o f  M i n o r i t i e s "  i n  
S l a v i c  R e v i e w ,  o p .  c i t . ,  V o l .  1 4 ,  ·  p .  8 0 .  
J  
.  I  
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\  
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p o s s i b i l i t y  r e s t s  w i t h  t h e  r u l i n g  m a j o r i t y .  I t  w a s ,  a n d  s t i l l  i s , .  t h e  
t a s k  o f  t h e  r u l i n g  m a j o r i t y  t o  c r e a t e  a  c l i m a t e  o f  o p p o r t u n i t y  t h a t  
m a t c h e s  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  r u l e d  m i n o r i t i e s .  S u c h  a  c l i m a t e  
c o u l d  m a k e  a  m a j o r  d i f f e r e n c e  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  i n  I s r a e l ,  i n  
Z a i r e  o r  A n g o l a .  I t  c o u l d  h a v e  m a d e  a  d i f f e r e n c e  i n  E a s t e r n  E u r o p e ,  
b u t  t h e  r u l e r s  w e r e  t o o  b u s y  r u l i n g  t o  c r e a t e  s u c h  a  c l i m a t e .  
T h e  s e c o n d  r e v e a l e d  c h a r a c t e r i s t i c  h a s  t o  d o  w i t h  a s s i m i -
l a t i o n  a n d  t h e  f a c t o r  o f  a c c e p t a n c e .  A s s i m i l a t i o n  m e a n s ,  " t o  m a k e  
s i m i l a r "  o r  " t o  a b s o r b  i n t _ o  t h e  cultur~l t r a d i t i o n  o f  a  p o p u l a t i o n .  "  
A s s i m i l a t i o n  w a s  t h e  c o m m o n  p o l i c y  o f  t h o s e  y e a r s ,  a n d ,  a s  a  
p o l i c y  o f  a  s t a t e ,  i t  p r o v e d  t o  b e  c o u n t e r - p r o d u c t i v e  • .  T h e .  M a g y a r s  
c o u l d  n o t  m a k e  M a g y a r s  o u t  o f  S l o v a k s  o r  R u t h e n i a n s  a n y  m o r e  t h a n  
t h e  G e r m a n s  c o u l d  m a k e  G e r m a n s  o u t  o f  P o l e s ,  o r  t h e  P o l e s  c o u l d  
m a k e  P o l e s  o u t  o f  U k r a i n i a n s .  T r u e ,  t h e  r u l e r s  c o u l d  g e t  t h e  v o t e s  
a n d  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  r u l e d  m i n o r i t y  b u t  t h e  d i r e c t e d  a s s i m i l a t i o n  
a l s o  p r o d u c e d  o r  e n c o u r a g e d  t e r r o r i s t s ,  P a n - S l a v i c  a n d  P a n - · G e r m a n  
m o v e m e n t s ,  a n d  p e r p e t u a t i o n  o f  n a t i o n a l i t y .  
T h e  f a i l u r e  o f  d i r e c t e d  a s s i m i l a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  t h e  f a c t o r  
o f  a c c e p t a n c e .  I n  t h e  y e a r s  f r o m .  1 9 1 9  t o  1 9 3 8 ,  t h e r e  n e v e r  w a s  ~n 
e x h i b i t e d  c o n c e r n  o v e r  t h e  a c c e p t a n c e  o f  d i r e c t i v e s .  F r e s h  o u t  o f  
. a n  a g e  o f  a u t o c r a c y ,  " a c c e p t a n c e "  s i m p l y  n 1 . e a n t  c o m p l i a n c e .  
R e l a t e d  t o  m a n a g e m e n t  a f f a i r s  - a n d  r u n n i n g  a  " s t a t e  o f  nationalities•~ 
i s  s u r e l y  m a n a g e m e n t  - t h e  a c c e p t a n c e  o f  d e c i s i o n s ,  d e c r e e s ,  o r  
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p o l i c i e s ,  m e a n s  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  b a s i c  o b j e c t i v e s .  I n  a l l  m a t t e r s  
w h e r e  t h e  a c t i o n s  o r  b e h a v i o r  o f  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  d i r e c t i v e  i s  
v i t a l  t o  - t h e  su~cess o f  t h e  d i r e c t i v e ,  t h e  a c c e p t a n c e  i a _ c t o r  i s  c r i t i c a l .  
A t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  a n d  o f t e n  a t  t h e  l e a d e r s h i p  l e v e l ,  n e i t h e r  C z e c h o -
s l o v a k i a  n o r  P o l a n d  h a d  a  s u f f i c i e n t  c o n c e r n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h i s  a l l - i m p o r t a n t  f a c t o r .  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  m a j o r i t y  a n d  m i n o r i t y  m u s t  i n v o l v e  s o m e  d e g r e e  o f  a s s i m i l a t i o n .  
A n y  a l t e r n a t i v e  t o  s e p a r a t i o n  s u c h  a s  f e d e r a t i o n  o r  r e g i o n a l  a u t o n o m y  
o r  s i m p l y  e q u a l i t y  o f  c i t i z e n s h i p ,  r e q u i r e s  s o m e  l e v e l  _ o f  m e l d i n g  o f  
t h e  i n t e r e s t s  a n d  c u l t u r e s  o f  t h e  t w o  p a r t i e s .  A s s i m i l a t i o n ,  t h e r e -
f o r e ,  c a n  w e l l  b e  a  l o n g - t e r m  o b j e c t i v e ,  r e q u i r i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  f a c t o r  o f  a c c e p t a n c e  - b u t  a s s i m i l a t i o n ,  v i a  p r o c l a i m e d  p o l i c y ,  i s  
- d o o m e d  t o  f a i l .  
T h e  t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c  r e v e a l e d  b y  t h i s  b r i e f  s t u d y  i s  t h a t  
t o l e r a n c e  a n d  l e g a l  f r e e d o m s  d o  n o t  e q u a t e  w i t h  e q u a l i t y .  T h e  
M i n o r i t y  T r e a t i e s  s e t  u p  a  l e g a l  f r a m e w o r k  o f  f r e e d o m ,  s p e c i f i e d  a  
c l i m a t e  o f  t o l e r a n c e  a n d  r e p e a t e d l y  u s e d  t h e  t e r m s  " e q u a l "  a n d  
" e q u a l i t y . "  Y e t ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
" e q u a l "  s p e c i f i e s  " l i k e  i n  q u a l i t y ,  n a t u r e ,  o r  s t a t u s ,  
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w h i l e  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  " t o l e r a n c e "  r e f e r s  t o  s y m p a t h y ,  i n d u l g e n c e ,  a n d  
a l l o w i n g ,  b u t  d o e s  n o t  m e n t i o n  e q u a l i t y .  
E q u a l i t y  m u s t  b e  m o r e  o f  a  p e r c e i v e d  a t t i t u d e  t h a n  a  d e f i n a b l e  
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. s t a t e .  A u s t r i a  g r a n t e d  t o l e r a n c e  a n d  f r e e d o m s  t o  t h e  C z e c h s ,  b u t  
n o t  e q u a l i t y  a n d  t h e  C z e c h s  r e p l i e d  i n  k i n d .  O n  t o d a y ' s  s c e n e ,  n o  
o n e  c a n  q u e s t i o n  t h e  r e l i g i o u s  t o l e r a n c e  a n d  l e g a l  f r e e d o m  e x t e n d e d  
b y  C a n a d a  t o  t h e  F . r e n c h - C a n a d i a n s .  D e s p i t e  t h i s  f r a m e w o r k  o f  
f r e e d o m ,  t h e  s e p a r a t i s t  m o v e m e n t  i n  Q u e b e c  g r o w s  a s  t h e  F r e n c h -
C a n a d i a n  s e e k s  t r u e  e q u a l i t y ,  n o t  t o l e r a n c e .  I n  t h e  v i e w  o f  t h e  
m i n o r i t y ,  e q u a l i t y  i s  e q u a t e d  m o r e  w i t h  p e r c e i v e d  o p p o r t u n i t y  o r  
a t t a i n m e n t  o f  a s p i r a t i o n s  t h a n  w i t h  l e g a l i t y .  I f  a n  i n d i v i d u a l  m e m b e r  
o f  a  m i n o r i t y  s e e s  t h e  r u l i n g  m a j o r i t y  a s  a  b l o c k  t o  a t t a i n m e n t  o f  
h i s  a s p i r a t i o n s ,  t h e n  n o  d e g r e e  o f  t o l e r a n c e  o r  l e g a l  f r e e d o m s  w i l l  
d o  a w a y  w i t h  t h a t  p e r c e p t i o n .  
T i m e  i s  a  p r o m i n e n t  f a c t o r  i n  m o s t  s i t u a t i o n s .  I t  b e a r s  o n  t h e  
b a s i c  d e c i s i o n  a n d  o n  t h e  d e v e l o p i n g  s o l u t i o n .  A  c o m m o n  c h a r a c t e r -
i s t i c  o f  h u m a n  b e h a v i o r  i s  t o  l e t  t i m e  a l o n e  p r o v i d e  a  s o l u t i o n .  T h e s e  
m i n o r i t y  s i t u a t i o n s ,  h o w e v e r ,  c a r r y  t h e  m e s s a g e  t h a t  t h e  p a s s a g e  o f  
d e c a d e s ,  g e n e r a t i o n s ,  o r  e v e n  c e n t u r i e s ,  d o  n o t  c h a n g e  b a s i c  n a t i o n -
a l i t y  p e r c e p t i o n s .  I t  i s  t r u e  t h a t  t i m e  m a y  g i v e  s o m e  a s s i m i l a t i v e  
o r  h e a l i n g  f a c t o r  a  c h a n c e  t o  d i f f u s e  a n d  t a k e  e f f e c t ,  b u t  t i m e ,  b y  
i t s e l f ,  w i l l  d o  n o t h i n g .  T h i s  s t u d y  p r o v i d e s  a  v e r y  r e a l  r e m i n d e r  
t h a t  
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l e a v i n g  t h e m  a l o n e "  w i l l  n o t  m a k e  I s r a e l i  c i t i z e n s  o u t  o f  A r a b s ,  
o r  g o o d  n e i g h b o r s  o u t  o f  t h e  C a t h o l i c  I r i s h  o f  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  o r  
S p a n i a r d s  o u t  o f  B a s q u e s ,  a n y  m o r e  t h a n  i t  m a d e  M a g y a r s  · o u t  o f  
S l o v a k s  o r  G e r m a n s  o u t  o f  P o l e s .  I f  t h e r e  i s  a  m i n o r i t y  p r o b l e m  
\  
)  
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. c o n f r o n t i n g  t h e  s t a t e ,  t h e n  t h e  s t a t e  m u s t  a d d r e s s  i t  t o d a y .  T i m e  
w i l l  o n l y  b e q u e a t h  t h e  p r o b l e m  t o  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n ,  i n  f u l l  f l o w e r  
a n d  f u r y .  
T h e s e  f o u r  i l l u m i n a t e d  c h a r a c t e r i s t i c s  - t h e  . p e r c e p t i o n  o f  
n a t i o n a l i t y ,  t h e  f a i l u r e  o f  d i r e c t e d  a s s i m i l a t i o n  a n d  n e e d  f o r  a c c e p t -
a n c e ,  t h e  g a p  b e t w e e n  e q u a l i t y  a n d  t o l e r a n c e ,  a n d  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  
t i m e  - h a v e  b e e n  v i e w e d  a n d  r e v i e w e d  m a n y  t i m e s  b e f o r e .  I f  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  c o n t a i n e d ,  w i t h i n  t h e m s e l v e s ,  t h e  p r i n c i p a l  i n -
g r e d i e n t s  n e e d e d  f o r  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  r u l e r s  
a n d  t h e  r u l e d ,  t h e n  t h e  w o r l d .  s h o u l d  h a v e  s e e n  m a n y  e x a m p l e s  o f  s u c h  
r e c o n c i l i a t i o n s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r e v e r s e  i s  t r u e .  T h e r e  h a v e  b e e n  
v e r y  f e w  r e c o n c i l i a t i o n s  s i n c e  1 9 4 5  a n d  m i n o r i t y  g r o u p  d e m a n d s  a r e  
p r o l i f e r a t i n g .  T h e r e  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  b e  o t h e r  h u m a n  c h a r a c t e r i s t i c s  
t o  c o n s i d e r .  
O n  t h i s  p o i n t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  c a t a l y t i c  c h a r a c t e r i s t i c  
i s  t h e  r a t h e r  u n c o m m o n  o n e  o f  h u m a n i t a r i a n i s m ,  d e f i n e d  a s ,  
" . c o n c e r n  f o r  h u m a n  w e l f a r e .  
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A l l  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  b o t h  
T h o m a s  M a s a r y k  a n d  J o s e p h  P i l s u d s k i  w~re h u m a n i t a r i a n  l e a d e r s ,  
b u t  t h a t  l e a d e r  l e v e l  w a s  n o t  t h e  o n l y  p l a c e  w h e r e  t h e  h u m a n i t a r i a n s  
w e r e  n e e d e d .  T h e  e x h i b i t i n g  o f  c o n c e r n  f o r  h u m a n  w e l f a r e  w a s  
n e e d e d  o n  t h e  s t r e e t ,  i n  t h e  f a c t o r y ,  o v e r  t h e  b a c k  f e n c e ,  a s  w e l l  a s  
i n  t h e  P a r l i a m e n t s .  W i t h  s u c h  a  c o n c e r n ,  t h e  P o l i s h  e m p l o y e e  m i g h t  
h a v e  s e e r i  t h e  j o b  a p p l i c a n t  a s  a  t a l e n t e d  t e x t i l e  w o r k e r ,  n o t  a  J e w .  
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I n  t h e  s a m e  m a n n e r ,  h u m a n i t a r i a n i s m  m i g h t  l e a d  t h e  E n g l i s h  
e m p l o y e r  i n  U l s t e r  t o  v i e w  t h e  I r i s h  C a t h o l i c  a p p l i c a n t  a s  a  q u a l i f i e d  
d o c k  w o r k e r ,  o r  t h e  I s r a e l i  e m p l o y e r  t o  s e e  t h e  A r a b  a s  a  d o c t o r .  
H u m a n i t a r i a n i s m ,  a s  a  s i n g l e  f a c t o r ,  w i l l  n o t  r e c o n c i l e  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  r u l e r s  a n d  t h e  r u l e d .  T h e  a b s e n c e  o f  h u m a n i t a r i a n i s m ,  h o w -
e v e r ,  i s  a  b l o c k  t o  a n y  h o p e s  o f  s u c h  r e c o n c i l i a t i o n ,  j u s t  a s  t h e  
s a m e  a b s e n c e  f r o m  t h e  l o c a l  s c e n e s  i n  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  P o l a n d  
t u r n e d  t h e  l v f i n o r i t y  T r e a t i e s  i n t o  u s e l e s s  p i e c e s  o f  p a p e r .  
· T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  p r o m o t e ,  t h r o u g h  a  r e v i e w  o f  
s o m e  p a s t  m i n o r i t y  p r o b l e m s ,  t h e  l i s t e n i n g  t o ,  a n d  e v a l u a t i o n  o f ,  t h e  
c r i e s  o f  t o d a y ' s  m i n o r i t i e s .  A m o n g  t h e  m o r e  a u d i b l e  c r i e s  a r e  t h o s e  
o f  P a l e s t i n e ;  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  a n d  t h e  A f r i c a n  g r o u p .  J o i n i n g  t h e  
c h o r u s  a r e  t h e  · B a s q u e s  a n d  C r o a t s ,  t h e  S o u t h  M o l u c c a n s  a n d  
A z o r i a n s .  T h e  B r e t o n s ,  W e l s h ,  a n d  S c o t s  a d d  t o  a  s t i l l  i n c o m p l e t e  
l i s t .  I t  i s  a  b a s i c  p r e m i s e  o f  t h e  t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  a  d e s i r a b l e  
p l a c e  i n  t h e  w o r l d  f o r  " s t a t e s  o f  n a t i o n a l i t i e s "  a s  w e l l  a s  n a t i o n a l  
s t a t e s .  I f  o n e  a c c e p t s  t h a t  p r e m i s . e ,  t h e n  o n e  m u s t  a c c e p t  t h e  n e e d  
f o r  s o l u t i o n s  o f  t h e  m i n o r i t y  p r o b l e m s  t h a t  e n c o m p a s s  r e c o n c i l i a t i o n  
a s  w e l l  a s  s e p a r a t i o n .  T h e  t h e s i s  c a n  c o n t r i b u t e  t o  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  p r o m o t e  l i s t e n i n g  a n d  e v a l u a t i o n ,  b u t  t h e  t h e s i s  c a n n o t  a t t e m p t  
s o l u t i o n s .  T h e  e n o r m o u s  c o m p l e x i t y  a n d  t h e  e v e r - l a s t i n g  p r e s e n c e  
o f  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  n a t i o n a l  m i n o r i t y  w a s  w e l l  s t a t e d  b y  P r e s i d e n t  
E d w a r d  B e n e s  i n  h i s  r e v i e w  o f  C z e c h o s l o v a k i a ' s  a c h i e v e m e · n t s  a n d  
f a i l u r e s  ' i n  t h e  y e a r s  u p  t o  1 9 3 8 :  
W e  h a v e  h a d ,  a n d  s t i l l  h a v e ,  o n e  p r o b l e m ;  
a  p r o b l e m  f r a u g h t  w i t h  d i f f i c u l t y ,  n o w  a s  f o r  
c e n t u r i e s  p a s t  o n  o u r  t e r r i t o r y ,  a  p r o b l e m  
w h i c h  c a l l s  f o r  e v e r  n e w  f o r m s  o f  s o l u t i o n  -
t h e  p r o b l e m  o f  t h e  n a t i o n a l i t i e s .  
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A  S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
. A l m o s t  e v e r y  p u b l i c a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  s u b j e c t  c o u n t r i e s ,  
o r  t o  t h e  P a r i s  P e a c e  C o n f e r e n c e ,  o r  t o  E u r o p e a n  n a t i o n a l i s m ,  
c o n t a i n s  s o m e  m a t e r i a l  r e l e v a n t  t o  t h e  t h e s i s .  O u t  o f  t h i s  v a s t  
s u p p l y ,  t h e  f o l l o w i n g  b a s i c  w o r k s ,  t e x t s ,  m o n o g r a p h s ,  m e m o i r s ,  
s p e c i a l  a r t i c l e s  a n d  d o c u m e n t s  h a v e  b e e n  s e l e c t e d .  T h e s e  
s e l e c t i o n s ,  a l l  f r o m  t h e  l i b r a r i e s  o f  t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n  
a r e a ,  c o v e r  t h e  c o u n t r i e s  a n d  m i n o r i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  
t h e  g e n e r a l  s c e n e  i n  E a s t e r n  E u r o p e  a n d  P a r i s  i n  1 9 1 9 ,  a n d  t h e  
s p e c i a l  s u b j e c t s  o f  t h e  P e a c e  C o n f e r e n c e ,  n a t i o n a l i s m ,  a n d  
J u d a i s m .  
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T h e  C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  P o l a n d ,  e d .  W .  F .  R e d d o w a y ,  J .  H .  
P e n s o n ,  0 .  H a l e c k i ,  R .  D y b o s k i ,  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
U n i v .  P r e s s ,  l  9 5 L  
C o b b a n ,  A l f r e d .  N a t i o n a l  S e l f - D e t e r m i n a t i o n ,  C h i c a g o :  U n i v .  o f  
C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 5 1 .  
D o r o s h e n k o ,  D .  H i s t o r y  o f  t h e  U k r a i n e ,  E d m o n t o n :  I n s t i t u t e  P r e s s ,  
1 9 3 9 .  
E p s t e i n ,  I s a d o r e .  J u d a i s m ,  L o n d o n :  P e n g u i n  B o o k s ,  L t d . ,  1 9 5 9 .  
H a l e c k i ,  O s c a r .  B o r d e r l a n d s  o f  W e s t e r n  C i v i l i z a t i o n ,  N e w  Y o r k :  
T h e  R o n a l d  P r e s s  C o m p a n y ,  1 9 5 2 .  
H a y e s ,  C a r l t o n  J .  H .  N a t i o n a l i s m :  A  R e l i g i o n ,  N e w  Y o r k :  T h e  
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 6 0 .  
H e l l e r ,  C e l i a  S .  O n  t h e  E d g e  o f  D e s t r u c t i o n :  J e w s  o f  P o l a n d  
B e t w e e n  t h e  W a r s ,  N e w  Y o r k :  C o l u . r i l b i a  U n i v .  P r e s s ,  1 9 7 7 .  
H o r a k ,  S t e p h a n .  P o l a n d  a n d  H e r  N a t i o n a l  M i n o r i t i e s :  1 9  l  9 - 1 9 S 9 ,  ·  
N e w  Y o r k :  V a n t a g e  P r e s s ,  I n c .  ,  1 9 6 1 .  
H o w e ,  I r v i n g .  W o r l d  o f  O u r  F a t h e r s ,  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e ,  
J o v a n o v i c h ,  1 9 7 6 .  
H r u s h e v s k y ,  M i c h a e l .  A  H i s t o r y  o f  t h e  U k r a i n e ,  N e w  H a v e n :  Y a l e  
U n i v .  P r e s s ,  1 9 4 1 .  
K a n n ,  R o b e r t .  T h e  M u l t i n a t i o n a l  E m E i r e ,  2  V o l . ,  N e w  Y o r k :  
C o l u m b i a  P r e s s ,  1 9 5 0 .  
K a p l a n ,  H e r b e r t  H .  T h e  F i r s t  P a r t i t i o n  o f  P o l a n d ,  N e w  Y o r k :  
C o l u m b i a  U n i v .  P r e s s ,  1 9 6 2 .  
K e r n e r ,  R o b e r t  J .  B o h e m l . a  i n  t h e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y ,  O r n o :  
A c a d e m i c  I n t e r n a t i o n a l ,  1 9 6 9 .  
K e r n e r ,  R o b e r t  J . ,  e d .  C z e c h o s l o v a k i a ,  B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f .  
P r e s s ,  1 9 1 9 .  
1 1 7  
K i n g ,  R o b e r t  R .  M i n o r i t i e s  U n d e r  C o m m u n i s m ,  C a m b r i d g e :  
H a r v a r d  U n i v .  P r e s s ,  1 9 7 3 .  
K o h n ,  H a n s .  N a t i o n a l i s m :  I t s  M e a n i n g  a n d  H i s t o r y ,  N e w  Y o r k :  
V a n  N o s t r a n d  R e i n h o l d  Co~pany, i 9 6 5 .  
K o m a r n i c k i ,  T i t u s .  R e b i r t h  o f  t h e  P o l i s h  R e P . u b l i c ,  L o n d o n :  
W i l l i a m  H e i n e m a n ,  L t d .  ,  1 9  5  7 .  
K u b i j o v y c ,  V o l o d y m y r .  U k r a i n e :  A  C o n c i s e  E n . c y c l o P . e d i a ,  2  V o l . ,  
T o r o n t o :  U n i v .  o f  T o r o n t o  P r e s s ,  · 1 9 6 3 .  
L o r d ,  R o b e r t  H .  T h e  S e c o n d  P a r t i t i o n  o f  P o l a n d ,  C a m b r i d g e :  
H a r v a r d  U n i v .  P r e s s ,  1 9 1 5 .  
L y o n s ,  T h o m a s ;  R o z w e n c ,  E d w i n  C .  R e a l i s t n  a n d  I d e a l i s m  i n  
W i l s o n ' s  P e a c e  P r o g r a m ,  B o s t o n :  D .  C .  H e a t h  a n d  
C o m p a n y ,  1 9 6 5 .  
M a c a r t n e y ,  C .  A .  ;  P a l m e r ,  A .  W .  I n d e p e n d e n t  E a s t e r n  E u r o P . e :  
A  H i s t o r y ,  L o n d o n :  M a c m i l l a n  a n d  C o . ,  L t d . ,  1 9 6 2 .  
M a c a r t n e y ,  C .  A .  · H u n g a r y  a n d  H e r  S u c c e s s o r s ,  L o n d o n :  O x f o r d  
U n i v .  P r e s s ,  1 9 3 7 .  
M a c h r a y ,  R o b e r t .  P o l a n d :  1 9 1 4 - 1 9 3 1 ,  L o n d o n :  G e o r g e  A l l e n  a n d  
U r w i n ,  L t d . ,  1 9 3 2 .  
M a m a t e y ,  V i c t o r  S . ;  L u z a ,  R a d o m i a ,  E d .  A  H i s t o r y  o f  t h e  C z e c h o -
s l o v a k  R e p u b l i c :  1 9 1 8 - 1 9 4 8 , _  P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v .  
P r e s s ,  1 9 7 3 .  
M a r g o l i n ,  A r n o l d  D .  R u s s i a ,  T h e  U k r a i n e ,  a n d  A m e r i c a ,  
N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v .  P r e s s ,  1 9 4 6 .  
M e y e r ,  H e n r y  C o r d .  M i t t e l e u r o P . a  I n  G e r m a n  T h o u g h t s  a n d  A c t i o n ,  
T h e  H a g u e :  M a r t i n u s  N i j h o f f ,  1 9 5 5 .  
P a l m e r ,  A l a n .  T h e  L a n d s  B e t w e e n ,  L o n d o n :  W e i d e n f e l d  a n d  N i c o l s o n ,  
1 9 7 0 .  
P o r t a l ,  R o g e r .  T h e  S l a v s ,  W e i d e n f e l d  a n d  N i c o l s o n ,  1 9 6 9 .  
P o u n d s ,  N o r m a n .  E a s t e r n  E u r o P . e ,  C h i c a g o :  A l d i n e  · P u b l i s h i n g  
C o m p a n y ,  1 9 6 9 .  
R o b e r t s ,  H e n r y  L .  E a s t e r n  E u r o P . e :  P o l i t i c s ,  R e v o l u t i o n z  a n d  
D i p l o m a c y ,  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  1 9 7 0 .  
1 1 8  
R o t h s c h i l d ,  J o s e p h .  E a s t  C e n t r a l  E u r o P . e  B e t w e e n  t h e  T w o  W o r l d  
W a r s ,  S e a t t l e :  U n i v .  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 7 4 .  
S c h m i d t ,  B e r n a d o t t e  E . ,  e d .  P o l a n d ,  B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a  
P r e s s ,  1 9 4 7 .  
S c h r e i b e r ,  H e r m a n n .  T e u t o n  a n d  S l a v ,  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f  
C o . ,  1 9 6 5 .  
S e t o n - W a t s o n ,  H u g h .  E a s t e r n  E u r o R e  B e t w e e n  t h e  W a r s :  1 9 1 8 - 1 9 4 1 ,  
3 r d  e d . ,  H a m d e n :  A r c h o n  B o o k s ,  1 9 6 2 .  
S e t o n - W a t s o n ,  R .  W .  R a c i a l  P r o b l e m s  i n  H u n g a r y , .  N e w  Y o r k :  
H o w a r d  F e r t i g ,  1 9 7 2 .  
S e t o n - W a t s o n ,  R o b e r t  W .  A  H i s t o r y  o f  t h e  C z e c h s  a n d  S l o v a k s ,  
H a m d e n :  A r c h o n  B o o k s ,  1 9 6 5 .  
S e t o n - W a t s o n ,  R o b e r t  W .  M a s a r y k  i n  E n g l a n d , .  C a m b r i d g e :  
C a m b r i d g e  U n i v .  P r e s s ,  1 9 4 3 .  
S h a f e r ,  B o y d  C .  F a c e s  o f  N a t i o n a l i s m ,  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e ,  
J o v a n o v i c h ,  I n c . ,  1 9 7 2 .  
T h o m p s o n ,  J o h n .  R u s s i a ,  B o l s h e v i s m ,  a n d  t h e  V e r s a i l l e s  P e a c e ,  
P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v .  P r e s s ,  1 9 6 6 .  
W a l l a c e ,  W i l l i a m  V .  C z e c h o s l o v a k i a ,  B o u l d e r :  W e s t v i e w  P r e s s ,  
1 9 7 6 .  
W y a n d y c z ,  P i o t r  S .  T h e  L a n d s  o f  P a r t i t i o n a l  P o l a n d :  1 7 9 5 - 1 9 1 8 ,  
S e a t t l e :  U n i v .  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 7 4 .  
W a n k . l y n ,  H a r r i e t .  C z e c h o s l o v a k i a ,  L o n d , o n :  G e o r g e  P h i l l i p  a n d  
S o n ,  L t d . ,  1 9 5 4 .  
W i s k e m a n n ,  E l i z a b e t h .  C z e c h s  a n d  G e r m a n s ,  L o n d o n :  O x f o r d  
U n i v .  P r e s s ,  1 9 3 8 .  
B .  P e r i o d i c a l  S e l e c t i o n s  
B e r l i n ,  I s a i a h .  " T h e  B e n t  T w i g :  A  N o t e  o n  N a t i o n a l i s m , "  
F o r e i g n  A f f a i r s ,  5 1  ( 1 9 7 2 ) ,  1 1 - 3 0 .  
B i r n b a u m ,  S .  A .  " T h e  J e w r i e s  o f  E a s t e r n  E u r o p e ,  
1 1  
S l a v o n i c  
R e v i e w ,  2 9  (  1 9 5 1  ) ,  4 2 0 - 4 4 4 .  
B r o m . k e ,  A d a m .  " N a t i o n a l i s m  a n d  C o m m u n i s m  i n  P o l a n d ,  
1 1  
F o r e i g n  A f f a i r s ,  4 0  (  1 9 6 2 ) ,  6 3 5 - 6 4 3 .  
B r o z ,  A l e s .  " M i n o r i t y  R i g h t s  i n  t h e  C z e c h o s l o v a k  S t a t e ,  
1 1  
_ F o r e i g n  A f f a i r s ,  6  ( 1 9 2 7 ) ,  1 5 8 - 1 6 0  . .  
D o r o s h e n k o ,  D .  " T h e  U k r a i n i a n  N a t i o n a l  M o v e m e n t ,  
1 1  
S l a v o n i c  
R e v i e w ,  1 6  (  1 9 3 8 ) ,  6 5 4 - 6 6 6 .  
G a s i o r o w s k i ,  Z . J .  
1 1
J o s e p h  P i l s u d s k i :  I n  t h e  L i g h t  o f  A m e r i c a n  
R e p o r t s ,  
1 1  
S l a v o n i c  R e v i e w ,  4 9  { 1 9 7 1 ) ,  . 4 2 5 - 4 3 6 .  
H e s s e ,  J .  C .  " T h e  G e r m a n s  i n  P o l a n d ,  
1 1  
S l a v o n i c  R e v i e w ,  1 6  
( 1 9 3 7 ) ,  9 3 - 1 0 1 .  
K i s s ,  D e s i d e r .  " T h e  J e w s  o f  E a s t e r n  E u r o p e , "  F o r e i g n  A f f a i r s ,  
1 5  ( 1 9 3 6 ) ,  3 3 0 - 3 3 9 .  
M a n n i n g ,  C .  A .  
1 1
L a n g u a g e  A s  a  F a c t o r  i n  P o l i s h  N a t i o n a l i s m ,  
1 1  
S l a v o n i c  R e v i e w ,  1 3  ( 1 9 3 4 ) ,  1 5 5 - 1 7 6 .  
1 1 9  
M i l l e r ,  D a v i d  H u n t e r .  " N a t i o n a l i t y  a n d  O t h e r  P r o b l e m s  D i s c u s s e d  
a t  T h e  H a g u e , "  F o r e i g n  A f f a i r s ,  8  ( 1 9 2 9 ) ,  6 3 2 - 6 4 0 .  
R i p k a ,  H .  " C z e c h o s l o v a k i a  
1  
s  A t t i t u d e  t o  Germ~ny a n d  H u n g a r y , . "  
S l a v o n i c  R e v i e w ,  2 3  ( 1 9 4 5 ) ,  4 7 - 5 4 .  ·  
R o s e ,  W .  J .  
1 1
T h e  P o l e s  i n  G e r m a n y , "  S l a v o n i c  R e v i e w t .  1 5  
( 1 9 3 6 ) ,  1 ( > 5 - 1 7 6 .  
1 2 0  
A P P E N D I X  A  
P O L A N D :  R A C I A L  A N D  R E L I G I O U S  S T A T I S T I C S *  
C e n s u s  o f  C e n s u s  o f  
3 0  S e p t e m b e r  1 9 2 1  
9  D e c e m b e r  1 9 3 1  
P o l e s  1 8 , 8 1 4 , 2 3 9  
U k r a i n i a n s  ( R u t h e n e s )  
3 ,  8 9 8 ,  4 3 1  
J e w s  2 ,  1 1 0 ,  4 4 8  
G e r m a n s  
1 , 0 5 9 , 1 9 4  
W h i t e  R u s s i a n s  1 ,  0 6 0 ,  2 3 7  
R u s s i a n s  
5 6 , 2 3 9  
L i t h u a n i a n s  
6 8 , 6 6 7  
C z e c h s  3 0 , 6 2 8  
O t h e r s  
7 8 ,  6 3 4  
2 7 ,  1 7 6 ,  7 1 7  
R o m a n  C a t h o l i c  
G r e e k  C a t h o l i c  
O r t h o d o x  
J e w i . s h  
P r o t e s t a n t  
O t h e r s  
R e l i g i o n s  
6 9 .  2 %  
2 1 , 9 9 3 , 4 0 0  
1 4 . 3  3 ,  2 7 7 ,  0 0 0  
7 . 8  
2 , 7 3 2 , 6 0 0  
3 . 9  
7 4 1 ,  0 0 0  
3 . 9  
9 8 9 , 9 0 0  
0 . 2  1 3 8 , 7 0 0  
o .  3  
O .  I  
0 . 3  
8 7 8 , 6 0 0  
3 1 , 9 1 5 , 8 0 0  
2 0 , 6 7 0 ,  1 0 0  
3 , 3 3 6 , 2 0 0  
3 ,  7 6 2 ,  5 0 0  
3 ,  1 1 3 ,  9 0 0  
8 3 5 , 2 0 0  
1 9 7 , 9 0 0  
6 4 .  8 %  
1 o . 4  
1 1 .  8  
: 9 . 8  
2 . 6  
0 . 6  
6 8 .  9 %  
1  o .  1  
8 . 6  
2 . 3  
3 .  I  
0 . 4  
* H u g h  S e t o n - W a t s o n ,  E a s t e r n  E u r o p e  B e t w e e n  t h e  W a r s :  1 9 1 8 - 1 9 4 1 ,  
3 r d  e d . , .  ( H a m d e n :  A r c  h o n  B o o k s ,  1 9 6 2 ) ,  p .  4 1 4 .  
1 2 1  
A P P E N D I X  B  
C Z E C H O S L A V A K I A :  R A C I A L  A N D  R E L I G I O U S  S T A T I S T I C S *  
C e n s u s  o f  
C e n s u s  o f  
1 5  F e b r u a r y  1 9 2 1  
1  D e c e m b e r  1 9 3 1  
C z e c h o s l o v a k s  
8 ,  7 6 0 ,  9 3 7  
6 5 .  5 %  
9 , 6 6 8 , 7 7 0  
6 6 .  9 %  
G e r m a n s  
3 , 1 2 3 , 5 6 8  
2 3 .  4  
3 , 2 3 1 , 6 8 8  
2 2 . 3  
M a g y a r s  
7 4 5 , 4 3 1  
5 . 6  
6 9 1 , 9 2 3  4 . 7  
R u t h e n e s  ( U k a i n i a n s )  
4 6 1 , 8 4 9  
3 . 5  
5 4 9 , 1 6 9  5 . 7  
P o l e s  
7 5 , 8 5 3  
0 . 5  8 1 , 7 3 7  
0 . 5  
J e w s  
1 8 0 , 8 5 5  
1 .  3  1 8 6 , 6 4 2  
1 .  2 9  
R o u m a n i a n s  
1 3 , 9 7 4  o .  1  
1 3 , 0 4 4  
0 . 0 9  
G y p s i e s  
- - -
- -
5 2 , 2 0 9  0 . 2  
O t h e r s  
1 3 , 3 7 4 , 3 6 4  
1 4 , 7 2 9 , 5 3 6  
R e l i g i o n s  
R o m a n  C a t h o l i c  
1 0 ,  8 3 1 ,  0 9 6  
O r t h o d o x  
1 4 5 , 5 9 8  
G r e e k  a n d  A r m e n -
J e w i s h  3 5 6 , 8 3 0  
i a n  C a t h o l i c s  
5 8 4 , 0 4 1  
O l d  C a t h o l i c s  
2 2 , 7 1 2  
P r o t e s t a n t  
1 , 1 2 9 , 7 5 8  
1
K o n f e s s i o n s l o . s '  8 5 4 , 6 3 8  
C z e c h o s l o v a k  
C h u r c h  
7 9 3 , 3 8 5  
O t h e r s  
9 , 8 7 8  
* H u g h  S e t o n - W a t s o n ,  E a s t e r n  E u r o p e  B e t w e e n  t h e  W a r s :  1 9 1 8 - 1 9 4 1 ,  
3 r d  e d . ,  ( H a m d e n :  A r c h o n  B o o k s ,  1 9 6 2 ) ,  p .  4 1 4 .  ·  
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, A P P E N D I X  D  
W O O D R O W  W I L S O N ' S  F O U R T E E N  P O I N T  P L A N  
F O R  P E A C E *  
T h e  p r o g r a m  o f  t h e  w o r l d • s  p e a c e ,  t h e r e f o r e ,  i s  o u r  p r o g r a m ;  
a n d  t h a t  p r o g r a m ,  t h e  o n l y  pos~ible p r o g r a m ,  a s  w e  s e e  i t ,  i s  t h i s :  
l .  O p e n  c o v e n a n t s  o f  p e a c e ,  o p e n l y  a r r i v e d  a t ,  a f t e r  w h i c h  
t h e r e  s h a l l  b e  n o  p r i v a t e  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g s  o f  a n y  k i n d  b u t  
d i p l o m a c y  s h a l l  p r o c e e d  a l w a y s  f r a n k l y  a n d  i n  t h e  p u b l i c  v i e w .  
l l .  A b s o l u t e  f r e e d o m  o f  n a v i g a t i o n  u p o n  t h e  s e a s ,  o u t s i d e  
t e r r i t o r i a l  w a t e r s ,  a l i k e  i n  p e a c e  a n d  i n  w a r ,  e x c e p t  a s  t h e  s e a s  l l l a y  
b e  c l o s e d  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  b y  i n t e r n a t i o n a l  a c t i o n  f o r  t h e  e n f o r c e -
m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o v e n a n t s .  
m .  T h e  r e m o v a l ,  s o  f a r  a s  p o s s i b l e ,  o f  a l l  e c o n o m i c  b a r r i e r s  
a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  e q u a l i t y  o f  t r a d e  c o n d i t i o n s  a m o n g  a l l  t h e  
n a t i o n s  c o n s e n t i n g  t o  t h e  p e a c e  a n d  a s s o c i a t i n g  t h e m s e l v e s  f o r  i t s  
m a i n t e n a n c e .  
I V .  A d e q u a t e  g u a r a n t e e s  g i v e n  a n d  t a k e n  t h a t  natio~l a r m a -
m e n t s  w i l l  b e  r e d u c e d  t o  t h e  l o w e s t  p o i n t  c~nsistent w i t h  d o m e s t i c  
s a f e t y .  
* F r o m  W i l s o n ' s  a d d r e s s  d e l i v e r e d  a t  a  J o i n t  S e s s i o n  o f  C o n g r e s s  o n  
J a n u a r y  1 8 ,  1 9 1 8 .  S e e  R o b e r t  L a n s i n g ,  T h e  P e a c e  N e g o t i a t i o n s ,  
( C a m b r i d g e :  R i v e r s i d e  P r e s s ,  1 9 2 1 ) ,  p p .  3 1 4 - 1 6 .  
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V .  A  f r e e ,  o p e n - m i n d e d ,  a n d  a b s o l u t e l y  i m p a r t i a l  a d j u s t m e n t  
o f  a l l  c o l o n i a l  c l a i m s ,  b a s e d  u p o n  a  s t r i c t  o b s e r v a n c e  o f  t h e  p r i n c i p l e  
t h a t  i n  d e t e r m i n i n g  a l l  s u c h  q u e s t i o n s  o f  s o v e r e i g n t y  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  p o p u l a t i o n s ,  c o n c e r n e d  m u s t  h a v e  e q u a l  w e i g h t  w i t h  t h e  e q u i t a b l e  
c l a i m s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  w h o s e  t i t l e  i s  t o  b e  d e t e r m i n e d .  
V I .  T h e  e v a c u a t i o n  o f  a l l  R u s s i a n  t e r r i t o r y  a n d  s u c h  a  s e t t l e -
m e n t  o f  a l l  q u e s t i o n s  a f f e c t i n g  R u s s i a  a s  w i l l  s e c u r e  t h e  b e s t  a n d  
f r e e s t  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  o t h e r  n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d  i n  o b t a i n i n g  ' f o r  
h e r  a n  u n h a m p e r e d  a n d  u n e m b a r r a s s e d  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  i n d e p e n d e n t  
d e t e r m i n a t i o n  o f  h e r  o w n  p o l i t i c a l  developme~nt a n d  n a t i o n a l  p o l i c y  a n d  
a s s u r e  h e r  o f  a  s i n c e r e  w e l c o m e  i n t o  t h e  s o c i e t y  o f  f r e e  n a t i o n s  u n d e r  
i n s t i t u t i o n s  o f  h e r  o w n  c h o o s i n g ;  a n d ,  m o r e  t h a n  a  w e l c o m e ,  a s s i s t -
a n c e  a l s o  o f  e v e r y  k i n d  t h a t  s h e  m a y  n e e d  a n d  m a y  h e r s e l f  d e s i r e .  
T h e  t r e a t m e n t  a c c o r d e d  R u s s i a  b y  h e r  s i s t e r  n a t i o n s  i n  t h e  m o n t h s  t o  
c o m e  w i l l  b e  t h e  a c i d  t e s t  o f  t h e i r  g o o d - w i l l ,  o f  t h e i r  compreh~nsion o f  
h e r  n e e d s  a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s ,  a n d  o f  t h e i r  i n -
t e l l i g e n t  a n d  u n s e l f i s h  s y m p a t h y .  
V I I .  B e l g i u m ,  t h e  w h o l e  w o r l d  w i l l  a g r e e ,  m u s t  b e  e v a c u a t e d  
a n d  r e s t o r e d ,  w i t h o u t  a n y  a t t e m p t  t o  l i m i t  t h e  s o v e r e i g n t y  w h i c h  s h e  
e n j o y s  i n  c o m m o n  w i t h  a l l  o t h e r  f r e e  n a t i o n s .  N o  · o t h e r  s i n g l e  a c t  
w i l l  s e r v e  a s  t h i s  w i l l  s e r v e  t o  r e s t o r e  c o n f i d e n c e  a m o n g  t h e  n a t i o n s  
i n  t h e  l a w s  w h i c h  t h e y  h a v e  t h e m s e l v e s  s e t  a n d  d e t e r m i n e d  f o r  t h e  
g o v e r n m · e n t  o f  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  o n e  a n o t h e r .  W i t h o u t  t h i s  h e a l i n g  
I  
'  
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a c t  t h e  w h o l e  s t r u c t u r e  a n d  v a l i d i t y  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  i s  f o r e v e r  
i m p a i r e d .  
V I I I .  A l l  F r e n c h  t e r r i t o r y  s h o u l d  b e  f r e e d  a n d  t h e  i n v a d e d  
p o r t i o n s  r e s t o r e d ,  a n d  t h e  w r o n g  d o n e  t o  F r a n c e  b y  P r u s s i a  i n  1 8 7 1  
i n  t h e  m a t t e r  o f  A l s a c e - L o r r a i n e ,  w h i c h  h a s  u n s e t t l e d  t h e  p e a c e  o f  
t h e  w o r l d  f o r  n e a r l y  f i f t y  y e a r s ,  s h o u l d  b e  r i g h t e ? ,  i n  o r d e r  t h a t  
p e a c e  m a y  o n c e  m o r e  b e  m a d e  s e c u r e  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  a l l .  
I X .  A  r e a d j u s t m e n t  o f  t h e  f r o n t i e r s  o f  I t a l y  s h o u l d  b e  e f f e c t e d  
a l o n g  c l e a r l y  r e c o g n i z a b l e  l i n e s  o f  n a t i o n a l i t y .  
X .  T h e  p e o p l e s  o f  A u s t r i a - H u n g a r y ,  w h o s e  p l a c e  a r . . n o n g  t h e  
n a t i o n s  w e  w i s h  t o  s e e  s a f e g u a r d e d  a n d  a s s u r e d ,  s h o u l d  b e  a c c o r d e d  
t h e  f r e e s t  o p p o r t u n i t y  o f  a u t o n o m o u s  d e v e l o p m e n t .  
X I .  R u m a n i a ,  S e r v i a ,  a n d  M o n t e n e g r o  s h o u l d  b e  e v a c u a t e d ;  
o c c u p i e d  t e r r i t o r i e s  r e s t o r e d ;  S e r v i a  a c c o r d e d  f r e e  a n d  s e c u r e  
a c c e s s  t o  t h e  s e a ;  a n d  t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  s e v e r a l  B a l k a n  s t a t e s  t o  
o n e  a n o t h e r  d e t e r m i n e d  b y  f r i e n d l y  c o u n s e l  a l o n g  h i s t o r i c a l l y  e s t a b -
l i s h e d  l i n e s  o f  a l l e g i a n c e  a n d  n a t i o n a l i t y ;  a n d  i n t e r n a t i o n a l  g u a r a n t e e s  
o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e  a n d  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  o f  
t h e  s e v e r a l  B a l k a n  s t a t e s  s h o u l d  b e  e n t e r e d  i n t o .  
X I I .  T h e  T u r k i s h  p o r t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  O t t o m a n  E m p i r e  s h o u l d  
I  
b e  a s s u r e d  a  s e c u r e  s o v e r e i g n t y ,  b u t  t h e  o t h e r  n a t i o n a l i t i e s  w h i c h  a r e  
n o w  u n d e r  T u r k i s h  r u l e  s h o u l d  b e  a s s u r e d  a n  u n d o u b t e d  s e c u r i t y  o f  
. l i f e  a n d  a n  a b s o l u t e l y  u n m o l e s t e d  o p p o r t u n i t y  o f  a u t o n o m o u s  d e v e l o p -
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r n e n t ,  a n d  t h e  D a r d a n e l l e s  s h o u l d  b e  p e r m a n e n t l y  o p e n e d  a s  a  f r e e  
p a s s a g e  t o  t h e  s h i p s  a n d  c o m m e r c e  o f  a l l  n a t i o n s  u n d e r  i n t e r n a t i o n a l  
g u a r a n t e e s .  
X I I I .  A n  i n d e p e n d e n t  P o l i s h  s t a t e  s h o u l d  b e  e r e c t e d  w h i c h  
s h o u l d  i n c l u d e  t h e  t e r r i t o r i e s  i n h a b i t e d  b y  i n d i s p u t a b l y  P o l i s h  
p o p u l a t i o n s ,  w h i c h  s h o u l d  b e  a s s u r e d  a  f r e e  a n d  s e c u r e  a c c e s s  t o  
t h e  s e a ,  a n d  w h o s e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e  a n d  t e r r i t o r i a l  
i n t e g r i t y  s h o u l d  b e  g u a r a n t e e d  b y  i n t e r n a t i o n a l  c o v e n a n t .  
X I V .  A  g e n e r a l  a s s o c i a t i o n  o f  n a t i o n s  m u s t  b e  f o r m e d  u n d e r  
s p e c i f i c  c o v e n a n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a f f o r d i n g  m u t u a l  g u a r a n t e e s  o f  
p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  a n d  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  t o  g r e a t  a n d  s m a l l  
s t a t e s  a l i k e .  
A P P E N D I X .  E  
M I N O R I T Y  T R E A T Y  B E T W E E N  P O L A N D  A N D  
T H E  A L L I E D  A N D  P R I N C I P A L  P O W E R S *  
C H A P T E R  I  
A R T I C L E  1  
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P o l a n d  u n d e r t a k e s  t h a t  t h e  s t i p u l a t i o n s  c o n t a i n e d  i n  A r t i c l e s  
2  t o  8  o f  t h i s  C h a p t e r  s h a l l  b e  r e c - 0 g n i z e d  a s  f u n d a m e n t a l  l a w s ,  a n d  
t h a t  n o  l a w ,  r e g u l a t i o n  o r  o f f i c i a l  a c t i o n  s h a l l  c o n f l i c t  o r  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e s e  s t i p u l a t i o n s ,  n o r  s h a l l  a n y  l a w ,  r e g u l a t i o n  o r  o f f i c i a l  
a c t i o n  p r e v a i l  o v e r  t h e m .  
A R T I C L E  2  
P o l a n d  u n d e r t a k e s  t o  a s s u r e  f u l l  a n d  c o m p l e t e  p r o t e c t i o n  o f  
l i f e  a n d  l i b e r t y  t o  a l l  i n h a b i t a n t s  o f  P o l a n d  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  o f  
b i r t h ,  n a t i o n a l i t y ,  l a n g u a g e ,  r a c e  o r  r e l i g i o n .  
A l l  i n h a b i t a n t s  o f  P o l a n d  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  f r e e  e x e r c i s e , .  
w h e t h e r  p u b l i c  o r  p r i v a t e ,  o r  a n y  c r e e d ,  r e l i g i o n  o r  b e l i e f ,  w h o s e  
* A p p e n d i x  i n c l u d e s  o n l y  C h a p t e r  I  o f  t h e  t r e a t y .  C h a p t e r  I I  d e a l s  
o n l y  w i t h  d i p l o m a t i c  a n d  c o m m e r c i a l  p r o v i s i o n s  n o t  r e l e v a n t  t o  
t h i s  t h e s i s  • .  S e e  H .  W .  V .  T e m p e r l e y ,  e d . ,  A  H i s t o r y :  o f  t h e  P e a c e  
C o n f e r e n c e  o f  P a r i s ,  6  V o L ,  ( L o n d o n :  Inst~tute o f  I n t e r . n a t i o n a l  
A f f a i r s ,  1 9 2 1  ) ,  V o l .  5 ,  p p  • .  7 9 8 - 8 0 1 .  
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p r a c t i c e s  a r e  . n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  p u b l i c  o r d e r  o r  p u b l i c  m o r a l s .  
A R T I C L E  3  
P o l a n d  a d m i t s  a n d  d e c l a r e s  t o  b e  P o l i s h  nat~onals l : P . s o  f a c t o  
a n d  w i t h o u t  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  a n y  f o r m a l i t y  G e r m a n ,  A u s t r i a n ,  
H u n g a r i a n  o r  R u s s i a n  n a t i o n a l s ·  h a b i t u a l l y  r e s i d e n t  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  
c o n t l n g  i n t o  f o r c e  o f  t h e  p r e s e n t  T r e a t y  i n  t e r r i t o r y  w h i c h  i s  o r  m a y  
b e  r e c o g n i z e d  a s  f o r m i n g  p a r t  o f  P o l a n d ,  b u t  s u b j e c t  t o  a n y  p r o v i s i o n s  
I  
i n  t h e  T r e a t i e s  o f  P e a c e  w i t h  G e r m a n y  o r  A u s t r i a  r e s p e c t i v e l y  r e -
l a t i n g  t o  p e r s o n s  w h o  b e c a m e  r e s i d e n t  i n  s u c h  t e r r i t o r y  a f t e r  a  
s p e c i f i e d  d a t e .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p e r s o n s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  w h o  a r e  o v e r  
e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e  w i l l  b e  e n t i t l e d  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  c o n t a i n e d  
i n  t h e  s a i d  T r e a t i e s  t o  o p t  f o r  a n y  o t h e r  n a t i o n a l i t y  w h i c h  m a y  b e  
o p e n  t o  t h e m .  O p t i o n  b y  a  h u s b a n d  w i l l  c o v e r  h i s  w i f e  a n d  o p t i o n  b y  
p a r e n t s  w i l l  c o v e r  t h e i r  c h i l d r e n  u n d e r  e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e .  
P e r s o n s  w h o  h a v e  e x e r c i s e d  t h e  a b o v e  r i g h t  t o  o p t  mu~t, 
e x c e p t  w h e r e  i t  i s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  i n  t h e  T r e a t y  o f  P e a c e  w i t h  
. .  
G e r m a n y ,  t r a n s f e r  w i t h i n  t h e  s u c c e e d i n g  t w e l v e  m o n t h s  t h e i r  p l a c e  
o f  r e s i d e n c e  t o  t h e  S t a t e  f o r  w h i c h  t h e y  h a v e  o p t e d .  T h e y  w i l l  b e  
e n t i t l e d  t o  r e t a i n  t h e i r  i m m o v a b l e  p r o p e r t y  i n  P o l i s h  t e r r i t o r y .  T h e y  
~ay c a r r y  w i t h  t h e m  t h e i r  m o v a b l e  p r o p e r t y  o f  e v e r y  d e s c r i p t i o n .  N o  
e x p o r t  d u t i e s  m a y  b e  i m p o s e d  upo~ t h e m  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r e . : . ·  
m o v a l  o f  s u c h  p r o p e r t y  •  
.  A R T I C L E  4  
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P o l a n d  a d m i t s  a n d  d e c l a r e s  t o  b e  P o l i s h  n a t i o n a l s  i p s o  f a c t o  
a n d  w i t h o u t  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  a n y  f o r m a l i t y  p e r s o n s  o f  G e r m a n ,  
A u s t r i a n ,  H u n g a r i a n  o r  R u s s i a n  n a t i o n a l i t y  w h o  w e r e  b o r n  i n  t h e  
s a i d  t e r r i t o r y  o f  p a r e n t s  h a b i t u a l l y  r e s i d e n t  t h e r e ,  e v e n  i f  a t  t h e  
dat~ o f  t h e  c o m i n g  i n t o  f o r c e  o f  t h e  p r e s e n t  T r e a t y  t h e y  a r e  n o t  t h e m - :  
i  
s e h t e s  h a b i t u a l l y  r e s i d e n t  t h e r e .  
I  
N e v e r t h e l e s s ,  w i t h i n  t w o  y e a r s  a f t e r  t h e  c o m i n g  i n t o  f o r c e  o f  
t h e  p r e s e n t  T r e a t y ,  t h e s e  p e r s o n s  m a y  m a k e  a  d e c l a r a t i o n  b e f o r e  
t h e  c o m p e t e n t  P o l i s h  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  c o u n t r y  i n  w h i c h  t h e y  a r e  
r e s i d e n t ,  s t a t i n g  - t h a t  t h e y  a b a n d o n  P o l i s h  n a t i o n a l i t y ,  a n d  t h e y  w i l l  
t h e n  c e a s e  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  P o l i s h  n a t i o n a l s .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  
a  d e c l a r a t i o n  b y  a  h u s b a n d  w i l l  c o v e r  h i s  w i f e ,  a n d  a  d e c l a J ; a t i o n  b y  
p a r e n t s  w i l l  c o v e r  t h e i r  c h i l d r e n  u n d e r  e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e .  
A R T I C L E  5  
P o l a n d  u n d e r t a k e s  t o  p u t  · n o  h i n d r a n c e  i n  t h e  w a y  o f  t h e  
e x e r c i s e  o f  t h e  r i g h t  w h i c h  t h e  p e r s o n s  c o n c e r n e d  h a v e ,  u n d e · r  t h e  
T r e a t i e s  c o n c l u d e d  o r  t o  b e  c o n c l u d e d  b y  t h e  A l l i e d  a n d  A s s o c i a t e d  
P o w e r s  w i t h  G e r m a n y ,  A u s t r i a ,  H u n g a r y  o r  Ru~sia, t o  c h o o s e  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e y  w i l l  a c q u i r e  P o l i s h  n a t i o n a l i t y .  
. .  
I  
!  
•  
~ 
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A R T I C L E  6  
A l l  p e r s o n s  b o r n  i n  P o l i s h  t e r r i t o r y  w h o  a r e  n o t  b o r n  
n a t i o n a l s  o f  a n o t h e r  S t a t e  s h a l l  i p s o  f a c t o  b e c o m e  P o l i s h  n a t i o n a l s .  
A R T I C L E  7  
A l l  P o l i s h  n a t i o n a l s  s h a l l  b e  e q u a l  b e f o r e  t h e  l a w  a n d  s h a l l  
e n j o y  t h e  s a m e  c i v i l  a n d  p o l i t i c a l  r i g h t s  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  a s  t o  r a c e ,  
l a n g u a g e  o r  r e l i g i o n .  
D i f f e r e n c e s  o f  r e l i g i o n ,  c r e e d  o r  - c o n f e s s i o n  s h a l l  n o t  p r e -
j u d i c e  a n y  P o l i s h  n a t i o n a l  i n  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  e n j o y m e n t  o f  
c i . v i l  o r  p o l i t i c a l  r i g h t s ,  a s  f o r  i n s t a n c e  a d m i s s i o n  t o  p u b l i c  e m p l o y -
m e n t s ,  f u n c t i o n s  a n d  h o n o u r s ,  o r  t h e  e x e r c i s e  o f  p r o f e s s i o n s  a n d  
i n d u s t r i e s .  
N o  r e s t r i c t i o n  s h a l l  b e  i m p o s e d  o n  t h e  f r e e  u s e  b y  a n y  P o l i s h  
n a t i o n a l  o f  a n y  l a n g u a g e  i n  p r i v a t e  i n t e r c o u r s e ,  i n  c o m m e r c e ,  i n  
r e l i g i o n ,  i n  t h e  p r e s s  o r  i n  p u b l i c a t i o n s  o f  a n y  k i n d ,  o r  a t ·  p u b l i c  
m e e t i n g s .  
N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  e s t a b l i s h m e n t  b y  t h e  P o l i s h  G o v e r n m e n t  
o f  a n  o f f i c i a l  l a n g u a g e ,  a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  s h a l l  b e  g i v e n  t o  P o l i s h  
n a t i o n a l s  o f  non~Polisb s p e e c h  f o r  t h e  u s e  o f  t h e i r  l a n g u a g e ,  e i t h e r  
o r a l l y  o r  i n  w r i t i n g ,  b e f o r e  t h e  c o u r t s  •  
1 3 1  
. A R T I C L E  8  
P o l i s h  n a t i o n a l s  w h o  b e l o n g  t o  r a c i a l ,  r e l i g i o u s  o r  l i n g u i s t i c  
m i n o r i t i e s  s h a l l  e n j o y  t h e  s a m e  t r e a t m e n t  a n d  s e c u r i t y  i n  l a w  a n d  i n  
f a c t  a s  t h e  o t h e r  P o l i s h  n a t i o n a l s .  I n  p a r t i c u l a r  t h e y  s h a l l  h a v e  a n  
e q u a l  r i g h t  t o  e s t a b l i s h ,  m a n a g e  a n d  c o n t r o l  a t  t h e i r  o w n  e x p e n s e  
c h a r i t a b l e ,  r e l i g i o u s  a n d  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  s c h o o l s  a n d  o t h e r  
e d u c a t i o n a l  e s t a b l i s h m e n t s ,  w i t h  t h e  r i g h t  t o  u s e  · t h e i r  o w n  l a n g u a g e  
a n d  t o  e x e r c i " s e  t h e i r  r e l i g i o n  f r e e l y  t h e r e i n . ·  
A R T I C L E  9  
P o l a n d  w i l l  p r o v i d e  i n  t h e  p u b l i c  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  i n  t o w n s  
a n d  d i s t r i c t s  i n  w h i c h  a  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  P o l i s h  n a t i o n a l s  
o f  o t h e r  t h a n  P o l i s h  s p e e c h  a r e  r e s i d e n t s  a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  f o . r  
e n s u r i n g  t h a t  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l s  t h e  i n s t r u c t i o n  s h a l l  b e  g i v e n  
t o  t h e  c h i l d r e n  o f  s u c h  P o l i s h  n a t i o n a l s  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f .  t h e i r  
o w n  l a n g u a g e .  T h i s  p r o V i s i o n  s h a l l  n o t  p r e v e n t  t h e  P o l i s h  G o v e r n -
m e n t  f r o m  m a k i n g  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  P o l i s h  l a n g u a g e  o b l i g a t o r y  i n  
t h e  s a i d  s c h o o l s .  
I n  t o w n s  a n d  d i s t r i c t s  w h e r e  t h e r e  i s  a  ~onsiderable p r o -
p o r t i o n  o f  P o l i s h  natio~als b e l o n g i n g  t o  r a c i a l ,  r e l i g i o u s  o r  li~guistic 
m i n o r i t i e s ,  t h e s e  m i n o r i t i e s  s h a l l  b e  a s s u r e d  a n  e q u i t a b l e  s h a r e  i n  
t h e  e n j o y m e n t  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  s u m s  w h i c h  m a y  b e  p r o V i . d e d  
o u t  o f  p u b l i c  f u n d s  u n d e r  t h e  S t a t e ,  m u n i c i p a l  o r  o t h e r  b u d g e t ,  f o r  
e d u c a t i o n a l ,  r e l i g i o u s  o r  c h a r i t a b l e  p r u p o s e s .  
1 3 2  
T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A r t i d e  s h a l l  a p p l y  t o  P o l i s h  c i t i z e n s  
o f  G e r m a n  s p e e c h  o n l y  i n  t h a t  p a r t  o f  P o l a n d  w h i c h  w a s  G e r m a n  
t e r r i t o r y  o n  A u g u s t  1 ,  1 9 1 4 .  
A R T I C L E  1 0  
E d u c a t i o n a l  C o m m i t t e e s  a p p o i n t e d  l o c a l l y  b y  t h e  J e w i s h  
c o m m u n i t i e s  o f  P o l a n d  w i l l ,  s u b j e c t  t o  t h e  g e n e r a l  c o n t r o l  o f  t h e  
S t a t e ,  p r o v i d e  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e · p r o p o r t i o n a l  s h a r e  o f  p u b l i c  
f u n d s  a l l o c a t e d  t o  J e w i s h  s c h o o l s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A r t i c l e  9 ,  a n d  
f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e s e  s c h o o l s .  
T h e  p r o v i s i o n s  o f  A : t ; t i c l e  9  c o n c e r n i n g  t h e  u s e  . o f  l a n g u a g e s  i n  
s c h o o l s  s h a l l  a p p l y  t o  t h e s e  s c h o o l s .  
A R T I C L E  1 1  
J e w s  s h a l l  n o t  b e  c o m p e l l e d  t o  p e r f o r m  a n y  a c t  w h i c h  c o n -
s t i t u t e s  a  v i o l a t i o n  o f  t h e i r  S a b b a t h ,  n o r  s h a l l  t h e y  b e  p l a c e d  u n d e r  
a n y  d i s a b i l i t y  b y  r e a s o n  o f  t h e i r  r e f u s a l  t o  a t t e n d  c o u r t s  o f  l a w  o r  t o  
p e r f o r m  a n y  l e g a l  b u s i n e s s  o n  t h e i r  S a b b a t h  • .  T h i s  p r o v i s i o n  h o w e v e r  
s h a l l  n o t  e x e m p t  J e w s  f r o m  s u c h  o b l i g a t i o n s  a s  s h a l l  b e  i m p o s e d  
u p o n  a l l  q t h e r  P o l i s q .  c i t i z e n s  f o r  t h e  n e c e s s a r y  p u r p o s e s  o f  m i l i t a r y  
s e r v i c e ,  - n a t i o n a l  d e f e n c e  o r ·  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  p u b l i c  o r d e r .  
P o l a n d  d e c l a r e s  h e r  i n t e n t i o n  t o  r e f r a i n  f r o m  o r d e r i n g  o r  
p e r m i t t i n g  e l e c t i o n s ,  w h e t h e r  g e n e r a l  o r  l o c a l ,  t o  b e  h e l d  o n  a  
S a t u r d a y ,  n o r  w i l l  r e g i s t r a t i o n  f o r  e l e c t o r a l  o r  o t h e r  p r u p o s e s  b e  
c o m p e l l e d  t o  b e  p e r f o r m e d  o n  a  S a t u r d a y .  
A R T I C L E  1 2  
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P o l a n d  a g r e e s  t h a t  t h e  s t i p u l a t i o n s  i n  t h e  f o r e g o i n g  Article~, 
s o  f a r  a s  t h e y  a f f e c t  p e r s o n s  b e l o n g i n g  t o  r a c i a l ,  r e l i g i o u s  o r  
l i n g u i s t i c  m i n o r i t i e s ,  c o n s t i t u t e  o b l i g a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n c e r n  
a n d  s h a l l  b e  p l a c e d  u n d e r  t h e  g u a r a n t e e  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  
T h e y  s h a l l  n o t  b e  m o d i f i e d  w i t h o u t  t h e  a s s e n t  o f  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
C o u n c i l  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  B r i t i s h  
E m p i r e ,  F r a n c e ,  I t a l y  a n d  J a p a n  h e r e b y  a g r e e  n o t  t o  w i t h h o l d  t h e i r  
· a s s e n t  f r o m  a n y  m o d i f i c a t i o n  i n  t h e s e  A r t i c l e s  w h i c h  i s  i n  d u e  f o r m  
a s s e n t e d  t o  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  
P o l a n d  a g r e e s  t h a t  a n y  M e m b e r  o {  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  L e a g u e  
o f  N a t i o n s  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  b r i n g  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  
a n y  i n f r a c t i o n ,  o r  a n y  d a n g e r  o f  i n f r a c t i o n ,  o f  a n y  o f  t h e s e  o b l i g a t i o n s ,  
a n d  t h a t  t h e  C o u n c i l  m a y  t h e r e u p o n  t a k e  s u c h  a c t i o n  a n d  g i v e  s u c h  
d i r e c t i o n  a s  i t  m a y  d e e m  p r o p e r  a n d  e f f e c t i v e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  
P o l a n d  f u r t h e r  a g r e e s  t h a t  a n y  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  a s  t o  
q u e s t i o n s  o f  l a w  o r  f a c t  a r i s i n g  o u t  o f  t h e s e  A r t i c l e s  b e t w e e n  t h e  
P o l i s h  G o v e r n m e n t  a n d  a n y  o n e  o f  t h e  P r i n c i p a l  A l l i e d  a n d  A s s o c i a t e d  
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P o w e r s  o r  a n y  o t h e r  P o w e r ,  a  M e m b e r  o f  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  L e a g u e  
o f  N a t i o n s ,  s h a l l  b e  h e l d  t o  b e  a  d i s p u t e  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c h a r a c t e r  
u n d e r  A r t i c l e  1 4  o f  t h e  C o v e n a n t  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  T h e  
P o l i s h  G o v e r n m e n t  h e r e b y  c o n s e n t s  t h a t  a n y  s u c h  d i s p u t e  s h a l l ,  
i f  t h e  o t h e r  p a r t y  t h e r e t o  d e m a n d s ,  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  P e r m a n e n t  
C o u r t  o f  I n t e r n a t i o n a l  J u s t i c e .  T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  P e r m a n e n t  C o u r t  
s h a l l  b e  f i n a l  a n d  s h a l l  h a v e  t h e  s a m e  f o r c e  a n d  e f f e c t  a s  a n  a w a r d  
u n d e r  A r t i c l e  1 3  o f  t h e  C o v e n a n t .  
. ! \ P P E N D I X  F  
M I N O R I T Y  T R E A T Y  B E T W E E N  C Z E C H O S L O V A K I A  A N D  
T H E  A L L I E D  P R I N C I P A L  P O W E R S *  
C H A P T E R  I  
. A R T I C L E  1  
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C z e c h o - S l o v a k i a  un.dert~kes t h a t  t h e  s t i p u l a t i o n s  c o n t a i n e d  i n  
A r t i c l e s  2  t o  8  o f  t h i s  C h a p t e r  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  a s  f u n d a m e n t a l  
l a w s  a n d  t h a t  n o  l a w ,  r e g u l a t i o n  o r  o f f i c i a l  a c t i o n  s h a l l  c o n f l i c t  o r  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e s e  s t i p u l a t i o n s ,  n o r  s h a l l  a n y  l a w ,  r e g u l a t i o n  o r  
o f f i c i a l  a c t i o n  p r e v a i l  o v e r  t h e m .  
A R T I C L E  2  
C z e c h o - S l o v a k i a  u n d e r t a k e s  t o  a s s u r e  f u l l  a n d  c o m p l e t e  
p r o t e c t i o n  o f  l i f e  a n d  l i b e r t y  t o  a l l  i n h a b i t a n t s  o f  C z e c h o - S l o v a k i a  
w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  o f  b i r t h ,  n a t i o n a l i t y ,  l a n g u a g e ,  r a c e  o r  r e l i g i o n .  
A l l  i n h a b i t a n t s  o f  C z e c h o - S l o v a k i a  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  f r e e  
e x e r c i s e ,  w h e t h e r  p u b l i c  o r  p r i v a t e ,  · o f  a n y  c r e e d ,  r e l i g i o n  o r  
* A p p e n d i x  i n c l u d e s  o n l y  C h a p t e r s  I  a n d  I I  o f  t h e  t r e a t y .  C h a p t e r  I I I  
d e a l s  o n l y  w i t h  diploma~ic a n d  c o m m e r c i a l  p r o v i s i o n s  n o t  r e l e y a n t  
t o  t h i s  t h e s i s .  S e e  H .  W .  V .  T e m p e r l e y ,  e d . •  A  H i s t o r y  o f  t h e  P e a c e  
C o n f e r e n c e  o f  P a r i s ,  6  V o l . ,  ( L o n d o n :  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  
A f f a i r s ,  1 9 2 . 1 ) ,  · V o l .  5 ,  p p .  8 1 1 - 8 1 5 .  
b e l i e f ,  w h o s e  p r a c t i c e s  a r e  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  p u b l i c  o r d e r  o r  
p u b l i c  m o r a l s .  
A R T I C L E  3  
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· s u b j e c t  t o  t h e  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r e a t i e s  m e n t i o n e d  
b e l o w ,  C z e c h o - S l o v a k i a  a d m i t s  a n d  d e c l a r e s  t o  b e  C z e c h o - S l o v a k  
n a t i o n a l s  i p s o  f a c t o  a n d  w i t h o u t  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  a n y  f o r m a l i t y  
G e r m a n ,  A u s t r i a n  o r  H u n g a r i a n  n a t i o n a l s  h a b i t u a l l y  r e s i d e n t  o r  
p o s s e s s i n g  r i g h t s  o f  c i t i z e n s h i p  ( P . e r t i n e n z a
1  
H e i m a t s r e c h t )  a s  t h e  c a s e  
m a y  b e  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  c o m i n g  i n t o  f o r c e  o f  t h e  p r e s e n t  T r e a t y  i n  
t e r r i t o r y  w h i c h  i s  o r  m a y  b e  r e c o g n i z e d  a s  f o r m i n g  p a r t  o f  C z e c h o -
S l o v a k i a  u n d e r  t h e  T r e a t i e s  w i t h  G e r m a n y ,  A u s t r i a  o r  H u n g a r y  
r e s p e c t i v e l y ,  o r  u n d e r  a n y  T r e a t i e s  w h i c h  m a y  b e  · c o n c l u d e d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  c o m p l e t i n g  t h e  p r e s e n t  s e t t l e m e n t . ·  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p e r s o n s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  w h o  a r e  o v e r  
e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e  w i l l  b e  e n t i t l e d  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  c~ntained 
i n  t h e  s a i d  T r e a t i e s  t o  o p t  f o r  a n y  o t h e r  n a t i o n a l i t y  w h i c h  m a y  b e  
o p e n  t o  t h e m .  O p t i o n  b y  a  h u s b a n d  w i l l  c o v e r  h i s  w i f e  a n d  o p t i o n  b y  
p a r e n t s  w i l l  c o v e r  t h e i r  c h i l d r e n  u n d e r  e i g h t e e n  y e a r s  · o f  a g e · .  
P e r s o n s  w h o  h a v e  e x e r c i s e d  t h e  a b o v e  r i g h t  t o  o p t  m u s t  
w i t h i n  t h e  s u c c e e d i n g  t w e l v e  m c : > n t h s  t r a n s f e r  t h e i r  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  
t o  t h e  S t a t e  f o r  w h i c h  t h e y  h a v e  o p t e d .  T h e y  w i l l  b e  e n t i t l e d  t o  r e t a i n  
t h e i r  i m m o v a b l e  p r o p e r t y  i n  C z e c h o - S l o v a k  t e r r i t o r y .  T h e y  m a y  
l  
c a r r y  w i t h  t h e m  t h e i r  m o v a b l e  p r o p e r t y  o f  e v e r y  d e s c r i p t i o n .  N o  
e x p o r t  d u t i e s  m a y  b e  i m p o s e d  u p o n  t h e m  i n  c o n n e c t i o n  w i t h ·  t h e  
r e m o v a l  o f  s u c h  p r o p e r t y .  
A R T I C L E  4  
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C z e c h o - S l o v a k i a  a d m i t s  a n d  d e c l a r e s  t o  b e  C z e c h o - S l o v a k  
n a t i o n a l s  i p s o  f a c t o  a n d  w i t h o u t  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  a n y  f o r m a l i t y  
p e r s o n s  o f  G e r m a n ,  A u s t r i a n  o r  H u n g a r i a n  n a t i o n a l i t y  w h o  w e r e  b o r n .  
i n  t h e  t e r r i t o r y  r e f e r r e d  t o  a b o v e  ~f p a r e n t s  h a b i t u a l l y  r e s i d e n t  o r  
p o s s e s s i n g  r i g h t s  o f  c i t i z e n s h i p  ( P . e r t i n e n z a ,  H e i m a t s r e c h t )  a s  t h e  
c a s e  m a y  b e  t h e r e ,  e v e n  i f  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  c o m i n g  i n t o  f o r c e ·  o f  t h e  
p r e s e n t  T r e a t y  t h e y  a r e  n o t  t h e m s e l v e s  h a b i t u a l l y  r e s i d e . n t  o r  d i d  n o t  
p o s s e s s  r i g h t s  o f  c i t i z e n s h i p  t h e r e .  
N e v e r t h e l e s s ,  w i t h i n  t w o  y · e a r s  a f t e r  t h e  c o m i n g  i n t o  f o r c e  o f  
t h e  p r e s e n t  T r e a t y ,  t h e s e  p e r s o n s  m a y  m a k e  a  d e c l a r a t i o n  b e f o r e  
t h e  c o m p e t e n t  C z e c h o - S l o v a k  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  ~ountry i n  w h i c h  t h e y  
a r e  r e s i d e n t ,  s t a t i n g  t h a t  t h e y  a b a n d o n  C z e c h o - S l o v a k  n a t i o n a l i t y ,  
a n d  t h e y  w i l l  t h e n  c e a s e  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  C z e c h o - S l o v a k  n a t i o n a l s .  
I n  t h i s  c o n n e c t i o n  a  d e c l a r a t i o n  b y  a  h u s b a n d  w i l l  c o v e r  h i s  w i f e , ·  a n d  
a  d e c l a r a t i o n  b y  p a r e n t s  w i l l  c o v e r  t h e i r  c h i l d r e n  u n d e r  e i g h t e e n  y e a r s  
o f  a g e .  
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A R T I C L E  5  
C z e c h o - . S l o v a k i a  u n d e r t a k e s  t o  p u t  n o  h i n d r a n c e  i n  t h e  w a y  o f  
t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  r i g h t  w h i c h  t h e  p e r s o n s  c o n c e r n e d  h a v e  u n d e r  
t h e  T r e a t i e s  c o n c l u d e d  o r  t o  b e  c o n c l u d e d  b y  t h e  A l l i e d  a n d  A s s o c i -
a t e d  P o w e r s  w i t h  G e r m a n y ,  A u s t r i a  o r  H u n g a r y  t o  c h o o s e  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e y  w i l l  a c q u i r e  C z e c h o - S l o v a k  n a t i o n a l i t y .  
A R T I C L E  6  
A l l  p e r s o n s  b o r n  i n  C z e c h o - S l o v a k  t e r r i t o r y  w h o  a r e  n o t  
b o r n  n a t i o n a l s  o f  a n o t h e r  S t a t e  s h a l l  i p s o  f a c t o  b e c o m e  C z e c h o : -
S l o v a k  n a t i o n a l s .  
A R T I C L E  7  
A l l  C z e c h o - S l o v a k  n a t i o n a l s  s h a l l  b e  e q u a l  b e f o r e  t h e  l a w  a n d  
s h a l l  e n j o y  t h e .  s a m e  c i v i l  a n d  p o l i t i c a l  r i g h t s  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  a s  
t o  race~ l a n g u a g e  o r  r e l i g i o n . ·  
D i f f e r e n c e s  o f  r e l i g i o n ,  c r e e d  o r  c o n f e s s i o n  s h a l l  n o t  p r e j u d i c e  
a n y  C z e c h o - S l o v a k  n a t i o n a l  i n  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  e n j o y m e n t  o f  
c i v i l  o _ r  p o l i t i c a l  r i g h t s ,  a s  f o r  i n s t a n c e  a d m i s s i o n  t o  p u b l i c  e m p l o y -
m e n t s ,  f u n c t i o n s  an~ h o n o u r s ,  o r  t h e  e x e r c i s e  o f  p r o f e s s i o n s  a n d  
i n d u s t r i e s .  
N o  r e s t r i c t i o n  s h a l l  b e  i m p o s e d  o n  t h e  f r e e  u s e  b y  a n y  C z e c h o -
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S l o v a k  n a t i o n a l  o f  a n y  l a n g u a g e  i n  p r i v a t e  i n t e r c o u r s e ,  i n  c o m m e r c e ,  
i n  r e l i g i o n ,  i n  t h e  p r e s s  o r  p u b l i c a t i o n s  o f  a n y  k i n d ,  o r  a t  p u b l i c  
l .  
.  
m e e t i n g s  •  
N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  e s t a b l i s h m e n t  b y  t h e  C z e c h o - S l o v a k  
G o v e r n m e n t  o f  a n  o f f i c i a l  l a n g u a g e ,  a d e q u a t e  f a c i l t i e s  s h a l l  b e  g i v e n  
t o  C z e c h o - S l o v a k  n a t i o n a l s  o f  n o n - C z e c h  s p e e c h  f o r  t h e  u s e  o f  t h e i r  
l a n g u a g e ,  e i t h e r  o r a l l y  o r  i n  w r i t i n g ,  b e f o r e  t h e  c o u r t s .  
A R T I C L E  8  
C z e c h 9 - S l o v a k  n a t i o n a l s  w h o  b e l o n g  t o  r a c i a l ,  r e l i g i o u s  o r  
l i n g u i s t i c  m i n o r l t i e s  s h a l l  e n j o y  t h e  s a m e  t r e a t m e n t  a n d  s e c u r i t y  i n  
l a w  a n d  i n  f a c t  a s  t h e  o t h e r  C z e c h o - S l o v a k  n a t i o n a l s .  I n  p a r t i c u l a r  
t h e y  s h a l l  h a v e  a n  e q u a l  r i g h t  t o  e s t a b l i s h ,  m a n a g e  a n d  c o n t r o l  a t  
t h e i r  o w n  e x p e n s e  c h a r i t a b l e ,  r e l i g i o u s  a n d  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  
s c h o o l s ,  a n d  o t h e r  e d u c a t i o n a l  e s t a b l i s h m e n t s ,  w i t h  t h e  r i g h t  t o  u s e  
t h e i r  o w n  l a n g u a g e  a n d  t o  e x e r c i s e  t h e i r  r e l i g i o n  f r e e l y  t h e r e i n .  
A R T I C L E  9  
C z e c h o - S l o v a k i a  w i l l  p r o v i d e  i n  t h e  p u b l i c  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
i n . t o w n s  a n d  d i s t r i c t s  i n  w h i c h  a  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  C z e c h o -
S l o v a k  n a t i o n a l s  o f  o t h e r  t h a n  C z e c h  s p e e c h  a r e  r e s i d e n t s  a d e q u a t e  
f a c i l i t i e s  f o r  e n s u r i n g  t h a t  t h e  i n s t r u c t i o n  s h a l l  b e  g i v e n  t o  t h e  
c h i l d r e n  o f  s u c h  C z e c h o - S l o v a k  n a t i o n a l s  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  t h e i r  
l  
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o w n  l a n g u a g e .  T h i s  p r o v i s i o n  s h a l l  n o t  p r e v e n t  t h e  C z e c h o - S l o v a k  
G o v e r n m e n t  f r o m  m a k i n g  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  C z e c h  l a n g u a g e  
o b l i g a t o r y .  
I n  t o w n s  a n d  d i s t r i c t s  w h e r e  t h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  
o f  C z e c h - S l o v a k  n a t i o n a l s  b e l o n g i n g  t o  r a c i a l ,  r e l i g i o u s  o r  l i n g u i s t i c  
m i n o r i t i e s ,  t h e s e  m i n o r i t i e s  s h a l l  b e  a s s u r e d  a n  e q u i t a b l e  s h a r e  i n  
t h e  e n j o y m e n t  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  s u m s  w h i c h  m a y  b e  p r o v i d e d  
- 0 u t  o f  p u b l i c  f u n d s  u n d e r  t h e  S t a t e ,  m u n i c i p a l  o r  o t h e r  b u d g e t ,  f o r  
- e d u c a t i o n a l ,  r e l i g i o u s  o r  c h a r i t a b l e  p u r p o s e s .  
C H A P T E R  I I  
A R T I C L E  1 0  
C z e c h o - S l o v a k i a  u n d e r t a k e s  t o  c o n s t i t u t e  t h e  R u t h e n e  t e r r i t o r y  
s o u t h  o f  t h e  C a r p a t h i a n s  w i t h i n  f r o n t i e r s  d e l i m i t e d  b y  t h e  P r i n c i p a l  
A l l i e d  a n d  A s s o c i a t e d  P o w e r s  a s  a n  a u t o n o m o u s  u n i t  w i t h i n  t h e  
C z e c h - S l o v a k  S t a t e ,  a n d  t o  a c c o r d  t o  i t  t h e  f u l l e s t  d e g r e e  o f  s e l f -
g o v e r n m e n t  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  u n i t y  o f  t h e  C z e c h o - S l o v a k  S t a t e .  
A R T I C L E  1 1  
T h e  R u t h e n e  t e r r i t o r y  s o u t h  o f  t h e  C a r p a t h i a n s  s h a l l  p o s s e s s .  
a  s p e c i a l  D i e t .  T h i s  D i e t  s h a l l  h a v e  p o w e r s  o f  l e g i s l a t i o n  i n  a l l  
l i n g u i s t i c ,  s c h o l a s t i c  a n d  religio~s q u e s t i o n s ,  i n  m a t t e r s  o f  l o c a l  
1  
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a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  i n  . o t h e r  q u e s t i o n s  . w h i c h  t h e  l a w s  o f  t h e  C z e c h -
S l o v a k  S t a t e  m a y  a s s i g n  t o  i t · .  T h e  G o v e r n o r  o f  t h e  R u t h e n e  
t e r r i t o r y  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C z e c h o - S l o v a k  
R e p u b l i c  a n d  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  R u t h e n e  D i e t .  
A R T I C L E  1 2  
C z e c h o - : - S l o v a k i a  a g r e e s  t h a t  o f f i c i a l s  i n  t h e  R u t h e n e  ~erritory 
w i l l  b e  c h o s e n  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  f r o m  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h i s  
t e r r i t o r y .  
A R T I C L E  1 3  
C z e c h o - S l o v a k i a  g u a r a n t e e s  t o  t h e  R u t h e · n e  t e r r i t o r y  e q u i t a b l e  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  o f  t h e  C z e c h o - S l o v a k  
R e p u b l i c ,  t o  w h i c h  A s s e m b l y  i t  w i l l  s e n d  d e p u t i e s  e l e c t e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  C z e c h o - S l o v a k  R e p u b l i c .  T h e s e  d e p u t i e s  
w i l l  n o t ,  h o w e v e r ,  h a v e  t h e  r i g h t  o f  v o t i n g  i n  t h e  C z e c h o - S l o v a k  
D i e t  u p o n  l e g i s l a t i v e  q u e s t i o n s  o f  t h e  s a m e  k i n d  a s  t h o s e  a s s i g n e d  
t o  t h e  R u t h e n e  · D i e t .  
. A R T I C L E  1 4  
C z e c h o - S l o v a k i a  a g r e e s  t h a t  t h e ·  s t i p u l a t i o n s  o f  C h a p t e r s  I  
a n d  I I  s o  f a r  a s  t h e y  a f f e c t  p e t - s o n s  b e l o n g i n g  t o  r a c i a l .  r e l i g i o u s  
< > r  l i n g u i s t i c  m i n o r i t i e s  c o n s t i t u t e  o b l i g a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
l  
i  
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c o n c e r n  a n d  s h a l l  b e  p l a c e d  und~r t h e  g u a r a n t e e  o f  t h e  L e a g u e  o f  
N a t i o n s .  T h e y  s h a l l  n o t  b e  m o d i f i e d  w i t h o u t  t h e  a s s e n t  o f  a  m a j o r i t y  
o f  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  
B r i t i s h  E m p i r e ,  F r a n c e ,  I t a l y  a n d  J a p a n  h e r e b y  a g r e e  n o t  t o  w i t h -
h o l d  t h e i r  a s s e n t  f r o m  a n y  m o d i f i c a t i o n  i n  t h e s e  A r t i c l e s  w h i c h  i s  
i n  d u e  f o r m  a s s e n t e d  t o  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  L e a . g u e  
o f  N a t i o n s .  
C z e c h o - S l o v a k i a  a g r e e s  t h a t  a n y  M e m b e r  o f  t h e  C o u n c i l  o f  
t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  s h a l l  h a v e  t h e  rig~t t o  b r i n g  t o  t h e  a t t e n t i o n  
o f  t h e  C o u n c i l  a n y  i n f r a c t i o n ,  o r  a n y  d a n g e r  o f  i n f r a c t i o n ,  o f  a n y  o f  .  
t h e s e  obligation~, a n d  t h a t  t h e  C o u n c i l  m a y  t h e r e u p o n  t a k e  s u c h  
a c t i o n  a n d  g i v e  s u c h  d i r e c t i o n  a s  i t  m a y  d e e m  p r o p e r  a n d  e f f e c t i v e  
i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  
C z e c h o - S l o v a k i a  f u r t h e r  a g r e e s  t h a t  a n y  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  
a s  t o  q u e s t i o n s  o f  l a w  o r  f a c t  a r i s i n g  o u t  o f  t h e s e  A r t i c l e s  b e t w e e n  
t h e  C z e c h o - S l o v a k  G o v e r n m e n t  a n d  a n y  o n e  o f  t h e  P r i n c i p a l  A l l i e d  
a n d  A s s o c i a t e d  P o w e r s  o r  a n y  o t h e r  P o w e r ,  a  M e m b e r  o f  t h e  C o u p . c i l  
o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  s h a l l  b e  h e l d  t o  b e  a  d i s p u t e  o f  a n  i n t e r -
n a t i o n a l  c h a r a c t e r  u n d e r  A r t i c l e  1 4 .  o f  t h e  C o v e n a n t  o~ t h e  L e a g u e  
o f  N a t i o n s .  T h e  C z e c h o - S l o v a k  G o v e r n m e n t  h e r e b y  c _ o n s e n t s  t h a t  
a n y  s u c h  d i s p u t e  s h a l l ,  i f  t h e  o t h e r  p a r t y  h e r e t o  d e m a n d s ,  b e  r e -
£ e r r e d  t o  t h e  P e r m a n e n t  C o u r t  o f  I n t e r n a t i o n a l  J u s t i c e .  T h e  
d e c i s i o n  o f  t h e  P e r m a n e n t  C o u r t  s h a l l  b e  f i n a l  a n d  s h a l l  h a v e  t h e  
s a m e  f o r c e  a n d  e f f e c t  a s  a n  a w a r d  u n d e r  A r t i c l e  1 3  o f  t h e  
C o v e n a n t .  
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A P P E N D I X  G  
C Z E C H O - S L O V A K  L A N G U A G E  L A W  O F  
F E B R U A R Y  2 9 ,  1920;~ 
1 .  ' T h e  C z e c h o - S l o v a k  l a n g u a g e  i s  t h e  s t a t e  ( o f f i c i a l )  
l a n g u a g e  o f  t h e  R e p u b l i c . '  T h i _ s  c l a u s e  o f  c o u r s e  . r e p r e s e n t s  a  
l e g a l  f i c t i o n ,  s i n c e  t h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g  a s  a  C z e c h o - S l o v a k  
l a n g u a g e ,  b u t  o n l y  t w o  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  d i a l e c t s ,  e n j o y i : n g  f u l l  
p a r i t y  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  j u s t i c e  a n d  e d u c a t i o n .  A s ,  h o w e v e r ,  
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t h e  n a m e  ' C z e c h o - S l o v a k '  h a d  w o n  g e n e r a l  r e c o g n i t i o n  a n d  a l r e a d y  
s t o o d  a s  t h e  s y m b o l  o f  u n i t y ,  i t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  f e l t  t h a t  t o  
r e f e r  t o  t h e  ' C z e c h  a n d  S l o v a k  l a n g u a g e '  o r  
1
l a n g u a g e s '  w o u l d  h a v e  
b e e n  n o t  o n l y  a  c o n t r a d i c t i o n  i n  t e r m s ,  b u t  a c t u a l l y  a  s t e p  a w a y  
f r o m  f u s i o n .  
2 .  I n  d i s t r i c t s  c o n t a i n i n g  a  r a c i a l  m i n o r i t y  o f  a t  l e a s t  2 0  p e r  
c e n t ,  t h e  a u t h o r i t i e s  a r e  b o u n d  t o  t r a n s a c t  b u s i n e s s  w i t h  a n y  o f  i t s  
m e m b e r s  i n  t h e i r  o w n  l a n g u a g e ,  a n d  t o  i s  s u e  a l l  p r o c l a m a t i _ o n s  a n d  
o f f i c i a l  n o t i c e s  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  ~he m i n o r i t y  a s  w e l l  a s  i n  C z e c h o -
S l o v a k .  T h e  P u b l i c  P r o s e c u t o r  i s  b o u n d  t o  b r i n g  h i s  i n d i c t m e n t  i n  
t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  a c c u s e d .  
* H .  W .  V .  T e m p e r l e y ,  e d . ,  A  H i s t o r y  o f  t h e .  P e a c e  C o n f e r e n c e  o f  
P a r i s ,  6  V o l . ,  { L o n d o n :  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  1 9 2 " 1  ) ,  
V o l .  5 ,  p .  4 7 0 .  
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3 .  T h e  a u t h o r i t i e s  a r e  e v e r y w h e r e  b o u n d  t o  a c c e p t  o r a l  a n d  
w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n s  i n  t h e  C z e c h o - S l o v a k  l a n g u a g e  a n d  t o  s a n c t i o n  
i t s  u s e  a t  a n y  m e e t i n g :  i n  o t h e r  l a n g u a g e s ,  o n l y  w h e r e  t h e s e  a r e  
s p o k e n  b y  2 0  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  p a r t i c u l a r  d i s t r i c t .  
4 .  C z e c h  a n d  S l o v a k  a r e  t r e a t e d  a s  a l t e r n a t i v e .  
5 .  T h e  m o t h e r - t o n g u e  i s  t o  b e  t h e  l a n g u a g e  o f  i n s t r u c t i o n  
i n  a l l  m i n o r i t y  s c h o o l s .  
6 .  L i n g u i s t i c  p r o v i s i o n s  f o r  C a r p a t h o - R u t h e n i a  a r e  p r o -
v i s i o n a l ,  u n . t i l  i t s  p r o v i n c i a l  D i e t  c a n  m e e t  a n d  d e c i d e  t h e  q u e s t i o n .  
7 .  L i n g u i s t i c  d i s p u t e s  a r e  t o  b e  d e c i d e d  a s  o r d i n a r y  m a t t e r s  
o f  a d m i n i s t r a t i v e  i n q u i r y .  
8 .  P r a c t i c a l  e x e c u t i v e .  d e t a i l s  a r e  t o  b e  i s  s u e d  b y  d e e  r e e .  
